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CHAPTER I
HISTORICAL BACKGROUND OP TERRITORIAL 
JOURNALISM IN IDAHO
N ew sp ap e rs  a r e  o f t e n  c o l o r f u l  c h r o n i c l e r s  o f  h i s t o r y ;  
t h e y  can  be e n t e r t a i n i n g  upon  o c c a s i o n ,  and f r e q u e n t l y  t h e y  
a r e  a l s o  t h e  most  a c c u r a t e  I n t e r p r e t e r s  o f  h i s t o r y .  T h i s  
t h e s i s  d e a l s  w i t h  t h e  j o u r n a l i s m  o f  L e w i s t o n ,  Idaho  
T e r r i t o r y ,  f rom  1862,  when Id ah o  was s t i l l  p a r t  o f  W ash in g to n  
T e r r i t o r y ,  t o  t h e  m id d l e  o f  1890, when t h e  t e r r i t o r y  was 
a d m i t t e d  t o  s t a t e h o o d .  These  p a p e r s  were c o l o r f u l ,  s i n c e r e  
i n  t h e i r  b e l i e f s ,  and b i a s e d  i n  t h e i r  I n t e r p r e t a t i o n  o f  
h i s t o r y .  But t h i s  t h e s i s  i s  more t h a n  j u s t  a  s t u d y  o f  t h e  
L e w i s to n  n e w s p a p e r s ;  i t  i s  a l s o  a  s t u d y  o f  o u t s t a n d i n g  
e d i t o r s  o f  t h e s e  p a p e r s ,  and o f  how t h e s e  newspaperm en 
r e a c t e d  t o  t h e  c r i s e s  i n v o l v e d  i n  e s t a b l i s h i n g  a 
t e r r i t o r i a l  g o v e rn m e n t .
These  L e w i s to n  j o u r n a l s  were  t h e  v o i c e s  f o r  t h e  
n o r t h e r n  p a r t  o f  Id ah o  T e r r i t o r y ;  no o t h e r  p u b l i c  
r e c o r d  o f  t h a t  e r a  was made d u r i n g  t h a t  t i m e ,  and  no o t h e r  
s e q u e n c e  o f  f a c t u a l  r e p o r t s  w h ich  c a n  be t e rm e d  
c o m p r e h e n s iv e  e x i s t s .  D u r in g  t h e  t w e n t y - e i g h t  and a  h a l f  
y e a r s ,  f rom  1862 t o  1 8 9 0 , Id ah o  became a  t e r r i t o r y  
s e p a r a t e  f rom  W a s h in g to n ;  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e rnm en t  
l a i d  o u t  t h e  I n d i a n  r e s e r v a t i o n s  i n  t h e  n o r t h w e s t ;  t h e  
C i v i l  War was f o u g h t ,  w i t h  Idaho  T e r r i t o r y  f e e l i n g  t h e  
r e p e r c u s s i o n s ;  one  o f  t h e  p a p e r s  f o u g h t  f o r  a  r a i l r o a d
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t h r o u g h  n o r t h e r n  Id ah o  and f o r  n o r t h e r n  Idah o  t o  become 
p a r t  o f  W ash in g to n  T e r r i t o r y .
D u r in g  t h e s e  y e a r s ,  t h e  n e w s p a p e r s  i n  L e w is to n  
u n d e r w e n t  e l e v e n  c h a n g e s  o f  management and s e v e n  c h a n g e s  
o f  name. A c c o r d in g  t o  S p e n c e ' s  B i b l i o g r a p h y  and U n ion  
L i s t  o f  I d a h o  N e w s p a p e r s . 1 8 6 2 - 1 9 5 5 . t h e r e  were 110 
n e w s p a p e r s ,  o t h e r  t h a n  t h o s e  c o v e r e d  i n v , t h i s  s t u d y ,  i n  
Id ah o  b e tw ee n  1862 and 1890. As t h i s  t h e s i s  i s  c o n c e r n e d  
o n l y  w i t h  a  h i s t o r y  o f  t h e  L e w is to n  p r e s s ,  o n ly  t h o s e  
n e w s p a p e r s  t h a t  r e v e a l  s o m e th in g  a b o u t  t h e  h i s t o r y  and 
a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  t h e  L e w i s to n  n e w s p a p e r s  w i l l  be 
m e n t i o n e d .  T h i s  t h e s i s  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  
t e r r i t o r i a l  n e w s p a p e r s .
The n e w s p a p e r s  and e d i t o r s  c o v e r e d  i n  t h i s  t h e s i s  
a r e  t h e  G o lden  Age, w i t h  A. S. G o u ld ,  J o h n  H. S c r a n t o n ,  
F r a n k  Kenyon; t h e  N o r t h  Id aho  R a d i a t o r , Alonzo L e la n d  and 
Thomas J .  F a v o r i t e ;  t h e  J o u r n a l ,  S e t h  S l a t e r  and  Henry 
L e l a n d ;  t h e  S i g n a l . Henry  L e l a n d  and R o b e r t  Rowley ,  and 
H. L e l a n d  and J o h n  Dormer,  and t h e n  j u s t  h . l e l a n d ;  t h e  
N o r t h e r n e r . W. 0 .  W h i t so n  and Jo h n  Dormer;  t h e  T e l l e r , 
and t h e  L e w i s to n  T e l l e r , Alonzo L e la n d  and Son ( C h a r l e s  F . ) ;  
and t h e  L e w i s to n  T e l l e r . C a r l  A. Fo re sm an .  The f i r s t  
n e w s p a p e r  i n  Id a h o  T e r r i t o r y  was t h e  Golden  Age , w i t h  t h e  
i n i t i a l  p u b l i c a t i o n  A ugus t  2 ,  1 8 6 2 .1
1The f i r s t  p r i n t i n g  p r e s s  on t h e  p a c i f i c  c o a s t  and 
w e s t  o f  t h e  Rocky M o u n ta in s  was u s e d  by Rev. S p a l d i n g  a t  
t h e  Lapwai M i s s i o n .  He t r a n s l a t e d  r e l i g i o u s  works i n t o  
t h e  Nez P e r c e  l a n g u a g e .
The n e w s p a p e r s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  m a j o r  a r e a s  
f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  t h e s i s .  D i s c u s s e d  c h r o n o l o g i c a l l y  
and by p a p e r s ,  t h e  p a p e r s  a r e  t h e  G o lden  Age o r  t h e  
b e g i n n i n g  o f  n o r t h e r n  Id a h o  j o u r n a l i s m ;  Idah o
E a d l a t o r  and s u b s e q u e n t  p u b l i c a t i o n s  t h r o u g h  1874-; and 
t h e  L e w i s to n  T e l l e r , t h e  n e w s p a p e r  t h a t  s e r v e d  L e w is to n  
f ro m  1876  t h r o u g h  a d m i t t a n c e  to  s t a t e h o o d  i n  1890.
I d a h o ,  u n l i k e  m ost  o f  t h e  o t h e r  s t a t e s  w h ich  were 
s e t t l e d  d u r i n g  m i g r a t o r y  movements t o  t h e  w e s t ,  was 
s e t t l e d  p r i m a r i l y  by an  e a s t w a r d  movement;  t h e  a r e a  was 
s e t t l e d  by m i n e r s  who had  l e f t  t h e  C a l i f o r n i a  and Oregon 
g o l d  s t r i k e s .  S o u t h e r n  C o n f e d e r a t e s  who were  u n i o n  
d i s s e n t e r s  b e c a u s e  o f  p o l i t i c a l  d i f f e r e n c e s — t h e s e  
d i f f e r e n c e s  l i n g e r i n g  a s  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  C i v i l  War— 
a l s o  formed t h e  e a r l y  p o p u l a t i o n  o f  L e w i s t o n .  T h i s  m in in g  
and  g o l d - s e e k i n g  g ro u p  s t a r t e d  j o u r n a l i s m  i n  n o r t h  I d a h o ;  ' 
t h e  f i r s t  e d i t o r ,  A. S. Gould  o f  t h e  G o lden  Age, had  come 
t o  Id ah o  f rom O regon  i n  t h e  summer o f  1862 b e c a u s e  o f  t h e  
p r o m is e  o f  g o l d .  He d i s a p p e a r e d  f rom  t h e  s c e n e  s h o r t l y  
a f t e r  s t a r t i n g  h i s  p a p e r ,  a s  m y s t e r i o u s l y  a s  he had come, 
l e a v i n g  f u r t h e r  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  t e r r i t o r y  t o  h i s  
j o u r n a l i s t i c  s u c c e s s o r s .
W hile  t h e  G o lden  Age was s t i l l  t h e  o n l y  n e w sp a p e r  i n  
L e w i s t o n ,  Id a h o  became a  t e r r i t o r y  s e p a r a t e  f rom W ash ing to n  
on March 4 ,  1 8 6 3 * T h i s  a c t i o n  gave  Idah o  h e r  i n d e p e n d e n c e  
f rom  t h e  t e r r i t o r i a l  gov e rn m en t  o f  W a sh in g to n ;  L e w is to n  
was t h e  f i r s t  c a p i t a l  o f  t h e  new t e r r i t o r y .  However,
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a f t e r  t h e  f i r s t  two l e g i s l a t i v e  s e s s i o n s  were  h e l d  i n
L e w i s t o n ,  t h e  l e g i s l a t u r e  v o t e d  t o  move t h e  c a p i t a l  and
Pt h e  a r c h i v e s  t o  B o i s e  C i t y  i n  s o u t h e r n  I d a h o .  T h i s  move,
u n d e r s t a n d a b l y , was n o t  p o p u l a r  w i t h  t h e  p e o p l e  o f
L e w i s t o n ,  and t h i s  " c a p i t a l  s n a t c h "  was t h e  c a u s e  f o r  t h e
a g g r e s s i v e  a n n e x a t i o n  movement h e a d e d  by t h e  seco n d
L e w i s to n  n e w s p a p e r ,  t h e  W orth  Idaho  R a d i a t o r , w i t h  Alonzo
■3
L e l a n d ,  e d i t o r .  T h i s  n e w s p a p e r  l a s t e d  l e s s  t h a n  a  y e a r .
I t  was su c c e e d e d  by o t h e r  p r o - a n n e x a t i o n  n e w s p a p e r s ,  two
o f  them e d i t e d  o r  c o - e d i t e d  by one o f  A lonzo  L e l a n d * s  s o n s ,
Henry  L e l a n d .
To u n d e r s t a n d  t h e  t r o u b l e s  and t r i u m p h s  o f  Idaho
j o u r n a l i s m  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  g e o g r a p h i c a l
p r o b le m s  o f  t h e  L e w i s to n  a r e a  and t h e  g e o g r a p h i c a l  r e l a t i o n
o f  s o u t h e r n  Id ah o  t o  n o r t h e r n  I d a h o .  L e w i s to n  was i n  a
m o u n ta in o u s  w i l d e r n e s s  p r i o r  t o  l 8 6 0 - - a  l a n d  f o r  t h e  Nez
P e r c e  I n d i a n s ,  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m i l i t a r y  s e n t  by t h e
g ov e rn m e n t  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  I n d i a n s ,  f o r  m i s s i o n a r i e s
l i k e  Dr .  Marcus Whitman, t h e  Rev. Henry Harmon S p a l d i n g
who t r a n s l a t e d  r e l i g i o u s  works  i n t o  t h e  Nez P e r c e  l a n g u a g e ,
_
Prom 1820 t o  1853,  Id ah o  was p a r t  o f  Oregon 
T e r r i t o r y .  I n  1853 Oregon  and W ash in g to n  were d i v i d e d  i n t o  
s e p a r a t e  t e r r i t o r i e s  a l o n g  t h e  Columbia  r i v e r .  Idaho  was 
d i v i d e d  h o r i z o n t a l l y ; t h e  c o u n t r y  t h e n  b e lo n g e d  t o  two 
t e r r i t o r i e s .  Hot  u n t i l  1859» when Oregon g a i n e d  s t a t e h o o d ,  
d i d  Id aho  b e lo n g  s o l e l y  t o  W ash in g to n  T e r r i t o r y .  I n  1863, 
p a r t s  o f  M ontana ,  Wyoming, and t h e  D a k o ta s  were g i v e n  t o  I d a h o .  
•5
^Alonzo L e la n d  was t h e  m ost  p r o m in e n t  e d i t o r  I n  
L e w i s t o n ,  and  he f i g u r e s  d r a m a t i c a l l y  i n  t h i s  t h e s i s  a s  he 
l e d  p o l i t i c a l  cam p a ig n s  i n  n o r t h e r n  Idaho  f o r  a n n e x a t i o n  t o  
W a sh in g to n .  He e d i t e d  a  p i o n e e r  n e w s p a p e r  l o n g e r  t h a n  any 
o t h e r  s i n g l e  p e r s o n  i n  L e w i s to n .
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F a t h e r  C a t a l d o ,  and f o r  a  v e r y  few  w h i t e  s e t t l e r s  who were 
" s t o c k m e n . ” U n t i l  g o l d  was d i s c o v e r e d  i n  W ash in g to n  
T e r r i t o r y  i n  i 8 6 0 ,  t h i s  p a r t  o f  t h e  i n t e r i o r  w e s t  had a 
s m a l l  m a r k e t .  The s p o t  where  L e w i s to n  p e r c h e d  was 
I s o l a t e d  f rom t h e  r e s t  o f  t h e  I n t e r i o r  w e s t  by a l o n g  
s t e e p  g r a d e  t o  t h e  n o r t h ,  a  p e r p e n d i c u l a r  b l u f f  t o  t h e  
s o u t h ,  and t h e  j u n c t u r e  o f  t h e  Snake and C l e a r w a t e r  r i v e r s — 
w h ic h  had no b r i d g e s .  A c t u a l l y ,  L e w i s to n  was i n  a  
s p e c t a c u l a r  h o l e .  N o r t h e r n  Idaho  was s e p a r a t e d  f rom t h e  
s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  t e r r i t o r y  by a  m o u n ta in  r i d g e ,  t h e  
Salmon M o u n t a in s ,  m aking  t r a v e l  and p o l i t i c a l  c o m m u n ica t io n  
d i f f i c u l t  a lw a y s  and i m p o s s i b l e  a t  t i m e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  
l a n d  was v a l u a b l e  o n l y  t o  t h e  Nez P e r c e ,  who l o v e d  t h e i r  
" E a r t h - M o t h e r , ” and who f e l t  a  s p i r i t u a l  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  l a n d .
The L e w is to n  a r e a  i t s e l f  had  no good g r a z i n g  l a n d  
o t h e r  t h a n  t h a t  a l l o t t e d  t o  t h e  I n d i a n s ,  a n d ,  when g o l d  was
2l
The C l e a r w a t e r  and  Snake j u n c t i o n  was one o f  t h e  
m a j o r  m i l e s t o n e s  f o r  Lewis  and C l a r k  who f o l l o w e d  t h e  Snake 
t o  t h e  Colum bia  and on t o  t h e  c o a s t .
15
The Nez P e r c e ,  c a l l e d  t h e  n o n - t r e a t y  Nez P e r c e  
d u r i n g  t h e  1877 War b e c a u s e  t h e y  would n o t  s i g n  a  
r e s e r v a t i o n  a g re e m e n t  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a l s o  known 
a s  t h e  Lower Nez P e r c e  o r  t h e  Wallowa Nez P e r c e ,  l e d  by 
C h i e f  J o s e p h ,  f o l l o w e d  t h e  s p i r i t u a l  t e a c h i n g  o f  an I n d i a n  
p r o p h e t  who c l a im e d  t o  h a v e  c o m m u n ica t io n  w i t h  h e a v e n .  He 
s a i d  t h a t  t h e  l a n d  b e lo n g e d  to  t h e  Nez P e r c e ,  t h a t  i t  was 
t h e i r  " E a r t h - M o t h e r . ” T h i s  s p i r i t u a l  f e e l i n g  f o r  t h e  l a n d  
became one  o f  t h e  m o t i v a t i n g  f a c t o r s  i n  t h e  1877 Nez P e r c e  
War. T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  Nez P e r c e  f e l t  a  c l o s e n e s s  w i t h  
t h e  l a n d ,  b u t  t h e  s p i r i t u a l  s e n t i m e n t  o n l y  h e i g h t e n e d  t h e i r  
b e l i e f  i n  t h e  " r i g h t n e s s "  o f  t h e i r  d eed  t o  t h e  Wallowa V a l l e y .
6
d i s c o v e r e d ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  i n f l u x  o f  m i n e r s  t o  L e w i s t o n ,  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o o k  a  l o n g  t im e  i n  r e c o g n i z i n g  t h e  
d i f f i c u l t i e s  c o n n e c t e d  w i t h  w h i t e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  a r e a .  
However ,  t h e  g o l d  and q u a r t z  m i n e s ,  t i m b e r  l a n d ,  and t h e  
p r o x i m i t y  o f  t h e  Snake and C l e a r w a t e r  r i v e r s  were  a s s e t s  
w h ic h  b r o u g h t  a b o u t  t h e  b i r t h  o f  L e w i s t o n ,  d e s p i t e  t h e  
d raw back  o f  b e i n g  a  f r o n t i e r  w i l d e r n e s s ,  f a r  f rom  t h e  
t h o u g h t s  and l o c a t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e rn m e n t .
J o u r n a l i s m  gave  t h i s  s o u t h - e a s t e r n  p a r t  o f  W a s h in g to n -  
Id ah o  T e r r i t o r y  a  v o i c e — s m a l l  b u t  f i r m ,  so m e t im es  d r a m a t i c .  
I t  gave  t h e  town o f  L e w i s to n  and a l l  o f  n o r t h e r n  Idaho  
p u b l i c i t y  a s  an  a r e a  s u d d e n l y  open f o r  s e t t l e m e n t ,  and t h e  
T e l l e r  e v e n t u a l l y  c r u s a d e d  l o n g  and l o u d l y  enough t o  b r i n g  
L e w i s to n  a  b r i d g e  o v e r  t h e  C l e a r w a t e r ,  a  r a i l r o a d  ( b u t  n o t  
u n t i l  t h e  p i o n e e r  j o u r n a l i s t s  were  l o n g  o u t  o f  t h e  p i c t u r e ) ,  
a  r e s u l t a n t  a g r i c u l t u r e  p o t e n t i a l ,  a n d ,  by a n e a r  m i s s ,  
a l m o s t  a  v o t e  i n  t h e  g ov e rn m e n t  o f  W a sh in g to n  s t a t e .  T h i s  
j o u r n a l i s m ,  t h o u g h  l i m i t e d  t o  s e r v i n g  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  
c o u n t r y ,  s e r v e d  i t  e n t h u s i a s t i c a l l y  and f a i t h f u l l y .
S e t t l e r s  were  p i o n e e r i n g  i n  Id a h o  T e r r i t o r y .  T here  
was t h e  c l e a r i n g  and t a m in g  o f  t h e  l a n d ,  t h e  c o n s t a n t  
p o t e n t i a l  o f  I n d i a n  t r o u b l e  b e c a u s e  t h e  w h i t e  man had 
e n c r o a c h e d  on t h e  l a n d  p r o v i d e d  by t h e  go v e rn m e n t  f o r  t h e  
I n d i a n s ;  and t h e  Apaches  who m a i n t a i n e d  c o n t a c t  w i t h  t h e  
U t e s  were  s t i l l  on t h e  w a r p a t h  i n  A r i z o n a .
Hews i t e m  i n  t h e  S i g n a l . March 23 ,  1872. Hews o f  t h e  
u p r i s i n g  i n  W ic k en b u rg ,  A r i z o n a ,  d i d  n o t  r e a c h  t h e  S i g n a l  
u n t i l  weeks l a t e r  b e c a u s e  o f  s lo w  c o m m u n ic a t io n — t h e r e  was 
no t e l e g r a p h  i n  o r  n e a r  L e w i s to n .
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The e d i t o r s  o f  t h e  e a r l y  p a p e r s  a d v e r t i s e d  t h e i r  
c o u n t r y  and t r i e d  t o  b r i n g  " t h e  g r e a t e s t  good t o  t h e  
g r e a t e s t  number .*’ A l t h o u g h  t h e s e  p a p e r s  were n o t  n e a r l y  
a s  d r a m a t i c  o r  s e n s a t i o n a l  a s  t h o s e  o f  W i l l i a m  R an d o lp h  
H e a r s t ,  who s t a r t e d  h i s  j o u r n a l i s t i c  c a r e e r  d u r i n g  t h e  
g r o w th  o f  L e w i s to n  j o u r n a l i s m ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  fou n d  
c a u s e s  t o  p r o m o te .  When t h e  m a j o r  c a u s e s  o f  a n n e x a t i o n  
o r  p o t e n t i a l  I n d i a n  w a rs  m o m e n t a r i l y  a b a t e d ,  t h e r e  were 
l e s s e r  c a m p a ig n s— words  o f  a d v i c e  t o  " d i s s i p a t e d  young 
men” and s p e c i f i c  s u g g e s t i o n s  f o r  p r o j e c t s  t o  b e a u t i f y  
L e w i s t o n .  P r o p a g a n d i z i n g  f o r  t h e s e  c a u s e s  was i n t e r r u p t e d  
by se rm ons  on m o r a l s ,  t e m p e r a n c e ,  and t h e  e v i l s  o f  "King 
A l c o h o l . ”
The a t t i t u d e s  and i d e a l s  o f  t h e  e d i t o r s  showed 
c l e a r l y  i n  t h e i r  e d i t o r i a l s — t h e i r  c a u s e s ,  t h e i r  
j o u r n a l i s t i c  s o a p - b o x e s ,  and  t h e i r  m etho d s  o f  i n f l u e n c i n g  
t h e  p u b l i c .  No p r e v i o u s  h i s t o r y  h a s  been  w r i t t e n  o f  p i o n e e r  
L e w i s to n  n e w s p a p e r s ,  and t h i s  work i s  an  a t t e m p t  to  o r g a n i z e  
and r e p o r t  on t h e  m a t e r i a l .  The m a j o r  p a r t  o f  t h e  s t u d y  i s  
d e v o te d  t o  t h e  Alonzo L e la n d  p a p e r s  b e c a u s e  he s e r v e d  Idaho  
t h r o u g h  h i s  j o u r n a l i s m  f o r  a t  l e a s t  s e v e n t e e n  y e a r s  a s  
e d i t o r ,  a l t h o u g h  i n  a l l  he  worked f o r  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  
o f  Id a h o  T e r r i t o r y  f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s .
The m in e s  d i d  n o t  b r i n g  a  new c r i s i s  a ro u n d  
L e w i s to n ;  t h e  s e t t l e m e n t  o n ly  f a n n e d  an  i s s u e  t h a t  had 
been  b u r n i n g  b r i g h t  f o r  many y e a r s —-the  vague  d i s r e g a r d e d  
l a n d  d i v i s i o n  b e tw ee n  t h e  Nez P e r c e  and t h e  w h i t e  man; a
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d i v i s i o n  d i s a g r e e m e n t  i g n o r e d  o r  b u n g le d  by t h e  U n i t e d  
S t a t e s  go v e rn m e n t  o f f i c i a l s  who o c c a s i o n a l l y  t r i e d  t o  
m e d i a t e  be tw een  t h e  two f a c t i o n s .
T h i s  h i s t o r y  o f  I n d i a n - w h i t e  l a n d  d i v i s i o n  
d i f f i c u l t y  i s  t h e  b a s i s  o f  Idaho  h i s t o r y ,  and  r e v e a l s  t h e  
b a c k g ro u n d  f o r  t h e  j o u r n a l i s m  i n  L e w i s t o n ,  Id ah o  
T e r r i t o r y .  E ach  n e w s p a p e r  e d i t o r  i n  L e w i s to n  f e l t  
c o m p e l l e d  t o  mount a  s o a p - b o x  and j o u r n a l i s t i c a l l y  o r a t e  
f o r  a  p u r g i n g  o f  t h e  a r e a :  g e t  r i d  o f  t h e  " r e d  d e v i l s ! "
T h i s  d i f f i c u l t y  a l s o  i l l u s t r a t e s  t h e  awkward c o m m u n ic a t io n s  
o f  t h e  t i m e s ;  W a s h in g to n ,  D. 0 . ,  was t o o  f a r  away f rom  t h e  
a r e a  t o  f u l l y  comprehend t h e  s e t t l e m e n t  a c t i v i t y  i n  t h e  
w i l d e r n e s s .
I n  1855,  a t  t h e  t im e  o f  f i r s t  c o u n c i l  b e tw ee n  t h e  
f e d e r a l  g o ve rn m en t  and t h e  n o r t h w e s t  I n d i a n s ,  t h e  Nez 
P e r c e  N a t i o n ,  b e f o r e  i t s  own p o l i t i c a l  d i v i s i o n ,  was t h e  
l a r g e s t  o f  t h e  I n d i a n  n a t i o n s  r e p r e s e n t e d .  The U n i t e d  
S t a t e s  p r o p o s e d  a  r e s e r v a t i o n  f o r  t h e  W a l l a  W a l l a s ,  t h e  
O a y u se s ,  and t h e  U m a t i l l a s ,  a n o t h e r  f o r  t h e  T a k im a s ,  and 
a  t h i r d  f o r  t h e  Nez P e r c e .  N e g o t i a t i o n s  were c o m p l e t e d ,  
and on J u n e  11, 1855, l a n d s  were d i v i d e d  f o r  I n d i a n s  and 
w h i t e s .  A l l  t e r r i t o r y  o u t s i d e  t h e  r e s e r v a t i o n  was ced ed  
by t h e  I n d i a n s  t o  t h e  g o v e rn m e n t ,  and i n  r e t u r n  t h e  
g o v e rn m e n t  p l e d g e d  a n n u i t i e s ,  i . £ . , s e h o o l s ,  t e a c h e r s ,  
m i l l s ,  and I n d i a n  a g e n t s  t o  h a n d l e  I n d i a n  a f f a i r s .  The 
I n d i a n s  were t o  r e c e i v e  $ 6 5 0 ,0 0 0 ;  t h e  Nez P e r c e — t h e  e n t i r e  
n a t i o n — and t h e  Yakimas were  t o  r e c e i v e  $ 2 5 0 ,0 0 0  i n
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a n n u i t i e s ,  and  t h e  h ead  c h i e f s  were t o  r e c e i v e  | 5 0 0  p e r  
annum f o r  t w e n t y  y e a r s .  The o t h e r  t r i b e s  were  t o  r e c e i v e  
$ 1 5 0 ,0 0 0  i n  t o t a l  b e n e f i t s .  Under  t h e s e  p r o v i s i o n s ,  t h e  
I n d i a n  r e s e r v a t i o n s  c o u l d  n o t  be s e t t l e d  by w h i t e  men; 
t h e  I n d i a n s  had  e x c l u s i v e  h u n t i n g ,  f i s h i n g ,  and  g r a z i n g  
r i g h t s .  The I n d i a n s  were a l l o w e d  t o  e r e c t  b u i l d i n g s  t o  
f a c i l i t a t e  t h e i r  h u n t i n g  and f i s h i n g ,  and  b u i l d i n g s  f o r  
p r e s e r v i n g  t h e i r  r o o t s  and b e r r i e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  
c o u l d  g r a z e  t h e i r  h o r s e s  and c a t t l e  on open  l a n d .  T h i s  
l a s t  p r o v i s i o n  was an  i n v i t a t i o n  t o  w a r f a r e .
The w o rd in g  o f  t h e  t r e a t y  was c o n s i d e r e d  c l e a r l y  
w r i t t e n  by t h e  o f f i c i a l s ,  t h o u g h  t r a n s l a t i o n  was n e c e s s a r y  
t o  make t h e  I n d i a n s  u n d e r s t a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  g o v e rn m e n t  d e a l i n g s .  However,  f rom t h e  
I n d i a n  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  t r e a t y  p r o v i s i o n s  were  h a z y .
The s e t t l e r s  had  a  f l e x i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
s t i p u l a t i o n s .  One a c c o u n t  s a y s  t h a t  " a t  a  l a t e r  d a t e  i t s
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p r o v i s i o n s  were w i l f u l l y  d i s r e g a r d e d  by w h i t e  s q u a t t e r s . "
The I n d i a n s  were n o t  t o  move f rom  l a n d s  t h e y  had 
g i v e n  away u n t i l  a  y e a r  a f t e r  t h e  t r e a t y  was r a t i f i e d  by 
C o n g r e s s .  S u p p o s e d l y ,  t h e  t r e a t y  was t o  s e t  t h e  s t a g e  f o r
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'H e l e n  A d d iso n  Howard, and Dan L. McGrath ,  War C h i e f  
J o s e p h  ( C a l d w e l l ,  I d a h o :  The C a x to n  P r i n t e r s ,  L t d . ,  1 9 5 8 ) ,
p p .  5 4 - 5 .  The Nez P e r c e  r e s e r v a t i o n ,  a s  p r e s c r i b e d  by t h i s  
c o u n c i l ,  i n c l u d e d  t h e  p r e s e n t  c o u n t i e s  o f  A s o t i n ,  W allowa,  
O re g o n ,  Lewis  i n  Hez P e r c e ,  and t h e  w e s t e r n  h a l f  o f  Id ah o  
C o u n ty ,  I d a h o .  T h i s  Howard and McGrath  a c c o u n t  o f  t h e  Nez 
P e r c e  s i t u a t i o n  was t a k e n  f rom  o r i g i n a l  s o u r c e s ,  and  a p p e a r s  
t o  be one o f  t h e  more a u t h o r i t a t i v e  works  on C h i e f  J o s e p h  
and  t h e  l e z  P e r c e - w h i t e  c o n f l i c t .
8 I b i d .
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t h e  p e a c e f u l  o p e n i n g  o f  t h e  c o u n t r y  t o  w h i t e  s e t t l e r s .  The 
Oregon  s e t t l e m e n t ,  and p a r t  o f  t h e  m i g r a t i o n  i n t o  W a sh in g to n  
had  b een  so g r e a t  t h a t  t h e  g o v e rnm en t  d e s i r e d  t o  make t h e  
r e s t  o f  t h e  w e s t  s a f e  and  " p e a c e f u l ’1 f o r  t h e  f u t u r e .
However ,  t h e r e  were d i f f i c u l t i e s  and t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  
I n d i a n  p ro b le m  was lo n g  drawn o u t  and b e s e t  w i t h  c r i s e s  
w h ich  came n o t  one  a t  a  t i m e ,  b u t  w h ic h  r a n  c o n c u r r e n t l y  
and  o v e r l a p p e d  and r e a c t e d  upon  e a c h  o t h e r .  I n  1856, 
t h e r e  was war w i t h  t h e  Yakimas i n  t h e  C o lum bia  B a s i n ;
C h i e f  Kamiaken l e d  h i s  I n d i a n s  i n  b a t t l e ,  w h i l e  t h e  Nez 
P e r c e  r e m a in e d  n e u t r a l .
The t r e a t y  o f  t h e  1855 c o u n c i l  was n o t  r a t i f i e d  by 
C o n g re s s  f o r  f o u r  y e a r s ,  o r  u n t i l  1859,  b e c a u s e  o f  h a rd  
f e e l i n g s  b e tw ee n  G e n e r a l  Jo h n  Wool, who had  n e g o t i a t e d  
w i t h  t h e  I n d i a n s ,  and I s a a c  I .  S t e v e n s ,  t h e  f i r s t  g o v e r n o r  
o f  W a sh in g to n  T e r r i t o r y .  P r e s i d e n t  Jam es  Buchanan p r o c l a i m e d  
t h e  t r e a t y  r a t i f i e d  on March 8 ,  1869. A f t e r  t h i s  
d e c l a r a t i o n ,  t h e  I n d i a n s  t h o u g h t  t h e m s e l v e s  n a i v e l y  
s e c u r e  b e c a u s e  t h e y  had  a  vow i n  w r i t i n g  t h a t  no w h i t e  
s e t t l e r  c o u ld  i n t r u d e  upon  t h e i r  r e s e r v e .
However, t h i s  was n o t  t o  be t h e  c a s e .  Gold was 
d i s c o v e r e d  i n  i8 6 0  on t h e  Nez P e r c e  r e s e r v a t i o n  i n  t h e
Q
Salmon r i v e r  a r e a .  M in e r s  swarmed t o  t h e  a r e a ,  t r e s p a s s i n g  
upon  I n d i a n  l a n d  w i t h  no t h o u g h t  a b o u t  t h e  t r e a t y  
p r o v i s i o n s .
g —■~
^ W i l l i a m  J .  T r i m b l e ,  The M in in g  Advance i n t o  t h e  
I n l a n d  Empire  (M ad iso n ,  W is c o n s in :  A t h e s i s  s u b m i t t e d  f o r
t h e  d e g r e e  o f  d o c t o r  o f  p h i l o s o p h y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W i s c o n s i n ,  194-9), p p .  6 7 - 8 .
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p r o v i s i o n s .  To add t o  t h e  i n j u r y  and i n s u l t ,  and t o  t h e  
i n c r e a s i n g  h a r d  f e e l i n g s  "between t h e  I n d i a n s  and  t h e  
w h i t e s ,  p r o m is e d  a n n u i t i e s  d i d  n o t  come f o r  t h e  l a p w a i  
r e s e r v a t i o n  o f  t h e  U pper  Nez P e r c e s .  However,  t h e  
I n d i a n s  r e m a in e d  p e a c e f u l  t h r o u g h  t h i s  c o n f u s i o n ,  and 
n e g o t i a t e d  p e a c e f u l l y  f o r  t h e  n e x t  two y e a r s  t o  t r y  t o  
g e t  t h e  i n v a d i n g  w h i t e  men o f f  t h e i r  r e s e r v a t i o n .  W hile  
t h e  I n d i a n s  were  t a l k i n g  t o  t h e  go v e rn m e n t  a b o u t  t h i s  
a f f r o n t  t o  t h e i r  d i g n i t y  and t o  t h e i r  p r i v i l e g e s ,  t h e  
O i v i l  War -was demanding  t h e  t im e  and e n e r g y  o f  t h e  men i n  
W a s h in g to n ,  D. 0 .  I n  e f f e c t ,  t h e  e f f o r t  t h a t  went  i n t o  
t h e  O i v i l  War s t o p p e d  a l m o s t  a l l  t h o u g h t  o f  t h e  s u p p l i e s  
and  a n n u i t i e s  w h ich  s h o u l d  have  r e a c h e d  t h e  Nez P e r c e  
r e s e r v a t i o n .  T r a n s p o r t a t i o n  and c o m m u n ic a t io n  d i f f i c u l t i e s  
were  i n h e r e n t  i n  t h e  g ro w in g  p a i n s  o f  t h e  u n i o n .
On t h i s  n o t e ,  Old C h i e f  J o s e p h ,  f a t h e r  o f  War 
O h i e f  J o s e p h  and c h i e f  o f  t h e  Lower Nez P e r c e s  i g n o r i n g  
t h e  t r e a t y  b ro k e n  by t h e  w h i t e  men, t o o k  h i s  f o l l o w e r s  
and t r a v e l e d  t o  M ontana  t o  h u n t  b u f f a l o  a s  he had  done 
f o r  y e a r s .  He was n o t  i l l e g a l l y  i n  M on tana ;  he  was 
i l l e g a l l y  o f f  h i s  r e s e r v a t i o n .  Toung O h i e f  J o s e p h  
acc o m p a n ie d  him on h i s  t r i p .
I n  1863, t h e r e  was a n o t h e r  a t t e m p t  a t  s e t t l i n g  
t h e  I n d i a n - w h i t e  l a n d  q u e s t i o n .  However ,  t h e  Lower Nez 
P e r c e  o f  t h e  Wallowa V a l l e y ,  t h e  band o f  C h i e f  J o s e p h ,  
r e f u s e d  t o  s i g n  t h i s  t r e a t y ;  t h e  U pp e r  Nez P e r c e s ,  t h e  
t r e a t y  I n d i a n s ,  s i g n e d ,  t h u s  r e s t r i c t i n g  t h e m s e l v e s  t o
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t h e  r e s e r v a t i o n  a t  L apw ai .  T hus ,  t h e  Nez P e r c e  N a t i o n
was d i v i d e d ,  and t h e  w h i t e  man c o n t i n u e d  t o  i n f i l t r a t e .
As one w r i t e r  n o t e d ,
The I n d i a n  l a n d s  were  o v e r r u n  by m i n e r s ,  t r a d e r s ,  
f a r m e r s ,  and s to ck m en  who d i s r e g a r d e d  r e s e r v a t i o n  
b o u n d a r i e s  and t h e  r i g h t s  o f  t h e  r e d  men. White  
men t o o k  I n d i a n  women t o  l i v e  w i t h ,  t h e n  d e s e r t e d  
them and l e f t  t h e i r  h a l f - b r e e d  c h i l d r e n  a s  a 
b u r d e n  t o  t h e  t r i b e .
T h i s  new t r e a t y  o f  1863  was n e g o t i a t e d  by G a l v i n  H.
H a l e ,  s u p e r i n t e n d e n t  o f  I n d i a n  A f f a i r s  f o r  W ash in g to n
T e r r i t o r y ,  I n d i a n  A g e n t s  C h a r l e s  H u t c h i n s  and S. D.
11Howe, and  R o b e r t  N e w e l l ,  a  f r i e n d  o f  t h e  I n d i a n s .  N e w e l l  
l a t e r  became t h e  a g e n t  a t  Lapw ai .  The I n d i a n  c h i e f s  spoke  
f o r  t h e m s e l v e s .
The U n i t e d  S t a t e s  d i d  n o t  l i v e  up t o  t h e  a r t i c l e s  
o f  t h i s  t r e a t y  any more f a i t h f u l l y  t h a n  i n  t h e  p a s t .  The 
I n d i a n s  were  a s k e d  t o  ced e  more l a n d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
a b o u t  1 0 ,0 0 0  s q u a r e  m i l e s  o f  m in in g  and a g r i c u l t u r e  l a n d  
i n  W a s h in g to n ,  O rego n ,  and a  l a r g e  p a r t  o f  I d a h o .  The 
u s u a l  a n n u i t i e s  and b e n e f i t s  were  p r o m is e d  i n  t h e  b a r g a i n .
T h i s  t i m e ,  t h e r e  were s e v e r a l  d i s s e n t i n g  c h i e f s  among 
t h e  Nez P e r c e  and some v e r y  unhappy  Nez P e r c e  I n d i a n s .  The 
Wallowa Nez P e r c e  were  e m o t i o n a l l y  a t t a c h e d  t o  t h e  l a n d  by 
r e l i g i o u s  t i e s .  Old C h i e f  J o s e p h  had  b een  b u r i e d  i n  t h e  
Wallowa V a l l e y ,  m ak ing  t h e  l a n d  even  more s a c r e d  t o  Young
“  fo
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J o s e p h .  T h i s  g ro u p  o f  I n d i a n s  b e l i e v e d  t h a t  i t  was n o t  
r i g h t  a c c o r d i n g  t o  t h e  w i l l  o f  t h e  gods  t h a t  t h e  w h i t e  
man s h o u l d  t a k e  t h e  I n d i a n  l a n d  and p u t  up b a r r i e r s ,  
m a r k in g  b o u n d a r i e s .
On J u n e  9 ,  1863, t h e  t r e a t y  r e d u c e d  t h e  s i z e  o f  
t h e  r e s e r v a t i o n  t o  one t e n t h  t h e  f o r m e r  s i z e  and 
i n c l u d e d  t h e  c e s s i o n  o f  Wallowa V a l l e y .  T h i s  t i m e ,  t h e  
Nez P e r c e  r e c e i v e d  # 2 6 0 ,0 0 0  f o r  t h e i r  l a n d  and t h e  
a n n u i t i e s  t h a t  had  been  p r e v i o u s l y  s t i p u l a t e d .  These  
were j u s t  more p r o m i s e s .
T h i s  l o s s  o f  h i s  Wallowa V a l l e y  made O h i e f  J o s e p h  
r e m a in  f i r m  i n  h i s  b e l i e f  a s  a  n o n - t r e a t y  I n d i a n .
T h i s  complex  p r o b le m  c o n f r o n t e d  t h e  n e w s p a p e r  
e d i t o r s  a s  t h e y  came t o  L e w i s t o n .  The m i n e r s  and t h e  
i m p o r t e d  non E n g l i s h - s p e a k i n g  C h in e s e  l a b o r  h o r d e  f u r t h e r  
c o m p l i c a t e d  an  a l r e a d y  a c u t e l y  complex  s i t u a t i o n ,  i . e . ,  
what  t o  do w i t h  t h e  I n d i a n s .  How were  t h e  I n d i a n s  t o  be 
a p p e a s e d  and c o n t r o l l e d ?  T h i s  c r i s i s  was made more a c u t e  
by t h e  m i s h a n d l i n g  o f  t h e  s i t u a t i o n  by l o c a l  o f f i c i a l s  and 
t h e  c o m m u n ica t io n  i m p a s s e ,  r e s u l t i n g  f rom t h e  d i s t a n c e  
b e tw ee n  n o r t h e r n  Idaho  and W ash in g to n ,  D. 0 .  A n o th e r  
e l e m e n t  o f  c o n f l i c t  was added  by t h e  p r o p a g a n d i z i n g  
C o n f e d e r a t e s  i n  L e w i s t o n .  One a u t h o r  r e c o r d e d  t h a t
To t h e  num bers  o f  c h i e f s  a l r e a d y  a n g ry  o v e r  t h e  
b r o k e n  p l e d g e ,  t h e r e  were now added o t h e r s  who were  
emboldened  to  h o s t i l i t y  by t h e  ru m o rs  s e t  a f l o a t  by 
S o u t h e r n  s y m p a t h i z e r s  among t h e  m i n e r s ,  who d e c l a r e d  
t h a t  t h e  f e d e r a l  gove rn m en t  was bound t o  c o l l a p s e .  
T o g e t h e r ,  t h e s e  d i s c o n t e n t e d  c h i e f s  had  a  f o l l o w i n g
14 
1 2o f  a b o u t  t w e l v e  h u n d r e d ,
L e w i s t o n ' s  b e g i n n i n g  was k e y e d  t o  t h e  t u r b u l e n c e  o f  
t h e  b a c k g r o u n d .  I t '  was i n t o  t h i s  m a e l s t r o m  t h a t  Alonzo 
L e la n d  t h r e w  h i m s e l f  and  h i s  n e w s p a p e r s ,  a s  a  spokesman 
f o r  t h e  a r e a .  He would t a k e  t h e  j o b  o f  r i g h t i n g  t h e  wrongs 
done by b o t h  t h e  I n d i a n s  and t h e  g o v e rn m e n t .  However, t h e  
I n d i a n  t h o u g h t s  were n o t  t o  be q u i e t l y  c o n t r o l l e d .  I n  t h e  
m e e t i n g  o f  J863  b e tw ee n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f f i c i a l s ,  l e d  by 
G e n e r a l  O l i v e r  O t i s  Howard, and t h e  Nez P e r c e ,  t h e  I n d i a n s  
were t a k e n  t o  s e e  t h e  r e g i o n  t h a t  would become t h e  
r e s e r v a t i o n .  G e n e r a l  Howard t o l d  O h i e f  J o s e p h  t h a t  t h e  
l a n d  would  be v a c a t e d  by w h i t e  men and g i v e n  o v e r  f o r  u s e  
by t h e  I n d i a n s .  But O h i e f  J o s e p h  was sh re w d ;  when he saw 
w h i t e  men and I n d i a n s  l i v i n g  on t h e  l a n d ,  he  s a i d  t h a t  t h e  
s e t t l e r s  s h o u l d  n o t  be a s k e d  t o  g i v e  up t h e i r  "hom e."  To 
t h e  Nez P e r c e ,  "home" was a s a c r e d  p l a c e  n o t  t o  be t a k e n  
c a s u a l l y ,  and O h i e f  J o s e p h  would n o t  compromise  h i s  p o s i t i o n  
and h i s  h o m e lan d .  F u r t h e r m o r e ,  O h i e f  J o s e p h  d i d  n o t  l i k e  
t h e  i d e a  o f  c o n f i n e m e n t  t o  an a r e a ;  f o r  g e n e r a t i o n s  t h e  
Nez P e r c e  had s p e n t  t h e  w i n t e r s  i n  t h e  Imnoha V a l l e y ,  and 
t h e  summers i n  t h e  Wallowa V a l l e y .  He s t i l l  would n o t  
s i g n  t h e  t r e a t y ,  and  he d i d  n o t  want even  t h e  Wallowa 
V a l l e y  i f  i t  m ean t  v i r t u a l  i m p r i s o n m e n t .  On A p r i l  20 ,  1863,  
P r e s i d e n t  J a c k s o n  r a t i f i e d  t h e  t r e a t y  w i t h o u t  J o s e p h ’ s 
c o n s e n t  t o  any  o f  t h e  t e r m s .  The U n i t e d  S t a t e  had  t a k e n  
“  • i p
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away t h e  l a n d  where Old  O h i e f  J o s e p h  was b u r i e d ,  t h e  l a n d  
Young J o s e p h  had p r o m is e d  t o  p r o t e c t .
T h ree  o t h e r  f a c t o r s  which  l e d  t o  t h e  Nez P e r c e  War 
i n  1877 h e l p e d  d e t e r m i n e  Alonzo L e la n d * s  a t t i t u d e  
c o n c e r n i n g  h i s  n e w s p a p e r  and L e w i s to n .  The f i r s t  f a c t o r  was 
t h e  Mormon i n f l u e n c e  on t h e  I n d i a n s ,  an i n f l u e n c e  t h a t  would 
p l a y  an a p p o i n t e d  v i l l a i n o u s  r o l e  i n  t h e  h e a t e d  p o l i t i c a l  
c o n t r o v e r s y  b e tw een  B o is e  and L e w i s to n  i n  t h e  1880s .  T h ere  
was e v i d e n c e ,  d u r i n g  t h e  Yakima War i n  1856, t h a t  t h e  
Mormons were i n c i t i n g  t h e  I n d i a n s  t o  v i o l e n c e .  A f t e r  
b a t t l e s  b e tw ee n  w h i t e s  and  I n d i a n s ,  m u s k e t s  and b a l l s  u s e d  
by I n d i a n s  were fo u n d  b e a r i n g  t h e  Mormon m ark .  L a t e r ,  
a ro u n d  1 8 5 8 , t h e  Mormons t r i e d  t o  a r o u s e  t h e  Nez P e r c e  t o  
w a r ,  b u t  t h e s e  e f f o r t s  f a i l e d  and t h e  Mormons r e t r e a t e d  
t o  s o u t h e r n  Id ah o  and U t a h .
The s e co n d  f a c t o r ,  and one t h a t  would c a u s e  Alonzo 
L e l a n d  much t r o u b l e  p o l i t i c a l l y  and j o u r n a l i s t i c a l l y ,  was 
t h e  a c t i o n  o f  C a le b  Lyon,  I d a h o ' s  t e r r i t o r i a l  g o v e r n o r .
Lyon,  a p p o i n t e d  g o v e r n o r  f o r  a  d i s t r i c t  u n f a m i l i a r  t o  h im,  
p r o v e d  h i m s e l f  a  m o s t  i n e p t  p o l i t i c i a n  and d i p l o m a t .  When 
a  c r i s i s  a p p r o a c h e d ,  he f l e d .  I t  was s a i d :
Even g o v e rn m e n t  i n v e s t i g a t o r s  were a p p a l l e d  by 
t h e s e  c o n d i t i o n s  [ I n d i a n - w h i t e  r e l a t i o n s !  w h ich  were 
due t o  t h e  n e g l i g e n c e  and in e o m p e te n c y  o f  C a le b  Lyon,  
g o v e r n o r  o f  Id ah o  and e x - o f f i c i o  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
I n d i a n  A f f a i r s  d u r i n g  1867, who had b een  a b s e n t  f rom 
h i s  o f f i c e  i n  B o i s e  s i n c e  e a r l y  i n  t h e  s p r i n g .  H i s  
i n e f f i c i e n c y  d rew  s e v e r e  c r i t i c i s m  f rom  J .  W.
N e s m i th ,  who s t a t e d  i n  h i s  r e p o r t  t o  t h e  C o m m iss io ne r  
a t  W a sh in g to n :  r,When p r e s e n t  he [Lyon]  c o n d u c te d
them [ I n d i a n  a f f a i r s ]  w i t h  an  i g n o r a n c e  u n p a r a l l e l e d ,  
and  a  d i s r e g a r d  o f  t h e  r i g h t s  and w a n ts  o f  t h e
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I n d i a n s ,  and  o f  t h e  law s  r e g u l a t i n g  i n t e r c o u r s e  w i t h  
them ,  d e s e r v i n g  t h e  s e v e r e s t  r e b u k e . 1-'
A p p a r e n t l y  t h e  s tockm en  were  a l l o w i n g  t h e i r  a n i m a l s  t o
g r a z e  on t h e  r e s e r v a t i o n ,  c a u s i n g  s t r a i n e d  c o n d i t i o n s  w i t h
even t h e  t r e a t y  Nez P e r c e ,  The s p i r i t u a l  o b l i g a t i o n  w i t h
t h e  l a n d  a c c e n t e d  t h e  c r im e  by t h e  w h i t e  man.
The t h i r d  f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  to  I n d i a n - w h i t e
q u a r r e l s  was an  i n a c c u r a t e  and g r o s s l y  m i s l e a d i n g  l e t t e r
14from t h e  Oregon g o v e r n o r ,  L. P. G r o v e r .  H i s  l e t t e r ,  
d a t e d  J u l y  21,  1873, s t a t i n g  t h a t  t h e  Nez P e r c e  d i d  "n o t  
d e s i r e "  t o  s e t t l e  i n  t h e  Wallowa V a l l e y ,  h e l p e d  to  
p e r s u a d e  P r e s i d e n t  G r a n t  and t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  
t o  g i v e  t h e  Wallowa V a l l e y  t o  t h e  w h i t e s  f o r  s e t t l e m e n t .
On J u n e  10, 1875, t h e  Wallowa V a l l e y  was d e c l a r e d  open 
c o u n t r y  and became known a s  Union C ou n ty .  T h i s  a c t i o n  
was c o n s i d e r e d  t r e a s o n  by t h e  I n d i a n s ,  and d i d  much to  
make t h e  I n d i a n s  d i s t r u s t  a l l  l a t e r  d e a l i n g s  w i t h  t h e  
w h i t e  man. A l l  C h i e f  J o s e p h  had  w an ted  was fo_r h i s  v a l l e y  
to  be open  s e t t l e m e n t  a r e a  f o r  h i s  p e o p l e ;  even  J o s e p h  had 
n o t  w an ted  i t  a s  a  r e s e r v a t i o n .  T h i s  a c t i o n ,  r e n a m in g  t h e  
v a l l e y ,  was o v e r  t h e  o r d e r  o f  J u n e  16, 1873, when
13I b i d . , p .  7 5 .
14 I b i d . ,  p .  9 5 .  G o v e rn o r  G ro v e r  a l s o  commented, i n  
h i s  l e t t e r ,  t h a t  t h e  v a l l e y  was c row ded .  Howard and McGrath 
p o i n t  o u t  t h a t  a t  t h e  t im e  o f  h i s  c o m m u n ic a t io n ,  t h e r e  were 
a p p r o x i m a t e l y  e i g h t y  f a m i l i e s  l i v i n g  i n  t h e  a r e a .  On G r o v e r ’ s 
r e c o m m e n d a t io n ,  t h e  Wallowa V a l l e y  was t a k e n  from t h e  
I n d i a n s — t h e  f e d e r a l  g o v e rn m en t  had n o t  s e e n  t h e  t e r r i t o r y .  
T h i s  was a n o t h e r  example  o f  t h e  c o n f u s i o n  and i n e p t  
h a n d l i n g  o f  t h e  I n d i a n  s i t u a t i o n .
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P r e s i d e n t  G r a n t  had w i th d ra w n  Wallowa V a l l e y  f rom p u b l i c  
s e t t l e m e n t .  Not  o n l y  d i d  t h e  w h i t e  man b r i n g  on d i s t r u s t  
f rom  t h e  I n d i a n s ,  b u t  he  changed  h i s  mind i n  h i s  
b a r g a i n i n g  p o s i t i o n .
J o h n  B. M o n t e i t h ,  I n d i a n  a g e n t  a t  L ap w a i ,  had  
c o m p a s s io n  f o r  t h e  I n d i a n  c a u s e ,  and  a d v o c a t e d  t h a t  t h e  
g o v e rn m e n t  p r o t e c t  t h e i r  i n t e r e s t s .  However,  h i s  v o i c e  
was n o t  h e a r d  i n  W a s h in g to n ,  D. 0 .  Even a f t e r  a l l  o f  
t h i s  a r b i t r a t i n g  and m e d i a t i n g ,  O h i e f  J o s e p h  was n o t  
happy  w i t h  h i s  l o t  a s  a  ward o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
g o v e rn m e n t .  N o t h i n g  a nyone  c o u ld  say  would change  h i s  
mind c o n c e r n i n g  h i s  f e e l i n g  f o r  h i s  home; t h e  outcome was 
t h e  1877 Nez P e r c e  War. One w r i t e r  i n t e r p r e t e d  t h e  
s i t u a t i o n  l i k e  t h i s :
The c o m m i t t e e ’ s weak a rg u m e n ts  f a i l e d  t o  c o n v in c e  
J o s e p h ,  who r e f u s e d  t o  a g r e e  t o  t h e  demands o f  t h e  
g ov e rn m e n t  and q u i t  t h e  c o u n c i l .  D o u b t l e s s  t h r e e  
f a c t o r s  I n f l u e n c e d  h i s  a c t i o n :  He f i r m l y  b e l i e v e d
h i s  p e o p l e  owned t h e  l a n d  i n  q u e s t i o n ;  h i s  n a t i v e  
s p i r i t  o f  i n d e p e n d e n c e  r e b e l l e d  a t  any p l a n  w h ich  
would s u b j e c t  him o r  h i s  p e o p l e  t o  t h e  w i l l  o r  
whims o f  an a l i e n  s t a t e ;  and he  d i s t r u s t e d  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  f a i t h  i n  k e e p i n g  a  p r o m i s e .  M o re o v e r ,  
he  had no a s s u r a n c e  t h a t  t h e  l a n d  would be 
p e r m a n e n t l y  s e c u r e d  t o  h i s  p e o p l e  i f  he  d i d  c o n s e n t  
t o  move t o  L apw ai .  Twice t h e  r e s e r v a t i o n s ’ s i z e  
had  been  r e d u c e d  s i n c e  t h e  T r e a t y  o f  1855. I f  he 
came to  L ap w a i ,  t h e  t r e a t y  f a c t i o n  c o u l d  s e l l  h i s  
l a n d  t h e r e ,  3 u s t  a s  t h e y  had  s o l d  t h e  Wallowa 
V a l l e y  i n  1 8 6 3 . F u r t h e r m o r e ,  J o s e p h  had  l e a r n e d  
t h a t  w h i t e  man’ s p h r a s e ;  p e rm a n e n t  home, had two 
i n t e r p r e t a t i o n s — one f o r  t h e o r y ,  and one f o r  
e x p e d i e n c y .  B e l i e v i n g  he had  won a n o t h e r  ro u n d  , 
w i t h  t h e  g o v e rn m e n t ,  J o s e p h  r e t u r n e d  t o  W allowa.
15I b i d . , p .  104
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However ,  t h e  p e a c e f u l  v i c t o r y  t h a t  O h i e f  J o s e p h
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i m a g in e d  n e v e r  came. G e n e r a l  Howard was d i r e c t e d  by t h e  
f e d e r a l  g o v e rn m e n t  t o  g i v e  t h e  n o n - t r e a t y  Nez P e r c e  t h i r t y
d a y s  i n  w h ich  t o  move f rom t h e  Wallowa V a l l e y  and on t o  t h e
Lapwai r e s e r v a t i o n .  I n  May o f  1877, t h e  m onth  o f  a  
m e e t i n g  be tw ee n  G e n e r a l  Howard, U n i t e d  S t a t e s  m i l i t a r y ,  and 
t h e  Nez P e r c e  c h i e f s ,  Howard gave J o s e p h  t h e  u l t i m a t u m .  
J o s e p h  a s k e d  f o r  more t im e  b u t  was d e n i e d  t h e  r e q u e s t .
C o n s e q u e n t l y ,  he and h i s  band c o l l e c t e d  t h e i r  s t o c k  and
t h e i r  equipment ,  and  h e ad e d  to w a rd  t h e  r e s e r v a t i o n — a v e r y  
w e a r i n g  t a s k .  G r o s s i n g  t h e  Snake r i v e r ,  many h e ad  o f  s t o c k  
were l o s t ,  a l t h o u g h  a l l  o f  t h e  I n d i a n s  s u r v i v e d .  W ith  t h i s  
f o r c e d  m i g r a t i o n  to  L ap w a i ,  t h e  w a r r i n g  s p i r i t  o f  t h e  
y o u n g e r  Nez P e r c e  b r a v e s  h e i g h t e n e d .  Only d i d  t h e  s t r i c t  
d i s c i p l i n e  o f  O h i e f  J o s e p h  keep  h i s  band o f  I n d i a n s  f rom 
g o i n g  i m m e d i a t e l y  t o  w a r .  Land d i v i s i o n s  q u a r r e l s  had  l e d  
t o  k i l l i n g  on b o t h  s i d e s .  S t i l l ,  J o s e p h  r e f u s e d  t o  go t o  
war b e c a u s e  he  c o u l d  f o r e s e e  t h e  c o n s e q u e n c e s .
Some o f  t h e  young b r a v e s  had b e en  g e t t i n g  l i q u o r  
f rom  s e t t l e r s ,  a n d ,  when i n t o x i c a t e d ,  h ad  r i d d e n  t h r o u g h  
t h e  I n d i a n  camp s h o u t i n g  f o r  r e v e n g e  and  w ar .  T h i s  a c t i v i t y  
was a  p r e l u d e  t o  t h e  Nez P e r c e  War, w h ic h  came j u s t  a  month  
a f t e r  H o w a rd ' s  i n s t r u c t i o n s  t o  O h i e f  J o s e p h .  When O h i e f  
J o s e p h  f i n a l l y  saw t h a t  h i s  band was g o i n g  t o  w a r ,  he 
knew he had  t o  o r g a n i z e  and l e a d  them .
The I n d i a n s  gave  t h e  L e w is to n  n e w s p a p e r  e d i t o r s  t h e  
m ost  c o l o r f u l  and  m os t  d r a m a t i c  m a t e r i a l  f o r  t h e  e d i t o r i a l s .
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The p r i m a r y  c o n c e r n  o v e r  t h e  n o n - t r e a t y  I n d i a n s  c o n t r o l l e d  
t h e  e d i t o r i a l s  o f  t h e  p i o n e e r  n e w s p a p e r s .  S e c o n d ,  t h e  
a n n e x a t i o n  m e a s u r e ,  a n o t h e r  m a jo r  cam paign  o f  t h e  
L e w i s to n  p r e s s ,  was p ro m p te d  hy t h e  I n d i a n  i s s u e .  The 
e d i t o r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  had  been  l e f t  a l o n e  h e l p l e s s  
and a t  t h e  mercy  o f  b a r b a r i a n s .  Even t h e  U n i t e d  S t a t e s  
g o ve rnm en t  c o u ld  n o t  c o n t r o l  t h e  I n d i a n s  and s e t t l e  t h e  
l a n d  d i v i s i o n  q u e s t i o n .  These  m a j o r  I s s u e s  so t h o r o u g h l y  
c o n t r o l l e d  t h e  n e w s p a p e r s  t h a t  l o c a l  e v e n t s  and n a t i o n a l  
s i t u a t i o n s  were  o v e r l o o k e d  b e c a u s e  o f  t h e s e  o b s e s s i o n s .
The c r i s e s  c o n t r o l l e d  t h e  e d i t o r s ;  t h e  men were  n o t  i n  
command o f  t h e i r  t o p i c s .
The Nez P e r c e  h i s t o r y  i s  t h e  c r u x  o f  f u t u r e  Id ah o  
T e r r i t o r y  d i f f i c u l t i e s .  The s u b s e q u e n t  a n n e x a t i o n  q u e s t i o n  
c o n c e r n e d  t h e  I n d i a n s  and p o t e n t i a l  war f rom  them .  When 
d i s c u s s i n g  t h e s e  i s s u e s ,  t h e  n e w s p a p e r s  showed no r e s p e c t  
f o r  f e e l i n g s  o r  c o u r t e s i e s .  T h e re  were  no l i b e l  l aw s  to  
l i m i t  t h e  l a n g u a g e .
CHAPTER I I
BEGINNING OP IDAHO'S NEWSPAPERS 
GOLDEN AGE, 1862-1864
"The G r e a t e s t  Good t o  t h e  G r e a t e s t  Number" p r o u d l y  
and b o l d l y  anno u nced  t h e  m o t to  a t o p  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  t h e  
G o lden  Age , a  w e e k ly ,  and t h e  f i r s t  n e w s p a p e r  i n  what was 
t o  become, March 4 ,  1863, Id ah o  T e r r i t o r y .  The G olden  
Age had  a  d r a m a t i c  b e g i n n i n g ;  i t  was a  r e p u b l i c a n  p a p e r  
i n  a  town s e t t l e d  by m i n e r s  and C o n f e d e r a t e s .  A. S. Gould 
was l i s t e d  a s  E d i t o r  and P r o p r i e t o r ,  The r e s t  o f  t h e  
m a s th e a d  r e a d  " P u b l i s h i n g  o f f i c e — D S t r e e t ,  b e tw een  T h i r d  
and F o u r t h ,  L e w i s t o n ,  W ash in g to n  T e r r i t o r y .  " S u b s c r i p t i o n s - ,  
c o u ld  be b o u g h t  f o r  one y e a r  a t  | 1 8 ,  f o r  s i x  m onths  a t  | 1 0 ,  
f o r  t h r e e  m onths  a t  | 5 ,  and a s i n g l e  copy c o s t  t w e n t y - f i v e  
c e n t s .  S u b s c r i p t i o n  by c a r r i e r  was f i f t y  c e n t s .
The p a p e r  was t w e n ty - tw o  by s i x t e e n  i n c h e s ;  e a c h  o f  
t h e  s i x  co lum ns was two and a q u a r t e r  i n c h e s  w id e .  T h ere  
were f o u r  p a g e s  p e r  c o p y .  The p a p e r  a l s o  a d v e r t i s e d  f o r  
" j o b  p r i n t i n g . "
The G o lden  Age i s  i m p o r t a n t  p e r  se  b e c a u s e  i t  was 
t h e  f i r s t  n e w s p a p e r  i n  t h e  f i r s t  n o r t h e r n  s e t t l e m e n t  i n  
Id ah o  T e r r i t o r y ,  b u t  i t s  e m p h a s i s  was more f a r  r e a c h i n g  
t h a n  j u s t  t h e  L e w is to n  a r e a .  The f i r s t  i s s u e  was 
A ugus t  2 ,  1862, j u s t  s e v e n  m onths  and one day b e f o r e  Idah o  
b ro k e  away from W ash in g to n  t o  form Id a h o  T e r r i t o r y .  The
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n e w s p a p e r  was t h e  o n ly  Id ah o  j o u r n a l  t o  b r i d g e  t h i s  
t r a n s i t i o n ;  s t range ly*  o n l y  e i g h t  c o p i e s  o f  t h i s  f i r s t  
n e w s p a p e r  a r e  known t o  be e x t a n t .  I t  seems t h a t  t h e  
j o u r n a l i s m  c o u ld  n o t  s u r v i v e  t h e  t u r b u l e n c e  o f  Id ah o  
h i s t o r y . 1
L i t t l e  i s  known a b o u t  G ou ld— n o t  ev en  h i s  f i r s t
name. He a p p a r e n t l y  came w e s t  w i t h  t h e  mine boom t h a t
c a l l e d  men f rom e v e r y  i m a g i n a b l e  p l a c e  t o  t h e  w e s t .  With
2him ,  he b r o u g h t  an  i m a g i n a t i o n  and a  p r e s s .
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These  r e m a i n i n g  i s s u e s  and t h e  l i b r a r i e s  t h a t  
h o u se  them a r e  v o l .  1, n o .  1, A ug u s t  2,  1862 ( U n i v e r s i t y  
o f  I d a h o ,  Moscow); v o l .  1, n o .  24 ,  J a n u a r y  8 ,  1863 (Yale) . ;  
v o l .  1, n o .  28,  F e b r u a r y  5 ,  1863 ^ S e a t t l e  ? ) ;  v o l .  2 ,  n o .  2, 
A u g us t  8 ,  1863 ( Y a l e ) ;  v o l .  2 ,  n o .  6 ,  S e p te m b e r  5 ,  1863 
(L ew is  and C l a r k  N o r m a l ) ;  v o l .  2 ,  n o .  13, O c t o b e r  24 ,  1863 
( Y a l e ) ;  v o l .  2,  n o .  33 ,  March 12, 1864 ( B a n c r o f t  L i b r a r y ,  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  B e r k e l e y ) ;  v o l .  3 ,  n o .  27 ,  
November 19, 1864 ( H a r v a r d ) .
2Marsh S c r a p b o o k , n o .  1, p .  8 1 .  The f o l l o w i n g  
i n f o r m a t i o n  was s u p p o s e d l y  t a k e n  f rom t h e  P o r t l a n d ,  O regon ,  
D a i l y  T im e s , J u l y  15, 1862. T h i s  was an  a d v e r t i s e m e n t  f o r  
a  "Newspaper  a t  L e w i s t o n ,  t h e  G olden  Age . "  The e n t i r e  
c o l l e c t i o n  o f  M arsh  S c r a p b o o k s  i s  i n  t h e  S p e c i a l  C o l l e c t i o n  
Room a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Idaho  L i b r a r y .
"The u n d e r s i g n e d  w i l l  e s t a b l i s h  i n  t h e  town  o f  
L e w i s t o n ,  Nez P e r c e  C o u n ty ,  W ash in g to n  T e r r i t o r y ,  a  
s e m i - w e e k ly  n e w s p a p e r ,  t o  be c a l l e d  t h e  G o lden  A ge . 
w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  d e v o t i o n  t h e  same t o  a  t h o r o u g h  
and t r u t h f u l  e x p o s i t i o n  o f  o u r  m i n e r a l  r e s o u r c e s ,  and t h e  
g e n e r a l  a d v an c em en t  o f  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t .
"The G olden  Age , a s  i s  d e s i g n e d  s h a l l  be i n d e p e n d e n t  
i n  p o l i t i c s  and e n t i r e l y  n e u t r a l  on q u e s t i o n s  r e l a t i n g  
o n l y  t o  t h e  i s s u e s  o f  p a r t y .  I t  w i l l  be a  medium f o r  t h e  
d i f f u s i o n  o f  i n t e r e s t i n g  and u s e f u l  i n f o r m a t i o n ,  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  p o p u l a r  e q u a l i t y  and j u s t i c e ,  and  t h e  
a d v o c a c y  o f  a l l  t h a t  w i l l  p rom ote  ' t h e  g r e a t e s t  good to  
t h e  g r e a t e s t  n u m ber '  o f  o u r  p e o p l e . "
A. S. Gould
P o r t l a n d ,  J u l y  14, 1862
To A d v e r t i s e r s  !
"The f i r s t  number  o f  t h e  Golden  Age w i l l  a p p e a r  on o r  
a b o u t  t h e  15 i n s t .  M e r c h a n t s  and o t h e r s  o f  P o r t l a n d  who
B e f o re  j o i n i n g  t h e  c r u s a d e  t o  Id ah o  and t h e  g o l d
m i n e s ,  Gould  b r i e f l y  e d i t e d  t h e  P o r t l a n d  Weekly T im e s .
t h a t  p a p e r  l a t e r  f a i l i n g  u n d e r  a n o t h e r  e d i t o r  i n  1864.
Gould had been  l u r e d  t o  L e w i s to n  by t h e  p r o m is e  o f
im m e d ia te  w e a l t h — t h e  g o l d  bug. L ik e  many o t h e r  men, he
t r a v e l e d  e a s t w a r d  t o  make h i s  home, f rom  O a l i f o r n i a  and
O regon  t o  I d a h o .  U n t i l  now, Id a h o  c o u n t r y  had been
o v e r l o o k e d  a s  a  w i l d e r n e s s  on t h e  r o u t e  t o  t h e  c o a s t .
But now Id ah o  was coming i n t o  i t s  own b e c a u s e  o f  t h e
e a s t w a r d  m i g r a t i o n  f rom Oregon f o r  g o l d  and q u a r t z  m in i n g .
A lm ost  i m m e d i a t e l y ,  w h i t e  men s e t t l e d  among t h e
I n d i a n s .  O u t -n u m b e re d ,  t h e  I n d i a n s  l e t  t h e  w h i t e  men 
h.
r e m a i n .  Y e t ,  t h e  I n d i a n  r e s e n t e d  t h i s  i n t r u s i o n  upon  
h i s  l a n d  b e c a u s e  t h e  g ov e rn m e n t  had p r o m is e d  him p r i v a c y  
on r e s t r i c t e d  l a n d .  Soon i t  l o o k e d  a s  i f  t h e s e  " g u e s t s ” 
were  h e r e  t o  s t a y .  And so t h e y  w e r e .  The g o ld  s t r i k e  
p r o v e d  p r o d u c t i v e ,  and t h e  c a l l  went o u t  t o  s u r r o u n d i n g  
a r e a s .
d e s i r e  t h e  i n s e r t i o n  o f  a d v e r t i s e m e n t s  a r e  r e q u e s t e d  to  
l e a v e  t h e i r  o r d e r s  a s  soon  a s  p o s s i b l e  a t  t h e  P i o n e e r  H o t e l .
A. S. Gould
P o r t l a n d ,  J u l y  14, 1862
^D o u g las  0 .  M c M u r t r i e ,  Oregon I m p r i n t s  1847-1870 
E ugene ,  O regon :  U n i v e r s i t y  o f  Oregon P r e s s ,  1 9 5 0 ) ,  p .  53.
^ M e r r i l l  D. B e a l ,  and M e r le  W. W e l l s ,  H i s t o r y  o f  
Id ah o  (Hew Y ork :  Lewis  H i s t o r i c a l  P u b l i s h i n g  Company,
I n c . ,  1 9 5 9 ) ,  p p .  2 8 8 -8 9 .  When t h e  e a r l y  m i s s i o n a r i e s  
came t o  W a sh in g to n  T e r r i t o r y ,  t h e  Nez P e r c e  were v e ry  
f r i e n d l y  to w a rd  them ,  and t h e r e  was m u tu a l  r e s p e c t .
However ,  t h e  m in in g  p o p u l a t i o n  was t h e r e  f o r  w e a l t h  and 
n o t  f o r  b a r g a i n i n g  w i t h  t h e  I n d i a n s .
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A c o n g lo m e r a t e  g ro u p  o f  men s e t t l e d  I d a h o .
C o n f e d e r a t e  S y m p a t h i z e r s  f rom  t h e  S o u th  came t o  Idaho  
b e c a u s e  o f  t h e  d i s t a n t  l o c a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  M in e rs  
came t o  L e w is to n  b e c a u s e  o f  t h e  p r o m is e  o f  w e a l t h  and 
r e s o u r c e s .  And t o  h e l p  w i t h  t h e  m i n i n g ,  ch eap  C h in e s e  
l a b o r  was i m p o r t e d  f rom  t h e  O r i e n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  
i n i t i a l  i n v i t a t i o n  t o  L e w is to n  was t w o f o l d — one t o  C o n f e d e r a t e s  
and  one  t o  m i n e r s ,  b u t  t h i s  d o u b l e  i n v i t a t i o n  t o  Idaho  a l s o  
b r o u g h t  f a r m e r s  and a d v e n t u r e r s  f rom  w e s t e r n  W ash in g to n ,
O re g o n ,  and  C a l i f o r n i a ,  a s  w e l l  a s  f rom  p l a c e s  f a r t h e r  
away. T h is  i n f l u x  s t a r t e d  t h e  p e rm a n e n t  s e t t l e m e n t  o f  
Id ah o  T e r r i t o r y ;  L e w is to n  became t h e  f i r s t  n o r t h e r n  Idaho  
town b e c a u s e  o f  i t s  n e a r n e s s  to  w a t e r — t h e  C l e a r w a t e r  and 
t h e  S n a k e — and t o  t h e  c e n t r a l  m in in g  l o c a t i o n .
A p p a r e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  Gould on t h e  G olden  Age 
was an  H. U. M ag u i re  o f  L e w i s to n .  Some r e p o r t s  c l a i m  t h a t  
M agu i re  was t h e  r e a l  e d i t o r  o f  t h e  G olden  Age , and t h a t  
G o u l d ' s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p a p e r  was o u tw a rd  o n l y .  A lso  
i n  t h e  n e w s p a p e r  b u s i n e s s  w i t h  Gould  and M agu i re  was P ra n k  
Kenyon, a  b e h i n d - t h e - s c e n e s  e d i t o r ,  who l a t e r  managed t h e  
p a p e r  u n d e r  h i s  own name.
Gould gave  a " S a l u t a t o r y "  i n  h i s  i n i t i a l  i s s u e ,  
a  c u s to m a r y  g e s t u r e  i n  t h a t  e r a .  He e x p r e s s e d  a  b e l i e f  
i n  t h e  " m i n e r a l  r e s o u r c e s "  o f  t h e  a r e a  and s t a t e d  t h a t
% ew s  i t e m  i n  t h e  Id aho  [ B o i s e  C i t y ]  T r i -W e e k ly  
S t a t e s m a n . J u l y  10, 1884.
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"We a r e  no e n t h u s i a s t ,  b u t  s p e a k  s im p ly  f rom  an h o n e s t  
o p i n i o n  b a se d  upon  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n ,  and  t h e  e x p e r i e n c e  
o f  t h o s e  who have  t h e  b e s t  p r a c t i c a l  know ledge  o f  t h e  
c o u n t r y . "  He s e n s e d t h a t  h i s  f i r s t  j o u r n a l i s t i c  d u t y  
was t o  p ro m o te  t h e  c o u n t r y  and i t s  r e s o u r c e s .
W hile  i n  L e w i s t o n ,  Gould  p r e s i d e d  r e g a l l y  o v e r  h i s  
j o u r n a l i s t i c  dom ain .  He was an  o u t s p o k e n  R e p u b l i c a n ,  and 
L e w i s to n  was f u l l  o f  C o n f e d e r a t e s  and  o t h e r  a d v e n t u r e r s .  
These  were  t h e  n a t u r a l  i n g r e d i e n t s  f o r  a  d r a m a t i c  p l o t ,  
and t h e  r e a d e r s  were n o t  d i s a p p o i n t e d .  G o u ld ,  a p p a r e n t l y ,  
was n o t  a  man t o  a c q u i e s c e  t o  p r e s s u r e ,  so he r a i s e d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  f l a g  o v e r  h i s  p r i n t i n g  o f f i c e ,  t h e  f i r s t  
t im e  t h e  u n i o n  f l a g  had  f lo w n  i n  L e w i s t o n .  R e t a l i a t i o n  
was s h o r t  i n  coming .  "T w enty -one  s h o t s  were  f i r e d  i n t o  
i t  by d i s u n i o n  d e m o c r a t s . " ^
Even t h i s  a n t i - u n i o n  d i s p l a y  c o u ld  n o t  d e t e r  G o u ld ,  
f o r  w h i l e  he  was e d i t o r  and p r o p r i e t o r ,  he m a i n t a i n e d  h i s  
s t a n d  on t h e  r i g h t e o u s n e s s  o f  t h e  u n i o n  and i t s  c a u s e .  He 
l o u d l y  den o un ced  " t r e a s o n , "  a s  he c a l l e d  s u c h  d i s u n i o n  
d i s s a t i s f a c t i o n ,  when he  p r o c l a i m e d ,  i n  c a p i t a l i z e d  
h e a d l i n e s ,  "We a r e  w i t h  t h e  U n io n ,  u n d e r  a l l  c i r c u m s t a n c e s  
w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n  o r  r e s e r v a t i o n . "
^ E d i t o r i a l  i n  t h e  G o lden  A ge , A ugus t  2, 1862.
ej
'B y ro n  D e f e n b a c k ,  Idaho  (C hicago-H ew  York :  The
A m erican  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  I n c . ,  1933)? p .  375*
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G o u ld ’ s f i r s t  a c t i o n  a f t e r  s t a r t i n g  t h e  Golden  
A ge , and  a f t e r  t h e  f l a g  i n c i d e n t ,  was t o  r u n . a  s t o r y  on 
t h e  c u r r e n t  and i n c r e a s i n g  I n d i a n  p r o b le m .  B e f o re  t h e  
e n t r y  o f  t h e  m i n e r s  i n t o  Id a h o  c o u n t r y ,  p ro m pted  by 
C a p t a i n  E.  D. P i e r c e ' s  g o l d  d i s c o v e r y  i n  1860, o n ly  
I n d i a n s  and m i s s i o n a r i e s  were i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  
i n t e r i o r  w e s t .  Ho w h i t e  man had s e e n  t h i s  w i l d e r n e s s  
u n t i l  Lewis  and C l a r k  made t h e i r  go v e rn m e n t  e x p e d i t i o n  i n
Q
1803-4-. The m e e t i n g  o f  c u l t u r e s  p r o v e d  t o  be a  c l a s h i n g .
A c c o r d i n g  t o  G o u l d ' s  n e w s p a p e r  s t o r y ,  t h e  f i r s t  
I n d i a n  t r e a t y ,  1855, s e t  a s i d e  l a n d s  t h a t  would b e lo n g  
s o l e l y  t o  t h e  I n d i a n s .  F i f t y - t h o u s a n d  d o l l a r s  was 
a p p r o p r i a t e d  by C o n g r e s s  t o  a l l o w  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t o  n e g o t i a t e  a  t r e a t y  w i t h  t h e  Nez P e r c e — 
Oregon  and  W ash in g to n  T e r r i t o r y — t o  r e l i n q u i s h  p a r t  o f  t h e i r
Q
l a n d  h o l d i n g s  i n  r e t u r n  f o r  o t h e r  s u i t a b l e  l a n d s .  T h i s  
same t r e a t y  a l s o  p r o v i d e d  t h a t  no l i q u o r  s h o u l d  be on 
t h e  r e s e r v a t i o n .  The I n d i a n s  were t o  be wards  o f  t h e  
g o v e rn m e n t .  However ,  t h e  g o ve rn m e n t  had  t h e  a u t h o r i t y  
t o  w i t h h o l d  t h e  I n d i a n  a n n u i t i e s  a s  t h e  " P r e s i d e n t  may 
d e t e r m i n e . "  G o u l d ' s  s t o r y  s a i d  t h a t  t h e  t r e a t y  i n c l u d e d  
a b o u t  6 , 0 0 0  s q u a r e  m i l e s  and  $ 2 0 0 , 0 0 0  i n  a n n u i t i e s  by
8The one m a j o r  c l a s h  be tw een  m i s s i o n a r i e s  and 
I n d i a n s  was t h e  Cayuse m a s s a c r e  o f  t h e  Marcus  Whitman g r o u p .
9 Th ere  i s  a  d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  f i g u r e s  g i v e n  on 
t h e  a n n u i t i e s  by Howard and M cGrath ,  and t h o s e  r e p o r t e d  by 
Gould i n  h i s  n e w s p a p e r .
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t h e  g o v e rn m e n t .  A n o t h e r  § 1 0 0 ,0 0 0  o r  more was a l l o c a t e d  
f o r  o t h e r  unnamed b e n e f i t s .  T h i s  l a n d  was f o r  t h e  s o l e  
u s e  and b e n e f i t  o f  t h e  I n d i a n s ,  and o n l y  i n  t h e  c a s e  o f  
a  g o l d  d i s c o v e r y  c o u ld  t h e r e  be i n t r u s i o n  up o n  t h e  l a n d ,  
o r  so Gould r e p o r t e d .
T h i s  i n i t i a l  t r e a t y ,  t h e n ,  was t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  p o l i t i c a l  and  p h y s i c a l  w a r f a r e  b e tw ee n  t h e  w h i t e s  and 
t h e  I n d i a n s .  When g o l d  was f i r s t  d i s c o v e r e d  i n  e a s t e r n  
W a sh in g to n  T e r r i t o r y ,  t h e  m i n e r s  had  u n m o l e s t e d  a c c e s s  
t h r o u g h  I n d i a n  c o u n t r y .  T h e re  were  u n d e r s t a n d i n g s  be tw een  
t h e  I n d i a n s  and t h e  w h i t e s  a l r e a d y  i n  t h e  t e r r i t o r y ,  b u t  
t h e s e  a g r e e m e n t s  were  s e p a r a t e  f rom  g o v e rn m e n t  p o l i c i e s .  
However,  a f t e r  P i e r c e ' s  d i s c o v e r y ,  t h e  t r e a t y  became more 
i m p o r t a n t  t h a n  b e f o r e .
T h i s  t r e a t y  was f o l l o w e d  by more d i p l o m a t i c  t a l k  
i n  1 8 5 9 ; t/he t r o u b l e  p o t e n t i a l  became a c t u a l  i n  1863  w i t h  
t h e  l a s t  Nez P e r c e  t r e a t y .  I n  1863, t h e  Lapwai r e s e r v a t i o n  
was l a i d  o u t  f o r  t h e  U pper  Nez P e r c e s .  C h i e f  J o s e p h  would 
n o t  a c c e p t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  t r e a t y ,  c o n t e n d i n g  t h a t  
w h i t e  men were  i n v a d i n g  t h e  r e s e r v a t i o n .
L a t e r ,  i n  1876, G o u l d ' s  f e a r s  were  t o  be r e a l i z e d  
when G e n e r a l  0 .  0 .  Howard, o f  t h e  Army, r e p o r t e d  t o  t h e  
g o ve rn m en t  t h a t  i n  h i s  o p i n i o n  t h e  Lower Nez P e r c e  were 
n o t  bound by t h e  t r e a t y  o f  1863 b e c a u s e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
had  n o t  l i v e d  up t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  t r e a t y .  The 
g ov e rn m e n t  i g n o r e d  t h i s  w a r n in g  o f  t r o u b l e ,  b o t h  G o u l d ' s  
and  H o w a r d ' s ,  and  gave  C h i e f  J o s e p h  t h i r t y  d ay s  t o  t a k e
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h i s  p e o p l e  and M s  b e l o n g i n g s  f rom  t h e  Wallowa V a l l e y  t o  
L ap w a i .  Gould had  a c c u r a t e l y  p r e d i c t e d  s e r i o u s  t r o u b l e ;  
t h e  Nez P e r c e  War l a s t e d  f rom  J u n e  4 u n t i l  O c t o b e r  5 ,  1877.
Gould i n i t i a t e d  h i s  p a p e r  w i t h  a  resura£ o f  t h e  
t r e a t y  d i f f i c u l t i e s  up t o  A u g u s t ,  1862, e d i t o r i a l i z i n g  
b e tw een  q u o t a t i o n s  f rom t h e  g o v e rn m e n t .  He saw t h i s  
d i s s e n t i o n  a s  a  ma^or  t h r e a t  t o  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  Id ah o  
a r e a .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  h e r e  h i s  f e e l i n g s  
were  a m b i v a l e n t .  Gould was a s i n c e r e  and e n t h u s i a s t i c  
u n i o n  b a c k e r ,  b u t  he a l s o  condemned t h e  g o v e rn m e n t  f o r  some 
o f  t h e  " f o o l h a r d y ” schemes i t  a l l o w e d  t o  go on i n  t h e  
t e r r i t o r y .  P r i o r  t o  t h e  f o r m a l  I n d i a n  t r e a t i e s ,  t h e r e  
had  b een  m i s s i o n a r y  m ovem ents ,  i n c l u d i n g  Whitman, S p a l d i n g ,  
and a  number  o f  J e s u i t s .  On A ugus t  2» 1862,  Gould  w r o te
M i s s i o n a r i e s ,  b o t h  P r o t e s t a n t  and O a t h o l i c ,  have  
l a b o r e d  among t h e s e  p e o p l e  f o r  many y e a r s ;  and w h i l e  
I  am o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  s u c c e e d e d  i n  
i m p a r t i n g  t o  them any v e r y  d e f i n i t e  i d e a  o f  t h e  p l a n  
o f  s a l v a t i o n ,  a b o u t  w h ich  i n t e l l i g e n t  and h i g h l y  
e d u c a t e d  w h i t e  men d i f f e r  so much among t h e m s e l v e s ,
I  am o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e i r  c o u n s e l  and a d v i c e  i n  
r e l a t i o n  t o  t e m p o r a l  a f f a i r s ,  and p a r t i c u l a r l y  t h e  
k now ledge  w h ich  t h e  m i s s i o n a r i e s  have  i m p a r t e d  t o  
them  o f  a g r i c u l t u r e ,  and t h e  s t i m u l u s  t o  f o l l o w  i t s  
p u r s u i t s ,  have  been  o f  g r e a t  and l a s t i n g  b e n e f i t  t o  
t h e  t r i b e .  I f  t h e y  a r e  n o t  C h r i s t i a n s ,  some o f  them 
s e t  a  v e r y  ggod example  t o  w h i t e  p e r s o n s  who p r e t e n d  
t o  be s u c h .
Then a g a i n ,  on t h e  s u b j e c t  o f  t r e a t i e s ,  Gould s a i d  
t h a t  " T r e a t i e s  a r e  w r i t t e n  c o n v e y in g  away m i l l i o n s  o f  a c r e s ,  
n o t  one  word o f  w h ich  t h e  I n d i a n s  u n d e r s t a n d . "
10E d i t o r i a l  i n  t h e  G o lden  Age, A ugus t  2 ,  1862.
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Becoming even  more adamant  on t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
l a x i t y  o f  t h e  g o v e rn m e n t  a t  t a k i n g  a c t i o n  t o  a v e r t  a  
c r i s i s ,  Gould w r o te
I n  t h e  m e a n t im e ,  t h e  t r e a t y  s l u m b e r s  i n  t h e  
D e p a r tm e n t  o r  t h e  S e n a t e ;  and  when, a f t e r  y e a r s  
o f  "hope d e f e r r e d , "  t h e  l o n g  p r o m is e d  a n n u i t i e s  
a r r i v e ,  d e f i c i e n t  i n  q u a l i t y  and q u a n t i t y ,  i f  n o t  
e n t i r e l y  a b s o r b e d  o r  s t o l e n  by t h e  d i s h o n e s t  a g e n t s  
o f  t h e  Government  e n t r u s t e d  w i t h  t h e i r  management 
o r  d e l i v e r y ,  t h e  I n d i a n ,  ro b b e d  o f  h i s  h u n t i n g  
g rou n d  and h i s  home, h a s  c o n t r a c t e d  a l l  o f  t h e  
v i c e s  o f  t h e  w h i t e  man, b u t  none  o f  h i s  v i r t u e s ,  
and knows n o t h i n g  o f  t h e  Government  e x c e p t  t h e  
f r a u d  and i n j u s t i c e s  w h ich  he  had  s u f f e r e d  a t  h e r  
h a n d s ,  becomes a v a g r a n t ,  and e i t h e r  f rom  v i c e  o r  
n e c e s s i t y ,  commits  d e p r a d a t i o n s  w h ich  i n v o l v e  h i s  
t r i b e - . i n  w a r s ;  and  he o n l y  s u r v i v e s  t h e  c o n f l i c t  
o f  arms t o  f a l l  by t h e  more i n s i d i o u s  f o e  c o n c e a l e d . ,  
i n  t h e  m i s e r a b l e  w h isky  o f  t h e  u n s c r u p u l o u s  t r a d e r .
Gould s t a t e d  t h a t  i t  was a  f a l l a c y  t o  t r e a t  t h e  
I n d i a n  t e r r i t o r i e s  a s  i n d e p e n d e n t  n a t i o n s .  However,  t h e  
g o ve rn m en t  had  been  f o l l o w i n g  t h i s  p r a c t i c e  s i n c e  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  had  d e a l t  w i t h  t h e  I n d i a n s ,  and was n o t  t o  
t u r n  t h e  m a t t e r  o v e r  t o  C o n g r e s s  u n t i l  1871. Even t h e n ,  
t h e  t r e a t i e s  p r i o r  t o  1871 would s t i l l  be v a l i d .  Gould 
w an ted  t h e  go v e rn m e n t  t o  pay  t h e  a n n u i t i e s — l i v e  up to  
i t s  b a r g a i n s .  S e t t l e r s  had p r o s p e c t e d  on t h e  r e s e r v a t i o n s  
b e f o r e  even  t h e  f i r s t  a n n u i t i e s  were  p a i d ;  t h i s  a c t i o n  was 
a g a i n s t  a l l  t r e a t y  p r o v i s i o n s .
Gould blamed t h e  m i n e r s  (an d  he had b e en  one be tw een  
h i s  Oregon  j o u r n a l i s m  and t h e  G olden  A ge) f o r  c o r r u p t i n g  
t h e  I n d i a n s ,  a s  he n o t e d  i n  h i s  n e w s p a p e r .
1 1I b i d
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G o u ld ’ s f i r s t  l o v e  was s t i l l  t h e  u n i o n  q u e s t i o n .
He n o t e d  t h a t  we would "Love t h e  so u th ;  * . . h u t  b e t t e r  
f a r  do we l o v e  t h a t  d e a r  o l d  f l a g .  . . .  We sa y  t h i s  n o t  
a s  a d e m o c r a t ,  n o t  a s  a  r e p u b l i c a n ,  b u t  a s  an  A m e r i c a n . "
T h i s  was t h e  s u b s t a n c e  o f  h i s  i n i t i a l  i s s u e  o f  t h e  
G o lden  A ge , and t h i s  l o v e  i s s u e  o f  A u gu s t  2 ,  1862, i s  a l l  
t h a t  i s  l e f t  o f  G o u l d ' s  w ork .  The n e x t  e x t a n t  i s s u e ,  
J a n u a r y  8 , 1863, i s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  Kenyon and 
Company, w i t h  no m e n t io n  o f  G ould .  I t  would a p p e a r  t h a t  
t h e  d i s u n i o n  s e n t i m e n t  i n  L e w i s to n  was to o  s t r o n g  f o r  an 
e q u a l l y  s t r o n g  u n i o n  man l i k e  G o u ld ,  A f t e r  l e a v i n g  t h e  
L e w i s to n  a r e a ,  he went t o  U t a h ,  and d i e d  i n  San F r a n c i s c o  
a b o u t  1879 . 12
A f t e r  Gould a n d - b e f o r e  Kenyon,  J o h n  H. S c r a n t o n  
t o o k  o v e r  t h e  p a p e r .  More i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  a b o u t  
S c r a n t o n ,  s e co n d  e d i t o r  o f  t h e  G o lden  A ge , t h a n  a b o u t  any 
o f  t h e  o t h e r  e d i t o r s .  l e t ,  n o t  one o f  h i s  p a p e r s  r e m a i n s .  
He was a l s o  p a r t  o f  t h e  C a l i f o r n i a  g o l d  r u s h ,  moving l a t e r  
t o  t h e  P u g e t  Sound a r e a  where  he  and h i s  b r o t h e r  owned and 
r a n  a  s t e a m e r  company, t h e  P u g e t  Sound N a v i g a t i o n s  
Company. One o f  h i s  s i x  a s s o c i a t e s  i n  t h i s  v e n t u r e  was 
W i l l i a m  W a l l a c e ,  l a t e r  t o  become t h e  f i r s t  g o v e r n o r  o f  
Id ah o  T e r r i t o r y .  S c r a n t o n  s u f f e r e d  f rom  t h e  " b a n q u e t  
m a l a d y , "  c o n t r a c t e d  f rom  e a t i n g ,  and  he n e v e r  f u l l y
1 2T h ere  a r e  no r e c o r d s  o f  G o u l d ' s  a c t i v i t i e s  a f t e r  
he  l e f t  t h e  G o lden  Age. I t  was rum ored  t h a t  he e v e n t u a l l y  
went  t o  San F r a n c i s c o  where  he d i e d  i n  a  h o s p i t a l .
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r e c o v e r e d  h i s  s t r e n g t h .  He was a p r o m o t e r  and a  spokesm an ,
l a r g e l y  p u s h i n g  n a v i g a t i o n  on t h e  Snake r i v e r .  He a l s o  had
p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s .  I t  i s  r e c o r d e d  t h a t
when Id ah o  was c r e a t e d ,  he w ished  t o  r e p r e s e n t  t h e  
new t e r r i t o r y  i n  C o n g r e s s .  D e n ied  t h a t  o f f i c e ,  he 
t u r n e d  e d i t o r i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  G o lden  Age 
o v e r  to  A lonzo  L e l a n d  and l e f t  I d a h o .  A s id e  f rom 
h i s  f a i l u r e  t o  a t t a i n  a  s e a t  i n  C o n g r e s s ,  t h e  
L e w i s to n  r e a l  e s t a t e  b u s i n e s s — i n  w h ich  he  had 
engaged  even  w h i l e  e d i t i n g  t h e  l o c a l  p a p e r — had 
p r e t t y  much e v a p o r a t e d  w i t h  t h e  s h i f t  o f  t h e  g o ld  
r u s h  t o  o t h e r  p a r t s  o f  Id a h o .
S c r a n t o n  r e t u r n e d  t o  C a l i f o r n i a  and an  a sy lum  i n  
S t o c k t o n .  He f i n a l l y  went  t o  C o n n e c t i c u t  where  he  d i e d .
I n  J a n u a r y ,  1863,  t h e  G olden  Age f e l l  t o  F ra n k  D. 
Kenyon and Company, who, w h i l e  e d i t i n g  t h e  n e w s p a p e r ,  a l s o  
fo u n d  h i m s e l f  i n  t h e  m i d s t  o f  a p o l i t i c a l  t u g - o f - w a r .
Kenyon was g i v e n  t h e  t e r r i t o r i a l  p r i n t i n g  c o n t r a c t ,  m aking  
him t h e  o f f i c i a l  t e r r i t o r i a l  p r i n t e r — q u i t e  a n  a t t r a c t i v e  
p o s i t i o n  w i t h  p r e s t i g e — much t o  t h e  d i s p l e a s u r e  o f  a  San 
F r a n c i s c o  p r i n t i n g  o f f i c e  t h a t  came c l o s e  t o  g e t t i n g  t h e  
c o n t r a c t .  From a l l  r e p o r t s ,  Kenyon s t a y e d  w i t h  t h e  G o lden  
Age u n t i l  i t s  d e m ise  i n  1864.
I n  t h i s  same i s s u e  o f  J a n u a r y  8 , 1863, Kenyon 
a d v e r t i s e d  t h e  s u b s c r i p t i o n  r a t e s  a t  | 9  p e r  y e a r  and $5  
f o r  s i x  m o n th s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a l r e a d y  r e i g n i n g  m o t to  
f o u n d  on t h e  f r o n t  p a g e ,  Kenyon and Company added  a n o t h e r ,  
t h i s  t im e  on t h e  s e c o n d  p a g e — t o  r e a d  " J e  M a i n t i e n d r a i  Le
1^ " P i o n e e r  P o r t r a i n t s ,  J .  H. S c r a n t o n ,  1 8 2 2 - 1 8 6 5 , "  
Idaho  Y e s t e r d a y s . V o l .  7 ,  Ho. 1 ( S p r i n g ,  1 9 6 3 ) ,  59 .
T ld a h o  C e n t e n n i a l  I s s u e )
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D r o i t , " — " I  S h a l l  M a i n t a i n  t h e  E i g h t . "  The f r o n t  page
e v a l u a t e d  t h e  p r o s p e c t s  o f  a  g ro w in g  L e w i s t o n ,  n o t i n g  t h a t
t h e  m in e s  were d o i n g  w e l l ,  and t h a t  "we a r e  p r e t t y  w e l l
c o n v i n c e d "  o f  m ine  w e a l t h .  And f u r t h e r ,  t h e r e  was an
e n c o u r a g i n g  n o t e  on t h e  a g r i c u l t u r a l  p r o s p e c t s ,  a  t o p i c
f o r m e r l y  r e l e g a t e d  to  much l e s s e r  t h o u g h t  and s p a c e :  "we
can  o n l y  sp e a k  o f  s o i l ,  where  some h o l d  men have  had  t h e
t e m e r i t y ,  ( i n  s p i t e  o f  f l a m i n g  b u l l e t i n s  i s s u e d  by t h e
I n d i a n  D e p a r tm e n t  f o r b i d d i n g  them) t o  '-spade u p '  and
p l a n t  a  g a r d e n . " T h ere  was a  t o u c h  o f  i r o n y  a s  t h e
G olden  Age s t a t e d  t h a t  *
The g o l d e n  f i e l d s  t h a t  s u r r o u n d  y o u r  c i t y  w i l l  b r i n g  
t o  y o u r  d o o r  u n t o l d  w e a l t h .  The home o f  y o u r  a d o p t i o n  
i s  m ost  b e a u t i f u l l y  l o c a t e d  i n  t h e  h e a r t  o f  a  g l o r i o u s  
c o u n t r y .  N a t u r e  h a s  w r i t t e n  i n  l a n g u a g e  n o t  t o  be 
m i s u n d e r s t o o d — GOLD! t h r o u g h  a l l  t h e  s o i l ,  w h ich  h a s  
s l e p t  f o r  a g e s . ^
L i t t l e  d i d  t h i s  man r e a l i z e  t h a t  t h e  w av ing  g o l d  o f  w hea t
would p r o v i d e  t h e  s u b s t a n t i a l  economy o f  t h e  a r e a .
I n  t h i s  same i s s u e ,  Kenyon and Company d i s c u s s e d  t h e  
m o r a l  i s s u e  o f  t h e  e v i l s  o f  l i q u o r ,  and t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
s a l v a t i o n  o f  young d i s s i p a t o r s .  T h i s  was t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  s p o r a d i c ,  b u t  r e c u r r i n g ,  se rm ons  on t e m p e r a n c e .
By A ugus t  9 ,  1863,  Kenyon was a n n o u n c in g  h i m s e l f  a s  
" P u b l i s h e r  and P r o p r i e t o r , "  h a v i n g  t a k e n  a s t e p  up w ard .
Only  t h e  F r e n c h  m o t to  r e m a i n e d ,  a l o n g  w i t h  t h e  s t r o n g  p r o ­
u n i o n  s e n t i m e n t .  W ith  s u c c e s s i v e  p a p e r  i s s u e s ,  t h e
14-E d i t o r i a l  i n  t h e  G o lden  Age . J a n u a r y ^ 8 ,3 1 8 6 3 .
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" u n i o n i s m *1 o f  Kenyon became more i n t e n s e ,  r e a c h i n g  a  h i g h  
p o i n t  w i t h  t h e  l e t t e r  f rom  L loyd  M a g ru d e r ,  l a t e r  t o  be 
i n f a m o u s l y  m u r d e r e d ,  and t h e  r e b u t t a l  t o  M a g r u d e r 1s 
s t a t e m e n t s .
The a n t a g o n i s m  b e tw ee n  K e n y o n ' s  p o l i t i e s  and
M a g ru d e r* s  was o b v io u s  i n  t h e  S e p te m b e r  5 ,  1863 ,  Golden
Age. M agruder  was n o m in a te d  a s  t h e  d e m o c r a t i c  d e l e g a t e  t o
C o n g r e s s .  I n  an  open l e t t e r  f rom  M a g ru d e r ,  t h e  nom inee
w r o te  t h a t  he  "would be p ro u d  t o  occup y  t h e  p o s i t i o n  i f
h i s  v iew s  on t h e  v i t a l  i s s u e s  o f  t h e  t i m e s  c o r r e s p o n d e d
w i t h  t h o s e  o f  h i s  f e l l o w  c i t i z e n s . "  I t  i s  t h e  " i f "  c l a u s e
t h a t  moved Kenyon t o  w r i t e
Mow, L lo y d ,  t h e r e  i s n ' t  a  shadow o f  a  d o u b t  i n  t h e  
m inds  o f  o b s e r v i n g  men t h a t  y o u r  v ie w s  a r e  e n t e r t a i n e d
by e v e r y  s e c c e s s i o n i s t  i n  I d a h o ,  by e v e r y  c o p p e r h e a d
s y m p a t h i z e r  o f  J e f f .  D a v i s  and  h i s  h e l l - h o u n d s  e n gag ed  
i n  t h e  l a u d a b l e  ( ? )  work o f  s q u e l c h i n g  o u t  t h e  u n i o n  
s e n t i m e n t  i n  t h e  S o u th  w i t h  f i r e  and sw o rd ,  by e v e r y  
m o b o c r a t i c  r u f f i a n  whose f e s t e r i n g  c a r c a s s  m in g le d  
so r e c e n t l y  w i t h  t h e  g r e a t  c row ds  i n  New York C i t y  
f o r  t h e  l a u d a b l e  ( ? )  p u r p o s e s  o f  p l u n d e r ,  a r s o n ,  and 
m u r d e r .  5
I n  t h i s  same l e t t e r  t h a t  he was r e f u t i n g ,  Kenyon was
f u r t h e r  a n t a g o n i z e d  by M a g ru d er* s  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  Megro
was o f  "an  i n f e r i o r  r a c e , "  and  " s h o u l d  n e v e r  have  s e t  f o o t
on U n i t e d  S t a t e s  s o i l . "  Kenyon s a i d  t h a t  "M agruder*s  k i n d "
was n o t  t h e  v o t i n g  m a j o r i t y  i n  W ash in g to n  T e r r i t o r y .
you w i l l  HOT have  t h e  " p ro u d "  s a t i s f a c t i o n  o f  
r e p r e s e n t i n g  them i n  t h e  " A b o l i t i o n  C o n g r e s s , "  
a s  one o f  y o u r  k i n d  o f  s e c e s s i o n  s q u i r t s  c a l l
1^ I b i d . , S e p tem b er  5 ,  1863.
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i t  i n  a  l e t t e r  f ro m  B e a v e r  Head t o  one  o f  t h e  
C o p p e rh ea d s  o f  t h i s  p l a c e  a s k i n g  h i s  i n f l u e n c e  
f o r  him ( t h e  a f o r e s a i d  s q u i r t )  f o r  " d i l e g a t e "  
t o  C o n g r e s s . 16 ;
The same i s s u e  t h a t  c o n t a i n e d  M a g r u d e r ' s  p o l i t i c a l
a l i g n m e n t  a l s o  gave  b r i e f  m e n t io n  o f  h i s  f o r t h c o m i n g  s i x
t o  e i g h t  week t r i p  t o  t h e  B e a v e r  Head m i n e s .  I r o n i c a l l y ,
one o f  t h e s e  r e m a i n i n g  e i g h t  i s s u e s  o f  t h e  G o lden  Age ,
March 12 ,  1864 ,  c a r r i e d  t h e  f o r m a l i s t i c  v e r d i c t  condemning
t h e  b r u t a l i t y  o f  t h e  s l a u g h t e r  o f  t h e  M ag ru d e r  p a r t y  and  t h e
m u r d e r i n g  " inhuman d e p r a v i t y "  t h a t  was a  b l i g h t  t o  t h e  
17t e r r i t o r y .
But a l l  was n o t  s e r i o u s  o r  p o l i t i c a l  i n  t h e  G olden  
Age. T h ere  were  n e w s p a p e r  f i l l e r s ,  even  i n  t h o s e  d a y s .
Even p i o n e e r s  r e l i e d  upon  t h e  pun f o r  c o p y j  i . e . ,  i n  t h e  
i s s u e  o f  S e p te m b e r  5 ,  1863:  "The t h o u g h t s  o f  women a r e
a lw a y s  f i x e d  on t h e  o p p o s i t e  s e x .  Even when t h e y  l a u g h  
t h e y  s a y  ' t e - h e e . ' "
The G o lden  Age can  h a r d l y  be t e r m e d  a  n o n p a r t i s a n  
c h r o n i c l e r ,  f o r  i t  was a n y t h i n g  b u t  i m p a r t i a l ,  r e g a r d l e s s  
o f  any s u p e r f i c i a l  c l a i m .  Kenyon damned t h e  d e m o c r a t s  a s  
a n t i - u n i o n ,  i n  t h e  December 24, 1863,  G olden  A ge , and s a i d  
t h a t  " d e m o c r a t ” was synonymous w i t h  " t r a i t o r , "  and t h a t  he
17M ag ru der  went  t o  h i s  c l a i m  a t  t h e  B e a v e r  Head m i n e s ,  
t o  b r i n g  back  g o l d  d u s t .  The way was d a n g e r o u s  b e c a u s e  o f  
r o b b e r s ,  so he  h i r e d  men t o  accompany h im. P o u r  o f  t h e s e  
" p r o t e c t o r s "  p l a n n e d  and e x e c u t e d  t h e  m u r d e r s  o f  h i s  p a r t y .  
M agru d e r  was i n  and o u t  o f  L e w i s t o n ,  and was a  c l o s e  f r i e n d  
o f  H i l l  B eachy ,  p r o p r i e t o r  o f  t h e  Luna  H o u se ,  one o f  t h e  
f i r s t  h o t e l s  i n  L e w i s t o n .  T here  was a l s o  t h e  A l t a  H ouse .  
M a g ru d e r* s  s i g n a t u r e  i s  on t h e  Luna House r e g i s t e r  J u n e  12 
and 14,  g i v i n g  E lk  C i t y  a s  h i s  home. He r e g i s t e r  e'd. J u l y -28,  
1863,  b u t  gave  M a r y s v i l l e  a s  h i s  home.
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would g i v e  them no p u b l i c i t y .  He h ad  h i s  m ethod  o f  
c o n t r o l l i n g  p u b l i c  o p i n i o n .  At t h e  same t i m e ,  he 
a d v o c a t e d  t h e  e l e c t i o n  o f  W i l l i a m  H. W a l la c e  o f  L e w i s to n  
a s  t h e  d e l e g a t e  t o  C o n g r e s s .  W a l la c e  d i d  become t h e  f i r s t  
C o n g r e s s i o n a l  d e l e g a t e ,  a s  w e l l  a s  t h e  f i r s t  t e r r i t o r i a l  
g o v e r n o r  o f  I d a h o .  K enyon’ s p a p e r  c a r r i e d  t h e  o f f i c i a l  
n o t i c e ,  f rom  W a l l a c e ,  t o  c o n d u c t  t h e  f i r s t  e l e c t i o n  i n  
Id ah o  T e r r i t o r y .
I n  s p i t e  o f  t h e  new t e r r i t o r i a l  d i v i s i o n ,  I d a h o ,  and 
p a r t i c u l a r l y  t h e  L e w i s to n  a r e a ,  was a n y t h i n g  b u t  s t a b l e .  
T h e re  was s t i l l  t h e  mine  c r a z e  t o  c o n te n d  w i t h — t h e  g e t  
r i c h  q u i c k  f e v e r .  A c t u a l l y ,  t h e  t e r r i t o r y  was i l l - p r e p a r e d  
f o r  s e l f - g o v e r n i n g .  T h e re  was a l r e a d y  t a l k  i n  t h e  G o lden  
Age o f  n a v i g a t i o n  o f  t h e  Snake r i v e r .  T h i s  was t h e  f i r s t  
j o u r n a l i s t i c  i n d i c a t i o n  t h a t  L e w i s to n  was f e e l i n g  i s o l a t e d ,  
a  f e e l i n g  t h a t  would grow i n  i n t e n s i t y  w i t h  t i m e ,  and  a  
f e e l i n g  t h a t  would  d r i v e  Alonzo L e l a n d  t o  u n l e a s h  h i s  more 
e l o q u e n t  l e w  E n g la n d  v o c a b u l a r y  i n  h i s  n e w s p a p e r s .  Kenyon 
had  a l r e a d y  begun t o  p u b l i c i z e  h i s  c o u n t r y  by s a y i n g  t h a t  
’’Id ah o  T e r r i t o r y  i s  now commanding much a t t e n t i o n  i n  a lm o s t  
e v e r y  p a r t  o f  t h e  U n io n ,  i n  c o n s e q u e n c e  o f  h e r  m i n e r a l  
w e a l t h .  T h i s  i s  d e s e r v e d l y  s o . ” T he re  was a l s o  t h e  
s e n t i m e n t  o f  w e s t e r n  p r i d e ,  c o u p le d  w i t h  a n  u n d e r l y i n g  
t o n e  o f  h e l p l e s s n e s s .  These  p e o p l e  h ad  fo u n d  t h e i r  way 
t o  t h e  l i t t l e  p o c k e t  o f  L e w i s t o n ;  now t h e y  had  no way 
o u t ,  o r  so i t  a p p e a r e d .  The q u e s t i o n  o f  ’’What now ?” became 
t h e  c r u x  o f  f u t u r e  p i o n e e r  Id a h o  j o u r n a l i s m ,  t h r o u g h  i t s
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a d m i s s i o n  t o  s t a t e h o o d  i n  1 8 9 0 .
Though t h e  G o lden  Age was s h o r t l i v e d ,  i t  had  i t s  
i m p a c t  on t h e  h i s t o r y  o f  t h e  i n t e r i o r  w e s t .  The Id ah o  
T r i - W e e k ly  S t a t e s m a n  o f  December 13, 1864,  w r o t e ,  u n d e r  
t h e  h e a d i n g  " c h a r a c t e r i s t i c , ” t h a t
\
The L e w i s to n  p a p e r  w h in e s  l i k e  a  w hipped  c u r  b e c a u s e  
t h e  H o n o r a b le  W i l l i a m  H. W a l la c e  d o e s  n o t  f l o o d  t h a t  
o f f i c e  w i t h  p u b l i c  d o c u m e n ts ,  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
m a la c e  and  s p l e e n  t h a t  h a s  b een  s p i t  a t  him f o r  t h e  
l a s t  s i x  m o n th s ,  t h r o u g h  t h a t  s h e e t .  I t  i s  a  v a i n  
a t t e m p t  o f  t h e  Age t o  g e t  up a . l i t t l e  sym pathy  f o r  
i t s e l f ,  . . . I t s  c r o c o d i l e  t e a r s  now sh e d  o v e r  i t s  
a w f u l  m ar ty rdom  p ro v o k e  t h e  sym pathy  o f  m ank ind— i n  
a  h o r n — b u l l ’ s h o r n  a t  t h e  C a s c a d e s .  G o v e rn o r  
W a l la c e  won’ t  send  p u b l i c  do cu m en ts  and buneome 
s p e e c h e s  t o  t h e  G o lden  Age , n a t  Government  e x p e n se !
L e t  u s  weep! L e t  u s  w a i l ! ' °
T h i s  i s  one o f  t h e  e a r l i s t  i n d i c a t i o n s  o f  
j o u r n a l i s t i c  s p a r r i n g  i n  I d a h o .
O t h e r  n e w s p a p e r s  o f t e n  q u o t e d  t h e  G o lden  Age. On 
November 3 , and  December 19 ,  1863, t h e  Bannock C i t y ,  Idaho  
T e r r i t o r y ,  B o i s e  News, m e n t io n e d  and q u o te d  f rom  t h e  G o lden  
A ge , and  on A u g u s t  20 ,  1864,  t h e r e  was an  a c c o u n t  o f  t h e  
w a n d e r in g  o f  t h e  Golden  Age p r e s s .
The G o ld en  Age , p u b l i s h e d  L e w i s t o n ,  s t a r t e d  f o r  
B o i s e  C i t y  som etim e s i n c e ,  and had  g o t  a l o n g  t h i s  
s i d e  o f  W a l l a  W a l la  on  t h e  r o a d  b e f o r e  t h e  
p r o p r i e t o r  r e c e i v e d  t h e  news o f  t h e  M e ss r s  R e y n o ld s  
h a v i n g  commenced t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  S t a t e s m a n , 
when he t u r n e d  a b o u t  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  r e ­
e s t a b l i s h i n g  h i m s e l f  a t  t h e  o l d  s t a n d . 19
The "M e ss r s  R e y n o ld s "  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  s t o r y  were
1® ! d i t o r i a l  i n  t h e  Idaho  [ B o i s e  C i t y ]  T r i -W e e k ly  
S t a t e s m a n . December 13, 1864.
^ N e w s  i t e m  i n  t h e  B o i se  [Bannock  O i t y ]  News, 
A u g u s t  20,  1864,
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t h e  e d i t o r s  and  p r o p r i e t o r s  o f  t h e  Id ah o  T r i - W e e k ly  
S t a t e s m a n  t h a t  became t h e  B o i se  S t a t e s m a n . T h is  was 
u n d o u b t e d l y  p a r t  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  f r i c t i o n  be tw een  t h e  
L e w i s t o n  n e w s p a p e r  and t h e  S t a t e s m a n . On J u l y  12, 1864, 
t h e  B o i s e  News announced  t h a t  "M ess rs  J .  S.  R e y n o ld s  &
Go. w i l l  s t a r t  a  p a p e r  p r o b a b l y  i n  l a t e  J u l y , "  and  t h a t  
i t  would  s t a n d  f o r  r e - e l e c t i o n  o f  Abraham L i n c o l n  and 
p o l i t i c s  i n  B o i s e .  T h i s  s t o r y  was a l s o  t h e  f i r s t  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  w a n d e r i n g s  o f  t h e  p r e s s .
The l a s t  e x i s t i n g  i s s u e  o f  t h e  G o lden  Age .
November 19,  1864,  shows t h a t  A lonzo L e l a n d  had  been  
a u t h o r i z e d  t o  c o l l e c t  s u b s c r i p t i o n  r a t e s  f o r  t h e  p a p e r ,  
p r o b a b l y  h i s  f i r s t  e n t r y  i n t o  L e w i s to n  j o u r n a l i s m .  C a le b  
Lyon ,  o f  New Y o rk ,  had  b e en  a p p o i n t e d  g o v e r n o r  o f  Id aho  
T e r r i t o r y ,  and  h i s  s p e e c h  was q u o te d  v e r b a t i u m .  He l a u d e d  
t h e  m i n e r s  f o r  d e v e l o p i n g  t h e  a r e a ,  and f o r  e x e r c i s i n g  t h e  
" r i g h t s  a n d - p r i v i l e g e s "  o f  t h e  m i n e r s ,  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
t h e  w e a l t h .  The n e w s p a p e r  had  become a  s e m i - w e e k ly ,  
i s s u e d  on Wednesday and  S a t u r d a y .  T h e re  were f o u r  
c o lu m n s ,  b u t  t h e  e n t i r e  p a p e r  was s m a l l e r .  T h e re  were no 
e d i t o r i a l s  i n  t h i s  i s s u e ,  and p e r h a p s  t h i s  was an  ominous 
s i g n ,  f o r  a  b r i e f  n o te  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  p a p e r  was
20p u b l i s h e d  i n  " t h e  a b s e n c e  o f  Mr. Kenyon, t h e  e d i t o r . "
20Marsh S c r a p b o o k . No. j ,  p .  8 4 .  A c l i p p i n g  f rom  
t h e  Id ah o  S t a t e s m a n , A p r i l  19 ,  1931, s a y s  t h a t  Kenyon 
c l o s e d  t h e  G o lden  Age i n  J a n u a r y ,  1865, and moved to  
B o i s e  where  he  s t a r t e d  t h e  L e e s b u r g  M in ing  News i n  1867. 
The c l i p p i n g  t h e n  s a y s  t h a t  t h e  News l a s t e d  e i g h t  m onths
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On May 2 ,  1871, Kenyon and M e r r i c k  were t h e
p u b l i s h e r s  and p r o p r i e t o r s  o f  t h e  O o r in n e  D a l l y  J o u r n a l
I n  U t a h .  T h i s  p a p e r  was r e g a r d e d  a s  a n t i -M o rm o n .  I t s
l a s t  i s s u e  was J u l y  16, 1871, w i t h  a  f a r e w e l l  n o t e  by 
21P r a n k  Kenyon. A ugus t  9 ,  1871, Kenyon and  ¥ .  P e n to n
s t a r t e d  The Review  i n  S a l t  Lake O i t y ,  U ta h .  I t  was
a d v e r t i s e d  a s  " I n d e p e n d e n t  i n  a l l  t h i n g s ,  n e u t r a l  i n
n o n e . "  I t  was a l s o  a n t i -M o rm o n .  The l a s t  n o t e  a b o u t
Kenyon and h i s  j o u r n a l i s m  was i n  t h e  S a l t  Lake T r ib u n e
o f  A p r i l  18, 1872. I t  s a i d ,  "We o b s e r v e  t h a t  P .  Kenyon,
E s q u i r e ,  l a t e  o f  t h e  S a l t  Lake R ev iew ,  h a s  s u c c e e d e d  to
..22t h e  e d i t o r i a l  c h a i r  o f  t h e  E ly  R e c o r d .
A n o t h e r  name was a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  G o lden  A ge . 
t h a t  o f  Jam es  A. G l a s c o c k .  He a p p a r e n t l y  h ad  l i t t l e  
c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t ,  b u t  he  was i m p o r t a n t  enough i n  t h e  
community  t h a t  h i s  name a p p e a r e d  on t h e  f r o n t  page  o f  t h e  
O c t o b e r  24,  1863, G o lden  Age when he  was b e i n g  c o n s i d e r e d  
f o r  r e p u b l i c a n  d e l e g a t e  t o  C o n g r e s s .  H i s  name n e v e r  
a p p e a r e d  i n  t h e  m a s th e a d .
I n  i t s  b r i e f  two y e a r s  and f o u r  m on th s  o f  
j o u r n a l i s m ,  t h e  G o lden  Age had t h r e e  e d i t o r - p r o p r i e t o r s ,  
G o u ld ,  S c r a n t o n ,  and  Kenyon,  and one man who worked
when t h e  p r e s s  moved t o  M ontana .  A p p a r e n t l y  t h i s  i n f o r m a t i o n  
was u n c o v e r e d  a f t e r  a  l o n g  s e a r c h  by t h e  DAR. Some o f  t h i s  
i n f o r m a t i o n  may a l s o  be fo u n d  i n  Jam es  H. H aw ley ’ s H i s t o r y  
o f  I d a h o , Y o l .  1, p .  364 .
2 1 j .  C e c i l  A l t e r ,  E a r l y  U ta h  J o u r n a l i s m  ( S a l t  Lake 
C i t y ;  U ta h  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ^  193S) ,  p .  57.
22 I b i d . , p .  355 .
behind, t h e  s c e n e s ,  M a g u i r e .  I t  n e v e r .c hanged  i t s  u n i o n  
p o l i c y .  G ou ld ,  Kenyon and t h e  G o lden  Age a l l  d i e d  i n  
o b s c u r i t y .  I r o n i c a l l y ,  t h e y  h a d ^ l i v e d  d r a m a t i c a l l y .
CHAPTER I I I
THREE BRIEF PIONEER NEWSPAPERS, 1865“ 1874
I .  NORTH IDAHO RADIATOR
F o l l o w i n g  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  G o lden  Age , L e w is to n  
was b r i e f l y  w i t h o u t  a  n e w s p a p e r  u n t i l  A lonzo L e l a n d ,  who 
had  p r e v i o u s l y  c o l l e c t e d  s u b s c r i p t i o n  r a t e s  f o r  t h e  Golden  
A ge . s t a r t e d  h i s  own p a p e r ,  t h e  N o r t h  Id ah o  R a d i a t o r . 1 
The f i r s t  vo lu m e ,  f i r s t  i s s u e ,  a p p e a r e d  J a n u a r y  28 ,  1865. 
T h i s  was t h e  f i r s t  n e w s p a p e r  t o  s t a r t  i n  Id a h o  T e r r i t o r y ,  
a s  i t s  p r e d e c e s s o r  had  been  a  h o l d o v e r  f rom W a s h in g to n -  
Id a h o  T e r r i t o r y  d a y s .  W i th  L e l a n d  was Thomas J .  F a v o r i t e ,  
t h e  p r o p r i e t o r  o f  t h e  p a p e r .  Terms were '’i n v a r i a b l y  i n  
a d v a n c e , "  and were s l i g h t l y  u n d e r  t h e  r a t e s  o f f e r e d  by t h e  
G o lden  Age. The R a d i a t o r  c o s t  | 8  f o r  a  y e a r ,  | 5  f o r  s i x  
m o n th s ,  and #3 f o r  t h r e e  m o n th s .  A s i n g l e  copy was f i f t y
i
A p p a r e n t l y  Alonzo L e la n d  and h i s  son  came to  
L e w i s to n  t o  s u r v e y  t h e  a r e a  and t h e  m in e s  f o r  t h e m s e l v e s ,  
b e c a u s e  he r e g i s t e r e d  a t  t h e  Luna House F e b r u a r y  19, 1862, 
and  May 5 , 6 , 7 ,  1863. He was a l s o  t h e r e  March 4 ,  1863,  t h e  
d a t e  o f  o f f i c i a l  s e p a r a t i o n  f rom  W a sh in g to n  T e r r i t o r y ,  
s i g n i n g  i n  f rom  A s s o t i n  M i l l .  L e l a n d  e s c o r t e d  W a l la c e  i n t o  
t h e  f i r s t  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e .  May 19, 1863, he s i g n e d  
"Alonzo L e la n d  & Son,  A s s o t i n . "  On J u l y  22,  1863, Henry 
L e l a n d ,  t h e  s o n ,  s i g n e d  t h e  r e g i s t e r ,  g i v i n g  L e w is to n  a s  
h i s  home. The L e l a n d s  i m m e d i a t e l y  t o o k  an  i n t e r e s t  i n  
L e w i s to n  j o u r n a l i s m  and t h e  m in e s .  Henry  L e l a n d  was l a t e r  
t o  e d i t  two L e w i s to n  n e w sp a p e r s ,  t h e  S i g n a l , and t h e  J o u r n a l ,  
t h o u g h  t h e r e  i s  some q u e s t i o n  a b o u t  h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  
s e c o n d  p a p e r .  R i v e r  o f  No R e t u r n , R o b e r t  G. B a i l e y ,  a u t h o r ,  
s t a t e s  t h a t  W i l l i a m  Mahoney" e d i t e d  t h e  J o u r n a l  w i t h  S e t h  
S l a t e r .
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c e n t s .  T h i s  was a  f o u r  p a g e ,  f i v e  column p a p e r ,
2
p u b l i s h e d  e v e r y  S a t u r d a y  m o r n in g .
The f r o n t  page  r e a d  l i k e  a  p r o f e s s i o n a l  d i r e c t o r y ,  
c a r r y i n g  t h e  o f f i c i a l  r,Id aho  T e r r i t o r i a l  D i r e c t o r y * '  o f  
Id ah o  o f f i c e r s .  I n v a r i a b l y ,  t h e  se co n d  pag e  was t h e  m ost  
i m p o r t a n t  i n  t h e  p a p e r  b e c a u s e  t h i s  was where  t h e  e d i t o r  
s t a t e d  h i s  o p i n i o n ,  e l e c t i o n e e r e d ,  c a m p a ig n e d ,  and 
v e r b a l l y  w e p t .  T h i s  i n i t i a l  i s s u e  c a r r i e d  "Our Bow."
L e la n d  b r i e f l y  and t e r s e l y  s e t  f o r t h  t h e  l a w s  u n d e r  which  
he p u b l i s h e d  h i s  p a p e r .  He i n f o r m e d  h i s  r e a d e r s  t h a t  he 
b e l i e v e d  i t  was h i s  d u t y  t o  b r i n g  them up t o  d a t e  on 
h i s t o r y ,  and he w a s t e d  n o t  an "em" i n  s t a r t i n g  t h e  c r u s a d e  
f o r  a n n e x a t i o n  t h a t  he was t o  p u r s u e  f o r  t h e  n e x t  t w e n t y -  
f i v e  y e a r s .  "We do s e e  a d v a n t a g e s  t o  a r i s e  i n  b o t h  s e c t i o n s ,  
i n  t h e  u n i t i n g  o f  E a s t e r n  W a sh in g to n  and W orth  I d a h o ,  and i t  
w i l l  be one  p o l i c y  o f  t h i s  p a p e r  t o  a d v o c a t e  t h i s  m e a s u r e . "
N o r t h  Id a h o  R a d i a t o r  would h o n o r  o b j e c t i o n s ,  b u t  i t  
would  n o t  sway f rom i t s  p u r p o s e .
2An I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  o f  W orth  Id ah o  ( S t a t e  o f  
I d a h o :  W e s te rn  H i s t o r i c a l  P u b l i s h i n g  Company, 1 9 0 3 ) ,  p .  1205.
T h i s  book s a y s  t h a t  t h e  R a d i a t o r  was e s t a b l i s h e d  i n  L e w is to n  
i n  t h e  summer o f  1865; h o w e v e r ,  t h e  f i r s t  known i s s u e  o f  t h e  
R a d i a t o r  was i n  J a n u a r y  o f  t h a t  y e a r .  T h i s  same book a l s o  
s a y s  t h a t  t h e  R a d i a t o r  was s t a r t e d  by Thomas J .  F a v o r i t e ,  
som e t im es  s p e l l e d  F a v o u r i t e ,  and t h a t  A lonzo L e la n d  d i d  n o t  
e n t e r  L e w is to n  j o u r n a l i s m  u n t i l  he  was c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
s u b s e q u e n t  J o u r n a l . However ,  t h e  e x i s t i n g  i s s u e s  o f  t h e  
R a d i a t o r , on m i c r o f i l m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o ,  p ro v e  t h a t  
L e l a n d  was t h e  p a p e r ' s  e d i t o r  and p r o p r i e t o r  i n  1865, and t h a t  
he  was i n  Idah o  j o u r n a l i s m  b e f o r e  t h e  J o u r n a l  i n  1867.
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Alonzo L e l a n d ,  l i k e  so many o t h e r  men, had  come w e s t  
w i t h  t h e  g o l d  r u s h .  I n  1849,  he  was i n  C a l i f o r n i a ,  t h i n k i n g  
he would f i n d  q u i c k  w e a l t h  and  p r o f e s s i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .
He was b o rn  i n  Vermont i n  1818.  O rphaned  i n  h i s  t e e n s ,  he 
d i s c i p l i n e d  h i m s e l f ,  t o o k  c o n t r o l  o f  h i s  e d u c a t i o n ,  and  was 
g r a d u a t e d  f rom  Brown U n i v e r s i t y  i n  1843. By h i s  e a r l y  
t w e n t i e s ,  he  was t e a c h i n g  sc h o o l . - ^  A f t e r  h i s  i n i t i a l  
w e s tw a rd  a d v e n t u r e ,  he l e f t  t h e  g l i t t e r  o f  C a l i f o r n i a , ' and  
went  t o  P o r t l a n d ,  O rego n ,  where  he  worked a s  a  c i v i l  
e n g i n e e r  and  h e l p e d  i n  t h e  s u r v e y i n g  and p l a t t i n g  o f  
P o r t l a n d .
Alonzo L e l a n d  beg an  h i s  j o u r n a l i s m  c a r e e r  i n  
P o r t l a n d ,  O reg on .  I n  1854,  J u l y  29 ,  he  s t a r t e d  t h e  
D e m o c r a t i c  S t a n d a r d ,  a  p i o n e e r  O regon  w e e k ly .  I t  was 
h e a v i l y  p o l i t i c a l ,  and  h e a v i l y  c r i t i c i z e d  by i t s  o p p o n e n t s .  
T h i s  was to  be t h e  p a t t e r n  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  L e l a n d ’ s 
j o u r n a l i s t i c  c a r e e r ;  he  o f t e n  s u f f e r e d  c o n d e m n a t io n  f rom
*5
Marsh  S c r a p b o o k . No. 6 ,  p .  4 8 .  'There  seems t o  be 
a  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  a b o u t  L e l a n d ’ s b a c k g r o u n d .  Even 
t h o u g h  t h e  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  o f  I d a h o  c l a im e d  t h a t  A lonzo 
L e l a n d  was a  g r a d u a t e  o f  Brown U n i v e r s i t y ,  a  c l i p p i n g  t a k e n  
f rom  t h e  W a l la c e  P r e s s  T im e s . J a n u a r y  23,  1921, c l a i m s  t h a t  
L e l a n d  was g r a d u a t e d  f ro m  D a r tm o u th  C o l l e g e ,  and was a  
s p e c i a l i s t  i n  c o n t r a c t  and m in in g  l a w .  He was a  l a w y e r  
b e c a u s e  he  a d v e r t i s e d  i n  h i s  own p a p e r .  T h i s  same 
n e w s p a p e r  s t o r y  g o e s  on t o  say  t h a t  ’’and f o r t y  y e a r s  
a f t e r w a r d  no s u p e r i o r  can  be fo u n d  i n  N o r t h  I d a h o . ” T h i s  
i n f o r m a t i o n  a p p a r e n t l y  was t a k e n  f rom  some e a r l i e r  a c c o u n t ,  
b u t  d o e s  n o t  s a y  w h ich  o n e .  These  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
h i s t o r i c a l  a c c o u n t s  g i v e  c o l o r  t o  t h e  L e w i s to n  p i o n e e r  
j o u r n a l i s m .  S u r p r i s i n g l y ,  A lonzo  L e l a n d  i s  i n f r e q u e n t l y  
m e n t i o n e d  i n  h i s t o r y  b o o k s ,  even  t h o u g h  he  gave  t w e n t y -  
f i v e  y e a r s  o f  h i s  l i f e  and  h a r d  work t o  n o r t h e r n  I d a h o .
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o p p o n e n t s .
L e l a n d  drew down on h i m s e l f  t h e  s h a r p  c o n d e m n a t io n  o f  
Bush ,  [ A s a h e l ]  I n  t h e  S t a t e s m a n  f o r  o p p o s i n g  t h e  
D e m o c r a t i c  a g i t a t i o n  o f  t h e  day  f o r  e a r l y  s t a t e h o o d  
f o r  O rego n .  B u sh ’ s p h r a s e  f o r  t h i s  was " t h e  
i s c a r i o t i s m  o f  t h e  S t a n d a r d .  "4-
A l s o ,  L e l a n d  d i d  n o t  f a v o r  s l a v e r y ,  and  h i s  
e d i t o r i a l s  r e f l e c t e d  h i s  v i e w s .  He h e l p e d  s t a r t  t h e  D a i l y  
Mews, i n i t i a t e d  A p r i l  18, 1859. The D a i l y  Mews was t h e  
f i r s t  p a p e r  i n  Oregon  t o  o r i g i n a t e  a s  a  d a i l y .  L e l a n d  
was t h e  e d i t o r ,  S .  A. E n g l i s h  and t h e  ¥ .  B. T a y l o r  
Company, p u b l i s h e r s .
L e l a n d  was t h e  f i r s t  e d i t o r  o f  t h e  f i r s t  Oregon d a i l y ;  
a f t e r  l e a v i n g  t h e  D a i l y  Mews, he became t h e  e d i t o r  o f  O re g o n ’ s 
s e c o n d  p a p e r  s t a r t e d  a s  a  d a i l y ,  t h e  A d v e r t i s e r . F o l l o w i n g  
L e l a n d  a s  e d i t o r s  and p r o p r i e t o r s  o f  t h e  News were  F r a n k  
Kenyon and  H. N. M a g u i r e ,  who l a t e r  combined t a l e n t  t o  e d i t  
L e w i s t o n ’ s Golden  Age.
T^e A d v e r t i s e r  a p p e a r e d  May 3 1 ,  1859. I t  was f i r s t  
e d i t e d  by L e l a n d ,  w i t h  S. J .  McCormick t h e  p u b l i s h e r -  
p r o p r i e t o r .  L e l a n d  an no u nced  t h a t  t h e  A d v e r t i s e r  came 
i n t o  b e i n g  to  " c r u s h  o u t  t h e  Salem c l i q u e , "  a s  had been  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  S t a n d a r d . Not  o n l y  was t h e  name o f  t h e
4
George  S. T u r n b u l l ,  H i s t o r y  o f  Oregon N ew spapers  
( P o r t l a n d ,  O regon :  B i n f o r d s  & M o r t ,  P u b l i s h e r s ^  1 9 3 9 ) ,
p .  9 7 .  The f i r s t  n e w s p a p e r  i n  Oregon  was t h e  S p e c t a t o r , 
i n i a t e d  F e b r u a r y  5 ,  1846, i n  Oregon C i t y .  I t  a p p e a r e d  t w i c e  
a  m onth .  I t  was f o l l o w e d  by t h e  F r e e  P r e s s , w h ic h  l a s t e d  
f rom  A p r i l  8 t o  O c t o b e r  1, 1848,  t h e  O r e g o n ia n  A m erican  
and E v a n g e l i c a l  U n i o n i s t , p r i n t e d  on t h e  W h i tm a n - S p a ld in g  
p r e s s — o n l y  e i g h t  i s s u e s  o f  t h i s  p a p e r  e v e r  came o f f  t h e  
p r e s s ,  and t h e  W e s te r n  S t a r , which  would become t h e  
Weekly Times i n  P o r t l a n d ,
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p a p e r  t h e  A d v e r t i s e r , b u t  a  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  t h e  sp a c e  
c a r r i e d  a d v e r t i s i n g  t h a n  news.
l e l a n d  a l s o  e d i t e d  t h e  i n i t i a l  i s s u e  o f  t h e  t h i r d  
d a i l y  i n  O reg o n ,  t h e  P o r t l a n d  T im e s , f o r m e r l y  t h e  w eek ly  
W e s te r n  S t a r . To i n t r o d u c e  t h e  p a p e r ,  he  w ro te
■ We do n o t  a lw a y s  e x p e c t  t o  be b r i l l i a n t  and 
a b o u n d in g  i n  t h o u g h t  w h ich  w i l l  awaken t h e  b e s t  
e n e r g y  o f  o u r  r e a d e r s . — But we p r o m is e  t o  t r e a t  
a l l  q u e s t i o n s  d i s c u s s e d  w i t h  c a n d o r  and f a i r n e s s ,  
and  t o  s t r i v e  t o  be e q u a l  i n  i n t e r e s t  t o  t h e  
t e m p e r a t u r e  o f  t h e  p u b l i c  m in d .^
l e l a n d  p l a y e d  m a j o r  r o l e s  i n  t h e  i n c e p t i o n  o f  
t h r e e  O regon  p a p e r s ,  one o f  them a  f i r s t — a d a i l y .  As 
one man n o t e d ,  " I t  seems t o  h a v e  b e e n  a l m o s t  i m p o s s i b l e  
t o  g e t  a  d a i l y  p a p e r  s t a r t e d  i n  P o r t l a n d  i n  t h o s e  d a y s  
w i t h o u t  t h e  e d i t o r i a l  s e r v i c e s  o f  A lonzo  l e l a n d ,  who a l r e a d y  
h a d  s e r v e d  on t h e  News, and  t h e  A d v e r t i s e r .
S h o r t l y  a f t e r  t h i s  l a t e s t  P o r t l a n d  a d v e n t u r e ,  he 
t o o k  h i s  f a m i l y  t o  l e w i s t o n ,  W a s h in g to n  T e r r i t o r y ,  l e l a n d  
was t r a i n e d  a s  a  l a w y e r  and a p p a r e n t l y  p r a c t i c e d  h i s  
p r o f e s s i o n  w h i l e  i n  l e w i s t o n  a s  he  l a t e r  t o o k  o u t  a d v e r t i s e m e n t s  
i n  h i s  own p a p e r ,  i n  h i s  s o n ’ s p a p e r ,  and i n  h i s  c o m p e t i t o r ’ s 
p a p e r .
A lonzo  l e l a n d  had  b een  i n f o r m e d  o f  t h e  new fo u n d  
Id a h o  w e a l t h  by W, P .  B a s s e t t ,  who had  had  bad l u c k  w h i l e  
p r o s p e c t i n g ,  b u t  who was n e v e r t h e l e s s  e n t h u s i a s t i c  a b o u t
5 I b i d . , p .  5 3 .
6I b i d . , p .  147.
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t h e  a r e a .  At t h a t  t i m e ,  L e la n d  was w i t h  t h e  T im e s . A f t e r
i n v e s t i g a t i n g  t h e  p o t e n t i a l  o f  t h e  m in i n g  boom, t h e  e q u a l l y
e n t h u s i a s t i c  L e l a n d  w r o te  i n  h i s  P o r t l a n d  p a p e r :
On t h e  f l a t s ,  t h e  pay  d i r t  i s  f ro m  2 . 1 / 2  t o  4 f e e t  
d e e p ,  n e x t  t o  g r a n i t e  b e d - r o c k .  T h i s  s t r a i n  i s  
i n t e r s p e r s e d  w i t h  s m a l l  q u a r t z  b o u l d e r s .  The t o p  
d i r t  o r  s t r i p p i n g s  i s  a b o u t  t h e  same t h i c k n e s s ,  and 
i s  e a s i l y  s l u i c e d  away.  M o u n ta in  s t r e a m s  a r e  
a b u n d a n t  i n  t h e  im m e d ia te  v i c i n i t y ,  so t h e r e  i s  no 
l a c k  o f  w a t e r .  . . . The w a s h in g s  t h e y  made y i e l d e d  
f ro m  7 t o  15 c e n t s  t o  t h e  p a n ,  and t h e  pay  d i r t  ~ 
s t r a t a  seemed t o  e x t e n d  t h r o u g h  t h e  whole  v a l l e y .
T h i s  a p p r a i s a l  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  l i k e  h i s  l a t e r  
e d i t o r i a l s ,  was c a r e f u l : ,  and  c a l c u l a t e d .  He was a  
s i n c e r e  j o u r n a l i s t .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  g o l d  l u r e d  t h e  
L e l a n d  f a m i l y  t o  L e w i s t o n ,  and t h i s  was a s  f a r  e a s t  a s  
t h e y  e v e r  r e t u r n e d .  A f t e r w a r d ,  L e l a n d  h i m s e l f  had a  
c l a i m  a t  F l o r e n c e ,  and t h e r e  was m e n t i o n  o f  one  a t  
W a r r e n s .
I t  i s  i r o n i c  t o  n o t e  t h a t  ev en  t h o u g h  B e a l ’ s 
l a t e s t  h i s t o r y  o f  Id a h o  s a y s  t h a t  L e l a n d  "became one  o f  
W orth  I d a h o ’ s l e a d i n g  c i t i z e n s , "  books  on b i o g r a p h y  
r a r e l y  m e n t i o n  h i s  name o r  t h o s e  o f  h i s  j o u r n a l i s t i c  
s o n s .  He p l a y e d  h i s  game o f  j o u r n a l i s m  t o  t h e  f u l l e s t ,  
b u t  l o s t  o u t  i n  t h e  f i n a l  ro u n d  when h i s  f a v o r i t e  c a u s e ,  
t h e  movement t o  an n ex  n o r t h e r n  Id ah o  t o  W a s h in g to n ,  
s u f f e r e d  a  t e c h n i c a l  k n o c k - o u t .
However ,  t h e s e  b i o g r a p h i c a l ;  n o t e s  a r e  m in o r  when 
compared  w i t h  t h e  man L e l a n d  was t o  become i n  L e w i s to n ,
7 B e a l  and W e l l s ,  o p . c i t . , p .  285.
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a s  r e v e a l e d  in. h i s  p a p e r - - h e  was a  f i r s t  c l a s s  p r o m o t e r .
He had  a  s m a l l  town l o c a t e d  on t h e  P o t l a t c h  R idg e  i n  Id ah o  
named a f t e r  him. The town was d e d i c a t e d  by W. W, J o h n s o n ,  
A l i c e  J o h n s o n ,  and  J .  H* M o r r i s o n .  The town i s  c a l l e d  f o r  
t h e  man "whose p o l i c y  was t o  l i v e  and f i g h t  f o r  c e n t r a l
Q
I d a h o . "  L e l a n d  d i e d  i n  18 9 1, a  d e j e c t e d  man who saw t h e  
a n n e x a t i o n  movement s u d d e n l y  d i s s o l v e d  when P r e s i d e n t  
C l e v e l a n d  u s e d  t h e  p o c k e t  v e t o ;  W ash in g to n  was g i v e n  
s t a t e h o o d  i n  1889  w i t h o u t  n o r t h e r n  I d a h o .  Id ah o  g a i n e d  
s t a t e h o o d  i n  1890.
The w eek ly  W orth  Id ah o  R a d i a t o r  was s h o r t l i v e d ,  w i t h  
t h e  e x t a n t  c o p i e s  b e i n g  f ro m  J a n u a r y  28,  1865, t o  A p r i l  15, 
1865,  i s s u e d  t h e  day  L i n c o l n  d i e d .  W ith  L e l a n d ’ s 
j o u r n a l i s m  came a c o n s t a n t  p ro b lem  t h a t  o f  f i n a n c e s .  U n l i k e  
H e a r s t ,  who c o u ld  a f f o r d  to  buy and a d v e r t i s e  w h a t e v e r  he 
w i s h e d ,  and b u i l d  a  c i r c u l a t i o n  o f  h i s  d e s i r e d  p r o p o r t i o n ,  
L e l a n d  was a l m o s t  a lw a y s  e c o n o m i c a l l y  e m b a r r a s s e d . ^  He 
a d v e r t i s e d  f o r  a d s  t o  a l l e v i a t e  t h e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n .
Q
Marsh  S c r a p b o o k . Wo. 2,  p .  64 .  T h i s  i n f o r m a t i o n  
was i n  t h e  L e w is to n  M orning  T r i b u n e , F e b r u a r y  25,  1933. The 
town i s  s e v e n  m i l e s  s o u t h w e s t  o f  Kennew ick ,  W a s h in g to n .
"The town o c c u p i e s  a  p i c t u r e s q u e  p o s i t i o n . "  T h e re  i s  o n l y  
g l a n c i n g  m e n t io n  o f  an e m p i re  b u i l d e r  who u s e d  a l l  o f  h i s  
e n e r g y  t o  p rom ote  t h e  L e w i s to n  a r e a  and n o r t h e r n  I d a h o .
^ W i l l i a m  R a n d o lp h  H e a r s t  i s  u s e d  h e r e  a s  a  c o n t r a s t  
t o  L e l a n d  b e c a u s e  t h e i r  c a r e e r s  o v e r l a p p e d .  W hile  L e la n d  
p a i n f u l l y  s t r u g g l e d  i n  L e w i s t o n ,  H e a r s t  c a s u a l l y  a sk e d  
h i s  now widowed m o th e r  f o r  l a r g e ,  l o a n s ,  and t h e n  b o u g h t  
t h e  San F r a n c i s c o  C a l l , and t h e  Wew York J o u r n a l . W hile  
L e l a n d  a g i t a t e d  f o r  a  c o m p a r a t i v e l y  p u r e  c a u s e ,  a n n e x a t i o n  
t o  W a s h in g to n ,  H e a r s t  p rom o te d  t h e  S p a n i s h - A m e r i c a n  war .
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He p l e a d e d  w i t h  s u b s c r i b e r s  t o  pay  t h e i r  r a t e s  on t i m e .  But 
t h e s e  economic  n o t e s  a l m o s t  seemed t o  be a f t e r t h o u g h t s ,  w i t h  
h i s  b e lo v e d  a n n e x a t i o n  movement t a k i n g  p r e c e d e n c e  o v e r  a l l  
e l s e .  I n  f a c t ,  t h e  W orth  Id ah o  R a d i a t o r  was s t a r t e d  by 
c i t i z e n s  who f e l t  t h e y  n e e d e d  an o r g a n  t o  p ro m o te  t h e i r  
g e n e r a l  c a u s e .  At t h i s  p a r t i c u l a r  t i m e ,  L e w i s to n  was 
f e e l i n g  much o p p r e s s e d ,  a n d ,  even  w o r s e ,  i s o l a t e d  and 
i g n o r e d ,  B o i s e  had  '’s n a t c h e d "  t h e  c a p i t a l  f rom  L e w i s t o n ,  
l e a v i n g  n o r t h e r n  Id ah o  b a r r e n  o f  p r e s t i g e  and  p o p u l a t i o n .  
L e l a n d  n e v e r  d i d  a d j u s t  t o  t h i s  c h an g e  i n  p o l i t i c a l  
f ram ew o rk  o f  I d a h o ,  and  he s t a r t e d  h i s  j o u r n a l i s t i c  
c a r e e r  w i t h  a  c h i p  on h i s  s h o u l d e r .
The f i r s t  i s s u e  o f  t h e  R a d i a t o r , J a n u a r y  2 8 ,  1865, 
o f f e r e d  t h e  s a l u t a t o r y ,  w i t h  a  c o n t i n u o u s  m e t a p h o r .
The R a d i a t o r  e m i t s  i t s  f i r s t  l i g h t  t h i s  m o rn in g ,  
u n d e r  a u s p i c e s  n o t  a l t o g e t h e r  s u c h  a s  c o u l d  be 
d e s i r e d ,  b u t  w i t h  t h e  f u l l  p u r p o s e  o f  i l l u m i n a t i n g  
s u r r o u n d i n g  o b j e c t s ,  t h a t  t h e i r  m e r i t s  a s  w e l l  a s  
d e m e r i t s  may be more d i s t i n c t l y  s e e n  and  b e t t e r  
a p p r e c i a t e d .  . . . The t r u e  p r o v i n c e  o f  a  j o u r n a l i s t  
i s  t o  t h r o w  l i g h t  on a l l . s u b j e c t s  i n v o l v e d  i n  t h e  
p r o m o t i o n  o f  t h e  p u b l i c  w e a l .  I n  d o i n g  t h i s ,  t h a t  
l i g h t  w i l l  s h i n e  n o t  o n l y  u p on  t h e  w e l l - d o n e ,  b u t  
a l s o  upon  him t h a t  d o e t h  e v i l . " * ^
L e l a n d ! s i d e a l i s t i c  a t t i t u d e  and p r o m o t i o n a l  
f o r e s i g h t  o f t e n  made him s u f f e r .  He c o u ld  s e e  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  t h e  L e w i s to n  a r e a ,  b u t  he  c o u l d  do n o t h i n g  
m a t e r i a l l y  t o  b r i n g  c h a n g e s  a b o u t  a t  h i s  p a c e .  As one 
man n o t e d ,  "Mr. L e l a n d ' s  o n l y  f a u l t  was t h a t  h i s  t h o u g h t s  
were  tw e n ty  y e a r s  i n  a d v a n c e  o f  h i s  t i m e . "
^ E d i t o r i a l  i n  t h e  N o r t h  Idah o  R a d i a t o r . J a n u a r y  28,
1865.
11 An I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  o f  N o r t h  I d a h o . o p . c i t . ,
p .  1206,
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T h i s  i d e a l i s t i c  a t t i t u d e  and h i s  a d v a n c e d  i d e a s  
made him s u f f e r  i n w a r d l y  f o r  what c o u l d  n o t  and what  was 
n o t  b e i n g  done i n  t h e  a r e a .  He f e l t  i s o l a t e d  a s  a  r e s u l t ;  
h i s  e d i t o r i a l s  c a r r i e d  t h i s  d e s p e r a t e  t o n e  a l l  t h r o u g h  h i s  
c a r e e r .  T h e re  was no r e a s o n a b l e  t r a v e l  r o u t e  o u t  o f  
L e w i s t o n — e i t h e r  t o  t h e  c o a s t  o r  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  
i n t e r i o r  w e s t .  At t h i s  t i m e ,  t h e r e  was n o t  even  a  b r i d g e  
o v e r  t h e  C l e a r w a t e r ,  and t h e  m in e s  were b e g i n n i n g  t o  p l a y  
o u t — L e w i s to n  was becom ing  i n c r e a s i n g  u n s t a b l e .  l o  
r a i l r o a d  had  come t h r o u g h  t h e  a r e a ,  and none  would come 
f o r  y e a r s ,  and  t h e  L e w i s to n  g r a d e  t o  t h e  n o r t h  had  no 
r o a d  b u t  a  muddy wagon t r a i l .  L e w i s to n  was s u r r o u n d e d  
by r o u g h  r o a d s ,  r o u g h  m i n e r s ,  p l e n t y  o f  open  l a n d — some 
w i t h  t i m b e r — o b s t r e p e r o u s  I n d i a n s ,  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  
L e l a n d  i n  l a t e r  y e a r s , t u n s c r u p u l o u s  p o l i t i c i a n s .  I t  
was no wonder  t h a t  he f e l t  q u i t e  a l o n e .
L e l a n d  w r o te  l i k e  an  e d u c a t e d  e a s t e r n e r ;  he would 
n o t  h a v e  known how t o  m a n u f a c t u r e  a  a  s t o r y  j u s t  f o r  
p u b l i c a t i o n  i n  h i s  n e w s p a p e r .  H i s  w r i t i n g  i n d i c a t e d  t h a t  
he  was f rom  a n  e d u c a t e d  b a c k g r o u n d .  He was o b v i o u s l y  
a  l i t e r a r y  and a  l i t e r a t e  men, f o r  h i s  co lum ns  r e a d  w i t h  
e a s e  and c l a r i t y .  He a p p a r e n t l y  d e l i g h t e d  i n  t u r n i n g  a 
l i t e r a r y  p h r a s e .  And he knew t h e  s e q u e n c e  o f  economic  
and community  g ro w th ;  m in in g  had i n f l u e n c e d  men t o  come 
t o  Id ah o  T e r r i t o r y .
L e w i s t o n ' s  f l u c t u a t i n g  p o p u l a t i o n  d i d  n o t  l e n d  
i t s e l f  t o  s t a b i l i t y ,  and t h i s  f a c t o r  a f f e c t e d  t h e
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n e w s p a p e r  "b u s in e s s .  The R a d i a t o r  o f  F e b r u a r y  18, 1865,
c a r r i e d  an  i n q u i r y ,  " W i l l  L e w is to n  S u p p o r t  a  N ew sp ape r?"
"0 y e s , "  s a y s  o n e ,  "we must  h a v e  a  p a p e r . "  A n o th e r  
s a y s  " w e ' l l  a l l  c o n t r i b u t e  l i b e r a l l y  f o r  i t s  s u p p o r t ,  
i f  y o u ' l l  o n l y  p u b l i s h  a  p a p e r . "  A good number  have  
s u b s c r i b e d .  A few  have  a d v e r t i s e d .  But  one man h a s  
c a l l e d  upon  u s  t o  do j o b  p r i n t i n g .  N o t  one h a l f  o f  
t h o s e  who h a v e  s u b s c r i b e d  hav e  p a i d  u s  a c c o r d i n g  to  
t h e  t e r m s  o f  t h e  p a p e r ,  and t h a t  i s  n o t  t h e  w o r s t  o f  
i t .  . . .  We t o l d  you we had b u t  l i t t l e  money a t  t h e  
s t a r t ,  and c o u l d  n o t  p u b l i s h  w i t h o u t  y o u r  coming up 
t o  t i m e ,  and y e t  you s a i d  we m ust  go a h e a d ,  and we 
s h o u l d  n o t  w a n t . 12
A f t e r  L e w i s t o n ' s  i n i t i a l  p o p u l a t i o n  g r o w t h ,  L e la n d  
r e a l i z e d  t h a t  t h e  c i t i z e n r y  had  to  become more s t a b l e .  He 
g a v e  c r e d i t  t o  t h e  d i g g i n g s  and t o  t h e  money t h a t  would 
f e e d  t h e  a r e a ;  he b r a g g e d  a b o u t  t h e  m o u n ta in  s t r e a m s  and 
t h e  b a s i n s  t h a t  were  " r i c h  i n  d e p o s i t s  o f  g o l d  and  s i l v e r ; "  
b u t  he  w an ted  t o  im p ro ve  commerce, so he  p r o p o s e d  a  r o a d  
c o n n e c t i n g  t h e  n a v i g a b l e  r o u t e s  o f  t h e  Oolumbia  r i v e r  and 
t h e  M i s s o u r i  r i v e r .  Im proved  commerce would make f a r m i n g  
p r o f i t a b l e .
L e l a n d ' s  p o l i t i c a l  d i f f i c u l t i e s  beg an  when t h e  
t e r r i t o r i a l  c a p i t a l  was moved f rom  L e w i s to n  t o  B o i s e .  The 
f i r s t  two Idaho  T e r r i t o r y  l e g i s l a t u r e s  were i n  L e w i s to n ;  t h e  
s e co n d  s e s s i o n  v o t e d  on t h e  c a p i t a l  move. L e l a n d ,  r e l y i n g  
on h i s  l e g a l  t r a i n i n g ,  s a i d  t h a t  t h e  s w i t c h  was n o t  l e g a l  
b e c a u s e  t h e  s e a l  and t h e  a r c h i v e s  c o u l d  n o t  be moved. The 
c a p i t a l  a c t u a l l y  was d i v i d e d  b e tw ee n  t h e  two to w n s .
1 2E d i t o r i a l  i n  t h e  N o r t h  Id ah o  R a d i a t o r . F e b r u a r y  1 8 ,
18 65 .
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F u r t h e r m o r e ,  w i t h  t h e  c a p i t a l  gone f rom  n o r t h  I d a h o ,  t h e  
a r e a  had  no p ro m in e n c e  and no p r o t e c t i o n ;  h u t  t h e  c a p i t a l  
was more t h a n  j u s t  "gone*1 f ro m  L e w i s t o n .  I n  1865, s o u t h e r n  
and n o r t h e r n  Id ah o  were  a s  good a s  a  m i l l i o n  l i g h t  y e a r s  
a p a r t .  A r u g g e d  m o u n ta in  r a n g e  s e p a r a t e d  t h e  n o r t h  f rom 
t h e  s o u t h ,  m aking  t r a n s p o r t a t i o n  d i f f i c u l t .  D u r in g  t h e  
R a d i a t o r ' s  e x i s t e n c e ,  t h e r e  was no fo rm  o f  p u b l i c  
t r a n s p o r t a t i o n ,  v e r y  l i t t l e  c o m m u n ica t io n  b e tw ee n  t h e  two 
t o w n s ,  and  no em pa thy .  H o r t h e m  Id ah o  f e l t  t h a t  i t  b e lo n g e d  
w i t h  W ash in g to n  T e r r i t o r y  b e c a u s e  o f  t h e  g e o g ra p h y  and t h e  
s i m i l a r  i n t e r e s t — f a r m i n g ;  s o u t h e r n  I d a h o  was c l o s e r  t o  
U t a h ,  and  had a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  economy.
When t h e  c a p i t a l  l e f t  L e w i s t o n ,  L e l a n d  f e l t  t h a t  
t h e  a c t i o n  had  l e f t  t h e  town a t  t h e  m ercy  o f  t h e  
" u n d e s i r a b l e s , "  t h e  t r a n s i e n t  m in in g  p o p u l a t i o n .  T he re  
were  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  fo r m in g  a  u n i f i e d  community  
b e c a u s e  o f  t h e  s e a s o n a l  and e r r a t i c  work .  He a s s e r t e d  
t h a t  p e t t i n e s s  f ro m  w i t h i n  t h e  i n t e r i o r  w e s t ,  and  t h e  l a c k  
o f  t h e  r a i l r o a d  and a  w a t e r  r o u t e  would r e t a r d  t e r r i t o r i a l  
g r o w t h .  These  r e a s o n s ,  t h e n ,  were h i s  a p o lo g y  f o r  s t a r t i n g  
h i s  n e w s p a p e r .  "A p a p e r  m us t  be p u b l i s h e d ,  i f  we e v e r  
i n t e n d  t o  c l a i m  t o  be a  town f o r  b u s i n e s s . "  I t  would 
seem t h a t  L e l a n d  was j u s t i f y i n g  h i s  e x i s t e n c e  i n  L e w i s to n .  
Moving t h e  c a p i t a l  a l s o  h ad  b r o u g h t  a  f i n a n c i a l  d r a i n  t o  
t h e  town and t h e r e f o r e  t o  i t s  p a p e r .
l o w  g e n t l e m e n ,  i f  we f u r n i s h  you b r a i n s ,  and p u t  them
i n  p r i n t ,  you  m ust  f u r n i s h  u s  t h e  money.  . . .  I f  you
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a r e  r e a s o n a b l e  men, a l l  you n e e d  I s  to  be r em in d ed  
o f  t h e  c l a i m s  we hav e  upon  yo u .  I f  you a r e  n o t  
r e a s o n a b l e  men, you d o n ' t  want and s h o u l d  n o t  have  
a  p a p e r . 13
L e la n d  c e r t a i n l y  d i d  n o t  i n t e n d  s o l e l y  t o  e n t e r t a i n  
h i s  r e a d e r s .  He i n t e n d e d  t o  s e r v e  t h e  p e o p l e .  He b e l i e v e d  
t h e y  c o u ld  and s h o u l d  r e c i p r o c a t e  w i t h  r a p t  a t t e n t i o n ,  
f o l l o w e d  by a c t i o n .  A f t e r  a l l ,  a c c o r d i n g  t o  L e l a n d ,  he 
was m e r e ly  t h e  spokesman f o r  t h e  a r e a ,  and t h e  p e o p l e  s h o u ld  
s u p p o r t  t h e i r  own c a u s e .
L e l a n d  was n o t  t r o u b l e d  o n l y  a b o u t  t h e  t r a n s i e n t
m i n e r s  who came w i t h  t h e  mine boom; he  was g r e a t l y
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s u b s e q u e n t  e v e n t s  o f  t h e  m i n i n g — ch ea p
l a b o r ,  b r o u g h t  f rom  t h e  O r i e n t .  The 1870 c e n s u s  o f  Hez P e r c e
County  shows t h e  r e a s o n  f o r  Alonzo L e l a n d ' s  g r a v e  c o n c e r n .
T h e re  a r e  s e v e r a l  p a g e s  o f  C h in e s e  names i n  t h e  l e d g e r —
Man L e e ,  Ah Poy ,  Su Chang,  Ah Lang ,  who worked i n  t h e
l a u n d r y .  Some o f  t h e s e  mine l a b o r e r s  t u r n e d  t o  l a b o r  i n
L e w i s t o n ,  o r  e l s e  t h e y  became c o o k s ,  and o t h e r s  d i d  odd
s e r v i l e  j o b s .  As L e l a n d  was l i t e r a t e ,  t h e  c a s u a l  n o t e  i n
t h e  l e d g e r  by E l i z a  W i l s o n ,  r e c o r d e r ,  would n o t  have
p l e a s e d  h im. The n o t e  r e a d  "Seven Chinamen p l a c e r
14.
m i n e r s — i m p o s s i b l e  t o  make them u n d e r s t a n d .  The 
C h in e s e  p o p u l a t i o n  o f  L e w is to n  a t  t h i s  t im e  was l a r g e  by
13I b i d .
14 Luna House R e g i s t e r .  The document  i s  I n  L e w i s t o n ,  
I d a h o .  The Luna House H i s t o r i c a l  S o c i e t y  a c t s  i n  b e h a l f  
o f  t h e  p e o p l e  i n  k e e p i n g  t h e  r e g i s t e r  i n  a  bank v a u l t .
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l e l a n d ’ s s t a n d a r d s .
On a n o t h e r  f r o n t ,  L e l a n d  a l r e a d y  was condem ning 
t h e  U n i t e d  S t a t e s  g ov e rn m e n t  f o r  n e g l e c t i n g  t o  l i v e  up t o  
t h e  t r e a t y  made w i t h  t h e  Nez P e r c e  N a t i o n .  T h i s  l a c k  o f  
i n s i g h t  by t h e  g o v e rn m e n t  would l e a d  t o  t r o u b l e s  t h a t  
would  n o t  be s m o o th e r  " d u r i n g  t h e  p r e s e n t  g e n e r a t i o n , ” t o  
q u o t e  f ro m  A lonzo  L e l a n d ,  T h e re  were  no s a c r e d  cows 
d u r i n g  L e l a n d ’ s sup rem acy  a s  e d i t o r .
A n o t h e r  t a r g e t  o f  t h e  N o r t h  Id a h o  R a d i a t o r  was 
G o v e rn o r  C a le b  Lyon,  and  t o  Lyon went  m ost  o f  t h e  blame 
f o r  t h e  p o t e n t i a l  I n d i a n  t r o u b l e s ' .  A p p a r e n t l y ,  he had  
b e en  a p p o i n t e d  by t h e  g o v e rn m en t  w i t h o u t  h a v i n g  v iew ed  
h i s  t e r r i t o r y .  H i s t o r y  books i n d i c a t e  t h a t  h i s  
c o n s c i e n c e  d i d  n o t  a lw a y s  g i v e  him p u r e  d i r e c t i v e s  i n  
m anag in g  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  t e r r i t o r y .  L e l a n d  i n d u l g e d  
i n  o v e r t  n a m e - c a l l i n g — a s  t h i s  was i n  t h e  d a y s  b e f o r e  
d e f a m a t i o n  l a w s  had  b e en  form ed  i n  I d a h o .  "But  t h e y  
s im p ly  t e a c h  u s  t h a t  G o v e rn o r  Lyon was i n s a n e ,  when he 
t h u s  c o u n c e l e d  [ s i c ]  w i t h  t h e s e  I n d i a n s . ” T h i s  e d i t o r  
was n o t  an  I n d i a n  s y m p a t h i z e r .  A ^United S t a t e s  o f f i c i a l  
h ad  gone t o  t h e  Lapwai r e s e r v a t i o n  and had  s t a t e d  t h a t  
t h e  w h i t e  men would w i l l i n g l y  move f ro m  t h i s  l a n d ,  
l e a v i n g  b e h in d  a l l  o f  t h e i r  im p r o v e m e n t s .  T h i s  s u g g e s t i o n  
r a n k l e d  L e l a n d ' s  s e n s e  o f  ’’r i g h t . ” He l a b e l e d  t h i s  i d e a  
”an  o u t r a g e "  and h e a d l i n e d  i t  a s  s u c h ,  and s a i d  o f  any 
o f f i c i a l  p o s i t i o n  o f  any  a g e n t  o f  t h e  g o v e rn m e n t  t h a t  
"no c r a c k - b r a i n e d  f a n a t i c ,  w i t h  s y m p a t h e t i c  I n d i a n
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i n s t i n c t s ,  c a n  s a f e l y  f i l l  t h e  b i l l , "  L e l a n d ' s  a t t a c k  on 
G o v e r n o r  Lyon became more venomous.  On A p r i l  18, L e l a n d  
w r o t e  i n  h i s  e d i t o r i a l :
On t h e  2 8 t h  day  o f  l a s t  Decem ber ,  t h i s  i n s a n e  man 
s t e a t h i l y  l e f t  L e w i s to n  i n  a  s m a l l  b o a t ,  u n d e r  
p r e t e n s e  o f  g o i n g  duck  h u n t i n g .  H i s  f l i g h t  was n o t  
o n l y  p r e c i p i t a t e ,  b u t  d i s g r a c e f u l  and  d e g r a d i n g  t o  
t h e  g o ve rn m en t  o f  t h e  T e r r i t o r y ,  o v e r  w h ic h  he  had  
been  a p p o i n t e d  g o v e r n o r .  . . . Hot  a  man i n  Id aho  
who would n o t  h a v e  a p p l a u d e d  him f o r  m a n l i n e s s  and 
d i g n i t y ,  had  he r e m a i n e d ,  and  met  t h e  q u e s t i o n  a t  
i s s u e .  B u t ,  i n s t e a d  o f  t h i s ,  he  became e x c i t e d ,  
f r i g h t e n e d ,  i n d i c a t e d  i n s a n i t y ,  and d e s e r t e d  h i s  
p o s t  . . .  I f  Id ah o  i s  t o  be a g a i n  c u r s e d  w i t h  h i s  
p r e s e n c e ,  i t  i s  m ee t  t h a t  s t e p s  s h o u l d  be t a k e n  t o  
h a v e  t h e  c u r s e  rem oved .  . . .  He had  d e b a s e d  
h i m s e l f  by a t t e m p t e d  p r a c t i c e s  w i t h  men i n  t h i s  
p l a c e  t h a t  would  d e g r a d e  a  H o t t e n t o t  o r  any s p e c i e s  
o f  t h e  monkey t r i b e ;  and y e t ,  w i t h  a l l  t h i s  r e c o r d ,  
t h e  c u r s e  i s  an n o u n ce d  t o  f o r t h w i t h  show h i m s e l f  i n  
Id ah o  a s  i t s  G o v e r n o r . '5
L e l a n d ' s  a n i m o s i t y  f o r  Lyon was b o t h  p o l i t i c a l  and 
p e r s o n a l .  A f t e r  much s q u a b b l i n g  o v e r  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  
n ew ly  fo rm ed  t e r r i t o r y ,  d u r i n g  w h ich  t im e  even  W a l la  W a l la  
j o c k e y e d  f o r  p o s i t i o n  a s  a  p l a c e  o f  p r o m in e n c e  i n  t h e  
p i c t u r e ,  L e w i s to n  was g i v e n  t h e  h o n o r  o f  e n t e r t a i n i n g  t h e  
f i r s t  t e r r i t o r i a l  g o v e rn m e n t  m e e t i n g .  T h i s  l o c a t i o n  
seemed r e a s o n a b l e  a s  i t  was a p o p u l a t i o n  c e n t e r  and  a  
p r o s p e r o u s  town w i t h  m in e s  n e a r b y .  However ,  t h e  r e a l  
p o p u l a t i o n  c e n t e r  a c t u a l l y  was s o u t h ,  w i t h  more v o t i n g  
pow er  i n  t h a t  a r e a .  T h e r e f o r e ,  i t  seemed f e a s i b l e  t o  
move t h e  c a p i t a l  t o  B o i s e .  The o n l y  r e a s o n a b l e  
t r a n s p o r t a t i o n  f ro m  n o r t h  t o  s o u t h  Id ah o  and  b a c k  was
15I b i d . , A p r i l  1 8 ,  1 865 .
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t h r o u g h  W a l la  W a l l a ,  c e r t a i n l y  a  c i r c u i t o u s  r o u t e .  Lyon 
s i g n e d  t h e  h i l l  t h a t  moved t h e  c a p i t a l  t o  B o i s e .  I t  was 
a p p ro v e d  December 7 ,  1864.  C o n s e q u e n t l y ,  Lyon became a  
b l a c k - c o a t e d  v i l l a i n  i n  L e l a n d ’ s n e w s p a p e r s .  Lyon had  
b e en  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d o w n f a l l  o f  L e l a n d ' s  b e lo v e d  
L e w i s t o n .  A f t e r  t h a t ,  Alonzo L e la n d  c o u l d  p r i n t  no 
k i n d  word a b o u t  Lyon,  and  he  even  r e s o r t e d  t o  r a n k  
n a m e - c a l l i n g .  However ,  i n  L e l a n d ’ s d e f e n s e ,  h i s t o r y  h a s  
r e c o r d e d  t h a t  i n  f a c t f Lyon was n o t  t h e  m os t  c o u r a g e o u s  
o r  n o b l e  o f  l a w  m a k e r s .  He i m p r e s s e d  one. man a s  
" e g o t i s t i c a l  and  . . .  a m b i t i o u s ,  a  s c h o l a r ,  a  p o e t ,  
and an  a r t  l o v e r ,  b u t  . . .  a  c o n s p i c u o u s  and d a n g e r o u s  
f a i l u r e  a s  an  e x e c u t i v e . " ^
One c a n  i n f e r  f rom  L e l a n d ' s  w r i t i n g  t h a t  he f e l t  
g r o s s l y  m i s u n d e r s t o o d ,  i n  a d d i t i o n  t o  i g n o r e d  and 
i s o l a t e d .  On t h e  s u b j e c t  o f  q u a l i f i e d  f e d e r a l  o f f i c e r s ,  
he c a s t i g a t e d  t h e  g o v e rn m e n t ,  s a y i n g  t h a t  t h e  o f f i c e r s  
a s s i g n e d  s h o u l d  be f a m i l i a r  w i t h  t h e  p r o b le m s  o f  t h e  
t e r r i t o r y .  T h i s  was a  d i r e c t e d  comment to w a rd  Oaleb  
Lyon and some o f  t h e  I n d i a n  a g e n t s  i n  t h e  a r e a .  They 
s h o u l d  n o t  be a b l e  t o  be swayed by f a s t  t a l k e r s  and
" l e e c h e s  . . . m e r e l y  t o  g a i n  some s i n i s t e r  p u r p o s e  f o r
t h e m s e l v e s  o r  t h e i r  p l o t t i n g  c l a n . "
L e l a n d ’ s a t t i t u d e  c a n  be t r a c e d  d i r e c t l y  t o  a 
p h y s i c a l  g e o g r a p h i c a l  p r o b le m ;  t h e  s e a t  o f  t h e  U n i t e d
B e a l  and W e l l s ,  o p . c i t . ,  p .  344 .
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S t a t e s  go v e rn m e n t  was c l e a r  a c r o s s  t h e  c o u n t r y ,  2 , 5 0 0  m i l e s  
f rom  I d a h o .  I t  was d i f f i c u l t  f o r  t h e  f e d e r a l  o f f i c e r s  to  he 
c o n c e r n e d  a b o u t  a  s i t u a t i o n  t h a t  was n o t  c l o s e  and  c o u ld  n o t
be s e e n .  W a s h in g to n ,  D. 0 . ,  h ad  o t h e r  c o n c e r n s  a t  t h i s
t i m e .  The C i v i l  War and t h e  r e c o n s t r u c t i o n  p e r i o d  were 
t a k i r i g  t h e  t im e  and t h e  p o l i t i c a l  e n e r g y  o f  t h e  c o u n t r y .  
O p en in g  new l a n d  i n  t h e  w e s t  and p r o v i d i n g  new t e r r i t o r i e s  
was o n l y  a  p o l i t i c a l  c h e s s  game t o  s e e  which  s i d e  c o u ld  
e v o l v e  w i t h  t h e  m os t  p o w e r .  The a c t u a l  c o n c e r n s  o f  t h e  
p e o p l e  were n o t  c o n s i d e r e d  to o  s e r i o u s l y  f o r  t h e s e  r e a s o n s .  
F u r t h e r m o r e ,  Id ah o  had  b e e n  a  h a v en  f o r  m i s f i t  C o n f e d e r a t e s — 
no d o u b t  t h e  end o f  t h e  e a r t h  t o  t h e  S o u t h .  When r e a c h i n g
I d a h o ,  p e o p l e  had  “gone a b o u t  a s  f u r  a s  t h e y  c o u l d  g o . "
C o n s e q u e n t l y ,  L e l a n d ’ s j o u r n a l i s t i c  v o i c e  was an  e c h o ,  
e v e r  so s m a l l ,  on t h e  end o f  t h e  e a r t h — m u f f l e d  b e c a u s e  
i t  came f rom t h e  i n t e r i o r  w e s t ,  and  n o t  f ro m  t h e  c o a s t ,  
a l r e a d y  a  r e c o g n i z e d  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e re  were  more 
i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s  dem anding  a t t e n t i o n  i n  t h e  e a s t .
At t h i s  t i m e ,  B r igham  Young was n o u r i s h i n g  h i s  own 
w o r l d ,  w i t h  a  g r a n d  t h e a t e r  t h a t  d rew  p e r s o n a l i t i e s  t h e  
c a l i b e r  o f  Mark Twain ,  J o s h  B i l l i n g s ,  and A r tem us  Ward.
A l s o ,  Young h ad  r a i s e d  and  m a i n t a i n e d  a n  army a g a i n s t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ;  and P r e s i d e n t  L i n c o l n  was c o n c e r n e d .  The 
g o v e rn m e n t  d i d  n o t  mind t h e  U ta h  s o c i e t y  a s  a  c u l t u r a l  
c e n t e r ,  t h e  f i r s t  i n  t h e  i n t e r i o r  w e s t ,  b u t  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c u l t u r e  were  dem anding  t im e  and 
e n e r g y .  The Mormon a rm y ,  t h e  Mormon p o lyg am y ,  and t h e
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Mormon t h e o c r a c y  had  t o  be c h e c k e d .  I r o n i c a l l y ,  t h e  
Mormons were t o  p l a y  a  v i l l a i n o u s  r o l e  i n  t h e  coming 
q u e s t i o n  o f  a n n e x a t i o n  %o W a s h in g to n .  Then t h e r e  was 
t h e  r e m n a n t  o f  t h e  O i v i l  War and  t h e  v a s t  p r o b le m  o f  
r e c o n s t r u c t i o n .  W i th  t h e s e  m a j o r  i s s u e s  b u r n i n g  b r i g h t ,  
t h e r e  was n o t  room l e f t  i n  t h e  mind o f  t h e  g o v e rn m en t  t o  
t a k e  much n o t i c e  o f  t h e  Id ah o  a n n e x a t i o n  i s s u e .  But 
A lonzo  L e la n d  was n o t  t o  be i g n o r e d .  A f t e r  a  r e t u r n  o f  
G o v e rn o r  Lyon,  l a b e l e d  by L e l a n d  a s  "The Maniac  R e t u r n s , * ’ 
L e l a n d  o f f e r e d  a  w a r n i n g — " i f  Id a h o  i s  t o  be a g a i n  c u r s e d  
w i t h  h i s  p r e s e n c e . "
H ear  t h e  c l o s e  o f  t h e  N o r t h  Id a h o  R a d i a t o r , t h e r e  
were  h e a d l i n e s  s c r e a m in g  "M obile  Soon t o  P a l l , "
"Richmond C a p t u r e d ! "  " D a v is  and  Lee R e t u r n i n g ! "  and 
"Richmond on F i r e . "  T h ese  t i d b i t s  were  c o m p i l e d  f rom t h e  
w i r e  o f  t h e  O r e g o n ia n  a s  Idah o  T e r r i t o r y  had  no w i r e  
s e r v i c e  o f  any k i n d ,  and  would n o t  g e t  one  u n t i l  1890. 
T hese  h e a d l i n e s  were  i n  t h e  i s s u e  o f  A p r i l  3 ,  1865;  i t  
would be s e v e r a l  weeks y e t  b e f o r e  L e la n d  would have  a 
c h an c e  t o  t e l l  h i s  r e a d e r s  t h a t  P r e s i d e n t  L i n c o l n  had 
b e en  m u r d e r e d .
The N o r t h  Id ah o  R a d i a t o r  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  
were  s i g n s  o f  I n d i a n  u n r e s t ,  t h o u g h  t h e s e  s i g n s  were 
r e l a t i v e l y  s m a l l  a t  t h i s  t i m e .  Gold was d i s c o v e r e d  i n  
t h e  t r i b u t a r i e s  o f  t h e  Grande  Ronde r i v e r .  To g e t  to  
t h i s  t r e a s u r e  would mean t o  f i g h t  t h r o u g h  I n d i a n  
t e r r i t o r y ,  and  a g a i n s t  C h i e f  J o s e p h ;  C h i e f  J o s e p h  w an ted
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t o  keep  t h e  w h i t e  men. o u t  o f  ’’h i s  c o u n t r y . ” L e l a n d  
p u b l i s h e d  t h a t  " e v e r y  f e d e r a l  o f f i c e r  i s  e q u a l l y  w i t h  t h e  
h u m b le s t  c i t i z e n ,  am enab le  t o  t h e  l a w s  o f  t h e  T e r r i t o r y  and 
t h e  o r d e r s  o f  o u r  r e g u l a r l y  c o n s t i t u t i o n a l  C o u r t s . "  How 
was t h i s  p o t e n t i a l  t r o u b l e  to  be c o n t r o l l e d  i f  t h e  c i t i z e n s  
c o u l d  n o t  depend  upon  t h e  a u t h o r i t i e s  s e n t  by t h e  
g o v e rn m e n t?  T h i s  q u e s t i o n  was a  p r i m a r y  c o n c e r n  o f  e d i t o r  
L e l a n d ' s ,  and a  q u e s t i o n  he  k e p t  i n  h i s  p a p e r  f o r  t h e  
r e m a i n d e r  o f  h i s  c a r e e r .
The May 4 ,  1865, i s s u e  o f  t h e  R a d i a t o r  c a r r i e d  t h e  
d e a t h  n o t i c e  o f  Jam es  A. G l a s c o c k ,  f o r m e r l y  w i t h  t h e  
G o lden  Age i n  L e w i s to n .  T h e re  was no m e n t io n  o f  h i s  
j o u r n a l i s m  i n t e r e s t s .
R e a d in g  t h i s  e a r l y  j o u r n a l i s m  o f  Id ah o  i s  l i k e  
r e a d i n g  a  s e r i a l i z e d  s t o r y .  When e i t h e r  a  y e a r  o r  a  p a p e r  
e n d e d ,  one w a i t e d  f o r  t h e  n e x t  i n s t a l l m e n t  f o r  a  r e s o l u t i o n  
o f  t h e  p r o b l e m s .  M a n y ' t i m e s ,  h o w ever ,  t h e  r e s o l u t i o n  was 
i n  t h e  form o f  a  r h e t o r i c a l  q u e s t i o n  o r  a n o t h e r  p r o b le m .  
W ith  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  N o r t h  Id ah o  R a d i a t o r , t h e r e  
s t i l l  hung t h e  p u z z l e  o f  a n n e x a t i o n ,  t h e  f o r t h c o m i n g  
I n d i a n  war w i t h  C h i e f  J o s e p h ,  and t h e  p h y s i c a l  i s o l a t i o n  
o f  L e w i s to n —-no r o u t e  o f  e s c a p e .  But i t  would  be 
O c t o b e r  21, 1876,  b e f o r e  Alonzo L e l a n d  would a g a i n  e d i t  
a  n e w s p a p e r .  I n  t h i s  i n t e r v a l ,  L e l a n d ' s  s o n ,  Henry  
L e l a n d ,  would c a r r y  t h e  f a m i l y  j o u r n a l i s m  t r a d i t i o n  w i t h  
h i s  a s s o c i a t e s .  No r e a s o n  was g i v e n  f o r  A lonzo Leland* s 
j o u r n a l i s t i c  a b s e n c e .  One can  o n ly  g u e s s  a t  t h e  r e a s o n ;
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i n  1866,  Alonzo L e l a n d ' s  w i f e  d i e d .
The Owyhee A v a l a n c h e . S i l v e r  O i t y ,  gave  t h e  o n ly  
c l u e  a s  t o  what  became o f  t h e  R a d i a t o r . I n  i t s  i s s u e  o f  
S e p te m b e r  9 ,  1865 ,  t h e  A v a la n c h e  had  t h e  n o t i c e  t h a t  t h e  
R a d i a t o r  h a d - s u s p e n d e d  p u b l i c a t i o n .  Then ,  i n  t h e  
S e p te m b e r  30 i s s u e ,  t h e  A v a la n c h e  s a i d  t h a t
The N o r t h  Id ah o  R a d i a t o r  i s  t o  be r a i s e d  t o  l i f e  
a g a i n ,  and c o n t i n u e d  a t  L e w i s t o n ,  by i t s  p r o p r i e t o r ,
T. J .  F a v o r i t e .  J e f f  r a n  o f f  t o  t h e  Ooeur  d 'A l e n e  
and c o n t i n u e d  h i s  r e s e a r c h e s  a s  f a r  a s  B l a c k f o o t .  
B l a c k f o o t  m us t  have  b e e n  a  l i t t l e  u n c e r t a i n ,  o r  t h a t  
p r e s s  would h a v e  b e en  t a k e n  t h e r e .  I n  v ie w  o f  t h a t  
e d i t o r i a l  f a r e w e l l ,  wonder  i f  J e f f  d i d n ' t  come b ack  
t o  L e w is to n  s i n g i n g — w h o 's  b e e n  h e r e  s i n c e  I ' v e  
been  g o n e . 1 '
A p p a r e n t l y ,  t h e  R a d i a t o r  c o n t i n u e d  o p e r a t i o n  f o r  a
s h o r t  w h i l e ,  b e c a u s e  t h e  A v a la n c h e  q u o t e d  t h e  p a p e r ,
s a y i n g  t h a t  " f 3 0 ,0 0 0  o f  B l a c k f o o t  d u s t  h a s  b e e n  a s s a y e d
i n  L e w i s t o n . "  The p a p e r  was a g a i n  q u o te d  O c t o b e r  28 ,  1865,
on t h e  p e t i t i o n  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  Ju d g e  S m i th .  However,
t h e  November 4 ,  1865,  A v a la n c h e  c a r r i e d  t h e  d e a t h  k n e l l
o f  t h e  R a d i a t o r . "The N o r t h  Idaho  R a d i a t o r  h a s  a g a i n
s u s p e n d e d  p u b l i c a t i o n ,  and w i l l  be r e s u r r e c t e d  a t  H e l e n a ,
1ftM ontana  T e r r i t o r y ,  a s  t h e  'M o n tan a  R a d i a t o r . ' "
Tl18 l i a h o  T r i - l i f e e k ly  S t a t e s m a n , p r o m o t i n g  t h e  
a n t a g o n i s m  b e tw ee n  L e w i s to n  and B o i s e ,  p r o g n o s t i c a t e d  t h e  
d e m ise  o f  t h e  R a d i a t o r  i n  t h e  S e p te m b e r  19 ,  1865,  i s s u e .
17News i t e m  i n  t h e  Owyhee [ S i l v e r  C i t y ]  A v a l a n c h e , 
S e p te m b e r  3 0 ,  1865.
, November 4 ,  1865.
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The p e o p l e  o f  L e w is to n  l a c k  t h e  e n t e r p r i s e  and 
l i b e r a l i t y  r e q u i s i t e  t o  m a i n t a i n i n g  a  l o c a l  p a p e r .  
. . .  N ew spaper  b i l l s ,  when on ce  i n . a  g r e a t  w h i l e  
t h e y  a r e  s e t t l e d ,  a r e  l i q u i d a t e d  w i t h  a  r e l u c t a n c e  
t h a t  i s  a s  p a i n f u l  t o  t h e  c o l l e c t o r  a s  d i s g r a c e f u l  
t o  t h e  l i q u i d a t o r ;  and t h e  a c t  i s  g e n e r a l l y  
a cc o m p a n ie d  by s u c h  i n s u l t i n g  r e m a r k s  a s  " t im e s  
a r e  m ig h ty  h a r d , "  " I  d o n ' t  know w h e t h e r  my 
a d v e r t i s e m e n t  d o e s  me any good o r  n o t , "  e t c .  . . .
We h a v e  no p e r s o n a l  i l l - f e e l i n g  a g a i n s t  any one i n  
t h e  h i g h e s t  p l a c e ;  w h i l e  t h e r e  a r e  many we h o l d  i n  
t h e  h i g h e s t  e s t e e m .  . . . F a r e w e l l .  . . . And t h u s  
ends  t h e  L e w i s to n  R a d i a t o r  and  t h e  g r a n d  L e w is to n  
T e r r i t o r i a l  c a p i t a l  f a r c e . 19
The T r i - W e e k ly  S t a t e s m a n  ad ded  t o  t h e  i n s u l t  by 
h i n t i n g  t h a t  "The o n l y  hope  o f  t h e  town we c a n  s e e  now, 
i s  t o  e n c o u r a g e  t h e  i n f l u x  o f  C h i n e s e  u n t i l  t h e y  r e a c h  a  
m a j o r i t y . "
T h ere  i s  a n  i n t e r e s t i n g  n o t e  c o n c e r n i n g  t h e  p r e s s  
t h a t  p r i n t e d  t h e  G o lden  Age and t h e  R a d i a t o r . T h i s  s t o r y  
was c a r r i e d  i n  t h e  T r i - W e e k ly  S t a t e s m a n , J u l y  10,  1884, 
and was h e ad e d  "An Old T i m e r . "  From D eer  L o d ge ,  M ontana ,  
t h e  New N o r t h w e s t  q u o te d  t h e  M i s s o u l i a n  on " w a n d e r in g s  o f  
a  No. 7 W a sh in g to n  h a n d - p r e s s ,  w h ic h  had  r e c e n t l y  been  
t a k e n  f ro m  M i s s o u l a  t o  M u r ra y ,  one  o f  t h e  tow ns  i n  t h e  
Coeur  d 'A l e n e  m in i n g  r e g i o n . "  The p a p e r  went  on t o  say  
t h a t  t h e  p r e s s  was b r o u g h t  f rom  H e l e n a  by J o s e p h  Magge 
i n  1870,  and  t h a t  t h e  p r e s s  had "done f a i t h f u l  s e r v i c e "  
i n  M i s s o u l a  u n t i l  t a k e n  t o  M urray .
I n  1863,  t h e  e n t i r e  p r e s s  b e lo n g e d  t o  F r a n k
1Q̂E d i t o r i a l  i n  t h e  Idaho  T r l - W e e k ly  S t a t e s m a n , 
S e p te m b e r  19,  1865.
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Kenyon,  o f  t h e  G o lden  Age. He was t h e  e d i t o r  u n t i l  a f t e r
t h e  a d jo u r n m e n t  o f  t h e  Second S e s s i o n  o f  t h e  Id ah o
L e g i s l a t u r e  i n  1 8 6 4 -5 .
The i m m o r ta l  m essage  o f  C a le b  Lyon o f  L y o n s d a le  
b e g i n n i n g ;  "Amid t h i s  h o u r ;  when t h e  c l o u d s  o f  
c i v i l  war  d a r k e n  t h e  a t m o s p h e r e ,  l i g h t e d  o n l y  by 
t h e  s u n - b u r s t s  o f  g l o r y ^  e t c . , ” was f i r s t  e n s h r i n e d  
i n  t y p e  i n  t h i s  o f f i c e .
T h a t  was t h e  s e s s i o n  t h a t  v o t e d  t o  move t h e
c a p i t a l  t o  B o i s e :  "and C a le b  Lyon o f  C a l e b s d a l e  s i g n e d
t h e  b i l l . " A p p a r e n t l y  Kenyon was a  p o l i t i c i a n  a s  w e l l  a s
a  p r i n t e r  and e d i t o r .
The L e w i s t o n i a n s  d i d  n o t  l i k e  C a le b  f o r  t h i s  and 
some o t h e r  g u b e r n a t o r i a l  a c t s  and  a s  P r a n k  Kenyon 
was a c c u s e d  o f  s t a n d i n g  i n  w i t h  h i s  E x c e l l e n c y ,  
t h e y  w i t h d r e w  t h e i r  p a t r o n a g e  f ro m  t h e  p a p e r  and 
P r a n k  was o b l i g e d  t o  c l o s e  o u t . 24-
N o r t h w e s t  a l s o  s a i d  t h a t  t h e  n e w s p a p e r
ch an g e d  h an d s  t o  become t h e  R a d i a t o r . The r e s t  o f  t h e
M i s s o u l i a n  s t o r y  s a i d
The m ain  f r a m e  o f  t h e  p r e s s  h ad  b e en  c u t  i n  two i n  
e a r l y  t i m e s  f o r  more c o n v e n i e n t  t r a n s p o r t a t i o n  by 
p a c k  a n i m a l s .  T h a t  i s  t h e  r e a s o n  i t  h a s  a g a i n  
s t a r t e d  on i t s  j o u r n e y .  The o l d  p r e s s  h a s  s e e n  
many c h a n g e s ,  h a v i n g  r e a c h e d  a s  f a r  e a s t  a s  
H e l e n a ,  i t  seems t o  be g r a d u a l l y  g e t t i n g  b a ck  t o  
t h e  c o a s t .  I t  s e n t  o u t  many an  i n t e r e s t i n g  s t o r y ,  
many a  s a d  m e n t i o n ,  many a n  e x c i t i n g  r u m o r .  Many 
a  t r a m p  p r i n t e r ,  w a n d e r i n g  o v e r  t h e  c o n t i n e n t ,  h a s  
p u l l e d  on i t s  l e v e r ,  and  sw e a te d  and swore  h e ' d  
q u i t  t h e  b u s i n e s s ,  b u t  e v e r y  now and t h e n  t h e  same 
o l d  t r a m p  comes a l o n g ,  r e c o g n i z e s  t h e  o l d  f r i e n d ,
And g i v e s  t h e  l e v e r  a  y a n k  a s  a  j o y o u s  g r e e t i n g ,  
and  t h e  o l d  p r e s s ,  j u s t  l i k e  t h e  o l d  t r a m p ,  g o e s
^ ° I b l d . , J u l y  10,  1884.  T h i s  s t o r y  was t a k e n  f rom  
t h e  New N o r t h w e s t  and t h e  M i s s o u l i a n .
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on i t s  w a n d e r in g s  i n  s e a r c h  o f  r i c h e r  l a n d s  and 
f a t t e r  t a k e s .  So r u n s  t h e  w o r ld  a w a y . 22
A f t e r  t h e  N o r t h  Id ah o  R a d i a t o r , t h e r e  i s  a  gap i n  
t h e  h i s t o r y  o f  L e w is to n  j o u r n a l i s m .  The J o u r n a l  f o l l o w e d  
t h e  N o r t h  Id ah o  R a d i a t o r ; h o w e v e r ,  no c o p i e s  r e m a in .
I I .  SIGNAL
The S i g n a l  o f  L e w i s t o n ,  Id ah o  T e r r i t o r y ,  b e lo n g e d  
t o  a n o t h e r  L e l a n d ,  H e n ry .  Alonzo L e la n d  h ad  t h r e e  so n s  
and t h r e e  d a u g h t e r s ;  o f  t h e s e  c h i l d r e n ,  two o f  t h e  so n s  
e n t e r e d  j o u r n a l i s m ,  t h e  f i r s t  b e in g  H en ry .  Alonzo 
L e l a n d ' s  o t h e r  j o u r n a l i s t i c a l l y  i n c l i n e d  so n ,  C h a r l e s ,  
l a t e r  c o - e d i t e d  t h e  T e l l e r  w i t h  h i s  f a t h e r .
Henry  L e l a n d  and R o b e r t  A. Rowley p u t  o u t  t h e  f o u r  
p a g e ,  f o u r  column S i g n a l , a  w eek ly . '  The n e w s p a p e r  o f f i c e  
was o n  3 r d ,  b e tw ee n  C .and  L.  J o s e p h  Pinkham was t h e  
U n i t e d  S t a t e s  M a r s h a l .  The S i g n a l  m o t to  r e a d  "Be j u s t  and 
f e a r  n o t . "  The f i r s t  page  was g i v e n  t o  a d v e r t i s i n g ,  w h i l e  
t h e  e d i t o r i a l  a p p e a r e d  on pag e  t h r e e .  As u s u a l ,  t h e  
i n i t i a l  i s s u e  c a r r i e d  t h e  "bow" o f  t h e  p a p e r .
We u n f o l d  o u r  S i g n a l  t o  t h e  b r e e z e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  
and  o n l y  a s k  f o r  i t  t h e  com m enda t ion  i t  m e r i t s .  Beyond 
t h e  r o u t i n e  o f  a  com pos ing  room o f  a  p r i n t i n g  o f f i c e  we 
a r e  a  n o v i c e  i n  j o u r n a l i s m ,  and h e n c e  we d i s t r u s t  
somewhat o u r  a b i l i t y  t o  m ee t  a l l  t h e  e m e r g e n c i e s  o f  o u r  
p o s i t i o n .  But  w i t h  t h e  i n d u l g e n c e  o f  t h e  r e a d i n g  
p u b l i c  and s u c h  a s s i s t a n c e  a s  we may be a b l e  t o  command 
we u n f o l d  o u r  l i t t l e  b a n n e r  w i t h  hope o f  u l t i m a t e l y  
becom ing v i c t o r i o u s  o v e r  t h e  o b s t a c l e s  which  may b e s e t
2 2 I b i d .
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o u r  m arch .
We deem t h e  f i e l d  a  good one i n  w h ich  t o  t e s t  
o u r s e l f ,  and we e n t e r  upon  i t  w i t h  a  h e a r t y  good w i l l  
t o w a rd  a l l  who may become o u r  p a t r o n s ,  and w i t h  a  f i r m  
r e s o l v e  t h a t ,  i f  o u r  z e a l  and e n e r g y  t o  meet  t h e i r  
w a n ts  and r e a s o n a b l e  e x p e c t a t i o n s  w i l l  make up  f o r  what  
we l a c k  i n  e x p e r i e n c e ,  t h a t  z e a l  and e n e r g y  s h a l l  be
d e v o te d  t o  o u r  e n t e r p r i s e .  We s h a l l  be i n d e p e n d e n t  on
a l l  s u b j e c t s .  Thus l e t  o u r  S i g n a l  be k n o w n .
Not o n l y  was t h i s  n o t e  an  a p o l o g i a ,  b u t  i t  was 
s o m e th in g  o f  a n  a p o l o g y .  H enry  L e l a n d ,  l i k e  h i s  f a t h e r ,  
had  t h e  same i n t e r e s t s  o f  t h e  t e r r i t o r y ,  b u t  somehow, he 
a n d / o r  h i s  a s s o c i a t e s  d i d  n o t  h av e  t h e  same l i t e r a r y  
f l o u r i s h  d i s p l a y e d  by Alonzo L e l a n d ,  T h e i r  a p p r o a c h  was 
more p r a g m a t i c - - t h e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  r e a d e r  w i t h o u t  o v e r ­
e m b e l l i s h i n g  i t .  H. L e l a n d  m ust  h a v e  f e l t  j u s t  a s  i s o l a t e d  
a s  hi© f a t h e r  d i d ,  b e c a u s e  he c a l l e d  f o r  c o m m u n ica t io n  to
t h e  o u t s i d e  w o r l d .  But  he a l s o  r e a l i z e d  t h e  i n t e r - d e p e n d e n c e
man had  w i t h  h i s  n e i g h b o r .  I n  t h e  A p r i l  2 7 ,  1872,  i s s u e ,  he  
p l a i n l y  s t a t e d  t h a t  i t  was n o t  m a n ' s  p l a c e  t o  t a k e  a  s e l f i s h  
a t t i t u d e  i n  t h i s  m a t t e r  o f  l i v i n g  i n  t h e  w i l d e r n e s s ,  f o r  no 
man was r e a l l y  i n d e p e n d e n t — man was a  community  a n i m a l .  
T h e r e f o r e ,  i f  L e w i s to n  were  t o  c o n t i n u e  t o  f l o u r i s h ,  t h e r e  
m ust  a l s o  be i n t e r p l a y  f rom t h e  s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t i e s .
B u t ,  c o n j e c t u r e d  L e l a n d ,  was t h i s  p o s s i b l e  w i t h o u t  a 
" g o o d - g r a d e d  wagon r o a d "  l e a d i n g  t o  t h e  c o a s t ?  Not  o n ly  
was i t  i m p o s s i b l e  t o  g e t  o u t ,  b u t  i t  was e q u a l l y  
t r o u b l e s o m e  t o  come i n t o  t h e  a r e a .  So f a r ,  t h e r e  was o n ly  
one r o a d — j u s t  "what  n a t u r e  h a s  p r o v i d e d . " L e l a n d  s e n s e d
^ E d i t o r i a l  i n  t h e  S i g n a l . March 9 ,  1872.
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t h a t  a  b e t t e r  r o a d  would i n d u c e  s e t t l e m e n t .  Here  was t h e  
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p l a i n t i v e  w a i l  f rom  t h e  d e p t h s  be low  
t h e  L e w i s to n  g r a d e .
The p ro b le m  o f  s e t t l i n g  i n  L e w i s t o n ,  a f t e r  t h e  
m in in g  g l i t t e r  had  d u l l e d ,  was a  m a j o r  p ro b le m  t o  t h o s e  
p e rm a n e n t  r e s i d e n t s  o f  t h e  tow n .  The i s s u e  was so v i t a l  
t h a t  i t  w a r r a n t e d  an  e d i t o r i a l ,  p o s i n g  a  q u e s t i o n — ’’Who i s  
Going t o  S t a y ? ” on S e p te m b e r  28 ,  1872.
Many men have  come t o  L e w i s to n  and engag ed  i n  
b u s i n e s s  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  made money and gone away 
t o  o t h e r  p l a c e s  t o  e n j o y  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e i r  
e a r n i n g s  w h i l e  h e r e .  . . . The m a j o r i t y  h a v e  seemed 
t o  r e g a r d  t h e m s e l v e s  a s  mere s o j o u r n e r s  t i l l  t h e  
m in e s  began  t o  f a i l ,  when t h e y  p r o p o s e d  t o  l e a v e  and 
go e l s e w h e r e .  . . . But  t h e  m in e s  a r e  b e g i n n i n g  t o  
show d i m i n u t i o n ,  . . . Our w i n t e r  m onths  m ust  n o t  be 
e n t i r e l y  d e v o te d  t o  i d l e n e s s  and  p l e a s u r e  and
s q u a n d e r i n g  t h e  d o l l a r s  we hav e  e a r n e d  d u r i n g  
sum m er .2^ 
T h i s  was t h e  p l e a  f o r  a  more s u i t a b l e  L e w is to n  
c i t i z e n r y .  L e w i s to n  was no l o n g e r  a  "boom t o w n . "
Although, t h i s  n e w s p a p e r  was s i m i l a r  t o  t h e  H o r t h  
Id a h o  R a d i a t o r , i t  a l s o  had  i t s  marked d i f f e r e n c e s .  T h i s  
p a p e r  was more o f  an  i n f o r m a t i o n a l  s h e e t ,  w h e r e a s  t h e  e l d e r  
L e l a n d  had  a l s o  t r i e d  t o  do h i s  s h a r e  o f  p e r s u a d i n g ,  so t h a t  
he e v e n t u a l l y  o v e r l o o k e d  i n f o r m a t i o n  f o r  p e r s u a s i o n - - h i s  
c o n v i c t i o n s  o f t e n  o v e r - s h a d o w e d  r e a s o n .
A t e c h n i c a l i t y  i n v o l v i n g  t h e  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  
p u b l i c a t i o n ,  t h e  L e w i s to n  J o u r n a l  ( o f  w h ic h  no c o p i e s
^ I b l d . , Septem ber 2 8 ,  1872 .
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r e m a i n ) ,  c a u s e d  L e l a n d  and Rowley t o  p r i n t ,  i n  a n sw e r  t o  
a  l e t t e r  f rom  an  i n q u i r i n g  r e a d e r ,  t h a t  t h e  S i g n a l  was 
n o t  r e s p o n s i b l e ,  l e g a l l y  o r  o t h e r w i s e ,  f o r  t h e  d e f i c i t s  
o r  i n j u r i e s  l e f t  by t h e  J o u r n a l . S e t h  S l a t e r ,  e d i t o r  o f  
t h e  J o u r n a l , r a n  h i s  n o t i c e  t h e  l e g a l  number  o f  t i m e s  
r e c o g n i z i n g  t h a t  t h e r e  was no l o n g e r  s u c h  a  n e w s p a p e r ,  
and  a l l  f i n a n c i a l  m a t t e r s  were  t o  be t a k e n  up d i r e c t l y  
w i t h  S l a t e r .  Then L e la n d  f e l t  i t  h i s  d u ty  to  n o t i f y  h i s  
r e a d e r s  t h a t  h i s  new p u b l i c a t i o n  was e n t i r e l y  s e p a r a t e  
f rom  t h e  p r e v i o u s  o n e ,  and t h a t  he  had  g i v e n  t h i r t y  c o p i e s  
o f  t h e  S i g n a l  t o  S l a t e r  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  f o r m e r  J o u r n a l  
r e a d e r s  t o  be d e l i v e r e d  u n t i l  t h e i r  s u b s c r i p t i o n s  r a n  o u t .  
At t h i s  p o i n t ,  Henry  L e l a n d  a l s o  t o l d  h i s  a u d i e n c e  t h a t  he  
had  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  t o  l e a v e  L e w i s t o n ,  b u t  he c o u ld  
n o t  b e a r  t o  se e  n o r t h e r n  Id ah o  w i t h o u t  a  n e w s p a p e r .  He 
b e l i e v e d  t h a t  L e w i s to n  c o u l d  s u p p o r t  a  n e w s p a p e r .  
C o n s e q u e n t l y ,  he  assumed t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e d i t i n g  t h e  
o n l y  p a p e r  i n  n o r t h e r n  I d a h o .
The G o lden  Age . t h e  R a d i a t o r , and t h e  J o u r n a l  a l l  
had  t h e i r  r e a d i n g  a u d i e n c e s  i n  o u t l y i n g  a r e a s ;  h o w e v e r ,  
t h e  S i g n a l  began  c o n t i n u o u s  p u b l i c a t i o n  i n  n o r t h e r n  I d a h o .  
E v id e n c e  o f  t h i s  j o u r n a l i s t i c  i n f l u e n c e  came i n  a  l e t t e r  
f ro m  Camas Way.
The S i g n a l  i s  t h e  o n l y  p a p e r  i n  N o r t h e r n  I d a h o — 
t h e  o n l y  o r g a n  by w h ich  t h e  n a t u r a l  a d v a n t a g e s  o f  
t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  c a n  be made known t o  
o u t s i d e r s .  The p a p e r  was s t a r t e d  u n d e r  somewhat 
e m b a r r a s s i n g  c i r c u m s t a n c e s  and h a s  had  t o  f i g h t  i t s  
way f rom  t h e  s t a r t ,  a s  most  young  p a p e r s  g e n e r a l l y
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h a v e  t o ; b u t  I  t h i n k  i t  h a s  more t h a n  f i l l e d  t h e  
programme i t  o f f e r e d  a t  t h e  s t a r t .  . . . H a r d ly  a 
p a p e r  i s s u e d  i n  San F r a n c i s c o  o r  P o r t l a n d ,  b u t  what 
q u o t e s  f rom t h e  Id ah o  S i g n a l . May i t  have  a  l o n g  
l i f e  o f  p r o s p e r i t y  and  u s e f u l n e s s  i s  t h e  w is h  o f  
T o u r s  t r u l y  Oamas Way25
Henry  L e l a n d ’ s p a p e r  h e l d  t h e  coming I n d i a n  c r i s i s  
a s  i t s  f o r e m o s t  cam p a ig n .  I t  l e t  t h e  a n n e x a t i o n  q u e s t i o n  
s i n k  a l m o s t  o u t  o f  s i g h t ,  s u p p l e m e n t i n g  t h e  I n d i a n  t a l k  
w i t h  b i t s  o f  f a c t u a l  h i s t o r y  and m i s c e l l a n e o u s  i d e a s .
F o r  b a c k g r o u n d ,  L e l a n d  t u r n e d  t o  t h e  I n d i a n  t r e a t y  
o f  1863, a t  w h ich  t im e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a g r e e d  t o  pay  t h e  
I n d i a n s  f o r  c e d e d ^ l a n d .  Now, c l a im e d  L e l a n d ,  t h e  go v e rn m e n t  
was n o t  l i v i n g  up  i t s  s e l f - d e f i n e d  s t a n d a r d ;  t h i s  d e f a u l t  
was s u r e  t o  l e a d  t o  s e r i o u s  c o m p l i c a t i o n s — w a r .  T h i s  
t r e a t y  a l s o  s t i p u l a t e d  t h a t  f o r  s p e c i f i e d  p u r p o s e s ,  t h e  
w h i t e  man c o u ld  h a v e  r o a d  ways t h r o u g h  I n d i a n  r e s e r v a t i o n s ,  
and  c o u l d  b u i l d  and u s e  b r i d g e s  and  f e r r i e s .  B u s i n e s s  
t r a n s a c t i o n s  c o u ld  t a k e  p l a c e  i n v o l v i n g  t h e  r e s e r v a t i o n s ,  
b u t  t h e  i n t e r e s t s  m us t  be " e n t i r e l y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
I n d i a n s . "  I n  Henry  L e l a n d ' s  e d i t o r i a l  o f  A p r i l  6 ,  1872, 
he  s t a t e d  f u r t h e r  t h a t  t h e  law s  o f  Id ah o  T e r r i t o r y  s h o u ld  
e x t e n d  where  t h e  r i g h t s  o f  t h e  I n d i a n s  were  n o t  i m p a i r e d —* 
t h i s  was a  m a t t e r  o f  j u r i s d i c t i o n  f o r  c r i m e ,  j u r y  d u t y ,  
and t a x e s .  T h i s  m a t t e r  would  a f f e c t  t h e  w h i t e s  l i v i n g  on 
t h e  r e s e r v a t i o n  l a n d — e v e n t u a l l y  i t  would become a  q u e s t i o n  
o f  l i v i n g  i n  t h a t  n e b u l o u s  d e l i c a t e  r e g i o n  b e tw ee n  U n i t e d
^ L e t t e r  i n  t h e  S i g n a l . A u g u s t  3 ,  1872.
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S t a t e s  and T e r r i t o r y  a u t h o r i t y .  L e l a n d  commented on t h e  
d o u b l e  s t a n d a r d  f o r  t h e  w h i t e  man and  f o r  t h e  I n d i a n .
Under  t h e  h e a d i n g  o f  " S t i l l  more o f  I t , "  A p r i l  24, 
1872, L e l a n d  d i s c u s s e d ,  i n  s e r i o u s  t o n e s ,  t h e  p ro b le m  o f  
I n d i a n  l a w l e s s n e s s .
We l e a r n e d  t h i s  week t h a t  some I n d i a n s  were  s e e n  
i n  t h e  a c t  o f  s e t t i n g  f i r e  t o  t h e  g r a s s  on Gamas
P r a i r i e  n e a r  L a w y e r ’ s Canyon,  b u t  n o t  i n  t im e  t o
p r e v e n t  a  l a r g e  a r e a  o f  W i n t e r  f e e d  f ro m  b e in g  
d e v o u re d  by t h e  i n s a t i a t e  e l e m e n t .  . . .  I f  a  w h i t e  
man s h o u l d  be c a u g h t  s e t t i n g  f i r e  t o  t h e  g r a s s  on 
any o f  t h e i r  g r o u n d ,  God p i t y  h i m , — h i s  c h a n c e s  o f  
e s c a p i n g  p u n i s h m e n t  would be m ig h ty  s l i m . 2®
At t h i s  same t i m e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  had  g r a n t e d  
r e s e r v a t i o n  l a n d  by t h e  Spokane r i v e r .  On t h i s  n o t e ,  
L e l a n d  f o r e s a w  c o n f l i c t  and  l i t i g a t i o n .  T h i s  p e r i o d  o f  
u n r e s t  was j u s t  b a r e l y  f i v e  y e a r s  b e f o r e  t h e  m a jo r  I n d i a n  
War i n v o l v i n g  t h e  Nez P e r c e  N a t i o n .  L e l a n d  u s e d  h i s  
n e w s p a p e r  a s  h i s  v e h i c l e  f o r  a w a k e n in g  t h e  p u b l i c  t o  t h e  
p o t e n t i a l  d a n g e r s ,  f o r  he  s i n c e r e l y  b e l i e v e d  t h a t  w i t h o u t  
s e t t l e m e n t  o f  t h e  I n d i a n  p ro b l e m ,  t h e r e  would be no s t a b l e  
L e w i s to n  community  and no t r a n q u i l i t y  o f  any  k i n d .
L e l a n d  c o n c e r n e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  I n d i a n  q u e s t i o n  
d u r i n g  h i s  two y e a r s  a s  e d i t o r  o f  t h e  S i g n a l . But he a l s o
b u s i e d  h i m s e l f  w i t h  d i s t r i b u t i n g  b i t s  o f  n ew s ,  p u r e l y  an
i n f o r m a t i o n  s i d e l i g h t  i n  h i s  n e w s p a p e r .  F o r  i n s t a n c e ,  
when f e e l i n g  a c u t e l y  i s o l a t e d  f rom  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d ,  
L e l a n d  w r o te  t h a t ,  on J u l y  29 ,  1872,
pfiE d i t o r i a l  i n  t h e  S i g n a l . A p r i l  24 ,  1872.
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The p r i n c i p a l  d u t y ,  t h e n ,  w h ich  d e v o l v e s  upon  e v e r y  
c i t i z e n  o f  L e w i s t o n ,  i s  t o  become awake t o  t h e  
s i t u a t i o n ,  and  t o  be r e a d y  t o  a d a p t  h i s  b u s i n e s s  t o  
t h e  e m e r g e n c ie s  w h ic h  a r i s e  t h e r e f r o m ,  and t h e n  e a c h  
one w i l l  become a  r e c i p i e n t ,  i n  h i s  p r o p o s i t i o n ,  o f  
t h e  good t i m e s  coming .
T h i s  n o t e  was i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n c o m in g
b u s i n e s s e s ,  a i d e d  by t h e  f o r t h c o m i n g  (he  h o p ed )  r a i l r o a d
and w a t e r  r o u t e s .
L ik e  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  o t h e r  L e w i s to n  p a p e r s ,  t h e  
S i g n a l  changed  h a n d s  s h o r t l y  a f t e r  i t s  b e g i n n i n g .  I n  t h e  
O c t o b e r  19, 1872,  i s s u e  was word t h a t  R o b e r t  A. Rowley 
m us t  l e a v e  t h e  p a p e r  b e c a u s e  o f  i l l  h e a l t h ,  b u t  t h a t  he 
would t u r n  o v e r  h i s  i n t e r e s t s  and Jo b  "to J o h n  M. Dormer. 
Dormer r e p l a c e d  Rowley t h e  f o l l o w i n g  week, r e s t a t i n g  t h e  
p o l i c y  o f  t h e  S i g n a l — i t  was i n  "no i n t e r e s t s  o f  a  r i n g ,  
c l i q u e ,  o r  m o n o p l y . " I t s  s o l e  p u r p o s e  was t o  " ad v an ce  t h e  
b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  T e r r i t o r y . "  T h i s  was t h e  f i r s t  
e m p h a t i c  n o t i c e  i n  t h e  S i g n a l  t h a t  t h e  p a p e r  would f o l l o w  
no p a r t i s a n  l i n e s ,  b u t  would  m a i n t a i n ' t h i s  o b j e c t i v e  
a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  t e r r i t o r y .  T h i s  p o l i c y  
would f o l l o w  t h e  n e w s p a p e r s  t h r o u g h  t h e  s u c c e e d i n g  e r a — 
t h e  A lonzo  L e la n d  n e w s p a p e r .
The S ig n a l*  s c o n c e r n  o v e r  t h e  i n c r e a s i n g  I n d i a n  
p r o b le m  became more a c u t e ,  and t h e  p a p e r ’ s  a t t a c k  on t h e  
b u n g l i n g  o f  t h e  i s s u e  became more a c i d .  A l l  euphemism 
d i s a p p e a r e d — t h e  t h r u s t  was s t r a i g h t .  T h i s  n e x t  e d i t o r i a l
27I b i d . , J u l y  29 ,  1872.
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on F e b r u a r y  1, 1873,  was i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  " r e d  d e v i l s , ” 
t h e  Modoc I n d i a n s .
T he re  i s  o n l y  one r e a l l y  e f f i c i e n t  way t o  d e a l  
w i t h  r e f r a c t o r y  I n d i a n s ,  and  t h a t  i s ,  o f f e r i n g  a 
r e w a r d  f o r  a  l o c h  o f  t h e i r  h a i r ,  and  m aking  t h e  
r e w a rd  o f  s u f f i c i e n t  amount t o  e x c i t e  t h e  c u p i d i t y  
o f  o l d  m o u n ta in  men. T h i s  c l a s s  o f  men hav e  a  
p e c u l i a r l y  happy  f a c u l t y  o f  i n t e r v i e w i n g  t h e  n o b l e  
r e d  man and c o n v e r t i n g  him i n t o  a good I n d i a n .  But 
t h o s e  now e ngaged  i n  t h i s  t r o u b l e  w i l l  p r o b a b l y  
s p a r e  t h i s  r e m n a n t  o f  a  band o f  d e v i l s ,  and  by t h e  
t im e  t h e y  a r e  subdued  and t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  
cam paign  a d j u s t e d ,  t h e y  w i l l  a g a i n  be on t h e  
w a r - p a t h . 2
The S i g n a l  e n jo y e d  a  b r i e f  r e s p i t e  o f  l e s s  t h a n  a 
month f rom  t h e  p r e s s u r e  o f  t h e  I n d i a n  q u e s t i o n .  D u r in g  
t h i s  t im e  t h e r e  were  f l e e t i n g  m e n t i o n s  o f  t h e  p r o p o s e d  
g r e a t  e x p e n s e  o f  a d j u s t i n g  t h e  l i f e  o f  t h e  I n d i a n  o f f  t h e  
r e s e r v a t i o n ;  t h e  I n d i a n  q u e s t i o n  f l a r e d  anew i n  March,  1873.  
The e d i t o r i a l  was h e a d e d  "What Do t h e  I n d i a n s  I n t e n d ? "  The 
e d i t o r s  s t a t e d  t h a t  t h e y  were  n o t  " I n d i a n  a l a r m i s t s , "  b u t  
t h e y  d i d  b e l i e v e  t h a t  p o s i t i v e  a c t i o n  s h o u l d  be t a k e n  t o  
r e s t r i c t  t h e  i n c r e a s i n g  f r e e d o m  and d i s s i p a t i o n  o f  t h e  
I n d i a n s .  I f  t h e r e  had  b e en  s o f t - p e d d l i n g  o r  s i d e ­
s t e p p i n g  o f  t h e  i s s u e ,  i t  had  s t o p p e d .
Prompt r e t r i b u t i o n  and  p u n i s h m e n t  o f  I n d i a n  a t r o c i t i e s  
i s  t h e  o n l y  means o f  a v e r t i n g  t h e  s p r e a d  o f  d i s a f f e c t i o n  
and h o s t i l i t y  among t h e  many t h i e v e s  who i n h a b i t  t h i s  
c o a s t ,  . . . n o t h i n g  b u t  f e a r  i s  c a p a b l e  o f  s m o t h e r i n g  
t h e  war-whoop and s t a r t i n g  o f f  t h o u s a n d s  upon t h e  
w a r - p a t h . 2$
However ,  t h i s  March  15, 1873,  e d i t o r i a l  on t h e
28I b i d . . F e b r u a r y  1,  1873. 
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t h r e a t  t o  t h e  s a f e t y  o f  t h e  w h i t e  man d i d  n o t  m e n t io n  t h e
U n i t e d  S t a t e s  money "being g i v e n  t o  t h e  I n d i a n ,  a  b e n e f i t
t h a t  t h e  e d i t o r s  t h o u g h t  was b e i n g  a b u s e d .  L e l a n d  and
Dormer ackn o w led g ed  t h a t  now a l l  I n d i a n s  were en em ie s  o f
p e a c e  and a  s t a b l e  s o c i e t y ;  I n d i a n s  s h o u l d  be a i d e d  o n l y
when t h o u g h t  to  be " p o w e r l e s s  and h a r m l e s s . "  The
n e w s p a p e r  worked on t h e  t h e o r y  t h a t  " p r e v e n t a t i v e s  a r e
30much b e t t e r  t h a n  c u r e s  o f  I n d i a n  h o s t i l i t i e s . "
A g a in ,  a p p e a l i n g  f o r  a  s y m p a t h e t i c  a u d i e n c e ,  L e l a n d  
a s k e d  "Gan i t  be p o s s i b l e  t h a t  t h e  Government  i s  e n t i r e l y  
c a l l o u s  t o  a l l  a p p e a l s  i n  b e h a l f  o f  r e f o r m  i n  t h i s  r e s p e c t  
The I n d i a n s ,  u n i n h i b i t e d  by any l a w  e n f o r c e m e n t ,  were 
s t r a y i n g  f rom  t h e i r  l a n d ;  t h i s  l a n d ,  d e c l a r e d  L e l a n d ,  
h o u s e d  t h e  b e s t  a g r i c u l t u r e  and g r a z i n g  l a n d .  Why was 
t h e  g o v e rn m e n t  n o t  e n f o r c i n g  r e s e r v a t i o n  l a w s ?  Why 
s h o u l d  t h i s  l a n d  go u n o c c u p i e d  and n e g l e c t e d  w h i l e  t h e  
w h i t e  men o u t s i d e  beg f o r  f e r t i l e  s o i l ?  These  r h e t o r i c a l  
q u e s t i o n s  were  n e v e r  c o n s i d e r e d  i n  t h e i r  t r u e  l i g h t  by 
t h e  f e d e r a l  g o v e rn m e n t .  L e l a n d  n o t e d  t h a t  t h e r e  were o n l y  
" a b o u t  h a l f  a  d o z e n  I n d i a n "  h o m es te ad  e n t r i e s  on f i l e  i n  
n o r t h e r n  I d a h o .  A p p a r e n t l y ,  even  t h e  I n d i a n s  d i d  n o t  
r e a l i z e  t h e i r  a d v a n t a g e  o f  g ov e rn m e n t  p r o t e c t i o n .  I f  t h e  
I n d i a n s  had  t o  l e a v e  t h e  r e s e r v a t i o n ,  a r g u e d  L e l a n d ,  l e t
3 0 I b i d
them g e t  t e m p o r a r y ,  s h o r t - t e r m  p e r m i t s .  L e t  them a t  l e a s t  
u s e  t h e  home g i v e n  t o  them .
A dding  i m p e tu s  t o  t h i s  p o t e n t i a l  go v e rn m e n t  b l u n d e r  
L e l a n d  and Dormer w r o t e  an  e d i t o r i a l ,  "What May We E x p e c t .  
The im p a s s io n e d  f e e l i n g  was e v i d e n t  a s  t h e  e d i t o r s  c r i e d  
t h a t  t h e r e  was no e q u a l i t y — w h i t e  and  I n d i a n ,  b u t  more 
s e r i o u s  i n  t h e  n o r t h w e s t ,  t h e  w h i t e  man was i n f e r i o r  t o  
t h e  I n d i a n .  S t i l l  c a r r y i n g  h i s  b u r d e n  o f  t h e  I n d i a n  
t r o u b l e s ,  L e l a n d  w r o t e ,  on M arch  29 ,  1873,
Who would n o t  be an  I n d i a n  and hav e  t h e  s i c k l y  
p i t y  and s e n t i m e n t a l  sym pathy  o f  t h o s e  who seem t o  
c o n t r o l  t h e  I n d i a n  p e a c e  p o l i c y  o f  t h e  a u t h o r i t i e s  
a t  W a sh in g to n ?  The w h i t e  man i s  n ow h e re . -5
H e re  was t h e  u l t i m a t e  i n  d e g r a d a t i o n — "The w h i t e  
man i s  n o w h e r e . "
The s i t u a t i o n  had  p a s s e d  t h e  l u d i c r o u s  s t a g e ,  i f  
t h e r e  e v e r  r e a l l y  was o n e ,  and h ad  become a  g r a v e  m a t t e r  
f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  s e t t l e .  C h i e f  J o s e p h  and  h i s  
Wallowa I n d i a n s  had  become known t o  t h e  n o r t h e r n  Idaho  
s e t t l e r s ,  c a u s i n g  much u n r e s t  among t h e  p e o p l e .  The 
S i g n a l  was t h e  o n l y  p u b l i c  v o i c e  f ro m  t h a t  a r e a  t o  t h e  
f e d e r a l  g o v e rn m e n t .  L e l a n d  and Dormer s e n s e d  t h e i r  
f o o t h o l d  a s  w h i t e  s e t t l e r s  i n  t h e  n o r t h w e s t  s l i p p i n g .
"The l a t t e r  [ a  s m a l l  p r e d a t o r y  band l i v i n g  o u t s i d e  t h e  
r e s e r v a t i o n s ]  w i l l  p r a c t i c a l l y  d e s t r o y  any  and a l l  
p e rm a n e n t  f o o t h o l d  o f  t h e  w h i t e  men i n  N o r t h e r n  I d a h o . "
U n t i l  t h i s  t i m e ,  t h e  n o r t h e r n  I d a h o  s e t t l e r s  had 
r e l i e d  upon  t h e  g o v e rn m e n t  t o  r e g u l a t e  t h e  I n d i a n  a f f a i r s .
31 E d i t o r i a l  i n  t h e  S i g n a l , March 29 ,  1873.
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T h is  was s t i l l  a  r e l a t i v e l y  l a w l e s s  e r a ,  b u t  t h e  s a v a g e r y
h ad  been  among t h e  w h i t e  men. Then t h e  Modoc War made
h i s t o r y ,  and t h e  S i g n a l  f i n a l l y  d e c l a r e d  t h a t  i f  t h e
g o v e rn m e n t  were n o t  w i l l i n g  t o  t a k e  a  f i r m  s t a n d ,  t h e n
e v e r y  man w i l l ,  o f  n e c e s s i t y ,  have  t o  make h i s  c a b i n  
h i s  f o r t  and  h i s  a r s e n a l .  We n e v e r  s h o u l d  s u f f e r  
o u r  h u m a n i ty  f o r  p o o r  l o  t o  b e a t  o u t  o u r  own b r a i n s  
o r  r o b  u s  o f  o u r  s c a l p s .
T h i s  a l a r m i n g  p r o s e  a p p e a r e d  A p r i l  2 6 ,  1873. Then ,  
u n d e r  t h e  h e a d i n g  " E x t e r m i n a t i o n , ”
As w i l l  be s e e n  by o u r  d i s p a t c h e s ,  t h e  good and 
k i n d  p e o p l e  o f  t h e  E a s t  h av e  d u r i n g  t h e  p a s t  few  
d a y s  s e n t  i n n u m e r a b l e  t e l e g r a m s  and l e t t e r s  t o  t h e  
P r e s i d e n t ,  b e g g in g  him n o t  t o  a l l o w  t h e  c l a m o r  o f  
t h e  u n g o d ly  p r e s s  o r  p a s s i o n a t e  r e a s o n i n g  o f  t h o s e  
a r o u n d  him t o  sw erv e  him f rom  h i s  p h i l a n t h r o p i c  
p e a c e  to w a rd  t h e  I n d i a n s .  The P r e s i d e n t  s a y s  
c a l m l y  t h a t  t h e  Modocs m ust  be e x t e r m i n a t e d — n o t  
a s  a  p a s s i o n a t e  r e v e n g e  f o r  t h e i r  t r e a c h e r o u s  
m u r d e r s — b u t  a s  a n  a c t  o f  J u s t l c e - a s  w e l l  a s  
p r o t e c t i o n  t o  p e a c e f u l  c i t i z e n s . ^
H ere  i s  one o f  t h e  more c o l o r f u l  ex am p le s  o f  t h e  
c o m m u n ica t io n  d i f f i c u l t y  e x i s t i n g  i n  t h a t  e r a .  The 
e a s t e r n  s o c i e t y  w i t h  i t s  f i n e r y  and r e l a t i v e  c i v i l i z e d  
s t a t e  c o u ld  n o t  comprehend t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  w e s t .
F o r  w h i l e  t h e  e a s t  l a n g u i s h e d  i n  c u l t u r e  and t h e  s o u t h  
t h o u g h t  a b o u t  i t s  now d e s t r o y e d  g l o r y ,  A r i z o n a  s u f f e r e d  an 
Apache m a s s a c r e ,  n o t e d  by t h e  S i g n a l  on March 23 > 1872,  
and  t h e  d i s s e n t i o n  t h a t  c a u s e d  t h e  Nez P e r c e  War o f  1877 
was becoming more i n t e n s e  i n  Idah o  T e r r i t o r y .  Then,
3 2 I b i d . , A p r i l  2 6 ,  1873.
3 3 I b i d .
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f i n a l l y ,  i n  d e f e n s e  o f  i t s  a t t a c k  on t h e  g ov e rnm en t  and 
t h e  I n d i a n  p r o b l e m ,  t h e  S i g n a l  s a i d  "Some men say 
n e w s p a p e r s  may be p r o m o t i n g  w a r , "  b u t  t h e  e d i t o r i a l s  m ust  
be " r e a d  i n t e l l i g e n t l y  by i n t e l l i g e n t  m e n . " F a c t s  were 
n o t  t o  be f e a r e d .
Then t h e  S i g n a l  a l e r t e d  i t s  r e a d e r s  w i t h  t h e  t h r e a t  
o f  " b lo o d "  and " m u r d e r . "  F i n a l l y ,  s a i d  t h e  S i g n a l , came
t h e  im m e d ia te  t h r e a t  o f  h o l o c a u s t ,  on A p r i l  2 6 ,  1873.
One i m p o r t a n t  q u e s t i o n  i s  t o  be s o l v e d :  W i l l  t h e
I n d i a n  s y m p a t h i z e r s  s t i l l  p e r s i s t  i n  t h e  good f a i t h  
o f  I n d i a n s  w h i l e  t h e i r  h a n d s  a r e  r e d  w i t h  t h e  b lo o d  
o f  m u rd e re d  w h i t e  s e t t l e r s ?  A n o t h e r  e q u a l l y  
i m p o r t a n t  q u e s t i o n  r e m a in s  t o  be s o l v e d ,  and t h a t  
i s ,  w i l l  t h e  Government s t i l l  p r e s s  up o n  i t s  o f f i c e r s  
and  a g e n t s  t h e  m aking  o f  p e a c e  t r e a t i e s  w i t h
m u r d e r o u s ,  s t r a g g l i n g  bands  o f  I n d i a n s  b e f o r e  t h e y
h a v e  been  made t o  a n sw e r  f o r  t h e  c r im e  t h e y  have  
c o m m i t t e d ? ^
T h is  e d i t o r i a l  s e r v e d  n o t i c e  on t h e  g o v e rn m e n t ;  
t h e  f r o n t i e r s m e n  would hav e  t o  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  i f  no 
a t t e n t i o n  were  p a i d  t o  t h i s  w e s t e r n  h e l l .
We a r e  i n  t h e  c o u n t r y  by t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
G overnment  and we p r o p o s e  t o  s t a y  h e r e ,  and i f  t h e  
Government  w i l l  n o t  g i v e  u s  some s e c u r i t y  we w i l l  
s e c u r e  o u r s e l v e s  i n  t h e  most  e f f e c t u a l  way i n  s p i t e  
o f  I n d i a n  c o m m i s s i o n e r s ,  I n d i a n  a g e n t s ,  and p e a c e  
p o l i c i e s . 55
T h is  e d i t o r i a l  o f  May 10, 1873, warned  t h e
g ov e rn m e n t  i n  s t r o n g e r  l a n g u a g e .  From t h e  May 17 S i g n a l
came t h i s  n o t e .
We have  b u t  l i t t l e  f a i t h  i n  t h e  p o l i c y  which  t h e  
Government  h a s  a d o p te d  i n  g i v i n g  t h e  t e m p o r a l  
management o f  t h e  d i f f e r e n t  t r i b e s  o f  I n d i a n s  on
54 I b l d .
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3 6t h i s  c o a s t  t o  r e l i g i o u s  s o c i e t i e s .
W ith  t h i s  p h r a s i n g  e n t e r e d  a n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  
p r o b l e m .  The U n i t e d  S t a t e s  g o v e rn m e n t  had  compounded t h e  
d i f f i c u l t y  by d e l e g a t i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  " r e l i g i o u s  
a u t h o r i t i e s , "  t h e  e v e r - p r e s e n t  m i s s i o n a r y  i n  t h e  e a r l y  
w e s t .  I n  f a c t ,  l a p w a i  a g en cy  was P r e s b y t e r i a n .  I t  was 
c u s t o m a r y  t o  a s s i g n  t h e  I n d i a n  a g e n c i e s  t o  d e n o m i n a t i o n s .  
Henry  l e l a n d  c a s t i g a t e d  t h e  g o v e rn m e n t  f o r  g i v i n g  su c h  
g r e a t  a u t h o r i t y  t o  a  g ro u p  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  
s o u l  and n o t  w i t h  t h e  l aw .
The q u e s t i o n  o f  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  f o r  t h e  
I n d i a n s  g rew  i n  i m p o r t a n c e  i n  t h e  p o l i t i c a l  w a r f a r e  
b e tw ee n  t h e  s e t t l e r s ,  t h e  g o v e rn m e n t ,  t h e  a g e n t s ,  t h e  
m i s s i o n a r i e s ,  and  t h e  I n d i a n s .  J .  B. M o n t e i t h ,  a p p o i n t e d  
P r e s b y t e r i a n  a g e n t  a t  L ap w a i ,  w r o te  t o  C om m iss io n e r  S m i th  
on t h e  m a t t e r  o f  " I s  i t  R e l i g i o u s  I n t o l e r a n c e . "
Have I  t h e  r i g h t ,  t h i s  b e i n g  a  P r e s b y t e r i a n  a g ency  
and  m i s s i o n ,  t o  e x e r c i s e  s u c h  c o n t r o l  o v e r  t h e  m o r a l s  
o f  t h i s  p e o p l e  a s  w i l l  e n a b l e  me t o  p r o h i b i t  t h e  
t e a c h i n g  o f  t h e  C a t h o l i c  f a i t h ,  o r  t h e  h o l d i n g  o f  
C a t h o l i c  s e r v i c e  among them ,  t h o u g h  t h e  I n d i a n s  
d e s i r e  i t  and c l a m o r  f o r  i t ? 3 7
The r e p l y  i n  t h e  J u n e  21,  S i g n a l  p u t  M o n t e i t h  i n  an 
" u n e n v i a b l e  l i g h t , "  s a y i n g  t h a t  t h e r e  was no way to  b a r  
t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n a r i e s — " I t  i s  n o t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
p u b l i c  p o l i c y  o r  t h e  s p i r i t  o f  r e l i g i o u s  t o l e r a n c e  t o  
f o r b i d  o r  h i n d e r  s u c h  s e r v i c e s  i n  any w a y ."
3 6 I b i d . , May 17 , 1873 .
3 7 I b i d . . June 2 1 , 1873.
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The q u e s t i o n  was— d i d  t h e  I n d i a n s  r e a l l y  want t h i s  
r e l i g i o u s  g u i d a n c e ?  F u r t h e r m o r e ,  how c o u ld  t h e  I n d i a n  
" c h a r a c t e r  and m ind"  he m olded when t h e  I n d i a n  had  no 
r e s p e c t  f o r  t h e  law ?  These  gnawing  q u e s t i o n s  p l a g u e d  
e a r l y  Id a h o  J o u r n a l i s t s ;  t h e  q u e s t i o n s  c o u ld  n e v e r  be 
s im p ly  a n s w e r e d .  I t  was a p p a r e n t  t o  L e l a n d  by now t h a t  
t h e  s e t t l e r s  were  g o in g  t o  have  t o  be c o n t e n t  w i t h  no 
g o v e rn m e n t  c o n t r o l  o f  t h e  I n d i a n s ,  i g n o r a n t  s e n t i m e n t s  
f rom t h e  e a s t ,  and m e d d l in g  m i s s i o n a r i e s .
I n  Decem ber ,  1873, L e la n d  q u e s t i o n e d  J u s t  how 
r e l i g i o n  had e n t e r e d  I n d i a n  a f f a i r s .  Was l a n d  t o  be 
p a r c e l e d  o u t  t o  t h e  I n d i a n s  a c c o r d i n g  t o  d e n o m i n a t i o n s ?  
Was t h i s  a  f a i r  d i s t r i b u t i o n ?  Would r e l i g i o n  u s u r p  t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  g o v e rn m e n t  a s  a l l e g e d  p r o t e c t o r  o f  t h e  
I n d i a n s ?  L e l a n d  b e l i e v e d  t h a t  o n l y  a f t e r  r e s p e c t  f o r  
and  o b e d i e n c e  t o  t h e  l a w  c o u ld  t h e r e  by any m o r a l  
o b l i g a t i o n  o r  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n .
L e l a n d  c o n s i d e r e d  t h e  I n d i a n  s t i l l  a  s a v a g e ;
c o n s e q u e n t l y ,  t h e  r e d  man s h o u l d  be t r e a t e d  a s  s u c h .
However ,  t h e  I n d i a n  was a  c l e v e r  s a v a g e ,  f o r  when t h e
g o v e rn m e n t  was l a x  i n  a d m i n i s t e r i n g  t o  t h e  p ro b le m s  o f
t h e  w h i t e  man, t h e  I n d i a n s  a d v a n c e d  t h e i r  p o s i t i o n .  On
J u l y  12, 1873, t h e  S i g n a l  s t a t e d  t h a t
The good P r e s b y t e r i a n  m i s s i o n a r y  i n  h i s  z e a l  became 
b l i n d  t o  t h e  e x t e n t  o f  f o r g e t f u l n e s s .  The I n d i a n  
i s  n o t  s e c t a r i a n ,  w h a t e v e r  t h e  w h i t e  man may b e .  .
. . The I n d i a n  h i m s e l f  m ust  be p e r p l e x e d  when he
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s e e s  t h a t  one o f  h i s  t e a c h e r s  c a l l s  on t h e  
g ov e rn m e n t  t o  h e l p  him t o  d r i v e  o f f  a n o t h e r  who 
i s  w o rk in g  i n  t h e  c a u s e  o f  t h e  same c i v i l i z a t i o n  
and r e l i g i o n . 3S
The b i g g e s t  go v e rn m e n t  b l u n d e r  o f  a l l  c o n c e r n i n g  
t h e  I n d i a n s  ’’was made when t h e  c h u r c h e s ,  a s  s u c h ,  were 
c a l l e d  i n  by t h e  Government  t o  t a k e  t h e  t e m p o r a l  c h a r g e  o f  
t h e  I n d i a n  b u r e a u  and d i c t a t e  t h e  p o l i c y  t o  be p u r s u e d  
to w a rd  t h e  I n d i a n . ”^9 A f t e r  t h i s  n o t e  o f  F e b r u a r y  14, 1873, 
L e l a n d  o f f e r e d  a  s o l u t i o n :  keep  t h e  c h u r c h  s e p a r a t e  f rom
I n d i a n  a f f a i r s .
The p r o b le m  o f  r e l i g i o u s  i n d u l g e n c e  c o u ld  n o t  be 
e a s i l y  r e s o l v e d ;  i t  c o n t i n u e d  to  p l a g u e  L e l a n d * s  c o n s c i e n c e .  
Who was t o  h a v e  c o n t r o l  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  law? The S i g n a l  
e d i t o r i a l  o f  December 13, 1873, s a i d  t h a t
W ith  t h i s  p r i n c i p l e  [ ’’r e l i g i o u s  l i b e r t y ” ] a s  a  
p a r t  o f  o u r  g r e a t  c h a r t e r  o f  l i b e r t y ,  t h e  O o n s t i t u t i o n ,  
we c o n f e s s  t h a t  we f a i l  t o  se e  how t h e  p l a n  o f  
p a r c e l i n g  o u t  d i f f e r e n t  l o c a l  I n d i a n  r e s e r v a t i o n s  to  
t h e  Government o f  t h e  r e s p e c t i v e  r e l i g i o u s  s e c t s  
w i t h  any r e a s o n a b l e  hope  t h a t  s u c h  a  d i s t r i b u t i o n  
would become a s u c c e s s .  . . .  To t h i s  e n d ,  we say  
by a l l  means p l a c e  t h e s e  r e s e r v a t i o n s  u n d e r  e i t h e r  
c i v i l  o r  m i l i t a r y  c o n t r o l ,  where  no one s e c t ,  c h u r c h  
o r  synod o r  r e l i g i o n i s t s  can  h o l d  s o l e  and e x c l u s i v e  
sway; b u t  g i v e  f r e e  and f u l l  p e r m i s s i o n  f o r  m i n i s t e r s  
and t e a c h e r s  o f  e v e r y  s e c t  t o  do m i s s i o n  work among 
t h e  I n d i a n s ,  . . .  We t h i n k ,  a t  t h e  p r e s e n t ,  t h e  
m i l i t a r y  g o v e rn m e n t  i s  t h e  b e s t  f o r  t h e  I n d i a n s ,  and 
w i l l  r e m a in  so t i l l  t h e i r  a d v an c em en t  i n  c i v i l i z a t i o n  
h a s  become s u c h  t h a t  t h e y  c a n  g o v e rn  t h e m s e l v e s  upon  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  o u r  r e p u b l i c a n  form o f  g o v e r n m e n t . ^ 0
H a v ing  h a d  a  r e l a t i v e  p e r i o d  o f  s t a b i l i t y ,  t h e
3 8 I b l d . , J u l y  12, 1873.
3 9 I b i d . . , F e b r u a r y  14,  1873. 
^ QI b i d . , December 13, 1873.
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S i g n a l  was r e a d y  to  change  management a g a i n .  J o h n  
Dormer l e f t  t h e  n e w s p a p e r  i n  t h e  h a n d s  o f  Henry L e l a n d ;  
t h e  p a p e r  r e m a in e d  i n  h i s  c o n t r o l  u n t i l  i t  became t h e  
n o r t h e r n e r  on S e p te m b e r  12, 1874.  W ith  Henry L e la n d  
s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e d i t o r i a l s  and  t h e  p o l i c y ,  
t h e  w r i t i n g  q u a l i t y  im proved  n o t i c e a b l y .
Among t h e  n a t i o n a l  and l o c a l  d i f f i c u l t i e s  b e f a l l i n g  
n o r t h e r n  I d a h o ,  t h e r e  were  a l s o  b u s i n e s s  d i f f i c u l t i e s .
J o h n  Dormer was f o r c e d  t o  (quit t h e  p a p e r  b e c a u s e  o f  h i s  
h e a l t h ,  and t h e  S i g n a l  n e ed e d  l o c a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  
November 22 ,  1873, t h e  S i g n a l  begged
L ik e  t h e  h o r s e  on a  l o n g  j o u r n e y ,  we can  t h e  b e t t e r  
k e ep  up o u r  s t r e n g t h  and g a i n  by b e i n g  w e l l  f e d , — n o t  
w i t h  o a t s ,  b u t  w i t h  money, a s  i t  becomes due u s .  
C o n t r i b u t i o n s  i n  t h e  way o f  news i t e m s  and w e l l -  
t e m p e re d  a r t i c l e s  ( s h o r t ,  and  t o  t h e  p o i n t )  upon  
s u c h  t o p i c s  a s  e n g r o s s  t h e  p u b l i c ,  a r e  s o l i c i t e d .
I n  t h e  f a l l  o f  1873, t h e  I n d i a n  i s s u e  s t i l l  c a r r i e d  
a n  u n d e r c u r r e n t  o f  u n r e s t .  A c c o r d i n g  to  t h e  S i g n a l  t h e r e  
was no d e s i r e  by t h e  w h i t e  man f o r  him t o  r e b e l  a g a i n s t  
t h e  g o v e rn m e n t ;  L e l a n d  saw a  r e a s o n a b l e  and p e a c e f u l  way 
t o  go a b o u t  s o l v i n g  t h e  d i f f i c u l t y — b e t t e r  c o m m u n ic a t io n .  
He was a l m o s t  a s  much o f  an  i d e a l i s t  a s  h i s  f a t h e r .  
However ,  W a s h in g to n ,  D. C . ,  was s t i l l  a  g r e a t  d i s t a n c e  
from Id a h o  T e r r i t o r y .  L e la n d  t h e o r i z e d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  
m ig h t  be i l l - a d v i s e d  on t h e  s i t u a t i o n .  He m ig h t  n o t  know 
t h a t  I n d i a n  s t o c k  was g r a z i n g  o u t s i d e  o f  t h e  r e s e r v a t i o n ,
4 l I b i d . , November 2 2 ,  18?3.
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o r  t h a t  t h e  " r e d  men’1 had t h e  "good l a n d . "  A c t u a l l y ,
a c c o r d i n g  t o  h i s t o r y ,  t h e  I n d i a n s  were p r i v i l e g e d  t o  g r a z e
t h e i r  s t o c k  on "open l a n d . "
The a m b i v a l e n c e  o f  t h e  p o l i t i c s  and  gov e rn m en t
f e e l i n g s  o f  t h e  f r o n t i e r  p e o p l e  was e x p l a i n e d  i n  an
e d i t o r i a l  i n  t h e  S i g n a l  o f  November 29 ,  1873.  W hile  t h e
s e t t l e r  o f  t h e  w e s t  m ig h t  seem f o r c e f u l  i n  h i s  i d e a s  and
ways ,  h i s  s e n t i m e n t s  were s t i l l  w i t h  t h o s e  o f  t h e  u n i o n ,
t h o u g h  n o t  e n t i r e l y  w i t h  t h e  p e o p l e  " e a s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i . "
W ith  a l l  o u r  f r o n t i e r  v ie w s  and h a b i t s , — which  
o f t e n  may seem to  t h e  s t r a n g e r  r o u g h  and u n p o l i s h e d —■ 
we a r e  a  l o y a l  p e o p l e  t o  t h e  Government  and w i l l  n o t  
s e e k  t o  r e b e l  a g a i n s t  wholesome law s  and  r u l e s  o f  
a c t i o n  d i c t a t e d  by t h e  G overnm ent ,  o r  any o f  i t s  
o f f i c e r s  i n  t h e  l e g i t i m a t e  d i s c h a r g e  o f  t h e i r  d u t i e s ;  
b u t  o u r  p e o p l e  r e g a r d  t h e m s e l v e s  a s  c a p a b l e  o f  
f u d g i n g  t h e  f o r c e  and s p i r i t  o f  t h e  l a w s  u n d e r  w h ich  
t h e y  l i v e  a s  t h e i r  n e i g h b o r s  o f  t h e  o l d e r  s t a t e s , a n d  
a r e  a s  s e n s i t i v e  a s  t h e y  when pow ers  a r e  u s u r p e d  
u n d e r  c l o a k  o f  t h e  a u t h o r i t y  o f  law ;  and  on t h e  I n d i a n  
q u e s t i o n  most  o f  them have  p r a c t i c a l  kn o w led ge  and 
e x p e r i e n c e  o f  I n d i a n  c h a r a c t e r ,  h a b i t s ,  and w a n t s ,  
w h ich  o u r  n e i g h b o r s  o f  t h e  o l d e r  S t a t e s  have  n o t  
and  c a n n o t  a c q u i r e  w h i l e  l i v i n g  i n  t h e  c i t i e s ,  towns 
and d i s t r i c t s  e a s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r . ^
C u l m i n a t i n g  t h i s  a n t i - I n d i a n ,  a n t i - g o v e r n m e n t ,
a n t i -  " e a s t e r n - p h i l a n t h r o p i s t " s e n t i m e n t  was t h i s  j i n g l e
t h a t  a p p e a r e d  i n  t h e  S i g n a l .
I  want  t o  be an  I n d i a n ,
A Coeur  d 'A l e n e  o r  U t e ,
I ' m  t i r e d  o f  b e in g  a w h i t e  man,
And an u n p r o t e c t e d  b r u t e —
I  want  t o  be an I n d i a n ,
A ward o f  G overnm ent ,
4P
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I t ’ s t h e  b i g g e s t  t h i n g  i n  America*.
E x ce p t  t h e  P r e s i d e n t .  ^
F o r t u n a t e l y ,  f o r  t h e  S i g n a l , t h e r e  were no l i b e l  law s  
i n  I d a h o .
A s id e  f rom  t h e  I n d i a n  i s s u e ,  o t h e r  woes b e s e t  
n o r t h e r n  I d a h o .  The S i g n a l  had  s t a r t e d  t o  p rom ote  t h e  
a n n e x a t i o n  b i l l .  T h e re  was a  l e td o w n  on t h i s  i s s u e  a f t e r  
A lonzo  L e l a n d ’ s N o r t h  Id a h o  E a d l a t o r , b u t  t h e  momentum was 
p i c k i n g  up  to w a rd  t h e  c l o s e  o f  t h e  S i g n a l ' s r u n .  P e r h a p s  
n o r t h  Idaho f e l t  a  n e ed  to  r u n  f rom i t s  p r e s s i n g  p r o b le m s  
o r  p e r h a p s  i t  s e n s e d  i t  n e e d e d  an  a l l y  i n  W a s h in g to n ,  b u t  
i n  any c a s e ,  n o r t h  Idaho  w an ted  t o  become a  p a r t  o f  t h e  
f u t u r e  s t a t e  o f  W a s h in g to n — a s  soon  a s  p o s s i b l e .  The 
r e a s o n i n g  c o u ld  have  b e e n  e i t h e r  n e g a t i v e  o r  p o s i t i v e - -  
d e p e n d i n g  upon  w h ich  i s s u e  was i n v o l v e d .  But  m os t  o f  a l l ,  
L e w i s to n  w anted  t o  be f r e e  f rom  B o i s e ,  t h e  c a p i t a l .
The 187^ began  on a  h o p e f u l  n o t e ;  t h e r e  was an  
a p p e a l  w i t h  renewed v i g o r  t o  j o i n  W a sh in g to n .  N o r t h e r n  
I d a h o ,  so t h e  S i g n a l  s a i d ,  was o f  no u s e  to  s o u t h e r n  I d a h o ,  
b u t  would g r e a t l y  a i d  W a s h in g to n .  Thus s i t u a t e d  and 
b e l o n g i n g  t o  no one i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  a r e a  was 
u n a t t r a c t i v e  t o  i n c o m in g  s e t t l e r s .  At l e a s t  t h i s  was t h e  
c r y  o f  t h e  n e w s p a p e r .  L e l a n d  c r i e d  e v e r  l o u d e r  t h a t  t h e r e  
was no way to  d e v e l o p  t h e  r e s o u r c e s ;  t h e r e  c o u ld  be no 
s t a b l e  s o c i e t y  b e c a u s e  o f  t h e  m in in g  p o p u l a t i o n — s e a s o n a l
4 ,3
Poem i n  t h e  S i g n a l . March 1 6 , 1872.
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a s  i t  was and u n p r e d i c t a b l e  a s  t h e  m in e s  w e re ;  t r a d e  c o u l d
n o t  be s t a b i l i z e d  w i t h  a f l u c t u a t i n g  p o p u l a t i o n ;  and t h e r e
c o u ld  be no econom ic  g r o w th  i f  t h e r e  were  no way to  i m p o r t
c o m m o d i t i e s  o r  e x p o r t  c r o p s .  The r e a s o n s  f o r  a n n e x a t i o n ,
t h e n ,  were  s o c i a l ,  e co n o m ic ,  p o l i t i c a l ,  and p e r s o n a l .
The L e l a n d  f a m i l y  c l e a r l y  d i s l i k e d  a n y t h i n g  c o n c e r n i n g
s o u t h e r n  I d a h o .  I f  t h e s e  b a r r i e r s  t o  i m m i g r a t i o n  were
b ro k e n  down, l e l a n d  c o n j e c t u r e d ,  t h e r e  would u n d o u b t e d l y
be an  i n f l u x  i n  p o p u l a t i o n  to  u s e  t h e  " n a t u r a l  m a t e r i a l s "
and  c u l t i v a t e  t h e  l a n d .
The m ines  t h a t  had drawn s e t t l e r s  t o  L e w i s to n  d i d
n o t  hav e  t o  be a  d e t r i m e n t  t o  t h e  a r e a ;  b u t  t h e  m in es
s h o u l d  be d e v e l o p e d  by " c o n s c i e n t i o u s  p e o p l e — n o t  by
v a g a b o n d s . " L e l a n d  condoned  t h e  m i n e s ,  i f  o r g a n i z e d  and
r u n  p r o p e r l y .
However ,  t h e r e  were  two s i d e s  t o  t h e  a n n e x a t i o n
q u e s t i o n .  W hile  L e l a n d  was bemoaning  t h e  f i n a n c i a l
t r o u b l e s  o f  an  i s o l a t e d  L e w i s t o n ,  s a y i n g  "Our p e o p l e  have
to o  l i t t l e  f a i t h  i n  t h e  c o u n t r y  t h e y  p o s s e s s  and to o  l i t t l e
e n e r g y  t o  t e s t  i t s  c a p a c i t y  t o  y i e l d  what  i s  n e e d e d , "  a
s t o r y  f rom  t h e  P o r t l a n d  O r e g o n ia n  gave  t h e  v e r d i c t  t h a t
t h e  p r o p o s e d  a n n e x a t i o n  "would make i t  [ t h e  sh a p e  a f t e r
a n n e x a t i o n ]  o f  u n w i e ld y  d i m e n s i o n s ,  more u n c o u t h  i n  sh a p e
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t h a n  t h e  u g l i e s t  l o o k i n g  S p a n i s h  b r a n d i n g  i r o n , "
^ H e w s  i t e m  i n  t h e  S i g n a l . J a n u a r y  17, 187^*
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At t h a t  same t i m e ,  t h e  O r e g o n ia n  c a l l e d  f o r
s e t t l e m e n t  e a s t  o f  t h e  C a s c a d e s ,  a  move l a u d e d  by t h e
S i g n a l . o n l y  su c h  n o t i c e  s h o u l d  be "a  l i t t l e  more p u n g e n t
and  s t i r r i n g . ” When t h e  m a jo r  i s s u e  ca lmed down
m o m e n t a r i l y ,  L e la n d  t o o k  up t h e  c a s e  o f  m o r a l i t y  i n  t h e
L e w i s to n  community .  He even  b lamed l i q u o r ,  "King
A l c o h o l , ” f o r  t h e  economy o f  L e w i s t o n ,  u n d e r  t h e  t i t l e
"The Temperance  C r u s a d e , ” A p r i l  4 ,  1874. " I t  i s  t o  be
hoped  t h a t  g o od ,  and g r e a t  good w i l l  r e s u l t  f rom  t h e i r
l a b o r s ,  n o t  o n l y  t o  t h e  m o r a l s  o f  t h e  c o u n t r y ,  b u t  a l s o
48to  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s .  ^ These  a r d e n t  r e f o r m e r s  were t o  
be t h e  o r g a n i z e d  and d u t i f u l  m o th e r s  and d a u g h t e r s  o f  
t h e  d i s s i p a t o r s .
The n e w s p a p e r  b u s i n e s s  was n o t  d e s i g n e d  a s  a  
d r a m a t i c  e n t e r p r i s e ,  b u t  t h e r e  i s  drama i n  h i s t o r y .  On 
S e p t e m b e r ' 8 ,  1874, Henry  L e la n d  i s s u e d  t h e  l a s t  S i g n a l , 
t o  be f o l l o w e d  a  week l a t e r  by t h e  N o r t h e r n e r , o f  w h ich  
o n l y  one copy r e m a i n s .  On A ugus t  8 ,  j u s t  one week b e f o r e  
t h e  S i g n a l  bowed o u t ,  i t  c a r r i e d  t h e  d e a t h  n o t i c e  o f  t h e  
Rev. H enry  Harmon S p a l d i n g ,  a  P r e s b y t e r i a n  m i s s i o n a r y  t o  
t h e  I n d i a n s .  S p a l d i n g ,  t h e  e p i to m e  o f  m i s s i o n a r y  e n e r g y  
and a c c o m p l i s h m e n t ,  had  b e en  a power i n  t h e  w es tw ard  
movement and i n  t h e  m i s s i o n a r y  w o r l d .  I t  was S p a l d i n g  
who worked w i t h  t h e  f i r s t  p r i n t i n g  p r e s s  n o r t h  o f  Mexico
^ E d i t o r i a l  i n  th e  S i g n a l . A p r i l  4 ,  1874 .
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and w e s t  o f  t h e  Rocky M o u n ta in s ,  and who t r a n s l a t e d  works 
i n t o  t h e  Nez P e r c e  l a n g u a g e .  Now, one  o f  t h e  t a r g e t s  o f  
L e l a n d  j o u r n a l i s m  c o n c e r n i n g  t h e  g r a v e  I n d i a n  i s s u e  was 
d e a d .  The S i g n a l  p r e s e n t e d  t h e  i n f o r m a t i o n  a s  a  news 
i t e m ,  w i t h  no s e n t i m e n t  and no b l a c k  b o r d e r .  He was j u s t  
a  m i s s i o n a r y  and t h e  S i g n a l  c o u l d  ,1n o t  c a l l  t o  mind much 
o f  h i s  i m p o r t a n t  h i s t o r y . ”^
A f t e r  l e a v i n g  t h e  S i g n a l . Henry L e l a n d  went  t o  San 
F r a n c i s c o  t o  work f o r  t h e  C a l l . T h i s  would h a v e  p u t  him 
i n  C a l i f o r n i a  a t  t h e  t i m e  H e a r s t  was t a k i n g  command o f  
t h e  E x a m i n e r ; H e a r s t ' s .  a m b i t i o n — t o  p a s s  t h e  c i r c u l a t i o n  
o f  t h e  C a l l .
I I I .  NORTHERNER 
When J o h n  Dormer l e f t  t h e  S i g n a l , he fo rm ed  a 
j o u r n a l i s t i c  a l l i a n c e  w i t h  W. C. W h i t s o n  t o  e d i t  t h e  
N o r t h e r n e r , a  f o u r  p a g e ,  f i v e  column p a p e r ,  a  w e ek ly .  
S u b s c r i p t i o n s  were  $5 a  y e a r ,  | 3  f o r  s i x  m o n th s ,  $2 f o r  
t h r e e  m o n th s ,  and $1 f o r  one  m onth .  B ecau se  t h e  S i g n a l  
h ad  n o t  f i n i s h e d  i t s  o b l i g a t i o n s  t o  s u b s c r i b e r s ,  c o p i e s  o f  
t h e  N o r t h e r n e r  were  t o  be s u b s t i t u t e d .  The f i r s t  vo lum e ,  
num ber  o n e ,  a p p e a r e d  S e p te m b e r  12,  1874. A s i n g l e  copy 
was t w e n t y - f i v e  c e n t s .
I n  t h e  A u g u s t  1, 1874, i s s u e  o f  t h e  S i g n a l , W, C. 
W h i t s o n  was l i s t e d  a s  J u d g e  W h i t s o n ,  a s s o c i a t e  J u s t i c e
^ N e w s  i t e m  i n  t h e  S i g n a l , A u g u s t  8 ,  1874.
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o f  t h e  Supreme C o u r t  o f  Id ah o  T e r r i t o r y .  I n  t h e  i n i t i a l  
i s s u e  o f  t h e  N o r t h e r n e r  was a  t y p o g r a p h i c a l  e r r o r  i n  t h e  
s p e l l i n g  o f  W h i t s o n ’ s name. He w r o te  an  a r t i c l e  h e ad e d  
"To t h e  P u b l i c , "  s i g n e d — W. 0 .  W h is to n .  A p p a r e n t l y  J o h n  
Dormer was n o t  p r o m i n e n t  i n  L e w is to n  p u b l i c  l i f e — he  was 
n o t  m e n t io n e d  i n  t h e  f i r s t  i s s u e  o t h e r  t h a n  i n  t h e  
m a s th e a d .
The f i r s t  i s s u e  c a r r i e d  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  p h i l o s o p h y
o f  t h e  p a p e r .  "To t h e s e  en d s  i t  w i l l  be o u r  aim t o  make t h e
N o r t h e r n e r  a  f a i t h f u l  c h r o n i c l e r  o f  p a s s i n g  e v e n t s , — i n
47o t h e r  w o rd s ,  p u r e l y  and s o l e l y  a  n e w s p a p e r .
The p a p e r  was n o t  t o  d e a l  w i t h  r e l i g i o u s  o r  
p o l i t i c a l  s u b j e c t s ,  y e t  i t  would e d i t o r i a l i z e  upon  them 
a t  t i m e s  when n e c e s s a r y .  The N o r t h e r n e r  was t o  be i n  t h e  
" b e s t  i n t e r e s t s "  o f  Id a h o  T e r r i t o r y .  T h i s  n e w s p a p e r  was 
t o  h a v e  j o u r n a l i s t i c  d i g n i t y .
U n f o r t u n a t e l y ,  o t h e r  c o p i e s  o f  t h e  N o r t h e r n e r  have  
b e e n  l o s t .  T he re  i s  no way o f  r e c o r d i n g  w h e t h e r  o r  n o t  
t h i s  d i g n i t y  was u p h e l d .  I t  can  o n l y  be assumed t h a t  t h e  
p a p e r  s tum ped  f o r  t h e  same i s s u e s  a s  i t s  p r e d e c e s s o r s .
The N o r t h e r n e r  was p u b l i s h e d  u n t i l  O c t o b e r  14, 1876.
47 E d i t o r i a l  i n  th e  N o r t h e r n e r , Septem ber 12 , 1874 .
CHAPTER I f
NEWSPAPER CAMPAIGNS, 1876-1890  
I .  TELLER
D u r in g  Alonzo L e l a n d ' s  r e s p i t e  f rom Idaho 
j o u r n a l i s m ,  Idaho  T e r r i t o r y  s u f f e r e d  f rom t h e  many 
c a l a m i t i e s  t h a t  b e f a l l  a  new g o v e r n m e n ta l  o r g a n i z a t i o n .
The a p p o i n t e d  a d m i n i s t r a t i o n  had g r a v e  t r o u b l e  i n  k e e p i n g  
o u t  o f  m i s c h i e f .  C a le b  Lyon, L e l a n d ' s  p o l i t i c a l  a d v e r s a r y  
i n  t h e  l a t e  1 8 6 0 ' s ,  a b r u p t l y  d i s a p p e a r e d  f rom t h e  L e w is to n  
a r e a ,  n e v e r  t o  r e t u r n .  He went  on a  p u r p o r t e d  h u n t i n g  
t r i p — f o r  d u c k s — t a k i n g  w i t h  him Id ah o  I n d i a n  f u n d s ,  t h u s  
compounding L e l a n d ' s  a n x i e t i e s  a b o u t  i n e p t  p o l i t i c i a n s  
and p e r p e t u a l  and  g ro w in g  I n d i a n  p r o b l e m s .  A second  
t h e f t  o c c u r r e d  when H. C. W i l s o n ,  t e r r i t o r y  s e c r e t a r y  
Absconded w i t h  t h e  f e d e r a l  money f o r  t h e  t e r r i t o r y .
G r e a t e s t  t h e f t  o f  a l l ,  h o w e v e r ,  was t h e  c a p i t a l  move to  
B o i s e .  Id ah o  was s u f f e r i n g  f rom t h e  backwash  o f  t h e  
f u t i l e  s o u t h e r n  war e f f o r t - - t h e  e n t i r e  c o u n t r y  was f e e l i n g  
r e c o n s t r u c t i o n  p a i n .  The r e c o n s t r u c t i o n  d i f f i c u l t i e s  and 
t h e  g ro w in g  i n t e r n a l  Id ah o  p r o b le m s  gave  Alonzo L e la n d  
t h e  cue  t o  r e - e n t e r  Id ah o  j o u r n a l i s m  i n  1 8 7 6 .
N o t h i n g  d e f i n i t e  i s  known g.bout L e la n d  d u r i n g  t h e s e  
i n t e r i m  y e a r s  b e tw ee n  n e w s p a p e r s .  But when he a g a i n  
p r i n t e d  a  p a p e r ,  t h e  whole  t e r r i t o r y  were  aware  o f  h i s  
p r e s e n c e .  On O c t o b e r  21 ,  18 7 6, A lonzo  L e la n d  & Son,
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C h a r l e s  F. s t a r t e d  t h e  T e l l e r , a t  t h a t  t im e  t h e  o n ly  
j o u r n a l i s t i c  v o i c e  i n  L e w i s t o n .  The s e t t i n g  and a c t o r s  
were  c o n v e n i e n t l y  p l a c e d  and r e a d y  f o r  t h e  L e l a n d s  t o  
d i r e c t — o r  t o  t r y  t o  d i r e c t .  N o r t h e r n  Id ah o  was b u i l d i n g  
to w a rd  t h e  I n d i a n  War o f  1877, a c a u s e  t h a t  would b r i n g  
num erous  column i n c h e s  f ro m  t h e  o f f i c e  o f  A lonzo L e l a n d .  
S o u t h e r n  Id ah o  had  h a d  i t s  I n d i a n  drama w i t h  t h e  Snake 
War o f  t h e  1860s ,  and o f  n e c e s s i t y ,  n o r t h e r n  Id ah o  had 
a b s t a i n e d  f rom  i n t e r f e r i n g .  Not  o n l y  were t h e  two 
s e c t i o n s  o f  Id ah o  t o  r e m a in  s e p a r a t e  g o v e r n m e n t a l ,  
e c o n o m ic ,  c u l t u r a l ,  and  r e l i g i o u s  e n t i t i e s ,  b u t  t h e y  made 
i n t e r v e n i n g  m o u n ta in  i n t e r f e r e n c e  f rom  t h e  s o u t h  
c o n c e r n i n g  n o r t h e r n  t r o u b l e s  i m p o s s i b l e .  However ,  t h e r e  
was s e r i o u s  t r o u b l e  i n  t h e  o f f i n g  i n  t h e  n o r t h  b e c a u s e  
C h i e f  J o s e p h  was p l a n n i n g  t o  make r e a l i t y  t h e  f e a r s  o f  
t h e  s e t t l e r s  w h ic h ,  b e f o r e  t h i s  t i m e ,  had  been  n i g h t m a r e s  
and u n e a s y  f e e l i n g s .  F o r  a  l o n g  t im e  t h e  s e t t l e r s  f e l t  
t h a t  C h i e f  J o s e p h  was a  l e a d e r  t o  be c a r e f u l l y  w a tc h e d .
The I n d i a n  t r e a t i e s  o f  1835,  1859, and 1863, b r i n g i n g  up 
t h e  b o u n d a ry  q u e s t i o n s  and t h e  p l o t t i n g  o f  I n d i a n  
r e s e r v a t i o n s ,  had n o t  h e l p e d  t h e  n i g h t m a r e s .  I t  became t h e  
d u t y  o f  t h e  T e l l e r  i n  1876 and 1877 t o  s e r v e  a s  a  
c h r o n i c l e r  and i n t e r p r e t e r — and c a m p a ig n e r  a g a i n s t — C h i e f  
J o s e p h  and h i s  band o f  Nez P e r c e .
Volume o n e ,  number o n e ,  O c t o b e r  26, 1 8 7 6 , o f  t h e  
T e l l e r  s t a t e d  t h a t  t h e  n e w s p a p e r  w an ted  t o  m a i n t a i n  a
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good p o l i c y  w i t h  a c c u r a t e  r e c o r d i n g  o f  e v e n t s .  T h i s  
p a p e r  was a l s o  t o  s e r v e  a s  an  u n b i a s e d  r e c o r d e r  I n  t h e  
b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  a r e a  and o f  t h e  p e o p l e .  C a r r y i n g  
t h e  a p o lo g y  on t o  s u c c e s s i v e  i s s u e s ,  b e c a u s e  f o r  o n c e ,  
t h e  e n t i r e  m a t t e r  o f  p o l i c y  c o u ld  n o t  be h a n d le d  a t  one 
p r i n t i n g ,  t h e  p a p e r  was t o  i n f o r m  t h e  p e o p l e ,  t o  h e l p  
p ro m o te  i n d u s t r y  i n  t h e  a r e a ,  and t h e  p e o p l e  o f  L e w is to n  
c o u ld  h e l p  t h i s  m i s s i o n  by s u p p o r t i n g  a  "good l o c a l  p a p e r  _ 
i n  o u r  m i d s t , ” o r  so s a i d  t h e  O c t o b e r  28 ,  1876,  i s s u e .  
L e l a n d  was f i r m l y  mounted on h i s  j o u r n a l i s t i c  s o a p - b o x .
Then,  i n  t h e  T e l l e r  o f  November 18, 1 8 7 6 , L e l a n d  
began  t o  f e e l  t h e  p r e s s u r e  t h a t  i n d e p e n d e n t  j o u r n a l i s m  
m ust  e n d u r e ,  a  p r e s s u r e  even  g r e a t e r  t h a n  i n  h i s  p r e v i o u s  
n e w s p a p e r ,  t h e  N o r t h  Idah o  R a d i a t o r , o r  i t s  s u c c e s s o r ,  t h e  
S i g n a l . T h i s  p r e s s u r e ,  a s  L e l a n d  s t r u g g l e d  t o  m a i n t a i n  h i s  
i n d e p e n d e n t  p o s i t i o n ,  fo rm ed  two o f  t h e  m o s t  d r a m a t i c  
c l i m a x e s  i n  Idaho  h i s t o r y :  t h e  Nez P e r c e  I n d i a n  War o f
1877,  and t h e  n e a r  a n n e x a t i o n  o f  n o r t h e r n  Id a h o  t o  t h e  
s t a t e  o f  W a sh in g to n .
T e l l e r  was a  f o u r  p a g e ,  f o u r  column p a p e r ,  
s e l l i n g  f o r  04 f o r  a  y e a r ,  02 f o r  s i x  m o n th s ,  01 f o r  two 
m o n th s ,  and t w e n t y - f i v e  c e n t s  f o r  a  s i n g l e  copy .  I t s  
o f f i c e  was on Montgomery S t r e e t .  I t s  j o u r n a l i s t i c  
p o s i t i o n :  i n d e p e n d e n t .
Alonzo L e la n d  had  t h e  same c am p a ig ns  a s  b e f o r e ,  
o n l y  w i t h  g r e a t e r  v i g o r .  H i s  w a n ts  became more i n t e n s e ,
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and h i s  p l e a s ,  more d e s p e r a t e .  H is  whole  s o u l  was 
consumed w i t h  t h e  hope o f  a n n e x a t i o n  t o  W ash in g to n  
T e r r i t o r y ,  w i t h  t h e  hope  t h a t  t h e  combined a r e a  would be 
a d m i t t e d  to  t h e  u n i o n  a s  t h e  s t a t e  o f  W a s h in g to n .  Prom 
r e a d i n g  h i s  p a p e r s ,  one would t h i n k  t h a t  s h o u l d  t h i s  
m e a su re  be l o s t ,  n o r t h e r n  Idaho  would s im p ly  s i n k  o u t  o f  
s i g h t  i n t o  an ab y sm a l  p i t .  To i n a u g u r a t e  h i s  cam pa ign ,  
L e l a n d  o u t l i n e d  h i s  p o l i c y  i n  an  e d i t o r i a l  t i t l e d  
rtI n d e p e n d e n t  J o u r n a l i s m "  i n  t h e  i s s u e  o f  l o v e m b e r  1 8 , 1876. 
T h i s  p i e c e  s t a t e d  t h a t  i t  was a f a l l a c y  t o  b e l i e v e  t h a t  a l l  
p u b l i c  J o u r n a l i s m  had  t o  be p a r t i s a n  J o u r n a l i s m .  I f  t h e  
p u b l i c  d i d  n o t  w ish  t o  s u p p o r t  h i s  i n d e p e n d e n t  t h i n k i n g ,  i t  
c o u l d  d i f f e r ,  b u t  he  h a d  t a k e n  h i s  s t a n d a r d  and  he  would 
succumb t o  no p r e s s u r e .  To L e l a n d ,  a  " s u b s e r v i a n t 11 
p o s i t i o n  was h u m i l i a t i o n  i t s e l f .  He f e l t  t h a t  he  had  t o  
be f r e e  f rom p a r t i s a n  o b l i g a t i o n  i n  o r d e r  t o  w r i t e  on a l l  
i s s u e s  o b j e c t i v e l y ,  and i f  h i s  p a p e r  a b u se d  t h i s  p r i v i l e g e ,  
t h e n  t h e  T e l l e r  was Open to  c r i t i c i s m  a n d ,  i n  some 
i n s t a n c e s ,  c o n d e m n a t io n .
But a  n o n p a r t i s a n  p a p e r ,  l i k e  t h e  T e l l e r , c o u ld  s t i l l  
s p e a k  on p o l i t i c a l  i s s u e s ,  and t h a t  was h i s  i n t e n t i o n .  T h i s  
i n d e p e n d e n t  p o l i c y  was d e m o n s t r a t e d  w i t h  im p e t u s  and 
c o n s c i e n c e  a s  L e l a n d  cam paigned  f o r  h i s  b e l i e f s  i n  t h e  
1 8 8 0 s .  He anno u nced  a g a i n  and a g a i n  t h a t  h i s  p a p e r  
b e lo n g e d  to  t h e  p o l i t i c a l  " n e u t e r  g e n d e r , "  and t h e  p e o p l e  
s h o u l d ,  above a l l ,  s u p p o r t  t h e  T e l l e r . I t  i s  my o p i n i o n
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t h a t ,  i n  h i s  s i n c e r i t y  and  s t a u n c h  m a i n t a i n e n c e  o f  
i n d e p e n d e n c e  o f  h i s  i d e a l s ,  he was an  h o n e s t  man s p e a k i n g  
o u t  i n  t h e  m i d s t  o f  p o l i t i c a l  g a m b l in g  and p e t t y  
s q u a b b l i n g ,  m o s t l y  a  c u t - t h r o a t  c o m p e t i t i o n  b e tw een  
L e w i s t o n  and B o i s e .  However ,  L e l a n d  a l s o  became so 
p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  i n  t h e s e  c am p a ig n s  t h a t  he  c o u ld  n o t  
be o b j e c t i v e ,  and  f i n a l l y ,  t h e  i s s u e s  c o n t r o l l e d  him.
S t r a n g e l y  enough ,  d u r i n g  A lonzo  L e l a n d * s  a b s e n c e  
b e tw ee n  t h e  N o r t h  Id ah o  R a d i a t o r  and t h e  T e l l e r , h i s  
w r i t i n g  s t y l e  u n d e rw e n t  a  c h a n g e ,  m aking  h i s  work more 
d i f f i c u l t  t o  r e a d .  I n  t h e  R a d i a t o r , he  h ad  w r i t t e n  
p a r a g r a p h e d  e d i t o r i a l s ,  w i t h  an  o r g a n i z a t i o n  t h a t  was e a s y  
t o  f o l l o w  and t o  r e a d .  O c c a s i o n a l l y ,  h i s  column would 
i n c l u d e  more t h a n  one e d i t o r i a l .  I n  t h e  T e l l e r , h o w ev er ,  
he d e v e l o p e d  t h e  s t y l e  o f  t h e  one p a r a g r a p h ,  one column 
e d i t o r i a l — w hic h  was d i f f i c u l t  and c o n c e n t r a t e d  r e a d i n g .
H is  e d i t o r i a l s  had  become a  c h o r e  t o  r e a d ,  where  b e f o r e ,  
t h e y  were  i n f o r m a t i v e  and i n v i t i n g  l o o k i n g .  H i s  
i n f o r m a t i o n  was s t i l l  t h o r o u g h l y  s u b s t a n t i a t e d ;  h i s  i n s i g h t  
was j u s t  a s  a c u t e ;  h i s  r e m a r k s  became p r o g r e s s i v e l y  
v i t r i o l i c ;  b u t  t h e  a p p e a r a n c e  was g r a y — a  k i n d  o f  
o v e rw h e lm in g  a p p e a r a n c e  o f  m ass .
I n  t h e  T e l l e r . L e l a n d  and Son began  t h e i r  
j o u r n a l i s t i c  d r i v e  w i t h  some c a u t i o n ,  a p p r o a c h i n g  t h e  
p u b l i c  and  t h e  same and  somewhat worn i s s u e s  w i t h  c a r e f u l  
p r e p a r a t i o n .  Some p a t h  o f  e g r e s s  was s t i l l  n e e d e d  o u t  o f
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L e w i s t o n — where  was t h a t  r a i l r o a d ?  And where  was t h a t  
" g o o d - g r a d e d "  r o a d  t o  t h e  n o r t h ?  What was t o  be done 
w i t h  t h e  t r a n s i e n t  p o p u l a t i o n ?  What had  become o f  t h e  
m in e s?  L e l a n d 1s  s o l u t i o n  t o  t h e s e  p r o b le m s  was t o  h e l p  
t h e  p e o p l e  t o  h e l p  t h e m s e l v e s .  They c o u l d  do t h i s  by 
s u p p o r t i n g  h i s  i n d e p e n d e n t  p r e s s  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e i r  
comm unity .  L e l a n d  a p p o i n t e d  h i m s e l f  a s  t h e  spokesman 
f o r  n o r t h e r n  I d a h o ,
U nder  t h e  h e a d i n g  o f  "Our W a n t s , "  were  e n u m e ra te d  
t h e  t r o u b l e s  t h a t  were  b e s e t t i n g  t h e  a r e a — t h e  m in e s  were 
p l a y i n g  o u t .  T h e r e f o r e ,  t h e  i n c o m in g  p o p u l a t i o n  s h o u l d ,  
he  w r o t e ,  c o n t r i b u t e  i m m e d i a t e l y  and s u b s t a n t i a l l y  to w a rd  
t h e  economic  s t a b i l i t y  o f  t h e  comm unity .  H i s  p l e a s  t o  t h e  
p e o p l e  were  f o r  them t o  " i n v e s t  c a p i t a l , "  n o t  t o  p u t  
money i n  c o l d  s t o r a g e  i n  b a n k s .  He c l a im e d  t h a t  he was 
d o in g  h i s  s h a r e  i n  " p r i n t e r ' s  i n k " — b u t  t h a t  o t h e r  c a p i t a l  
was " l o c k e d  u p . " B e s i d e s  p r o m o t i n g  an  i n c r e a s e  i n  money 
i n  c i r c u l a t i o n ,  he  u r g e d  c i t i z e n s  t o  i n c r e a s e  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  t h e  T e l l e r  by s e n d i n g  a copy t o  a  f r i e n d .  
T h i s  a d v i c e  was i n  t h e  i s s u e  o f  December 26 ,  1876.  T h i s  
m a t t e r ,  o f  c o u r s e ,  was a  d o u b le  edged  b e n e f i t  b e c a u s e  i t  
i m p l i e d  an  a p p e a l  t o  p a t r o n s  t o  s u p p l y  i n f o r m a t i o n  and 
new s .  T h e re  had t o  be m a t e r i a l  t o  p r i n t .
The y e a r  1876  bowed o u t  g r a c e f u l l y ,  w i t h  no w ar ,  
d o m e s t i c  o r  i n t e r n a t i o n a l ,  and no s p e c i f i c  economic  c r i s i s .  
The L e l a n d s '  o b v i o u s  s o l u t i o n  t o  t h i s  c o m p a r a t i v e  monotony
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was t o  f a n  w h a t e v e r  e x c i t e m e n t  t h e y  c o u l d .  T h e i r  e f f o r t  
was d i r e c t e d  to w a rd  a s t r o n g  d e n u n c i a t i o n  o f  g ov e rnm en t  
c o n t r o l l e d  t e l e g r a p h — J a n u a r y  3 ,  1877. l e l a n d  was a g a i n s t  
f e d e r a l  m onoply— h i s  r e p u b l i c a n  l e a n i n g s  were show ing  when 
he  f i r e d  back  a t  any t r e n d  to w a rd  c e n t r a l i z a t i o n  o f  pow er .
But  i n  a  s u b s e q u e n t  i s s u e  o f  t h e  T e l l e r . J a n u a r y  12, 1877, 
he  a d v o c a t e d  more p u b l i c  e d u c a t i o n  f o r  c h i l d r e n — s c h o l a r s  were 
n e c e s s a r y  i n  a  g ro w in g  community .  To h im, t h i s  c o s t  was 
l e g i t i m a t e .  A f t e r  t h e s e  e d i t o r i a l s ,  g e n e r a l i t i e s  
d i s a p p e a r e d  f rom  h i s  w r i t i n g  f o r  a  t im e  b e c a u s e  t h e  Nez 
P e r c e  h ad  become r e s t l e s s ,  and t h e r e  was t r o u b l e  coming 
b e tw ee n  t h e  w h i t e  s e t t l e r s  and C h i e f  J o s e p h  and h i s  t r i b e .
The f i g h t i n g  f r o n t i e r  J o u r n a l i s t  q u a l i t y  i n  Alonzo L e la n d  
a g a i n  a p p e a r e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e  s i n c e  h i s  a n n e x a t i o n  
f i g h t  i n  t h e  N o r t h  Idaho  R a d i a t o r , n e v e r  t o  l e t  down 
w h i l e  t h e r e  was a  c a u s e  t o  d e f e n d ,  w h i l e  he had e d i t o r i a l  
i n k  t o  d e f e n d  i t .
On J a n u a r y  27,  1877,  t a k i n g  h i s  s t a n d  a g a i n s t  
p r e s s u r e  c l o s i n g  a b o u t  h im,  A lonzo  L e la n d  u s e d  h i s  p a p e r  
t o  p r i n t  "What B e lo n g s  t o  an  E d i t o r . ” T h i s  k i n d  o f  
e d i t o r i a l  s u b j e c t  was a  b a r o m e t e r  o f  t h e  d i f f i c u l t y  he 
had  i n  m a i n t a i n i n g  h i s  i n d e p e n d e n t  p o s i t i o n ,  and was an  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  f o r t h c o m i n g  l o n g  b a t t l e  a g a i n s t  t h e  
a n n e x a t i o n  b i l l .  T h e re  was no man, he  s a i d ,  who c o u ld  
n o t  hav e  f a i t h  a b o u t  h im ,  b u t  t h e r e  c o u ld  be t h e  o t h e r  
man who went  a b o u t  m e r e ly  f a u l t - f i n d i n g .  T he re  were
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d o e r s  and c o m p l a i n e r s ,  a r t i s t s  and c r i t i o s .
By h i s  p o s i t i o n ,  he  [ t h e  d o e r ]  i s  p l a c e d  upon  t h e
w a tc h  t o w e r ,  t o  s i g n a l  t o  t h e  p e o p l e  t h e  a p p r o a c h  o f
e v i l s  a s  w e l l  a s  t h e  p r o s p e c t s  o f  good f o r t u n e  t o  h i s  
r e a d e r s  and p a t r o n s .  . . . T h e re  i s  no man i n  p u b l i c  
o r  p r i v a t e  l i f e  t o  whom t h e  p u b l i c  s h o u l d  a c c o r d  a  
g r e a t e r  d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e  o f  e x p r e s s i o n  o f  
o p i n i o n  t h a n  t o  t h e  e d i t o r ,  and  t h a t  t o o  w i t h o u t  
f a u l t - f i n d i n g . 1
I n t e r s p e r s e d  among t h e s e  J u s t i f i c a t i o n s  o f  h i s  
p o s i t i o n  were p o i g n a n t  n o t e s  on t h e  s im m e r in g  I n d i a n  
t r o u b l e .  I n  F e b r u a r y ,  1877,  L e l a n d  w r o te  t h a t  "With 
I n d i a n s  t h e  watchw ord  s h o u l d  a lw a y s  be *f o r e w a r n e d  i s  
f o r e a r m e d . ’ " I n  t h i s  same i s s u e ,  L e l a n d  t a l k e d  a b o u t
t h e  "monied men" o f  Oregon  who were i n v e s t i n g  i n  t h e
i n t e r i o r  d e v e l o p m e n t ,  e x t e n d i n g  $ h e i r  work t h r o u g h  
n o r t h e r n  and s o u t h e r n  I d a h o .  T h i s ,  e x p l a i n e d  L e l a n d ,  
was a  fo rm  o f  a  d a n g e r o u s  m onoply ,  h e ad e d  by t h e  
" c a p i t a l i s t s  o f  O r e g o n . " And w h i l e  t h i s  i n t e r i o r  
d e v e lo p m e n t  was t a k i n g  p l a c e ,  O h i e f  J o s e p h  and t h e  Hez 
P e r c e  were  becom ing  i n c r e a s i n g l y  r e b e l l i o u s  o v e r  " t h e i r "  
l a n d ,  " t h e i r "  r i g h t s ,  and " t h e i r "  g o v e rn m e n t  a l l o t t e d  
p r i v i l e g e s .
C o n c u r r e n t  w i t h  L e l a n d ' s  w e s t e r n  e d i t o r i a l i z i n g ,  
H ayes  was e l e c t e d  and i n a u g u r a t e d  i n  t h e  e a s t ,  and L e l a n d  
d i s c u s s e d  t h e  P r e s i d e n t ' s  n a t i o n a l  p o l i c y .  The e d i t o r  
was p r o - H a y e s ,  d e c l a r i n g  t h a t  o n l y  t h e  " i g n o r a n t "  would 
v o t e  a g a i n s t  Hayes b e c a u s e ,  s t a t e d  L e l a n d ,  a  v o t e  a g a i n s t
1
E d i t o r i a l  i n  t h e  T e l l e r , J a n u a r y  27 ,  1877
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H ayes  was a  v o t e  a g a i n s t  im p r o v in g  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
e d u c a t i o n  i n  n o r t h  I d a h o .
On March 24 ,  1877, d e f e n d i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  and
n a t i o n a l  p o l i c y  o f  H a y e s ,  L e l a n d  w r o te  an  e x p l a n a t i o n  f o r
t h e s e  p o l i c i e s  and f o r  h i s  own e d i t o r i a l  p o s i t i o n .
C a r r y i n g  on a s  a  c r u s a d e r — t h e  o f f i c i a l  j o u r n a l i s t i c
v o i c e  f o r  n o r t h  I d a h o — he b e l i e v e d  h i m s e l f  d u ty b o u n d  t o
e x p o se  t h e  e v i l s  t h a t  u n d e rm in e d  t h e  c o u n t r y .
and  t h e  n e w s p a p e r  s h o u l d  n e v e r  h e s i t a t e  t o  f e r r e t  
o u t  t h e  c a u s e  o f  t h e s e  s e r e s  and  e x po se  them to  
v ie w  t h a t  t h e  h e a l i n g  r e m e d ie s  may be a p p l i e d  p 
a f t e r  t h e  bone i s  s c r a p e d  and r i d  o f  i t s  p o i s o n .
F u r t h e r  d e v e l o p i n g  t h e  s u b j e c t ,  i n  s t a u n c h  d e f e n s e  
o f  h i s  i d e a l s ,  L e l a n d  w r o te
N o t h i n g  i s  more i m p o r t a n t  i n  a  p u b l i c  j o u r n a l  
t h a n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  i t s  a r t i c l e s  d i s c u s s e d .
. . . He [ t h e  e d i t o r ]  s h o u l d  n o t  s t o p  t o  c o n s i d e r  
whose c o r n s  he  i s  t r e a d i n g  u p o n ,  o r  t h e  s c a b  o f  
whose s o r e  he  i s  s t r i p p i n g  o f f .  . . .  I t  i s  f o l l y  
t o  su p p o s e  t h a t  an  e d i t o r  d o e s  h i s  d u t y  t o  a  
community  by s e e k i n g  to  h i d e  t h e  e v i l s  w h ich  
p r e v a i l ,  l e s t  t h e  p e o p l e  s h o u l d  have  a  bad o p i n i o n  
o f  t h a t  community .  B e t t e r  s c a r e  and  hew t o  t h e  
l i n e  a t  on ce  and t h e  e v i l s  w i l l  t h e  s o o n e r  d i s a p p e a r  
and  t h e n  t h a t  community  w i l l  h a v e  a t t r a c t i o n s  t h a t  
c a n n o t  be g a i n - s a i d . 3
L e la n d  o f t e n  u s e d  t h i s  k i n d  o f  s h o t g u n  d i s c u s s i o n ,  
n e v e r  a c t u a l l y  nam ing  h i s  a d v e r s a r y .  However,  h i s  
s t r o n g  f e e l i n g  was a p p a r e n t ,  and he u p h e l d  p r i n c i p l e s  i n  
f o r c e f u l  a r t i c u l a t e  o u t p o u r i n g .
2I b i d . , M arch  2 4 , 1877.
3 I b i d .
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P r i o t  t o  t h e  I n d i a n  War, L e l a n d  b u s i e d  h i m s e l f  
w i t h  w r i t i n g  a b o u t  t h e  b r i d g e  o v e r  t h e  C l e a r w a t e r  r i v e r ;  
a s  y e t ,  t h e r e  was no m ethod o f  c r o s s i n g  s a t i s f a c t o r y  to  
L e l a n d .  He s t i p u l a t e d  t h a t  i t  was t h e  d u t y  o f  t h e  n o r t h  
Id ah o  c i t i z e n s  t o  s u p p l y  t h e  t a x  money f o r  s u c h  a b r i d g e ,  
and i f  t h e y  d i d  n o t  s e e  -the n e ed  f o r  t h e  c a u s e ,  t h e y  were 
s im p ly  a s s u r i n g  t h e i r  own doom.
I n  A p r i l  o f  1877, w hea t  f i n a l l y  became :a  r e c o g n i z e d  
m a j o r  c r o p ;  c o n s e q u e n t l y ,  a  more d i r e c t  r o u t e  t o  t h e  s e a  
was ev en  more u r g e n t l y  n e e d e d  f o r  e x p o r t .  T h i s  was t h e  
b a s i s  o f  t h e  r a i l r o a d  cam paign  t h a t  L e l a n d  was to  c a r r y  
on u n t i l  he ended  h i s  e d i t o r s h i p  o f  t h e  T e l l e r  i n  1890.
The I n d i a n  War was t h e  news o f  1877. However, 
b e f o r e  t h e  a c t u a l  f i g h t i n g  b e g a n ,  t h e r e  was t r o u b l e  
b e tw ee n  t h e  I n d i a n  a g e n t  and t h e  o t h e r  m i s s i o n a r i e s .
I n d i a n  a g e n t  J o h n .  B. M o n t e i t h  w r o t e  a  l e t t e r  t o  t h e  
T e l l e r , d e n o u n c i n g  F a t h e r  C a t a l d o .  Today,  t h e  l e t t e r  
would  be d a f a m a t o r y  b e c a u s e  M o n t e i t h  b lamed F a t h e r  
C a t a l d o  f o r  t h e  I n d i a n  t r o u b l e ,  and c a l l e d  him a  
’’l i a r "  f o r  h i s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  I n d i a n s  and t h e  
r e s e r v a t i o n .  To r e f u t e  t h i s  a c c u s a t i o n ,  F a t h e r  C a ta ld o  
w r o te  t h e  T e l l e r , d e c l a r i n g  t h a t  a g e n t  M o n t e i t h  was t h e  
c a u s e  o f  t h e  d i s t u r b a n c e  among t h e  I n d i a n s .  A l o c a l  
j u d g e  u r g e d  t h e  r e m o v a l  o f  M o n t e i t h  a s  I n d i a n  a g e n t .  
S u b s e q u e n t l y ,  F a t h e r  C a t a l d o  w r o te  t o  t h e  T e l l e r , t h a n k i n g  
t h o s e  p e r s o n s  who had  d e f e n d e d  h im ,  b u t  s t a t i n g  t h a t  he  had
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n o t  w an ted  t h e  m a t t e r  p u b l i s h e d  a t  a l l .  T h i s  s i d e  i s s u e  
was a  c a s e  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  and  c h u r c h  s p o n s o r e d  
p e r s o n s  q u a r r e l i n g  among t h e m s e l v e s .  T h i s  i n s i d e  f i g h t i n g  
f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  t h e  m a j o r  c r i s i s - t h e  w h i t e - I n d i a n  
c o n t r o v e r s y .
The Nez P e r c e  War o f  1877 c u l m i n a t e d  t h e  g ro w in g  
t e n s i o n  o v e r  t h e  l a n d  s e t t l e m e n t .  The young b r a v e s ,  
f e e l i n g  t h e  n e e d  f o r  r e v e n g e  f o r  i l l  t r e a t m e n t  f rom  a  few 
w h i t e  s e t t l e r s ,  i n c i t e d  t h e  r e s t  o f  t h e  n o n - t r e a t y  Nez 
P e r c e  t o  a  w a r r i n g  s p i r i t .  B a s i c a l l y ,  a l l  a c c o u n t s  o f  
t h e  war  show C h i e f  J o s e p h  a s  a  p e a c e f u l  man, w i t h  no 
t h o u g h t  o f  a g g r e s s i o n  to w a rd  t h e  w h i t e s .  But when he 
saw war was com ing ,  he  d i s c i p l i n e d  h i m s e l f  t o  o r g a n i z e  
h i s  band to  e f f e c t i v e l y  d e f e n d  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  t h e  army. 
The r e t r e a t  o f  C h i e f  J o s e p h  and h i s  band t h r o u g h  Y e l lo w s t o n e  
and i n t o  Montana  i s  one o f  t h e  m os t  p a t h e t i c  p a r t s  o f  Id ah o  
h i s t o r y ;  t h e  I n d i a n s ,  h a v i n g  come up  f rom t h e  Wallowa 
Y a l l e y ,  t o w a rd  t h e  r e s e r v a t i o n  a t  L apw a i ,  t h e n  m aneuvered  
u n t i l  t h e y  had  gone t o  P o r t  M i s s o u l a ,  s o u t h  t o  Camas 
Meadows and t h e n  e a s t  t h r o u g h  Y e l l o w s t o n e ,  and n o r t h  
a g a i n  t o  Bearpaw M o u n ta in s  where  C h i e f  J o s e p h  saw t h a t  
h i s  c a u s e  f o r  l a s t i n g  f r e e d o m  was l o s t .  T h e r e ,  i n  
Bearpaw M o u n ta in s ,  he s u r r e n d e r e d ,  g i v i n g  h i s  r i f l e  to  
G e n e r a l  Howard— t h i s  was J o s e p h ' s  s i g n  o f  d e f e a t  w i t h  
d i g n i t y .
However, t h e  j o u r n a l i s t i c  t r e a t m e n t  o f  t h e  Nez
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P e r c e  gave  t h e  I n d i a n s  no c r e d i t  f o r  humane o r  d i g n i f i e d  
a c t i o n .  The I n d i a n s  were  n o t h i n g  t u t  " r e d  d e v i l s "  f u l l  
o f  a t r o c i t i e s  and p l u n d e r .  A c t u a l l y ,  t h e r e  a r e  o n ly  two
a c c o u n t s  known o f  o v e r t  b r u t a l i t y  by t h e  Nez P e r c e  d u r i n g
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t h e  w a r .  But  t h e  n e w s p a p e r  r e a d e r s  would n o t  u n d e r s t a n d  
an  enemy t h a t  was n o t  a l s o  v i l l a i n o u s ,  so t h e  e d i t o r s  had 
to  a s s i g n  c e r t a i n  r o l e s  t o  t h e  I n d i a n s — t h e  r e d  men became 
f e a r e d  "wards  o f  g o v e r n m e n t , "  and " m u r d e r e r s . "  T h e re  was 
b l o o d s h e d  on b o t h  s i d e s ,  m i l i t a r y  and I n d i a n ,  b u t  t h e  
r e c o r d s  can  n e v e r  be p r o v e n  e n t i r e l y  a c c u r a t e .  The 
I n d i a n s  were  r e l u c t a n t  t o  r e v e a l  a c t u a l l y  how many b r a v e s  
had  been  l o s t  i n  b a t t l e .  I t  m ust  be remembered  a l s o  t h a t  
d u r i n g  t h e  b a t t l e s ,  t h e  Nez P e r c e  had w i t h  them t h e i r  o l d  
p e o p l e ,  t h e i r  women, and  t h e i r  c h i l d r e n .  T h i s  a c t i o n  
was more t h a n  a  m i l i t a r y  s k i r m i s h  f o r  t h e  I n d i a n s ;  i t  was 
an  open d e c l a r a t i o n  o f  t h e i r  s e n t i m e n t s  f o r  t h e i r  l a n d  
and f o r  t h e i r  p r i v i l e g e s .
While  t h e  n o n - t r e a t y  Nez P e r c e  were f i g h t i n g  f o r  
t h e i r  i n h e r i t e d  f r e e d o m ,  Alonzo L e la n d  was c a l l i n g  them 
" m u r d e r e r s . "  The c l o s e s t  I n d i a n  s e t t l e m e n t  t o  L e w is to n
4
Howard and M cGra th ,  o p , c i t . .  p .  137.  The a u t h o r s  
say  t h a t  t h e s e  a c t s  were  p r o b a b l y  on i m p u l s e  by t h e  b r a v e s ,  
and n o t  s a n c t i o n e d  by t h e  c h i e f s .  The war was n o t  a 
p i l l a g i n g  p a r t y ,  b u t  a  f i g h t  f o r  p e r s o n a l  f r e e d o m .  C h i e f  
J o s e p h  h a s  been  r e p o r t e d  a s  w a rn in g  h i s  w a r r i o r s  a b o u t  
i n j u r i n g  c a p t u r e d  w h i t e s .  At t h e  t im e  o f  t h e  w ar ,  
p e o p l e  were  w i l l i n g  t o  b e l i e v e  a l l  t h e y  h e a r d  o r  r e a d  
b e c a u s e  s e n t i m e n t  was r u n n i n g  h i g h  a g a i n s t  t h e  I n d i a n s .  
L a t e r  h i s t o r i a n s  have  v i n d i c a t e d  J o s e p h  o f  a l l  c h a r g e s  
o f  b e i n g  a  c r u e l  l e a d e r .
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was t h e  Lapwai r e s e r v a t i o n ;  O h ie f  J o s e p h ' s  I n d i a n s  came 
o n l y  a s  c l o s e  a s  Kamiah d u r i n g  t h e  w ar .  L e l a n d  had t h e  
o u t s t a n d i n g  q u a l i t y  o f  a  r e a l  c a m p a i g n e r — he d r a m a t i z e d  
h i s  p o s i t i o n .  I n  h i s  own way, he  p r a c t i c e d  s e n s a t i o n a l i s m ;  
he h e l p e d  t o  b u i l d  h i s  own w ar .
By J u n e  23,  1877,  t h e r e  was,  i n  t h e  T e l l e r , news 
o f  m u r d e r s  o f  w h i t e s  by I n d i a n s .  A man, woman, and  c h i l d  
had  b e en  s l a i n  on Camas P r a i r i e ,  so anno u nced  t h e  p a p e r ;  
t h e  I n d i a n  a g e n c i e s  were v a c a n t .  S e t t l e r s  g a t h e r e d  a t  
Lapwai g a r r i s o n  f o r  s a f e t y .  As u s u a l ,  L e l a n d  had  t h e  
a n s w e r ,  one t h a t  was n o t  t o  change  a s  l o n g  a s  t h e r e  was 
a n  I n d i a n  p ro b le m  i n  t h e  n o r t h w e s t — "Make them f e e l  t h e  
power o f  t h e  g o v e rn m e n t  f i r s t  and  t h e n  t h e y  may be 
i n f l u e n c e d  by p r a y e r s . "  A t  t h i s  p o i n t ,  L e l a n d  t r i e d  to  
a r o u s e  f e e l i n g s  to w a rd  t h e  I n d i a n s  and to w a rd  t h e  
g o v e rn m e n t  f o r  i t s  i n e p t  h a n d l i n g  o f  t h e  m u r d e r s  and 
w h i t e - I n d i a n  r e l a t i o n s ;  t h e  p r o t e s t a n t  m i s s i o n a r i e s ,  had 
b een  s e n t  i n  p l a c e  o f  r e p u t a b l e  and e f f i c i e n t  a g e n t s .
A s e r i o u s  p ro b le m  had b een  b u n g l e d — a g a i n .  T h e re  was 
a l s o  a  n o t e  t h a t  " e x t r a s "  would be a v a i l a b l e  i f  war news
5
were  r e c e i v e d .
As a l w a y s ,  L e l a n d ' s  e d i t o r i a l  n o t e s  h ad  a  
t e n d e n c y  to  be d r a m a t i c ;  he w r o te  w i t h  a  f l o u r i s h .  When
These  e x t r a s  were  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  n e x t  w e e k ' s  
e d i t i o n  o f  t h e  T e l l e r , i n  a d d i t i o n  to  b e i n g  p u b l i s h e d  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  n e w s p a p e r .
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he -wrote o f  t h e  I n d i a n  i n f a m y ,  h i s  e d i t o r i a l  sounded  a s  
i f  t h e  w h i t e  man i n  L e w i s to n  and a l l  o f  n o r t h e r n  Idaho  
was m aking a l a s t  a t t e m p t — c l i n g i n g  d e s p e r a t i o n — to  s t a y  
a l i v e .  The J u n e  23 ,  1877, i s s u e  c a r r i e d  t h i s  f l o r i d  and  
e m o t i o n a l  w a r n in g  t o  i t s  r e a d e r s .
We hav e  n o t  b u t  t o  c o n q u e r  a  p e a c e  o r  abandon  
t h e  c o u n t r y ,  and we want  t o  n e r v e  o u r s e l v e s  f o r  
t h e  c o n f l i c t ,  subdue  t h e  h o s t i l i t i e s  f i r s t  and 
p u n i s h  t h o s e  who h a v e  b een  t h e  c a u s e  o f  t h e  war 
a f t e r w a r d . ®
L e la n d  a lw a y s  w r o te  i n  t e r m s  o f  b l a c k  and w h i t e ;  
he  c o u ld  n o t  s e e  s h a d i n g .  He w r o t e  t h a t  t h e  p e o p l e  h ad  
h a d  " t h e i r  f e a r s  l u l l e d  and h e n c e  a r e  i l l - p r e p a r e d  f o r  
d e f e n s e  o f  t h e i r  homes a g a i n s t  I n d i a n  i n v a s i o n . "
By J u n e  o f  1877,  t h e  Nez P e r c e  War was o f f i c i a l l y  
o n ,  w i t h  a l l  l o c a l  news i n  t h e  T e l l e r  c o n c e r n i n g  t h e  
b a t t l e s .  No l o n g e r  was L e l a n d  r e d u c e d  t o  r a i l i n g  a g a i n s t  
" d i s s i p a t e d  young men" o r  t h e  l a c k  o f  c l e a n l i n e s s  i n  t h e  
tow n .  E x a c t l y  what  he  had  w arned  a g a i n s t — I n d i a n  war— had 
h a p p e n e d .  I n  s p i t e  o f  h i s  f l a g r a n t  d e n u n c i a t i o n  o f  t h e  
h a n d l i n g  o f  t h e  s i t u a t i o n  and h i s  smug " I - t o l d - y o u - s o " 
a t t i t u d e ,  h i s  e d i t o r i a l s  c a r r i e d  t h e  o v e r t o n e  o f  
c o m p l a c e n t  s a t i s f a c t i o n — he had  been  r i g h t ;  h i s  c a u s e  had 
m a tu r e d  so t h a t  h e  c o u ld  c r u s a d e  a g a i n s t  m i s s i o n a r i e s ,  t h e  
l a c k  o f  f o r e s i g h t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e rn m e n t ,  and t h e  
e n t i t l e  r e s e r v a t i o n  p ro g ra m .  L e la n d  h i m s e l f  t o o k  t o
6E d i t o r i a l  i n  t h e  T e l l e r . J u n e  23,  1877.
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j o u r n a l i s t i c  p r e a c h i n g ,  and  u r g e d  t h e  s e t t l e r s  t o  be f i r m  
i n  t h e i r  s t a n d ,  t o  d e fe n d  t h e i r  homes f rom  t h i s  b a r b a r i c  
i n v a s i o n  o f  " t h e i r ” l a n d .  T h e i r s  was t h e  l a s t  l i n e  o f  
d e f e n s e  i f  t h e  g o v e rn m e n t  would n o t  h e l p  i n  t h e  t r o u b l e  
and s h a r e  i n  t h e  b lam e .  He f o r e w a r n e d  t h a t  w eak e n ss  i n  
t h e  s e t t l e r s  would o n l y  s p u r  on t h e  I n d i a n s .
I n  h i s  J u l y  14,  1877,  i s s u e ,  he r e c o u n t e d  t h a t  i n  
E lk  C i t y  t h e  c i t i z e n s  went  t o  a  b u l l d l n g - - a  b l o c k  h o u s e — 
f o r  p r o t e c t i o n ;  a rms were n o t  coming t o  a i d  t h e  s e t t l e r s ;  
h o u s e s  were  b u r n e d ;  and  t h e  I n d i a n s  were  somehow g e t t i n g  
a m m u n i t ion  f rom  W a l l a  W a l l a .
D e s p i t e  t h e  g r a v i t y  o f  t h e  I n d i a n  w a r ,  L e l a n d  c o u ld
n o t  r e s i s t  j o u r n a l i s t i c  i n f i g h t i n g ,  w h ic h  gave  t h e  e f f e c t
o f  w e l l  p l a n n e d ,  comic r e l i e f .  I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  Hez
P e r c e  War, he t o o k  t im e  t o  c a l l  K e l l y  o f  t h e  B o i se
S t a t e s m a n  a n  "Old B l u s t e r . "
"Old B l u s t e r 1’1 K e l l y  o f  t h e  B o i s e  S t a t e s m a n  s a y s  he 
i s  t h e  a g e n t  f o r  t h e  A s s o c i a t e d  P r e s s  d i s p a t c h e s  .
. . He i s  a  l i t e r a r y  p l a g a r i s t  [ s i c ]  o f  t h e  f i r s t  
w a t e r  and h a s  more b r a z e n  im pudence  t h a n  t h e  
washwomen o f  I r e l a n d . 7
I n  t h i s  same T e l l e r  o f  J u l y  14, i s  an  i m p e r s o n a l  
n o t e  t h a t  A. B. L e l a n d ,  son  o f  Alonzo L e la n d  o f  t h e  
T e l l e r , r e c e i v e d  a  l e g  wound a t  Mount Id a h o  i n  t h e  w ar .
The news came f ro m  an  L. P .  Brown.’ T h e re  was a l s o  t h e  
comment t h a t  i t  was d a n g e r o u s  t o  arm f r i e n d l y  I n d i a n s  a s
7 I b i d . , J u ly  14 , 1877 .
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s c o u t s .  Here  L e l a n d  was m aking a  s t r o n g ,  g e n e r a l  v a l u e  
j u d g m e n t— h i s  v a l u e  o f  I n d i a n s  a s  t r u s t w o r t h y  i n d i v i d u a l s — 
c a t e g o r i z i n g  a l l  I n d i a n s  a s  p o t e n t i a l  e n e m ie s .
By J u l y  19, L e l a n d  c r i e d  t h a t  i t  was o n l y  b e c a u s e  
t h e  s e t t l e r s  were  unarmed t h a t  t h e y  were  u n a b l e  t o  q u e l l  
t h e  I n d i a n s .  T h i s  n o t e  by L e l a n d  was i n  a  p l a i n t i v e  
t o n e — h e  a p p a r e n t l y  f e l t  t h a t  no one was r e s p o n d i n g  t o  
t h e  a p p e a l s  o f  t h e  n o r t h  Id ah o  s e t t l e r s .  I n  o t h e r  w o rd s ,  
law s  were  n e e d e d  f o r  t h e  s a f e t y  o f  t h e  f r o n t i e r s m e n — and 
l a w  e n f o r c e m e n t  was n o t  com ing .  L e l a n d  k e p t  t e l l i n g  h i s  
r e a d e r s  t h a t  arms were on t h e  way. Of c o u r s e ,  a t  t h i s  
t im e  t h e  p a p e r  came o u t ,  t h e  Nez P e r c e  were a t  Kamiah, and 
were  a b o u t  t o  s t a r t  t h e i r  t r e k  on t h e  Lolo  T r a i l .
D u r in g  t h e  Nez P e r c e  War, t h e  T e l l e r  f e l t  o b l i g a t e d  
t o  d e f e n d  i t s  p o s i t i o n  a s  a  c h r o n i c l e r  o f  h i s t o r y  and a s  a  
spokesm an f o r  t h e  s e t t l e r s .  I t  f e l t  a n  o b l i g a t i o n  t o  
r e p o r t  t h e  war a s  t h e  news came i n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  
n e w s p a p e r  would n o t  succumb t o  t h e  r e q u e s t s  o f  t h e  Lapwai 
a g en c y  and  w i t h h o l d  i n f o r m a t i o n .  I m m e d ia t e l y  f o l l o w i n g  
t h i s  s t a t e m e n t  o f  p o l i c y ,  t h e  T e l l e r  n o t e d  t h a t  I n d i a n  
s c o u t s  had  been  k i l l e d  and  wounded.
J u l y  was a  l i v e l y  month  f o r  t h e  w a r .  W a s h in g to n ,
D. C . ,  d i s c o u r a g e d  u s e  o f  v o l u n t e e r s  i n  t h e  f i g h t i n g  r a n k s ,  
b u t ,  s a i d  L e l a n d ,  who e l s e  was t h e r e  i n  t h e  a r e a  t o  h e l p ?  
L e l a n d  s a i d  t h a t  t h e s e  were  " b r a v e  p e o p l e "  and t h a t  t h e  
c e n t r a l  g o v e rn m e n t  " e x c u s e s "  C h i e f  J o s e p h ,  and "b la m e s "
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t h e  s e t t l e r s  f o r  t h e  t e n s i o n s  and  v i o l e n c e .  L e l a n d  f u r t h e r  
v i n d i c a t e d  h i s  p o s i t i o n  and  h i s  p o l i c y ,  and a s h e d  ’’Who 
would b e l i e v e  M o n t e i t h ? "  And who s a i d  t h a t  no woman 
o r  c h i l d  had  b een  k i l l e d  i n  t h e  f i g h t i n g ?
A ugus t  b r o u g h t  a  d i f f e r e n t  t o n e  t o  t h e  e d i t o r i a l s  
i n  t h e  T e l l e r . The e d i t o r i a l  o f  A u g u s t  4 ,  1877, a sk e d  
" I s  t h e  War O v e r? ?  As t h i s  was a  r h e t o r i c a l  q u e s t i o n ,  
t h e  e d i t o r i a l  w en t  on t o  a s k  i f  t h e  I n d i a n s  went  t o  
M o n tana ,  a s  was p o p u l a r l y  b e l i e v e d .  W ire s  f rom  M i s s o u l a  
and D e e r  L odge ,  i n  t h e  same i s s u e ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
I n d i a n s  h ad  moved n o r t h  i n  f o r c e .  By t h e  f o l l o w i n g  
i s s u e ,  L e la n d  h a d  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  f l a t l y  s t a t e  
t h a t  t h e  I n d i a n s  d i d  d i s a p p e a r  i n t o  M ontana ,  and  t h a t  
O h i e f  J o s e p h  was a  t e r r o r i s t  who would  b r i n g  t r o u b l e  i n  
M ontana ,  And f i n a l l y ,  i n  t h i s  i s s u e ,  t h e r e  was some 
new s— a  s m a t t e r i n g  o f  m in o r  news i t e m s .
B e f o r e  A u g u s t  was o v e r ,  L e l a n d  had  r e a s o n  once 
a g a i n  t o  o f f e r  h i s  s o l u t i o n  t o  t h e  I n d i a n  t r o u b l e .
A b o l i s h  a l l  I n d i a n  r e s e r v a t i o n s ,  t r e a t  e v e r y  
I n d i a n  a s  a  s u b j e c t  and  n o t  a s  a  ward o f  t h e  
g o v e rn m e n t ,  p l a c e  t r o o p s  a t  c o n v e n i e n t  p o i n t s  
among t h e  f r o n t i e r  s e t t l e m e n t s ,  o r  what  i s  b e t t e r ,  
p l a c e  a rms w i t h i n  r e a c h  o f  t h e  s e t t l e r s  w i t h  
a m m u n i t io n ,  . . .  We sa y  l e t  t h e  I n d i a n  " r o o t  hog 
o r  d i e , "  l i k e  o t h e r s  o f  t h e  human r a c e .®
Bor a s  a l o n g  a s  h i s  n e w s p a p e r  c a r e e r  l a s t e d ,  L e l a n d  
n e v e r  d i d  l o s e  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e  I n d i a n  was pampered
 ...............       n
® I b i d , , A u g u s t  4 ,  1877.
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a n d ,  t h a t  a s  a  "ward o f  g o v e r n m e n t , "  t h e  I n d i a n  was o f
t h e  c h o s e n  r a c e .  As i n  h i s  o t h e r  w r i t i n g s ,  t h e  e d i t o r i a l s
sounded  a s  i f  L e l a n d  had  a  w e l l  d e v e l o p e d  p e r s e c u t i o n
co m p lex ,  a s  e v id e n c e d  i n  t h i s  e d i t o r i a l  o f  A u g us t  25,  1877.
T h e re  i s  no s e n s e  i n  t h e  p o l i c y  t o  make t h e  w h i t e  
man e a r n  h i s  b r e a d  by t h e  s w e a t  o f  h i s  brow w h i l e  
t h e  I n d i a n  i s  f e d  and p e t t e d  i n  h i s  l a z i n e s s  upon  
a  r e s e r v a t i o n  w i t h  p e r m i s s i o n  t o  go o f f  a t  w i l l  and 
r a i d  u po n  s e t t l e r s  and  r e t u r n  a g a i n ,  h i s  h a n d s  
r e e k i n g  o f  t h e  b lo o d  o f  v i c t i m s ,  . . . 9
W hile  t h e  I n d i a n s  were  p resum ed  t o  be i n  M ontana ,
and  t h e  im m e d ia te  t h r e a t  o f  war  and p i l l a g e  seemed r e m o t e ,
L e l a n d  s t i l l  w r o te  upon  t h e  s u b j e c t  o f  I n d i a n s ,  even
b r i n g i n g  i n  s t a t i s t i c s  t o  s u p p o r t  h i s  v i e w .  Some I n d i a n s ,
h e  s a i d ,  r e s e n t e d  c o n f i n e m e n t  on  t h e  r e s e r v a t i o n s ,  and  t h e
c r u x  o f  t h e  p r o b le m  was i n  t h e  a u t h o r i t a r i a n  s e t u p — t h e
i m b r o g l i o  s t a r t e d  w i t h  t h e  f e d e r a l  g o v e rn m e n t ,  w i t h  t h e
i n e p t  and i n a p p r o p r i a t e  l a w  a d m i n i s t e r e d  by t h e  I n d i a n
a g e n t s .  "Ewing s a y s  t h a t  a l l  t h e  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  E ez
P e r c e  h a s  b e en  c a u se d  by t h e  bad f a i t h  o f  t h e  I n d i a n
10a g e n t s  to w a rd  t h e m . "
At t h e  t im e  o f  t h e  f i g h t i n g  o u t b r e a k ,  t h e r e  were 
a p p r o x i m a t e l y  2 ,8 0 0  Nez P e r c e ,  a c c o r d i n g  to  t h e  T e l l e r  o f  
S e p te m b e r  15,  1877. The r e s e r v a t i o n  s y s te m  was 900 s q u a r e  
m i l e s ,  and f o u r  f i f t h s  o f  t h i s  l a n d  was t h e  " b e s t  wheat  
l a n d . "  The e n o r m i ty  o f  t h i s  f i g u r e  was agony t o  Alonzo
^ I b l d . . A ug u s t  2 5 ,  1877
1° I b l d .
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L e l a n d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  I n d i a n s  n e v e r  t r i e d  t o  work t h e  
l a n d ;  y e t ,  t h e  w h i t e  man was e x c l u d e d  f rom  t h e  a c r e a g e  hy 
f o r c e  and by la w .  I t  was now, s a i d  L e l a n d ,  t h e  d u t y  o f  
t h e  g o v e rn m e n t  t o  r e c t i f y  i n j u s t i c e s .  He h a d  f i n a l l y ,  
o f f i c i a l l y ,  l o u d l y  and b l u n t l y  l a i d  t h e  b lame f o r  t h e  
c r i s i s  and i t s  econom ic  c o n s e q u e n c e s  i n  n o r t h e r n  Id ah o  
on W a s h in g to n ,  D. 0 .
The I n d i a n  war h ad  a b a t e d ,  t h o u g h  G h i e f  J o s e p h  
was s t i l l  a t  l a r g e ,  and  L e l a n d  had  t o  f i n d  a n o t h e r  
c am p a ig n .  O c t o b e r  saw r e a p p e a r a n c e  o f  L e l a n d ' s  f a v o r i t e  
c r u s a d e ,  t h e  d r i v e  f o r  a n n e x a t i o n .  L e l a n d  s t a r t e d  t h e  
a n n e x a t i o n  e d i t o r i a l s  i n  O c t o b e r ,  1877. The i s s u e  o f  
O c t o b e r  16, 1877,  had  a  b r i e f  m e n t i o n  t h a t  Washington,  
s h o u l d  be a d m i t t e d  w i t h  n o r t h e r n  Id ah o  i n c l u d e d ,  and t h a t  
t h i s  was t h e  w i s h  o f  W ash in g to n  T e r r i t o r y .  T h ere  was no 
g r a y  s h a d i n g  h e r e ;  W a s h i n g t o n ' s  a t t i t u d e  was p u r e  w h i t e .
O c t o b e r  20 ,  1877,  s t a r t e d  t h e  s e co n d  volume o f  t h e  
T e l l e r , w i t h  t h e  n e w s p a p e r  p l e a d i n g  f o r  money; p a t r o n s  
had  n o t  p a i d  t h e i r  s u b s c r i p t i o n  r a t e s .  The s t a r t  o f  
volume tw o ,  O c t o b e r  20 ,  1877, a l s o  r e c a p i t u l a t e d  t h e  e v e n t s  
o f  i t s  f i r s t  y e a r .  The m i g r a t i o n  tempo had  been  ch ec k ed  by 
t h e  I n d i a n  w ar ,  b u t  s e t t l e r s  were  once  a g a i n  coming i n t o  
t h e  a r e a .  The a im o f  t h e  e d i t o r  was t o  make t h e  T e l l e r  a  
" f a i t h f u l  c h r o n i c l e r  o f  p a s s i n g  e v e n t s , "  and t h e r e  was
1 1"by f a r  to o  much s i c k l y  s e n t i m e n t a l i s m  f o r  t h e  I n d i a n s . "
11 I b i d . , O c to b e r  2 0 ,  1877.
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And what  was t h e  gov e rnm en t  g o i n g  t o  do w i t h  them?
To accommodate and p l a c a t e  t h e  s e t t l e r s  a l l  r e a d y  
a r r i v e d ,  and  a s  a n  in d u c e m e n t  t o  f u t u r e  s e t t l e m e n t ,  L e l a n d  
s u g g e s t e d  t h a t
The e n t i r e  c i t i z e n  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  f r o n t i e r  
1 ,5 0 0  m i l e s  a l o n g  t h e  B r i t i s h  l i n e ,  c a p a b l e  o f  
b e a r i n g  a rm s ,  s h o u l d  a t  once  be armed by t h e  
g o v e rn m e n t  w i t h  t h e  b e s t  o f  arms and h a v e  p l e n t y  
o f  am m u n i t io n  e a s y  o f  a c c e s s . 12
I n  t h i s  same O c t o b e r  i s s u e  L e l a n d  r e v e r t e d  t o  t h e  
I n d i a n  p r o b le m .  He was aware  t h a t  t h e  t r o u b l e  s t i l l  had 
an  e x p l o s i v e  p o t e n t i a l  a s  l o n g  a s  O h ie f  J o s e p h  r e m a in e d  
i n  c o n t r o l  o f  h i s  b a n d .  The q u e s t i o n ,  t h e n ,  was what  t o  
do w i t h  t h e s e  I n d i a n s ,  o f  ’’s u p e r i o r  i n t e l l i g e n c e . ” O h ie f  
J o s e p h  n e v e r  i n j u r e d  t h e  p e o p l e  n e a r  t h e  Wallowa V a l l e y ;  
i n s t e a d ,  he  i n v a d e d  t h e  l a n d  o f  t h e  " i n n o c e n t  s e t t l e r s . "  
Somehow, t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  w a r f a r e  d e p a r t s  f rom  
o t h e r  h i s t o r i c a l  r e p o r t s  o f  t h e  I n d i a n  w ar .  By L e l a n d ' s  
s t a n d a r d s ,  t h i s  compounded O h ie f  J o s e p h ' s  g u i l t  a s  a  
m u r d e r e r ;  L e l a n d  a d v i s e d  t h a t  J o s e p h  was t h e  m ost  w icked  
o f  m u r d e r i n g  l e a d e r s ,  and t h a t  h e  s h o u l d  be t r i e d  l i k e  
a l l  c r i m i n a l s .  L e l a n d  t h e n  s u g g e s t e d  t h a t  I n d i a n  a f f a i r s  
be t u r n e d  o v e r  t o  t h e  War D e p a r t m e n t — a s u g g e s t i o n  
s u b m i t t e d  by N o r t h  C a r o l i n a  v i a  t h e  O r e g o n i a n . L e la n d  
was d e l i g h t e d  a t  t h i s  i d e a - - h e r e  was an  e a s t e r n  t h o u g h t  
t h a t  made s e n s e .
12 I b i d . . O c to b e r  1 3 , 1877 .
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By November,  t h e r e  was t a l k  o f  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  
R a i l r o a d .  As y e t ,  t h e r e  was no r a i l r o a d  n e a r  t h e  town o f  
L e w i s to n ;  a  t r a i n  r o u t e  would open  t h e  c o u n t r y  t o  s e t t l e r s  
and  would f a c i l i t a t e  t r a d e  i n  a l l  d i r e c t i o n s .  L e lan d  
p ro m o te d  p r o g r e s s  and  t r a d e .
The e d i t o r i a l  l a n g u a g e  o f  t h e  T e l l e r  was n o t  what  
i s  fo u n d  i n  t h e  n e w s p a p e r  t o d a y .  L e l a n d  l i k e  t h e  f l o r i d  
o r  p o i n t e d  im age ;  he l i k e d  s t a t i s t i c s  t o  s u b s t a n t i a t e  h i s  
a r g u m e n t ;  he d o t e d  upon  a c o l o r f u l  c o m p a r i s o n ,  c o n t r a s t ,  o r  
a n a l o g y .  An example  o f  h i s  l i t e r a r y  ’’d o o d l i n g ” was i n  t h e  
November 24 ,  1877,  i s s u e  o f  t h e  T e l l e r , where  L e la n d  
d e f e n d e d  h i s  p a p e r  f ro m  an  a t t a c k  i n  t h e  O r e g o n ia n .  The 
O r e g o n i a n , i n  an  anonymous a t t a c k ,  s a i d  t h a t  t h e  T e l l e r  
i n e p t l y  h a n d l e d  t h e  I n d i a n  s i t u a t i o n .  The T e l l e r  
r e s p o n d e d  by s a y i n g  i t  was ’’a p p a r e n t  f rom  h i s  [ t h e  
O r e g o n i a n ] a r t i c l e  t h a t  he i s  an  ’ a s s , '  s e e k i n g  t o  wear  
t h e  ' s k i n  o f  a  l i o n , ’ and  c a n n o t  c o v e r  h i s  a s s i n i n e  - 
q u a l i t i e s . ” L e la n d  o c c a s i o n a l l y  was c a r r i e d  away w i t h  
h i s  own p r o s e .
By December 8 ,  1877,  L e l a n d  had  s t a r t e d  a  p e t i t i o n  
f o r  t h e ■a n n e x a t i o n  o f  n o r t h e r n  Id ah o  t o  W a sh in g to n  
T e r r i t o r y ,  t o  fo rm  a  s t a t e .  A sk in g  f o r  c i t i z e n s ’ 
s i g n a t u r e s ,  he s t a t e d  p u b l i c l y  i n  h i s  n e w s p a p e r  t h a t  
s o u t h e r n  Id aho  knew n o t h i n g  o f  t h e  i s o l a t e d  c o n d i t i o n  o f  
t h e  n o r t h ;  t h o u g h  t h e  B o i s e  S t a t e s m a n  was a g a i n s t  
a n n e x a t i o n ,  i t  c o u ld  n o t  d e m o n s t r a t e  a d e q u a t e ' c o n n e c t i o n
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w i t h  o r  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  n o r t h e r n  p o p u l a t i o n .  The 
T e l l e r  f u r t h e r  e m p h a s ize d  n o r t h e r n  I d a h o ' s  I s o l a t i o n  f rom  
s o u t h e r n  Id aho  by g e t t i n g  s t a t i s t i c s  on  t h e  M u l la n  Road 
w h ic h  had  u s e d  § 3 5 0 ,0 0 0  i n  go v e rn m e n t  f u n d s ,  and was o f  
l i t t l e  good b e c a u s e  o f  t h e  r o u g h  l a n d ,  snow, and t h e  r a i n  
and  mud. C o n s e q u e n t l y ,  u n d e r  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s ,  
c o n te n d e d  t h e  T e l l e r , t h e r e  was no in d u c e m e n t  f o r  s e t t l e r s  
t o  come t o  n o r t h  I d a h o .
The T e l l e r  i n f l u e n c e d  i t s  r e a d e r s ,  a s  n o t e d  by i t s
c o r r e s p o n d e n c e .  The December 29 ,  1877,  i s s u e  had  a  l e t t e r
f ro m  P .  P .  o f  P a l o u s e ,  who w r o te  t h a t  i t
Would do y o u r  o l d  b o n e s  g o od ,  and c a u s e  y o u r  h e a r t  
t o  p e l p i t a t e  w i t h  u n m i t i g a t e d  d e l i g h t ,  t o  v i s i t  
once  more t h i s  n o r t h e r n  s e c t i o n  o f  Nez P e r c e  c o u n t r y ,  
and n o t e  t h e  v a s t  im p r o v e m e n t s ,  and t h e  many 
s e t t l e m e n t s  s i n c e  y o u r  l a s t  v i s i t  among u s .  *
Even i f  t h i s  n o t e  was s a r c a s m ,  a t  l e a s t  t h e  T e l l e r  
was b e i n g  r e a d ,  and  t h e  c a u s e s  were b e i n g  n o t e d  and 
d i s c u s s e d .
The y e a r  1878 was s lo w  f o r  n o r t h e r n  I d a h o ,  compared 
t o  t h e  e x c i t e m e n t  o f  t h e  mine boom and  an  I n d i a n  war .
L e l a n d  fo u n d  h i s  c a u s e  i n  t h e  s e t t l e m e n t  p r o b le m .  Under  
t h e  t i t l e  "Land i n  N o r t h  Id ah o  Open f o r  S e t t l e m e n t , "  L e l a n d  
commented t h a t  t h e  p r a i r i e  l a n d  was now a v a i l a b l e — t h e  
a d v e n t u r e r  s h o u l d  s e e  f o r  h i m s e l f  any l a n d  he c o n s i d e r s  
s e t t l i n g .  L e l a n d ,  o f  c o u r s e ,  c o u l d  n o t  f o r g e t  t h e  l a n d
1^ I b i d . . December 2 9 ,  1877 .
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r e s e r v e d  f o r  I n d i a n s ;  he c a s t  h i s  v o t e  f o r  h o m e s te a d s  f o r  
t h e  I n d i a n s  i n s t e a d  o f  r i c h  r e s e r v a t i o n s  w h ic h  s e r v e d  a s  a 
s o r t  o f  one-way p r i s o n — t h e  I n d i a n  c o u ld  l e a v e ,  h u t  no one 
e x c e p t  an I n d i a n  c o u l d  e n t e r .  A h o m es te ad  a c t i o n  would 
s a v e  t h e  g o v e rn m e n t  money. L e t  t h e  i n t e l l i g e n t  I n d i a n s  
l e a d ,  s a i d  L e l a n d  o f  an  o b v i o u s l y  i d e a l  s i t u a t i o n ,  and 
s o o n ,  t h e  o t h e r s  would f o l l o w .
C a r r y i n g  on t h e  o l d ,  and by now somewhat worn 
c r u s a d e ,  L e la n d  e d i t o r i a l i z e d  a b o u t  t h e  " r e l i g i o u s  
p h i l a n t h r o p i s t , "  a  commentary  on t h e  B i b l e  and t h e  
I n d i a n s .  He s a i d  a b o u t  t h e  I n d i a n s  i n  a  s im p ly  r e p h r a s i n g  
o f  h i s  p r e v i o u s  p r o s e ,  " P u n i s h  them f o r  t h e  v i o l a t i o n  o f  
o u r  l a w s ,  and p r o t e c t  them by o u r  l a w  a s  s u b j e c t s ,  and no 
l o n g e r  p r o v i d e  f o r  them a s  w a r d s .
On P e b r u a r u  23 ,  1878,  t h e  T e l l e r  announced  t h a t  i t
p l a n n e d  t o  e n l a r g e  f rom  i t s  p r e s e n t  f o u r  p a g e s  t o  s i x ,
i n t e n d i n g  t o  l e a v e  room f o r  more a d v e r t i s i n g .  The T e l l e r
f u r t h e r  s t a t e d  t h a t
I t  would  m a i n t a i n  i t s  c o m p le t e  i n d e p e n d e n c e  upon  
a l l  p o l i t i c a l  o r  o t h e r  q u e s t i o n s  a f f l i c t i n g  t h e  p u b l i c ,  
and  i n  i t s  e d i t o r i a l s  w i l l  e v e r  r e f l e c t  t h e  o p i n i o n s  o f  
i t s  e d i t o r  u n t r a m m e l l e d  by t h e  dogma o r  e d i c t s  o f  any  
s e t  o r  p a r t y . 15
The r e - s t y l i n g  o f  t h e  T e l l e r  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  f o r  
s e v e r a l  more i s s u e s .  The cam p a ig ns  o f  t h e  T e l l e r  o f  1878
1^ I b i d . , J a n u a r y  26,  1 8 7 8 . 
15I b i d . , F e b r u a r y  23,  1878.
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were  t h e  same— I n d i a n s ,  a rm in g  t h e  s e t t l e r s  a g a i n s t  
f u t u r e  I n d i a n  a t t a c k s ,  t h e  a p p a r e n t  u n c o n c e r n ,  a s  i n  
p r e v i o u s  y e a r s ,  o f  t h e  go v e rn m e n t  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  
w e s t ,  f u t u r e  a n n e x a t i o n  t o  W a sh in g to n  T e r r i t o r y ,  and t h e  
hope  f o r  a r a i l r o a d .  I n  M arch ,  1 8 7 8 , L e la n d  announced  
t h a t  t h e  " d a r k  d a y s "  o f  L e w i s to n  were  g o n e .  A g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n  was c a t c h i n g  up w i t h  t h e  p o p u l a t i o n  g r o w th  and 
g e n e r a l  p r o g r e s s .  The s e t t l e r s  h ad  a p p a r e n t l y  done  away 
w i t h  t h e  "dog i n  t h e  m ange r"  p o l i c y ,  and  were r e a d y  to  
s h a r e  t h e i r  w e a l t h  and o p p o r t u n i t i e s .
A p r i l  6 ,  1878, was t h e  l a s t  i s s u e  o f  t h a t  e a r l y  
f o r m a t  o f  t h e  T e l l e r .  On A p r i l  13, 1 8 7 8 , t h e  L e w is to n  
T e l l e r  a p p e a r e d ,  volume tw o ,  number  t w e n t y - s i x .  I t  had a  
new n a m e p l a t e  w i t h  more i n t r i c a t e  l e t t e r i n g  t h a n  t h e  
T e l l e r  had  worn ,  and t h e r e  were  s i x  co lum ns i n s t e a d  o f  
f o u r .  S u b s c r i p t i o n  r a t e s ,  h o w e v e r ,  r e m a in e d  t h e  same.
W ith  t h e  a d d i t i o n a l  two c o lu m n s ,  t h e  L e w i s to n  T e l l e r  
c hanged  t o  s m a l l e r  t y p e .  The e d i t o r i a l  o f  t h e  i n i t i a l  
i s s u e  w i t h  t h e  new f o r m a t  e x p l a i n e d  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  
p a p e r  e n l a r g e m e n t ;  t h e  b e s t  way t o  p u b l i c i z e  t h e  a r e a  
was t o  o f f e r  more n e w s - - s o m e t h i n g  o f  a  " b i g g e r  and b e t t e r "  
a t t i t u d e .  I n c r e a s e d  c i r c u l a t i o n  would a l s o  h e l p  t h e  p u b l i c  
r e l a t i o n s  p ro g r a m .  T h i s  new n e w s p a p e r  was p u b l i s h e d  e v e r y  
F r i d a y — s t i l l  a  w e e k ly .
A l l  o f  t h e  t im e  t h a t  A lonzo  L e l a n d  was c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  w a r ,  t h e  r a i l r o a d ,  and t h e  f u t u r e  o f  L e w i s to n  a s
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a t h r i v i n g  tow n ,  he a l s o  was c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f u t u r e  
o f  n o r t h e r n  Id a h o  i n  g e n e r a l .  He c r a v e d  a n n e x a t i o n  to  
W a sh in g to n — h i s  f e e l i n g  b e in g  a m b i v a l e n t .  N o r t h e r n  Idaho  
was i n d e p e n d e n t  f rom  s o u t h e r n  I d a h o ,  and d e p e n d e n t  upon  
e a s t e r n  W a s h in g to n .  He f e l t  t h a t  a n n e x a t i o n  would be 
l o g i c a l  a s  t h e  g e o g r a p h i c a l  b o u n d a r i e s  o f  t h e  n o r t h  made 
t h e  c o n n e c t i o n  t o  W ash in g to n  more r e a s o n a b l e  t h a n  t o  
s o u t h e r n  I d a h o .  The m o u n ta in  r a n g e  b e tw ee n  n o r t h  and 
s o u t h  Idaho  was s t i l l  t h e  d i v i d i n g  l i n e .  I n  J u n e ,  1878, 
L e l a n d  s t a r t e d  h i s  m os t  a m b i t i o u s  a n n e x a t i o n  cam p a ig n .
He d e c l a r e d  t h a t  " a l l "  were f o r  s t a t e h o o d ;  was anyone 
a g a i n s t  i t ?  P e r h a p s  t h e  c a p i t a l i s t s  o f  Oregon and 
C a l i f o r n i a  were  n o t  f o r  t h e  a n n e x a t i o n ,  and  he  b e l i e v e d  
t h a t  money would i n f l u e n c e  t h e  d e c i s i o n .
L e l a n d ' s  i m p l i c i t  f a i t h  i n  L e w i s to n  was e v id e n c e d  
when he w r o te  t h a t  i t  showed s i g n s  o f  " g r o w th  and 
p r o s p e r i t y , "  was a  g ro w in g  a r e a  i n  w h ich  t o  t a k e  p r i d e ,  
was a  b a r t e r i n g  c e n t e r ,  had  t h e  p o t e n t i a l  o f  a  "model 
i n t e r i o r  t o w n , "  s p e c i f i c a l l y ,  he  s t a t e d ,  and  he w an ted  
n e a t ,  t i d y  l o t s ;  and he  w an ted  t h e  t o w n s p e o p le  t o  show 
k i n d e r  and k e e n e r  b u s i n e s s  s e n s e .
The economic  s t r a i t s  o f  t h e  p a p e r  i n  1878 were su c h  
t h a t  L e l a n d  l i s t e d ,  i n  t h e  e d i t o r i a l  co lum n,  t h e  L e w is to n  
T e l l e r  a d v e r t i s e r s  who s p o n s o r e d  " t h e i r  l o c a l  p a p e r . "
I n  S e p te m b e r ,  1 8 7 8 , L e la n d  a g a i n  a d v o c a t e d  
a n n e x a t i o n  and W ash in g to n  s t a t e h o o d ,  s a y i n g  t h a t  t h e  move
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would r e l i e v e  n o r t h e r n  Id a h o  o f  b e ih g  a  " p i t i f u l  b e g g a rd  
4 , 0 0 0  m i l e s  d i s t a n t  f rom  t h e  n a t i o n a l  c a p i t a l . "  L e l a n d ' s  
i s o l a t i o n  was f e l t  by a l l  who r e a d  h i s  e d i t o r i a l  co lu m n s ,  
a s  h e  a g a i n  announced  t h a t  t h e  r a i l r o a d  m us t  come t h r o u g h  
L e w i s t o n ,  and t h a t  t h e  C l e a r w a t e r  "can  be made n a v i g a b l e  
f o r  s t e a m b o a t s . "  An e s t i m a t e d  2 ,8 0 0  c u b i c  y a r d s  o f  r o c k  
t o  be removed f rom  t h e  "mouth  o f  t h e  m id d le  f o r k  to  
L e w i s t o n , "  an  e i g h t y  m i l e  s t r i p  a t  a  c o s t  o f  e l e v e n  
d o l l a r s  p e r  c u b i c  y a r d ,  would  g i v e  t h e  w hea t  f a r m e r s  a  
c h a n n e l  o f  e x p o r t i n g  t h e i r  p r o d u c e .
I n  O c t o b e r ,  1878, t h e  L e w is to n  T e l l e r  beg an  i t s  
t h i r d  vo lum e ,  m a i n t a i n i n g  i t s  i n d e p e n d e n t  s t a t u s ,  and  a s  
u s u a l ,  u r g i n g  p a i d  p a t r o n a g e  o f  " u n a d j u s t e d  b i l l s . "  A g a in ,  
w o rk in g  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t s  i n t o  t h e  n e w s p a p e r  by c i t i n g  
them t o g e t h e r ,  L e la n d  begged f o r  p a i d  s u b s c r i p t i o n s ,  w i t h  
a  n o t e  t h a t  "Now i s  t h e  t im e  to  pay  y o u r  s u b s c r i p t i o n s .  .
, . L e t  o u r  m o t to  t h e n  b e ,  t h e  b e s t  men f o r  t h e  b e s t  
i n t e r e s t s  o f  t h e  b e s t  c o u n t r y  t h a t  e v e r  t u r n e d  i t s  f a c e  t o  
t h e  s u n . " ^
C o m p e t i t i o n  be tw een  n e w s p a p e r s  was c h a r a c t e r i s t i c  
o f  e a r l y  Idah o  j o u r n a l i s m ;  no f e e l i n g s  were  s p a r e d ,  and 
n a m e - c a l l i n g  was s p o r t — w i t h o u t  d i g n i t y ,  ho w ev er .  The 
November 29 ,  1878, T e l l e r  s a i d ,  o f  t h e  B o i s e  S t a t e s m a n  
comments t h a t  t h e  v o t i n g  m a j o r i t y  o f  n o r t h  Idaho  d i d  n o t
I 6 l b i d . , O c to b e r  2 5 ,  1878.
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want  a n n e x a t i o n :  "You a r e  c a p a b l e  o f  o u t d o i n g  t h e  d e v i l
h i m s e l f  i n  f a l s i f y i n g  t h e  r e c o r d . "  T h i s  was L e l a n d ' s  
r e t o r t  t o  p u b l i s h e d  m a t e r i a l  i n  t h e  S t a t e s m a n . The two 
n e w s p a p e r s  n e v e r  d i d  com pl im ent  o r  complement  e a c h  o t h e r ,  
p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  t e r r i t o r i a l  p e r i o d  when t h e  c o u n t r y  
was a  w i l d e r n e s s  and t h e  p a p e r s  r e p r e s e n t e d  t h e  l a r g e s t  
tow ns  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s .
The T e l l e r  c l o s e d  t h e  y e a r  1878 by a r c h i n g  i t s  
b ack  a g a i n  i n  d e c l a r i n g  i t s  j o u r n a l i s t i c  I n d e p e n d e n c e .  On 
December 13,  L e la n d  w r o te  t h a t  "The T e l l e r  w i l l  n o t  be 
m ea ly  mouthed i n  any d i r e c t i o n ,  b u t  . s o u n d  t h e  t o s c i n  [ s i c ]  
w h e r e v e r  and  w heneve r  d a n g e r  i s  t h r e a t e n e d  t o  t h e  r i g h t  o f  
t h e  m a s s e s . "
L e la n d  c o n te n d e d  t h a t  h i s  p a p e r  was i n d e p e n d e n t  i n  
a l l  r e s p e c t s ,  b u t  i n  t h e  p r i n t i n g  o f  t h e  r e p u b l i c a n  and 
d e m o c r a t i c  t i c k e t s ,  f o r  O o n g r e s s ,  O c t o b e r  25,  1878, o n ly  
" R e p u b l i c a n ! "  had an  e x c l a m a t i o n  p o i n t  f o r  e m p h a s i s .
The f o l l o w i n g  y e a r ,  1879, was one  b e s e t  by I n d i a n  
p r o b le m s  a g a i n ,  a n a l y z e d  and p u b l i c i z e d  by L e l a n d .  He 
began  h i s  p ro g ram  a g a i n s t  t h e  g o ve rn m e n t  management o f  
t h e  a f f a i r s  i n  December o f  1878 w i t h  t h e  words  " b u t  t h e  
p o l i c y  o f  t h e  g o v e rn m e n t  seems t o  be to  make no move t i l l  
somebody h a s  been  k i l l e d  and an  I n d i a n  war i s  o p e n ly  
d e c l a r e d . " The t e n s i o n — t h e  p o t e n t i a l  o f  more v i o l e n c e  
f rom  t h e  I n d i a n s — i n c r e a s e d ; L e l a n d  was e a g e r  t o  g i v e  
t h o s e  a n x i e t i e s  t o  t h e  War D e p a r tm en t  a s  s u g g e s t e d  by
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N o r t h  C a r o l i n a ,  s a y i n g  t h e  s e t t l e r s  would n o t  come to  
L e w i s to n  u n t i l  t h e  a i r  was c l e a r e d  o f  t h e  c l o u d s  o f  
t e n s i o n  b e tw ee n  w h i t e s  and I n d i a n s ;  b u t  f i r s t ,  n o r t h  
Id a h o  s h o u l d  demand g o v e rn m e n t  p r o t e c t i o n .  I n  t h e  
J a n u a r y  17 i s s u e ,  L e l a n d  w r o te  "God sa v e  u s  t h e  
c a l a m i t y ! ” o f  a n o t h e r  I n d i a n  w ar .  At  l e a s t  he  was 
c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  h a r a n g u e s .  On J a n u a r y  2 4 ,  he 
h e a d l i n e d  an  e d i t o r i a l  "The I n d i a n  Race Im p r o v in g  on
P a p e r . 11 T h i s  was h i s  way o f  n a g g i n g  W a s h in g to n ,  D. C . ,
\
i n t o  a c t i o n ,  a l l e g i n g  t h a t  t h e  g ov e rn m e n t  was s t i l l  
i g n o r a n t  o f  t h e  f a c t s ,  e v en  a f t e r  t h e  b lo o d y  h o l o c a u s t  
o f  1877 and h i s  p l e a s  f o r  h e l p .  By F e b r u a r y ,  1879, h i s  
e d i t o r i a l  l a n g u a g e  had  more f o r c e *  U s in g  t h i s  q u o t a t i o n  
f rom  a n o t h e r  n e w s p a p e r — " C h i e f  J o s e p h  and t h e  i n t e r i o r  
d e p a r t m e n t  have  a r r a n g e d  f o r  t h e  c e s s i o n  by t h e  Nez P e r c e  
o f  a b o u t  4 , 8 0 0  s q u a r e  m i l e s  i n  I d a h o , " — a s  h i s  g u i d e  
l i n e ,  he  w r o te
The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  o u r  S a v i o u r  and o u r  
g o v e rn m e n t  i s  t h a t  t h e  f o r m e r  was n o t  made a  f o o l  
o f  by S a t a n ,  w h i l e  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  J o s e p h  h a s  
c o m p l e t e l y  f o o l e d  t h e  s m a r t  A l e c k s  who e o n t r o l  t h e  
I n d i a n  b u r e a u  a t  W a sh in g to n  t o  t h e  t u n e  o f  0 2 5 0 ,0 0 0 ,
. . . Such  v a c i l l a t i n g  and  c o r r u p t  c o n d u c t  by t h e  
h e a d s  o f  any d e p a r t m e n t  i n  t h i s  g o v e rn m e n t  i s  a  
l a s t i n g  shame and  d i s g r a c e  t o  t h e  n a t i o n . 17
L e l a n d  b e l i e v e d  t h a t  J o s e p h  had  no r i g h t  t o  t h i s  
land*—he c o u l d  n o t  s e l l  i t ;  t h e r e f o r e ,  J o s e p h  had  no 
r i g h t  t o  t h e  money. A lonzo  L e la n d  c o u ld  n e v e r  remember
1^ I b i d . , F e b r u a r y  14 ,  1879.
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who was i n  t h e  i n t e r i o r  w e s t  f i r s t .
Prom t im e  t o  t i m e ,  L e la n d  u s e d  a  s t a t e m e n t  from
a n o t h e r  p a p e r  a s  am m un i t io n  f o r  h i s  e d i t o r i a l s .  Prom t h e
Owyhee A v a l a n c h e . S i l v e r  O i t y ,  came t h i s  n o t e  a b o u t
I n d i a n s .  " I t  would be I m p o s s i b l e  f o r  t h e  I n t e r i o r
D e p a r tm e n t  t o  t r a n s f e r  t h e  I n d i a n  b u r e a u  t o  t h e  War
D e p a r t m e n t .  I t  i s  so r o t t e n  t h a t  i t  would f a l l  t o  p i e c e s  
1Ri f  d i s t u r b e d . 11 L e l a n d  s e i z e d  up o n  t h i s  gem, w r i t i n g
The Nez P e r c e  War, t h e  Bannock War, t h e  Cheyenne 
War and t h a t  o f  m o s t  o f  t h e  S io u x  a l l  had  t h e i r  
o r i g i n  f rom  t h e  r e s e r v a t i o n  p o l i c y  and  t h e  same i s  
t r u e  o f  t h e  Modocs and t h e  A r i z o n a  w a r s . '9
He i m p l i e d  t h a t  t h e  s e t t l e r s  and  f r o n t i e r s m e n — t h e  
w h i t e  m an- -  were  n e v e r  t o  b lam e.
H is  l a n g u a g e  on I n d i a n  a f f a i r s  became more a c i d  i n  
November.
The p e o p l e  o f  t h e  e a s t  who hav e  so l o n g  and 
p e r s i s t e n t l y  u p h e l d  t h e  f a r s i c a l  i d e a  t h a t  t h e  
p o o r  I n d i a n  h a s  e v e r  been  r u n  down and p e r s e c u t e d  
by t h e  f r o n t i e r s m e n  seem now t o  be a w ak en in g  t o  t h e  
t r u e  p o s i t i o n  o f  a f f a i r s ,  a s  f a c t s  n o t  e a s i l y  
c o n t r o v e r t e d  come home d i r e c t l y  t o  t h e m . 20
He had r e s o r t e d  t o  n a m e - c a l l i n g  on t h e  s u b j e c t  o f  
t h e  TJte I n d i a n  w a r ,  commenting
T hese  I n d i a n s  seem t o  p r e f e r  e x t e r m i n a t i o n  t o  
c i v i l i z a t i o n  o r  d e a t h  t o  l a b o r .  . . . B l e s s i n g s  on 
gunpowder  a s  a  c i v i l i z i n g  a g e n t  f o r  t h e s e  l a z y ,  
d i r t y  d i g g e r s ,  who want  to  be s u p p o r t e d  by t h e  l a b o r  
o f  b e t t e r  p e o p l e  t h a n  t h e m s e l v e s . 2 "'
^ I b i d . . F e b r u a r y  28,  1879.  
19I b i d .
20 I b i d . , November 7 ,  1879. 
21I b i d .
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I n t e r s p e r s e d  among t h e s e  v i t r i o l i c  a t t a c k s  on t h e  
g o v e r n m e n t , . e a s t e r n e r s ,  and  I n d i a n s ,  were h i s  u s u a l  
comments a b o u t  t h e  d i g n i t y  o f  j o u r n a l i s m ,  and m a n n e r ly  
p u b l i c  r e l a t i o n s  f o r  t h e  L e w i s to n  b u s i n e s s e s  i n  g e n e r a l .
I n  A p r i l ,  1879,  Alonzo L e l a n d  n o t e d  t h a t  t h e  r o a d s  l e a d i n g  
t o  and f rom  L e w i s to n  were  i n a d e q u a t e ,  and had  n o t  k e p t  up 
w i t h  t h e  i n c r e a s e d  p o p u l a t i o n .  He a d v o c a t e d  more d i r e c t  
r o u t e s  t o  o t h e r  v i c i n i t i e s .  I n  May, he s a i d  t h a t  t h e  
m i g r a t i o n  was u p ,  b u t  t h a t  a  " l i v e  and l e t  l i v e "  p o l i c y  was 
n e c e s s a r y .  And f o r  L e l a n d ,  t h i s  comment was s o m e th in g  o f  a  
c o n c e s s i o n .  He s a i d  t h a t  one  s h o u l d  beware  o f  s t a r t i n g  
p r e j u d i c e s  b e c a u s e  t h o s e  p r e j u d i c e s  c o u ld  r e m a i n .  Even 
t h o u g h  t h e  p r o v o c a t i o n  f o r  t h i s  s t a t e m e n t  was n o t  
a p p a r e n t  i n  h i s  e d i t o r i a l ,  t h e  i n c e n t i v e  may have  been  an  
a t t a c k  on h i s  j o u r n a l i s t i c  p r i n c i p l e s  and  s c r u p l e s .
Somehow, L e la n d  saw a  g r e a t  b l a c k  l i n e  be tw ee n  t h o s e  
p e r s o n s  who s h o u l d  a t t a c k  and t h o s e  who were  exempt f rom  
a t t a c k .  However ,  i n  s p i t e  o f  L e l a n d ’ s n o t i c e  t h a t  
m i g r a t i o n  was i n c r e a s i n g  and  L e w i s to n  was a  t h r i v i n g  town,  
W, P. M cConne ll  & Company, m e r c h a n t s ,  a d v e r t i s e d  t h a t  
b e c a u s e  o f  "Hard t i m e s , "  t h e i r  b u s i n e s s h a d  a d o p te d  t h e  
" c a s h s y s t e m "  [ s i c ] .  L e l a n d  s t r u c k  o u t  a g a i n s t  t h e  
" b e l i t t l i n g "  he  b e l i e v e d  came f rom  t h e  p e o p l e  o f  Oregon 
and W a s h in g to n ,  a s  t h e y  were  s u p p o s e d l y  d i s c o u r a g i n g  
s e t t l e m e n t  i n  I d a h o .  H is  a n sw e r  was a  "come s e e  f o r  
y o u r s e l f "  a t t i t u d e .  H i s  r e t o r t  a l s o  i m p l i e d  t h a t  he  had
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assum ed a  m a r t y r  a t t i t u d e ,  and t h a t  he was a l m o s t  e n j o y i n g  
i t .
I n  f u r t h e r  r e b u t t a l  o f  t h i s  a f f r o n t  t o  h i s  d i g n i t y  
and t o  h i s  c o u n t r y ,  L e l a n d  w r o te  a  commentary  on t h e  p a s t ,  
p r e s e n t ,  and f u t u r e  o f  L e w i s t o n ,  e l a b o r a t i n g  on t h e  
im p r o v e m e n t s ,  s t a t i n g  t h a t  L e w is to n  soon  was t o  be " t h e  
M e t r o p o l i s  o f  I d a h o , "  and "When t h a t  t im e  s h a l l  h a v e  come 
i t  w i l l  be i n c l u d e d  i n  t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n . "22 .  
L e l a n d ' s  w r i t i n g  so m e t im es  e v a p o r a t e d  i n t o  f a n t a s y .  
L e w i s t o n  had come a  d i s t a n c e  s i n c e  t h e  days  o f  m in i n g .
Prom 1861 t o  1866,  L e w i s to n  h ad  had  no l o c a l  g o v e rn m e n t ,  
d e s p i t e  t h e  p r e s t i g e  o f  h a v i n g  b een  t h e  f i r s t  c a p i t a l  o f  
t h e  t e r r i t o r y .  I n  1866,  t h e  l o c a l  g o v e rn m e n t  was form ed 
and a c k n o w le d g e d .  I n  t h e  A u g u s t  8 ,  1879, i s s u e  o f  t h e  
T e l l e r . L e l a n d  s a i d  t h a t  L e w i s to n  was s u r g i n g  a h e a d ,  and 
t h a t  o t h e r  p e o p l e  had  f i n a l l y  a d m i t t e d  t o  t h e  g l o r i e s  
t h a t  were  I d a h o ' s ;  no one would o r  c o u l d  s t a n d  i n  t h e  way 
o f  p r o g r e s s .  C o n t i n u i n g  t h i s  h o p e f u l  n o t e ,  he s a i d  t h a t  
anyone  s t a n d i n g  i n  t h e  way o f  adv an c em en t  " w i l l  s u r e l y  
f i n d  h i m s e l f  c r u s h e d  b e n e a t h  i t s  w h e e l s . "
On S e p tem b er  2 6 ,  1879,  L e l a n d  a g a i n  expounded on 
t h e  m e r i t s  o f  d i g n i f i e d  J o u r n a l i s m ,  t h i s  t im e  t o u c h i n g  on 
" s e n s a t i o n a l  J o u r n a l i s m , "  J u s t i f y i n g  h i s  own d i g n i t y  i n  
t h e  p r o f e s s i o n .
2 2 I b i d . .  J u l y  4 ,  1879
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But t h e  g r e a t  mass o f  r e a d e r s  c a n n o t  t h u s  r e a s o n  
f o r  t h e m s e l v e s  f rom so l i m i t e d  a d a t a  and  r e a s o n  
c o r r e c t l y .  . . . Hence j o u r n a l i s t s ,  t o  Become 
e f f e c t i v e  and u s e f u l ,  must  d e a l  o u t  e a c h  i s s u e  
o n l y  so much m a t t e r  a s  t h e i r  r e a d e r s  can  w e l l  
m a tu r e  and com prehend .
He n e v e r  seemed t o  q u i t e  u n d e r s t a n d  h i s  j o u r n a l i s t i c  
p o s i t i o n  and v e n g e a n c e  d u r i n g  t h e  Nez P e r c e  War. He p l a e e d  
h i m s e l f  on a  p e d e s t a l  above  t h o s e  he  s e r v e d .
D u r in g  t h i s  t i m e ,  L e la n d  had  a d v e r t i s e d  f o r  
a d v e r t i s i n g  i n  h i s  own p a p e r .  However ,  t h e  O c t o b e r  24, 
i s s u e  c a r r i e d  t h e  l a s t  a d v e r t i s e m e n t  o f  t h i s  k i n d  u n t i l  a  
l a t e r  d a t e  when econ o m ics  f o r c e d  him to  a d v e r t i s e  f o r  j o b  
p r i n t i n g  and new s .
F o l l o w i n g  t h e  Nez P e r c e  I n d i a n  War, L e l a n d  had
no p a r t i c u l a r  c r u s a d e .  He f o u g h t  t h e  b a t t l e  f o r  sometime
a f t e r  t h e  r e n e g a d e  I n d i a n s  and C h i e f  J o s e p h  had  gone to
M ontana ;  f i n a l l y ,  t h e r e  was a  l u l l  i n  war new s .  D u r in g
t h i s  i n t e r i m ,  L e l a n d  began  w r i t i n g  l i t e r a r y  p a r a g r a p h s
a b o u t  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n .  ’’Young men o f  L e w is to n  you
h a v e  embarked on t h e  s to rm y  s e a  o f  l i f e ,  you  s h o u l d  s e l e c t
y o u r  p o r t  o f  d e s t i n a t i o n  a t  o n c e ,  t h e n  t r i m  y o u r  s a i l s  to
»24r e a c h  t h a t  p o r t .
Not  w a n t in g  t h e  I n d i a n  i s s u e  t o  d i e  c o m p l e t e l y ,  
b e c a u s e  t h e  m a t t e r  was e x c i t i n g  and s o l d  p a p e r s ,  L e la n d  
r e s u r r e c t e d  t h a t  c r i s i s — on J a n u a r y  1 6 , 1880. An e d i t o r i a l
23I b i d . , S e p tem b er  26 ,  1879. 
?4
I b i d . . J a n u a r y  9 ,  1880.
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t i t l e d  " I s  t h e  I n d i a n  a  C i t i z e n , "  r e s t a t e d  t h a t  " I n d i a n s  
a s  w ards  a r e  s a p p i n g  t h e  t r e a s u r y  o f  t h e  gove rnm en t  
w i t h o u t  a c c o m p l i s h i n g  h u t  l i t t l e  more f o r  them t h a n  
m aking  them more f o r m i d a b l e  a s  a l i e n  e n em ies  t o  t h e  w h i t e  
r a c e . "  T h i s  n o t e  was m o t i v a t e d  by a  q u e s t i o n  f rom  t h e  
E l m i r a  P r e s s , i n q u i r i n g  w h e t h e r  t h e  I n d i a n  be' a  c i t i z e n ,  
a n  a l i e n ,  o r  a  w a rd ,  and was t h e  I n d i a n  b e i n g  ro b b e d  o f  
h i s  p r i v i l e g e s  i f  he  were  a  c i t i z e n ?  l e l a n d  c o u ld  n o t  l e t  
L e w is to n  f o r g e t  t h e  f o e .
On a  more h o p e f u l  n o t e  t h a n  i n  t h e  p a s t  i s s u e s ,  
L e l a n d  p o n d e r e d  w h e t h e r  o r  n o t  W a s h in g to n ,  w i t h  n o r t h e r n  
Id ah o  a t t a c h e d ,  would g e t  s t a t e h o o d  b e f o r e  t h e  epd o f
1881. I n  A p r i l ,  1880, L e l a n d  t h e o r i z e d  t h a t  p e r h a p s  now 
t h e  s o u t h e r n  Id ah o  d e l e g a t e  t o  C o n g r e s s  m ig h t  c o n ce d e  t o  
n o r t h e r n  I d a h o ' s  p o s i t i o n — t h e  p o s s i b l e  a f f i l i a t i o n  w i t h  
W a s h in g to n .  B e f o re  he  c o u l d  p l e a d  t h e  c a u s e  o f  a n n e x a t i o n  
and s t a t e h o o d ,  he had  t o  p l e a d  h i s  own c a u s e  i n  t h e  name o f  
h i s  p a p e r .  He a g a i n  p r o t e c t e d  h i s  p r i n c i p l e s ,  and 
r e m o n s t r a t e d  w i t h  p e o p l e  f o r  b e i n g  u n g r a t e f u l  f o r  t h e  
s e r v i c e s  o f  t h e  T e l l e r . He would s t i l l  succumb t o  no 
p r e s s u r e ,  and he  would c o n t i n u e  t o  p r i n t  t h e  f a c t s  a s  he 
saw them . I n  o t h e r  w o rd s ,  i t  was n o t  n e c e s s a r y  t o  a g r e e  
w i t h  t h e  T e l l e r ' s a im s ,  b u t  one c o u l d  s t i l l  a p p r e c i a t e  
them .  I n  t h e  J u l y  9 i s s u e ,  he w r o te
They t a l k  a b o u t  h a v i n g  a n o t h e r  p a p e r  s t a r t e d  h e r e  
t o  work i n  t h e i r  i n t e r e s t .  I f  i t  e v e r  d o e s  s t a r t  i t  
w i l l  n o t  be w i t h  t h e i r  money. But i f  t h e y  c an  f o o l
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any p o o r  p r i n t e r  t o  u n d e r t a k e  t h e  j o b ;  t h e y . a r e  J u s t  
mean and n a r ro w -m in d e d  enough t o  do s o ,  and  t h e y  
l a u g h  a t  h i s  c a l a m i t y ,  and mock where h i s  f e a r  com eth .  
They a r e  a l l  w e l l  b r a n d e d ,  and we can  r e a d  t h e  b ra n d  
w i t h o u t  g l a s s e s .
T h i s ’ was t h e  f i r s t  i n d i c a t i o n  t h a t  L e w i s to n  was to
have  a s e co n d  n e w s p a p e r .  T h i s  c o m p e t i t i v e  j o u r n a l i s m
f i n a l l y  e r u p t e d  i n t o  f l a g r a n t  n a m e - c a l l i n g  t h a t  o b l i t e r a t e d
any  p r i n c i p l e s  t h e  n e w s p a p e r  m ig h t  have  h a d .  Of t h e  two
26p a p e r s ,  t h e  T e l l e r  r e m a in e d  more p o i s e d  and d i g n i f i e d .  
L e l a n d ’ s o n l y  p r i n t e d  r e m a r k  a b o u t  t h i s  e n c r o a c h i n g  
n e w s p a p e r  was i n  1880, when he commented t h a t  t h e r e  was a  
s m a l l  u n d e r c o v e r  e l e m e n t  w h ic h  would r e s e n t  any  p a p e r  a t  
a l l ;  t h e  new p a p e r  a p p e a r e d  t o  be f rom  a n o t h e r  s u b v e r s i v e  
e l e m e n t .
By S e p te m b e r ,  1880,  p i c t u r e s  a p p e a r e d  i n  t h e  
a d v e r t i s e m e n t s .  P r e v i o u s l y ,  i n  t h e  l a t e  1 87 0 s ,  t h e r e  had  
b e e n  a s m a l l  p i c t u r e  o f  a  cow, a d v e r t i s i n g  f e e d ,  b u t  t h e  
f i r s t  c o m m erc ia l  woodcut  t o  a p p e a r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  an  
a d v e r t i s e m e n t  was o f  f a l s e  t e e t h — Dr.  A. W. O a l d e r ,  d e n t i s t .  
T h ere  were  no p h o t o g r a p h s  a t  a l l  i n  t h e s e  t e r r i t o r i a l  
n e w s p a p e r s .
By t h e  end o f  1880, t h e  T e l l e r  p i c t u r e d  w a t c h e s ,  
e l a b o r a t e  t i m e p i e c e s ,  and  s o f a s  f rom  a  f u r n i t u r e  b u i l d e r .
The p a p e r  w a s . s t i l l  s i x  c o lu m n s ,  and  s t i l l  p u b l i s h e d
25I b i d . , J u l y  9 ,  1880.
?6 The e x t a n t  c o p i e s  o f  t h e  Nez P e r c e  News a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  Id ah o  s t a r t  w i t h  v o l .  1, n o .  3 5 ,  A p r i l  18, 
1881,  and w i l l  be d i s c u s s e d  i n  c h r o n o l o g i c a l  p o s i t i o n — i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  L e w i s to n  T e l l e r .
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e v e r y  F r i d a y  e v e n i n g .  L e l a n d  r a n  h i s  own a d v e r t i s e m e n t  
f o r  ’’I n d e p e n d e n t  J o u r n a l i s m . "  N o t h i n g  i n  t h e  p a p e r  p o l i c y  
o r  t r e a t m e n t  o f  news had  c h an g e d ;  he s t i l l  had  h i s  own 
p u b l i c  r e l a t i o n s  p ro g ra m ,  a s  h e  a d v e r t i s e d  t h a t  "Anyone 
s e n d i n g  f o u r  c a s h  s u b s c r i b e r s  t o  t h e  T e l l e r  w i l l  r e c e i v e  
’b*ie  T e l l e r  f o r  one y e a r ,  "
I n  t h i s  same i s s u e ,  he gave  an  a c c o u n t i n g  o f  t h e  
econom ic  c o m p o s i t i o n  o f  L e w i s t o n .  The town s u p p o r t e d
2 f e r r i e s ;  3 h o t e l s ;  1 m i n i s t e r ;  9 s a l o o n s ;  1 
s a w m i l l ;  2 b a k e r i e s ;  1 b r e w e r y ;  7 l a w y e r s ;  2 
r e s t a u r a n t s ;  2 f l o u r m i l l s ;  2 d r u g  h o u s e s ;  3 
p h y s i c i a n s ;  1 p u b l i c  p a r k ;  1 b u t c h e r ;  2 j e w e l r y  
s t o r e s ;  3 l i v e r y  s t a b l e s ;  2 m i l l i n e r y  s t o r e s ;  1 
h a rd w a re  s t o r e ;  2 q u a s i  c h u r c h e s ;  2 f u r n i t u r e  
s t o r e s ;  1 v e t e r i n a r y  s u r g e o n ;  1 b o o t  and sh o e  s t o r e ;
3 a g r i c u l t u r a l  h o u s e s ;  1 bank  and a s s a y  h o u s e ;  
t a n n e r y  and b r i c k  y a r d ;  7 m e r c h a n d i z i n g  h o u s e s .
However ,  t h e  O c t o b e r  19 i s s u e  n o t e d  t h a t  " L e w is to n  
had  some o f  t h e  w o r s t  b r e a k n e c k  s i d e w a l k s  o f  any c i t y  on 
t h e  c o a s t . "
T h i s  l i s t i n g  showed L e w is to n  a s  more t h a n  a  "boom 
t o w n , "  d e s p i t e  t h e  a n t i t h e s i s  o f  t h e  one m i n i s t e r  and  t h e  
two " q u a s i  c h u r c h e s , "  and t h e  n i n e  s a l o o n s .  L e la n d
28e m p h a s iz e d  t r a d e ;  gone were  t h e  " g e t  r i c h  q u i c k "  sch em es .
^ N e w s  i t e m  i n  t h e  T e l l e r , S e p te m b e r  10, 1880.
28 Alonzo L e la n d  m ig h t  have  b e en  b l i n d e d  by t h e  g o l d  
a n d ' "b am b o oz led "  by t h e  g l i t t e r  and  t h e  sc h em e s .  Now t h e  
m in e s  had  p l a y e d  o u t  and L e l a n d  was a  f i x t u r e  i n  L e w i s t o n .  
He had once  had  a mine c l a i m — an i n t e r e s t  a t  t h e  F l o r e n c e  
d i g g i n g .  T h ro u g h o u t  a l l  o f  L e l a n d ' s  j o u r n a l i s m  i s  t h e  
o v e r t o n e  o f  h e l p l e s s n e s s ;  h i s  i s  a  p l a i n t i v e  d i s p l a c e d  
w a i l  f rom  t h e  e a s t .
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I n  - t h e i r  p l a c e  were t h e  " d i s s i p a t e d  young  men” t o l d  by 
L e la n d  t o  s t a y  away f rom  " s t r o n g  d r i n k s , ” " h o u s e s  o f  
i n f a m y , ” and bad company i n  g e n e r a l .  "You be known by 
i t  [bad  company] t e m p t a t i o n s ,  ' g a m b l i n g . ' "
L e l a n d ' s  i n d e p e n d e n t  e t h i c s  I n c l u d e d  m e n t i o n i n g  
h i s  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p  and  h o n o r s .  The O c t o b e r  8 ,  1880, 
i s s u e  m e n t io n e d  0 .  F. L e l a n d  a s  a  d e l e g a t e  t o  t h e  
d e m o c r a t i c  c o n v e n t i o n .  Alonzo L e la n d  had  b e e n  a r e p u b l i c a n  
d e l e g a t e  t o  t h e  f i r s t  Id ah o  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e .  
A p p a r e n t l y  t h e r e  were  p e r s o n a l  rea so iB  f o r  h i s  d e m o n s t r a t i v e  
s t a n d  on i n d e p e n d e n c e .  T h i s  b r a n d  o f  j o u r n a l i s m  c a u s e d  
L e la n d  t o  b a c k  w h i c h e v e r  c a n d i d a t e  w an ted  Id aho  a nnexed  to  
W a sh in g to n ;  he  m a i n t a i n e d  t h i s  p o s i t i o n  u n t i l  t h e  coming o f  
s t a t e h o o d  s e t t l e d  t h e  i s s u e .  He n e v e r  f o l l o w e d  a s t r a i g h t  
p a r t y  t i c k e t  i n  h i s  p a p e r ,  a lw a y s  h o p i n g  f o r  t h e  b e s t  
a d v a n t a g e  f o r  a n n e x a t i o n .
I n  1880,  L e l a n d  backed  Mason Brayman a s  t h e  
I n d e p e n d e n t  d e l e g a t e  t o  C o n g r e s s ,  i m p l o r i n g  p l e a s e  " D o n ' t  
v o t e  f o r  S m i th  o r  A i n s l i e  f o r  d e l e g a t e  i n  c o n g r e s s ,  f o r  
e v e r y  v o t e  you c a s t  f o r  e i t h e r  o f  t h e s e  men w i l l  be a  n a i l  
i n  t h e  c o f f i n  o f  a n n e x a t i o n . ” The l a s t  i s s u e  o f  1880 
b r o u g h t  a n o t h e r  q u e s t i o n  i n t o  f o c u s ,  a  r e l i g i o u s  i s s u e  
c o n c e r n i n g  t h e  Mormon i n f l u e n c e  i n  I d a h o ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
s o u t h e r n  I d a h o .  He a s k e d ,  "Are t h e  S o u t h e r n  Idaho  p e o p le  
a f r a i d  o f  Mormons?” He s a i d  t h a t  t h e  a r e a  was " t i n c t u r e d  
w i t h  M orm onism ,” and t h a t  s o u t h e r n  Idaho  was s u b s t i t u t i n g
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one v i l l a i n  f o r  a n o t h e r — t h e  Mormons had  r e p l a c e d  n o r t h e r n
Id ah o  and i t s  p r o - a n n e x a t i o n  d r i v e  a s  t h e  b u g b e a r  t o  f e a r .
T h i s  a c t i o n  was a l s o  p l a n n e d  t o  g a i n  n o r t h e r n  a t t e n t i o n
and  sym pa thy ;  s o u t h e r n  Id ah o  was p l e a d i n g  f o r  s a l v a t i o n
f ro m  a  Mormon c o n t r o l l e d  d e s t i n y .  L e l a n d ' s  r e t a l i a t i o n
was b a s e d  on th e  1880 c e n s u s .
a s  n e a r  a s  we can  make o u t  f rom  t h e  m eager  r e t u r n s  
o f  t h e  l a t e  e l e c t i o n ,  i n  p r o p o r t i o n  o f  one G e n t i l e  
t o  two Mormons, w h ich  would g i v e  t o  t h e  Mormons i n  
t h e  whole  T e r r i t o r y  a  p o p u l a t i o n  o f  o n l y  7 , 6 7 6  and 
a l l  c o n f i n e d  t o  t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r  o f  t h e  T e r r i t o r y ,  
and  t h e s e  p e r m e a t e d  i n  a l m o s t  e v e r y  q u a r t e r  w i t h  
G e n t i l e  s e t t l e r s - - W h e r e ,  t h e n ,  i s  t h e  d a n g e r  t h a t  
t h e  Mormons, w i t h  o n l y  7 , 6 7 6  o f  p o p u l a t i o n  can  
e n g u l f  o r  overwhelm  t h e  r e m a i n d e r  o f  s o u t h e r n  
I d a h o ,  h a v i n g  a  p o p u l a t i o n  o f  1 7 ,9 5 2 .  Has t h i s  
g r e a t  C a e s a r  o f  c e n t r a l  Id ah o  no c o u r a g e  t o  hope  t o  
c o n t r o l  a f f a i r s  i n  t h e  T e r r i t o r y ,  w i t h  a p o p u l a t i o n  
o f  17, 952 a g a i n s t  a  p o p u l a t i o n  o f  o n l y  7^ 6 7 6 , even  
i f  n o r t h e r n  Id ah o  d o e s  go t o  W a s h in g to n ? 2"
The new y e a r  be g an  on an  o p t i m i s t i c  n o t e ,  w i t h  a 
g r e e t i n g ,  J a n u a r y  7 ,  1881, t h a t  r a n  two and a h a l f  
c o lu m n s .  T h e re  i s  t h e  c h e e r i n g  e d i t o r i a l  c o n c e r n i n g  
e d u c a t i o n  o f  t h e  young p e o p l e  and  a  s t a t e m e n t  t h a t  
L e w i s to n  e d u c a t i o n  had  no f a c t i o n s ,  and t h a t  t h e  s c h o o l s  
i n  L e w is to n  " n u r t u r e  i t s  [ t h e  t o w n ' s ]  own p r o u d  c i t i z e n s . ” 
On t h i s  same wave o f  h o p e f u l n e s s ,  L e l a n d  c l a i m e d  t h a t  
W a s h in g to n  was c l o s e  t o  s t a t e h o o d .
However, a n o t h e r  v i l l a i n  had  e n t e r e d  t h e  n o r t h e r n  
Id a h o  p i c t u r e ,  t e rm ed  t h e  " B o ise  R i n g , ” by L e l a n d .  He 
r e f e r r e d  .to t h i s  " r i n g "  a s  a  g ro u p  o f  sn e ak y  s u b v e r s i v e s
^ E d i t o r i a l  i n  t h e  T e l l e r . December 3 1 ,  1880.
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w h ic h  would a t t e m p t  t o  u n d e rm in e  t h e  a n n e x a t i o n  movement.
By F e b r u a r y  3 ,  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  were  more 
p r e t e n t i o u s  t h a n  b e f o r e ,  and  now som et im es  f i l l e d  two 
c o lu m n s .  The p r i n t  was b o l d e r ,  a s  t h e  m e r c h a n t s  a d v e r t i s e d  
d r y  g o o d s .  T h i s  i s s u e  o f  t h e  T e l l e r  was o n l y  h a l f  t h e  
u s u a l  s i z e  b e c a u s e  o f  1 t h e  " i m p o s s i b i l i t y  o f  g e t t i n g  p a p e r  
s u p p l y  f r e i g h t e d  f rom  b e l o w . "  By t h e  f o l l o w i n g  i s s u e ,
L e la n d  had  w i th d r a w n  h i s  " i n d e p e n d e n t  j o u r n a l i s m "  
a d v e r t i s e m e n t .  W i th  t h e  a p p a r e n t l y  Im proved  e c o n o m ic s ,  
L e l a n d  w r o te  a s  i f  L e w is to n  were t h e  c e n t e r  o f  t h e  u n i v e r s e .  
He s a i d  t h a t  h i s  j o u r n a l i s m  h ad  h e l p e d  t o  b r i n g  t h e  
a t t e n t i o n  o f  " E a s t e r n  c a p i t a l i s t s , ” t o  t h e  a d v a n t a g e s  
o f  n o r t h e r n  I d a h o .  " N o r th  Id ah o  p r o d u c e s  c o a l ,  l i m e s t o n e ,  
p r e c i o u s  m e t a l s ,  g r a i n s  and  f r u i t s  i n  a b u n d ance  and t h e s e  
a r e  t h e  a c q u i s i t i o n s  t h a t  mould t h e  p r o s p e r i t y  o f  a  g r e a t  
p e o p l e .
T h i s  i s s u e  m a r k in g  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  a r e a  a l s o  
marked t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f o u r  page  T e l l e r  and t h e  
r e a p p e a r a n c e  o f  L e l a n d ’ s own a d v e r t i s e m e n t ,  r u n n i n g  a  f u l l  
co lum n.  By t h i s  t i m § ,  t h e  o p p o s i t i o n  p a p e r ,  t h e  w eekly  
Nez P e r c e  News, was m aking  a n  i n r o a d  on t h e  t e r r i t o r y  h e l d  
e x c l u s i v e l y  by t h e  t e l l e r . C o n s e q u e n t l y ,  L e l a n d  was 
f o r c e d  t o  r e i t e r a t e  h i s  p r e m i s e  on j o u r n a l i s m  po w er ,  and 
he  c a l l e d  t h i s  h i s  " r i g h t  t o  s p e a k . ” On J u n e  3 ,  1881, he
3 0 I b i d . , March 2 ,  1881 .
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s a i d  t h a t  a  p a r t i s a n  f e e l i n g  had  t r i e d  to  " d e s t r o y ”
i n d e p e n d e n t  j o u r n a l i s m  i n  L e w i s to n ,  h u t  he  would n o t  he
moved by s u c h  a n t i c s .
The power o f  t h e  p r e s s  i s  so u n i v e r s a l l y  ack n ow led ged  
t h a t  a t  t h e  p r e s e n t  day no g r e a t  e n t e r p r i s e  i n  
b u s i n e s s  o f  any  k i n d ,  m e c h a n i c a l  b u s i n e s s ,  m e r c h a n t i l e  
b u s i n e s s ,  r a i l r o a d i n g ,  s t e a m b o a t i n g , m in in g  o r  
a g r i c u l t u r e ,  c a n  hope  t o  s u c c e e d  w e l l  w i t h o u t  t h e  
a i d  o f  t h e  p r e s s . 51
On J u l y  14, 1881, a p p e a r e d  a  c a s u a l  m e n t io n  t h a t  
someone,  an  unknown a s s a i l a n t ,  had  t r i e d  t o  m u rd e r  
P r e s i d e n t  G a r f i e l d ;  L e l a n d  t h e n  m e n t io n e d  an  i n d i c a t e d  
i l l n e s s  o f  t h e  " e l e c t e d  l e a d e r . "  T h ere  was no f u r t h e r  
m e n t io n  o f  G a r f i e l d  u n t i l  S e p tem b er  22 ,  1881, when t h e  
T e l l e r  c a r r i e d  a  s t o r y  w i t h  a  b l a c k  b o r d e r ,  " G a r f i e l d  
D e a d . "  The h e av y  b l a c k n e s s  l a y  b e tw ee n  t h e  co lum n s ;  
t h e  e d i t o r  s t a t e d  t h a t  s o m e th in g  s h o u l d  be done t o  c u r b  
f u t u r e  a s s a s s i n a t i o n  a t t e m p t s .  However ,  i n  t h i s  same 
i s s u e ,  more s p a c e  was d e v o te d  t o  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  i n  
and a r o u n d  L e w i s to n  t h a n  t o  t h e  a s s a s s i n a t i o n .  T h i s  
s e l e c t i v e  t r e a t m e n t  o f  t h e  m u rd e r  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i l l u s t r a t e d  how i s o l a t e d  L e w is to n  
a c t u a l l y  was f rom  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y .  T h is  news 
made o n l y  two i s s u e s  o f  t h e  p a p e r .
I n  f o l l o w i n g  i s s u e s ,  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  became 
p r o g r e s s i v e l y  e l a b o r a t e ,  and s u b s e q u e n t l y ,  e n t e r t a i n i n g .
By t h i s  t i m e ,  t h e r e  was " H a l l ' s  V e g e t a b l e  S i c i l i a n  H a i r
31 I b i d . , June 3 ,  1881
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R e v i v e r "  f o r  b a l d i n g  h e a d s ,  w i t h  a  one  co lum n,  one i n c h  
p i c t u r e  o f  a  c h e r u b  c u d d l i n g  t h e  e l i x i r  i n  h i s  h a n d .  The 
e n t i r e  " L i n i m e n t s "  a d v e r t i s e m e n t  a p p e a r e d  u p s i d e  down i n  
t h e  p a p e r .  P r o o f - r e a d i n g  was a  p r o b le m  even  t h e n .
On A u g u s t  4 ,  1881 , t h e  T e l l e r  c a r r i e d  t h e  a r t i c l e s  
o f  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  Id ah o  O l e a r w a t e r  and Montana 
T r a n s p o r t a t i o n  company, w i t h  Alonzo L e la n d  a  member o f  
t h e  c o r p o r a t i o n .  The company was t o  g a i n  t r a n s p o r t a t i o n  
and  c o m m u n ica t io n  i n  and o u t  o f  L e w is to n  by w a t e r — f e r r i e s ,  
dock  p i e r s ,  d e p o t s — and t o  r u n  them . Com municat ion  i n c l u d e d  
t r a i n s ,  t e l e g r a p h ,  b r i d g e s ,  and s t a g e s .  I n  1881, Henry 
V i l l a r d ,  p r e s i d e n t  o f  N o r t h e r n  P a c i f i c  r a i l r o a d ,  
p r o m is e d  t h e  n o r t h w e s t ,  t h r o u g h  communiques and a 
p e r s o n a l  a p p e a r a n c e ,  t h a t  h i s  r a i l r o a d  would be coming 
t h e r e  by O c t o b e r  o f  1883. T h i s  man and h i s  p r o m is e  were 
t o  g i v e  L e la n d  a  s u p e r a b u n d a n c e  o f  m a t e r i a l  f o r  h i s  
e d i t o r i a l s .  L e l a n d  d i d  s a y  t h a t  t h e  Id ah o  p e o p l e  s h o u l d  
be s k e p t i c a l  o f  V i l l a r d ' s  law s  and p r o m i s e s .
The y e a r s  .1.880 and  1881 saw some o f  t h e  m a jo r  
n e w s p a p e r  c h a n g e s  i n  t h e  L e w is to n  a r e a .  I n  S e p te m b e r ,
1880, t h e  Nez P e r c e  News s t a r t e d  a s  a  w eek ly  c o m p e t i t o r  
o f  t h e  T e l l e r . The f i r s t  e x t a n t  copy o f  t h e  News i s  
volume o n e ,  number  t h i r t y - f i v e ,  A p r i l  28 ,  1881. Aaron P. 
P a r k e r  was t h e  e d i t o r  and p r o p r i e t o r ;  t h e  p a p e r  was 
i s s u e d  e v e r y  T h u r s d a y .  S u b s c r i p t i o n  r a t e s  were  one 
y e a r  by m a i l  f o r  $ 6 ,  one copy f o r  s i x  m onths  $2 ,  and one
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copy f o r  t h r e e  m onths  was $ 1 . 2 5 .  I t  was a  f o u r  p a g e ,
s i x  column s h e e t .  Alonzo L e l a n d ,  a t t o r n e y - a t - l a w ,  had  t h e
f i r s t  a d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  l e f t  co lum n,  d i r e c t l y  b e n e a t h
t h e  r a t e s .  B o th  L e la n d  and P a r k e r  p r a c t i c e d  t h e
e x p e d i e n t  o f  c a p t u r i n g  a d v e r t i s i n g .  The Luna S t a b l e ,
w h ic h  a d v e r t i s e d  i n  t h e  T e l l e r , a l s o  a d v e r t i s e d  i n  t h e
News. The Nez P e r c e  News c l a im e d  t o  be t h e  " N o r th  Idaho
O f f i c i a l  P a p e r , "  a s  o f  May 12, 1881. E a r l i e r  i n  May, i t
was t h e  o f f i c i a l  p a p e r  o f  "Nez P e r c e  C o un ty ,  Id ah o  C ou n ty ,
and Shoshone  C o u n t y . "  A lso  i n  t h e  May 12 i s s u e ,  " A d v e r t i s e r s
a r e  n o t i f i e d  t h a t  t h e  Nez P e r c e  News h a s  p o s i t i v e l y  a
l a r g e r  c i r c u l a t i o n  i n  Id a h o  County  t h a n  any o t h e r  t h r e e
p a p e r s  c o m b in e d . "  L e w i s to n  was i n  Nez P e r c e  County  and
t h e r e f o r e  e l i m i n a t e d  f ro m  t h i s  p a r t i c u l a r  c o m p e t i t i o n .
N o t h i n g  s i g n i f i c a n t  c o m p e t i t i v e l y  o c c u r r e d  d u i i n g  t h e
r e m a i n d e r  o f  1881 b e tw e e n  t h e  T e l l e r  and t h e  News.
However ,  L e l a n d ' s  T e l l e r  e d i t o r i a l s  b e g an  t o  show t h e
p r e s s u r e  o f  t h e  j o u r n a l i s t i c  o p p o s i t i o n  when he  w ro te
"T h a t  i t  may have  e n em ies  we d o n ' t  d e n y ,  b u t  t h u s  f a r  t h e y
32h a v e  been  p o w e r l e s s  t o  do u s  s e v e r e  harm . On
S e p te m b e r  8 ,  1881,  t h e  T e l l e r  expanded  f rom  s i x  columns 
t o  s e v e n ,  making  t h e  p r i n t  even  s m a l l e r  and  more d i f f i c u l t  
t o  r e a d .  Each  p a p e r  now h ad  a  t o t a l  o f  t w e n t y - e i g h t  
c o lu m n s .  O c t o b e r  6 ,  1881,  s h o r t l y  a f t e r  t h e  News s t a r t e d ,
^ I b i d . . September 8 ,  1881 .
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t h e  T e l l e r  ended i t s  f i f t h  vo lum e.  L e l a n d  n o t e d  t h a t  
i t  had  begun  w i t h  no s u b s c r i b e r s ,  b u t  t h a t  i t  was now 
f i n a n c i a l l y  sound and owned i t s  o f f i c e  and m a t e r i a l ,  
p r e v i o u s l y  j u s t  r e n t e d .  "The T e l l e r  w i l l  s t e e r  i t s  own 
c r a f t  and b r i n g  i t  t o  i t s  own p o r t  i n  s a f e t y ,  d e s p i t e  t h e
33g r o w l e r s  who c a n n o t  c o n t r o l  i t s  he lm  t o  s u i t  t h e m s e l v e s . "
J a n u a r y ,  1882, beg an  a s  L e l a n d  t a l k e d  a g a i n s t  t h e  
" a n t i - m o n o p l y  l e a g u e . "  Then,  v i n d i c a t i n g  h i s  e d i t o r i a l  
p o s i t i o n ,  he  w r o t e  t h a t  " P r o b a b l y  no human a g en c y  h a s  
g r e a t e r  power o v e r  t h e  p e o p l e  o f  t h e  n a t i o n  t h a n  h a s  t h e  
n e w s p a p e r  p r e s s .  . . . Hence t h e  n e w s p a p e r s  o f  t h i s  c o u n t r y
• 34c o n t a i n  t h e  embodiment o f  t h e  l e a d i n g  t h o u g h t  o f  t h e  n a t i o n .
B o th  t h e  T e l l e r  and t h e  Hews a p p e a r e d  J a n u a r y  26 ,
1882.  P a r k e r  a d v o c a t e d  s t a t e h o o d  and  s u b s e q u e n t
d e v e lo p m e n t  o f  t h a t  a r e a ,  s t a t i n g  t h a t  t h e  t e r r i t o r y  had
a r i g h t  t o  be  a d m i t t e d  t o  t h e  u n i o n .  On t h e  o t h e r  h a n d ,
P a r k e r  was p l a y i n g  a  v e r y  l i v e l y  b u t  u n d i g n i f i e d  j o u r n a l i s t i c
game. I n  t h i s  i s s u e  o f  t h e  Hews, L e l a n d  r a n  h i s  l a s t
a d v e r t i s e m e n t  f o r  l e g a l  s e r v i c e s .  On p ag e  two was t h i s
word f ro m  P a r k e r .
The m o ssy -b a c k e d  p r e v a r i c a t o r  o f  o u r  e s te e m e d  
c o n te m p o r a r y  p u b l i s h e d  l a s t  week an  o r i g i n a l
• ^ I b i d . . O c t o b e r  6,  1881. 
• ^ I b l d . . J a n u a r y  18,  1882.
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e d i t o r i a l  ( ? )  on  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  r a i l r o a d  which  
was s t o l e n  h o d i l y  f rom  t h e  W a sh in g to n  H e p o r t e r  on 
Dec.  1881. The 111-13 p .  o f  o u r  e .  c .  c a n  s t e a l  more 
and m a n u f a c t u r e  l e s s  e d i t o r i a l  t h u n d e r  t h a n  any 
j o u r n a l i s t  we know o f . - ^
I n  t h i s  same i s s u e ,  P a r k e r  w r o te  e d i t o r i a l  p a r a g r a p h s ,
c a r r y i n g  on t h e  same and w orse  a c c u s a t i o n  and t o n e .
Alonzo s a y s  he b e l i e v e s  i n  t h e  m o t to  "Old men f o r  
a d v i c e , " We would r a t h e r  l i s t e n  t o  t h e  o l d  r o o s t e r ' s  
a d v i c e  t h a n  f o l l o w  i n  h i s  f o o t s t e p s .  . . . B r o t h e r  
L e l a n d ' s  o l f a c t o r y  o r g a n s  d i s c o v e r e d  l a s t  week what  
he  t h o u g h t  was t h e  p u t r i f y i n g  c a r c a s s  o f  a  dead  m ule ,  
b u t  i t  w a s n ' t — i t  was o n ly  t h e  w h i f f  o f  h i s  own 
b r e a t h .  The o l d  c o r p s e  h a s  b e en  d e a d ,  l o ! t h e s e  many 
y e a r s ,  and i t  k e e p s  w a l k in g  a b o u t  i n  o r d e r  t o  s a v e  
f u n e r a l  e x p e n s e s .  P o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  s e e  p o e t r y  
on f i r s t  p a g e . 3°
P a r k e r ' s  e a r t h y  and g r a p h i c  a t t e m p t  a t  p o e t r y  was l a b e l e d
"C hinook  J i n g l e s , "  and s a i d  " W r i t t e n  f o r  t h e  Nez P e r c e
News by t h e  E d i t o r . "
T h e re  was an  o l d  s h y s t e r  and b o r e ,
Who had  o f  law  c a s e s  a  s c o r e ;
T here  was none  t h a t  he  won—
But t h e  b a r  had  much f u n ,
When he l o s t  them i t  made him f e e l  s o r e .
T h e re  was a n  o l d  man i n  t h i s  p l a c e ,
Who b r o u g h t  on h i m s e l f  much d i s g r a c e ;
He had  s u c h  a  bad b r e a t h ,
T h a t  i t  f r i g h t e n e d  o f f  d e a t h ;
And howled  when i t  f l e w  back  i n  h i s  f a c e .
T h e re  was u po n  s t i l t s  a  bad b r e a t h ,
T h a t  w a l t z e d  ' r o u n d  i n  t h e  image o f  d e a t h  
But when t h e  wind c h o s e
To th r o w  h i s  b r e a t h  t o  h i s  n o s e  
4  d ead  mule h e ' d  e s p y ,  i n  t h e  h e a t h .
And i f  t h a t  w a s n ' t  enough  l i b e l  f o r  one i s s u e ,  P a r k e r
• ^ E d i t o r i a l  i n  t h e  Nez P e r c e  News, J a n u a r y  2 6 ,  1882. 
36I b i d .
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w r o te  on .
T h e re  was an  o l d  bum on t h e  T e l l e r ,
Who had  a  m ost  s e n s i t i v e  s m e l l e r ;
But  b e c a u s e  o f  home c u r e s ,
Such a s  co rd -w ood  and c h a l k s ,
H i s  b r e a t h  g o t  t h e  b e s t  o f  t h i s  f e l l e r .
When t h e  e s s e n c e  o f  g i n  i t  a r o s e ,
And came u n d e r  t h e  T e l l e r  man’ s n o s e —
The fume was so f o u l
T h a t  t h e  o l d  pimp would s c o w l , , 7 
And i m a g in e  he  s m e l t  a  dead  m u l e .
A aron  P a r k e r  a p p a r e n t l y  s t a r t e d  h i s  e d i t o r s h i p  o f
t h e  p a p e r  w i t h  a v i d  a n t i - T e l l e r  c o n v i c t i o n s .  A f t e r  t a k i n g
t h e  p a p e r  o v e r ,  J a n u a r y  19, 1882,  P a r k e r  w ro te
We were  h a n d ic a p p e d  by an  a s s u m p t i o n  o f  a  p a r t  o f  
t h e  p u b l i c  t h a t  t h i s  p a p e r  was s t a r t e d  a s  an  a n t i  
T e l l e r  p a p e r .  Of t h e  c i r c u m s t a n c e s  a t t e n d i n g  t h e  
i n c e p t i o n  o f  t h e  Hews, t h e  p r e s e n t  p r o p r i e t o r  knows 
n o t h i n g  and c a r e s  l e s s .  . . . The T e l l e r  h a s  
d e g e n e r a t e d  i n t o  a n  a n t i - News p a p e r ,  w h i l e  t h e  Nez 
P e r c e  News h a s  s t e a d i l y  worked i t s  way i n t o  a  
p o s i t i o n  o f  i n f l u e n c e  where i t  commands r e s p e c t  
a s  a  d i s t i n c t l y  r e p r e s e n t a t i v e  p a p e r ,  n o t  o n l y  o f  
N o r t h  I d a h o ,  b u t  a l s o  o f  t h e  n o r t h w e s t . 38
On J a n u a r y  5 ,  P a r k e r  had  t a k e n  h i s  f i r s t  n o t i c e a b l e
3ab a t  A lonzo L e l a n d ,  i n d u l g i n g  i n  f a r  more f l a g r a n t  and
b l a t a n t  n a m e - c a l l i n g  t h a n  t h e  T e l l e r , w h ich  a p p a r e n t l y
p r e f e r r e d  t o  l e a v e  t h e  p e r s o n  a s s a i l e d  unnamed,  and w h ich
m a i n t a i n e d  a d i g n i t y ,  s o m e th in g  t h e  News d i d  n o t  c o n s i d e r .
A lonzo  s a y s  t h e  f o o l s  a r e  n o t  a l l  dead  y e t .  He 
i s  a  l i v i n g  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  f a c t ;  t h e  f o o l  k i l l e r  
w i l l  make a  g r a b  a t  A l o n z o ’ s b a c k  h a i r  t h e  f i r s t  t im e  
he  a r r i v e s  i n  L e w i s t o n .  . . .  We c o n f e s s  to  b e i n g  
b e h i n d  t h e  t i m e ;  l o o k  a t  L e l a n d  now. T r a d e s  h i s  p a p e r
■^Poem i n  t h e  Nez P e r c e  News, J a n u a r u  2 6 ,  1082.
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39and a d v e r t i s i n g  s p a c e  f o r  d r i e d  m ea t  and w h i sk y .
P a r k e r ' s  venomous w r i t i n g  embodied t h e  most 
s c u r r i l o u s  l a n g u a g e  i n  L e w i s to n  j o u r n a l i s m  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d .  When Alonzo L e l a n d  t o o k  t o  n a m e - c a l l i n g ,  h i s  j a b s  
were  more p o i n t e d ,  and h i s  i n t e n t i o n  seemed more s i n c e r e  
t h a n  p e t t y .  On F e b r u a r y  2 ,  1882, A lonzo  L e la n d  w i th d r e w  
h i s  a d v e r t i s e m e n t  f rom  t h e  News; he  had  p r o b a b l y  had  more 
t h a n  h i s  f i l l  o f  P a r k e r ' s  j o u r n a l i s m  and i n s u l t s  a t  t h e  
same t im e  P a r k e r  was t a k i n g  h i s  money f o r  a d v e r t i s i n g .
D e s p i t e  t h e  p o i n t e d  p e r s o n a l  a t t a c k s  on L e l a n d ,  t h e  
News s t o o d  f o r  t h e  same i s s u e s  a s  d i d  t h e  T e l l e r , and t h e  
d i f f e r e n c e  seemed to  be s u p e r f i c i a l ,  r a t h e r  t h a n  
f u n d a m e n t a l .  The News p r i n t e d  a  p i c t u r e  o f  t h e  u n i o n  
f l a g  on page  tw o ,  above  t h e  e d i t o r i a l  co lum n,  and r a n  
m o t t o s ,  one r e a d i n g  " A n n e x a t io n  and Im m ed ia te  a d m i s s i o n  t o  
t h e  U n ion  o f  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n . "  The j o u r n a l i s t i c  
s o a p - b o x e s  were p r i m a r i l y  t h e  same a s  t h e  T e l l e r 1 s .
W h a tev e r  was P a r k e r ' s  q u a r r e l  and d i s p o s i t i o n ,  h i s  f e e l i n g  
f o r  L e l a n d  was o b v i o u s l y  p e r s o n a l ,  and d i d  n o t  i n v o l v e  t h e  
l a r g e r  and  more i m p o r t a n t  I s s u e s  a f f e c t i n g  n o r t h e r n  I d a h o .
While  Aaron  F, P a r k e r  was w r i t i n g  h i s  fo rm  o f  
" y e l l o w  j o u r n a l i s m , ” i n  t h e  News, L e l a n d  b u s i e d  h i m s e l f  
w i t h  t h e  Mormon q u e s t i o n ,  a n n e x a t i o n ,  and t r a n s p o r t a t i o n .  
F e b r u a r y  2 ,  t h e  day h i s  a d v e r t i s e m e n t  d i d  n o t  a p p e a r  i n  t h e
• ^ I b l d . , January 5» 1882.
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News, he made no reference to the attack, instead 
mentioning that there was no reason to believe that the 
Latter-Day-Saints would control southern Idaho if 
northern Idaho joined Washington, This was one of the 
strong talking points to keep northern Idaho with the 
rest of the territory. Leland trumpeted that the Mormon 
issue was a ’’bugbear" conjured up by that "corrupt ring" 
in Boise, led by Ainslie.
At this time, the early Mormon empire was 
recognized by its contemporaries as being in a world of 
its own, but the religion and the empire were not 
understood. Brigham Young had led his group to "The 
Promised Land," and had practiced multiple marriage, 
coined his own money, and had raised and maintained an 
army against the United States. He had built his own 
cultural center, and had Invited Josh Billings and Mark 
Twain to speak. His religion was gaining popularity in 
some areas, but those persons outside of these areas did not 
fully understand the situation peculiar to Utah. About this 
time, dissident Mormons migrated to southern Idaho. This 
Mormon issue was to rage hotly during the contested 
annexation drive and Idaho statehood.
Leland’s pro-annexation feelings were equally strong 
with his anti-Boise sentiment. In the February 9 Teller, he 
stated that he would rather have a new territory than 
remain with southern Idaho. He further stated that a
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b i l l  f o r  Idaho  s t a t e h o o d  was n o n s e n s e  b e c a u s e  t h e  a r e a  was 
u n p r e p a r e d ,  a s  was t h e  b i l l .  Some o f  t h i s  f e e l i n g  
u n d o u b t e d l y  came f rom J e a l o u s y — e a s t e r n e r s  t h o u g h t  o f  
Oregon  a s  t h e  " G r e a t  N o r t h w e s t . "  Showing t h e  c h ip  on h i s  
s h o u l d e r ,  and s t i l l  s t u m p in g  f o r  W ash in g to n  s t a t e h o o d ,
L e la n d  c a l l e d  f o r  " b o l d e r "  s u p p o r t  f rom  t h e  W ash in g to n  
p r e s s ,  and s t a t e d  t h a t  W a sh in g to n  was t h o r o u g h l y  p r e p a r e d  
f o r  s t a t e h o o d .  T h i s  was t h e  most  o p t i m i s t i c  n o t e  c o n c e r n i n g  
n o r t h e r n  Id aho  and W a sh in g to n  s t a t e h o o d  t h a t  had y e t  
a p p e a r e d  i n  t h e  T e l l e r . He f o u g h t  o n ,  w r i t i n g  "and d o n ' t  
l e t  u s  g i v e  up t h e  s h i p  a s  l o n g  a s  t h e r e  i s  a  r i b b o n  l e f t  
t o  c a t c h  t h e  b r e e z e . "
The Id ah o  d e l e g a t e ,  B r e n t s ,  had  p r e s e n t e d  an 
a n n e x a t i o n  b i l l  i n  C o n g r e s s ;  h o w e v e r , ' B r e n t s  had s a i d ,  
a t  t h e  t im e  o f  p r e s e n t a t i o n ,  t h a t  t h e  combined a r e a  "would 
make W ash in g to n  to o  l a r g e  and u n s t a t e l y — d e s p o i l ,  d i s i n t e g r a t e  
and  t e n d  t o  Mormonize I d a h o .  Even t h o u g h  B r e n t s  had
p r e s e n t e d  t h e  b i l l ,  L e l a n d  vowed t h a t  t h e  man p r o b a b l y  had  
n e v e r  v i s i t e d  n o r t h  I d a h o ;  t h e  e d i t o r ' s  r e b u t t a l  t o  t h i s  
s i t u a t i o n  and t h e  Mormon i s s u e  was "How do you know?" 
S u b s e q u e n t l y ,  L e l a n d  bemoaned t h e  d e l e g a t e ' s  i g n o r a n c e  
and saw a n o t h e r  c h an c e  f o r  s t a t e h o o d  m o m e n t a r i l y  h a l t e d .
On March 30,  t h e  T e l l e r  h ad  more r e b u t t a l  t o  t h e  Mormon 
a r g u m e n t ,  and more bemoaning  o f  t h e  i g n o r a n c e  o f  e v e ry o n e  
c o n c e r n e d ,  s u r r o u n d i n g  t h e  i s s u e .
4-0E d i t o r i a l  i n  th e  T e l l e r , March 2 ,  1882.
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Mormonism i s  s im p ly  a  h a n g e r o n  t o  t h e  s k i r t s  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  p a r t y ,  i n  h o p e s  o f  g a i n i n g  i t s  p r o t e c t i o n  
i n  t h e  h a l l s  o f  C o n g r e s s ,  and i t  i s  a s  l o a t h s o m e  to  
D e m o cra t s  a s  R e p u b l i c a n s ,  a  b l a c k  s c a b  w h ich  t h e  
p a r t y  would be d e v e s t e d  o f  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  
moment. , . . The p a r t i c u l a r  a rg u m e n t  s h o u l d  be 
d i s c o u n t e d — a s s i n i n e ,  m o s t  f l i m s y  s u b t r e f u g e s ' [ s i c ]  
we e v e r  knew o f  b e in g  r e n d e r e d  by any C o n g r e s s i o n a l  
c o m m it tee  on any s u b j e c t .  "I
L e l a n d  s t i l l  c o n te n d e d  t h e r e  was no r e a l  d a n g e r  o f  
a  Mormon m a l i g n a n c y ;  i t  was s t i l l  o n l y  s o m e o n e 's  s c a r e  
i d e a .  He r e f u s e d  t o  be u n d e r  t h i s  vagu e  p r e s s u r e .
And a g a i n ,  l a m e n t i n g  t h e  i g n o r a n c e  o f  t h o s e  men
who would n o t  have  t h e  f o r e s i g h t  t o  v i s i t  t h e  c o u n t r y  and
t o  p u b l i c i z e  i t s  q u a l i t y ,  L e l a n d  w r o t e ,  on J u n e  8 ,  1882
Where men s p e a k  o f  W orth  Id ah o  a s  h a v i n g  no amount 
o f  good a g r i c u l t u r e  l a n d s ,  t h e y  b e t r a y  a  g r o s s  
i g n o r a n c e  o f  t h i s  c o u n t r y ,  and  t h e y  would do w e l l  ^p 
t o  i n f o r m  t h e m s e l v e s  o r  k e ep  a  r e s p e c t a b l e  d i s t a n c e .
L e l a n d  b e l i e v e d  t h e  i g n o r a n c e  e x t e n d e d  to  t h e  
Mormon i s s u e  and f e a r  t a l k  f rom  t h e  s o u t h .  He f e l t  t h e r e  
was s t i l l  a  c h a n c e  f o r  " p r o b a b l e  a d m i s s i o n  o f  W a s h i n g t o n , "  
and p e r h a p s  a  p e t i t i o n  would  h e l p .  The W a l l a  W a l la  D a i ly  
E v e n t s  w ro te  t h a t  i f  n o r t h e r n  Id ah o  were e l i m i n a t e d  f rom  
t h e  s t a t e h o o d  b i l l ,  t h e  m ea su re  would p r o b a b l y  p a s s  d u r i n g  
t h e  coming w i n t e r  t e r m .
R e v e r t i n g  t o  t h e  I n d i a n  i s s u e ,  w h ic h  was t o  r e m a in  
a  f e s t e r i n g  s o r e  bn I d a h o ' s  econom ic  and p o l i t i c a l  s c e n e  
d u r i n g  L e l a n d ' s  e d i t o r s h i p  and a f t e r ,  he a s k e d  why t h e r e
4 1 I b i d . . March 3 0 ,  1882.
4 2 I b i d . . June 8 ,  1882.
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s h o u l d  be d i s c r i m i n a t i o n  i n  f a v o r  o f  t h e  I n d i a n s .  "We 
w i l l  d e a l  j u s t l y  wi t h  t h e  I n d i a n s .  S h i e l d  t h e  i n n o c e n t  
and p u n i s h  t h e  g u i l t y . "  And on J u l y  6,  he s u g g e s t e d  a  
s u r v e y  o f  t h e  " d e m o r a l i z a t i o n "  i s s u e  on t h e  r e s e r v a t i o n .
H i s  q u e s t i o n  was "Would c o n s t r u c t i o n  c r e w s ,  w o rk in g  on t h e  
r e s e r v a t i o n s ,  d e m o r a l i z e  t h e  I n d i a n s ,  a  t h o u g h t  p o p u l a r  
among t h e  f e m a le  t e a c h e r s ? "  The I n d i a n s  were s t i l l  t h e  
h i n d r a n c e  i n  L e l a n d ' s  p ro g ram  f o r  p r o g r e s s  f o r  L e w i s to n .
He c o v e t e d  t h e i r  r i c h  l a n d s  f o r  w h i t e  s e t t l e r s .
S t i l l  on h i s  p u b l i c  r e l a t i o n s  f o r  I d a h o ,  he a d v o c a t e d  
t h a t  p e o p l e  v i s i t  n o r t h  Id aho  to  d i s p e l  f e a r s  t h e y  m ig h t  
h a v e  had  a b o u t  t h e  a r e a .  I n  A u g u s t ,  1882,  he  p r e a c h e d  
"Give to  N o r t h  Id a h o  an  e q u a l  c h ance  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  
s e c t i o n s  i n  h a v i n g . t h e i r  t e r r i t o r y  f a i r l y ,  f u l l y ,  and 
t r u t h f u l l y  a b r o a d . "  On S e p tem b er  7 ,  t h e  T e l l e r  announced  
a c i t i z e n s '  m e e t i n g  o f  n o r t h  Id ah o  f o r  " u n i o n  o f  t h e  
n o r t h e r n  c o u n t i e s  o f  Id ah o  w i t h  W a sh in g to n  T e r r i t o r y ,  t o  
fo rm  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n . " B o th  Alonzo and C h a r l e s  
L e l a n d  were on t h e  l i s t  o f  c i t i z e n s  f o r  a n n e x a t i o n .  
S u p p o r t i n g  L e l a n d ' s  v ie w  was a  l e t t e r  f rom  F a r m in g t o n ,  
s a y i n g  t h e  p e o p l e  o f  t h e  o u t l y i n g  a r e a s  w an ted  a n n e x a t i o n .
The O c t o b e r  5 i s s u e  announced  t h a t  t h e r e  had  been  
312 c o n s e c u t i v e  i s s u e s  o f  t h e  T e l l e r . T h i s  was a  r e c o r d  
f o r  L e w i s to n .  Then came a n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  p r o g r e s s - -  
t h e  Nez P e r c e  r e s e r v a t i o n  m ig h t  be opened  to  w h i t e  
s e t t l e r s ;  t h i s  e v e n t ,  a c c o r d i n g  t o  A lonzo  L e l a n d ,  would
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be a  s u r e  s i g n  o f  p r o g r e s s  and p r o s p e r i t y .  However,  t h e  
r e s e r v a t i o n  d i d  n o t  open t h a t  y e a r ,  o r  w h i l e  t h e  T e l l e r  
was p u b l i s h e d .
O c t o b e r  was a  month  o f  d e c i s i o n  a s  t h e  T e l l e r  b o l d l y  
e x c l a i m e d  t h a t  "The I s s u e  lo w  i s  A n n e x a t i o n . "  T h i s  t i m e ,
L e la n d  p rom oted  T. P.  S i n g i s e r ,  r e p u b l i c a n  n o m inee ,  a s  
c o n g r e s s i o n a l  d e l e g a t e ,  s a y i n g  a  v o t e  f o r  him would be a  
v o t e  f o r  a n n e x a t i o n .  The T e l l e r  c a r r i e d  t h e  p r o - a n n e x a t i o n  
p l a t f o r m ,  s i g n e d  by S i n g i s e r .  The T e l l e r  was i n f l u e n t i a l  
and  S i n g i s e r  went  t o  C o n g r e s s .  Then L e la n d  b r a v e l y  s t a t e d  
t h a t  s o u t h e r n  Id ah o  was becoming p r o - a n n e x a t i o n .  L e l a n d  
s t i l l  d i d  n o t  l i k e  A i n s l i e .  The November 16 T e l l e r  had  
an  e a g l e  p i c t u r e d  above  t h e  e d i t o r i a l  co lum n,  and  " A i n s l i e  
and  h i s  Mormon a l l i e s . "  I n  c o n t r a s t  t o  t h e s e  p o l i t i c a l  
n o t e s  was t h e  comment t h a t  t h e  I n d i a n s  had  gone u n c o u n te d  
s i n c e  t h e  1877 war .
The y e a r  1883 was s low  by j o u r n a l i s t i c  s t a n d a r d s .
T h ere  was no w a r ,  and t h e  a n n e x a t i o n  had  a b a t e d  f o r  t h e  
moment. B o i se  was t h e  a n t a g o n i s t  t o  L e w i s t o n ,  and t h e  
Mormons, t h e  a n t a g o n i s t s  to  B o i s e .  I n  h i s  F e b r u a r y  27 
e d i t o r i a l ,  L e l a n d  s t a t e d  t h a t  "Mormons and B o ise  c o r r u p t i o n i s t s "  
were  r u i n i n g  n o r t h e r n  I d a h o ' s  a n n e x a t i o n  p l a n s .  He was 
e q u a t i n g  t h e  two e l e m e n t s ,  b lam in g  e a c h  one f o r  p l a y i n g  
a  v i l l a i n o u s  r o l e  i n  u n d e r m i n in g  t h e  t e r r i t o r i a l  g o v e rn m e n t .
Whenever t h e  news b u s i n e s s  was u n b e a r a b l y  s low ,
L e la n d  i n v a r i a b l y  f i l l e d  h i s  column w i t h  s u g g e s t i o n s  f o r  
b e a u t i f y i n g  t h e  town,  and vague  l e c t u r e s  on t h e  t o w n ' s
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m o r a l i t y .  On March 15, L e l a n d  n o t e d  t h a t  now t h e r e  were 
" s e v e r a l  c h u r c h e s "  i n s t e a d  o f  t h e  " q u a s i - c h u r c h e s "  o f  a  
f ew  y e a r s  b a c k ;  t h e r e  was a  r e a l  p o t e n t i a l  f o r  a C l e a r w a t e r  
b r i d g e ,  a s  $ 2 5 ,0 0 0  had been  v o t e d  by t h e  c i t y  c o u n c i l  f o r  
t h e  b r i d g e  a t  t h e  r e q u e s t  o f  .the t a x p a y e r s .  He a l s o  
s a i d  t h a t  t h e  O regon  S h o r t  L ine  would be c o m p le t e d  down 
t h e  Snake t o  L e w i s to n  s o o n ,  and t h e n  t h e  town would r e a l l y  
"boom and  t h r i v e ,  .' . . k e e p  up a  good h e a r t  and a  l i v e l y  
f a i t h . "
At t h i s  t im e  t h e r e  was a l s o  t a l k  o f  moving t h e  
c o u n ty  s e a t  f rom  L e w is to n  t o  Moscow. T h i s  would have  been  
c r u s h i n g  f o r  L e w i s t o n ,  c o n s i d e r i n g  t h e  e a r l i e r  " c a p i t a l  
s n a t c h . "  However ,  t h e  c o u n ty  s e a t  r e m a in e d  i n  L e w i s to n ,  
and  a s  L e l a n d  r e m a rk e d  " t h a t  i s  g l o r y  enough  f o r  t h e  
p r e s e n t . "
T h ere  was a  t r a g e d y  i n  t h e  L e la n d  f a m i l y ,  r e c o r d e d  
i n  t h e  T e l l e r  w i t h  more heavy  b l a c k  l e a d  t h a n  t h e  d e a t h  o f  
P r e s i d e n t  G a r f i e l d .  A l b e r t  B. L e l a n d ,  s e co n d  son  o f  Alonzo 
L e l a n d ,  was k i l l e d  w h i l e  w o rk in g  on c o n s t r u c t i o n ;  t h e  s h o r t ,  
d i g n i f i e d  n o t i c e  a p p e a r e d  J u n e  28 ,  1883.  The son  was a b o u t  
t h i r t y  y e a r s  o l d .
The a d v e r t i s e m e n t s  gave some i n d i c a t i o n  o f  t h e  
economic  c o n d i t i o n  o f  L e w i s to n .  The A u g u s t  9 ,  1883, i s s u e  
had  a  f u l l  two column a d v e r t i s e m e n t  o f  t h e  " G r e a t e s t  
E u ro p e a n  C i r c u s , "  t h a t  would p l a y  one n i g h t  o n l y .  P r i c e s  
were  one d o l l a r  f o r  a d u l t s  and f i f t y  c e n t s  f o r  c h i l d r e n .
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T h i s  was t h e  " f i r s t ” b i g  c i r c u s  t o  p l a y  i n  Idaho  
T e r r i t o r y .  A new i t e m  f rom  New York  s a i d  t h e  r a i l r o a d  
s t o c k  was down, a  d i s a p p o i n t i n g  n o t e  f o r  L e w i s to n  and i t s  
h o p e s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  t h e i r  c r o p s .  B u t ,  a s  L e la n d  
s a i d  d i p l o m a t i c a l l y  i n  a n  e d i t o r i a l — and o p t i m i s t i c a l l y ,  
" T h e re  i s  now s u f f i c i e n t  e n e r g y  and n e r v e  t o  m a i n t a i n  o u r  
f o o t i n g  t i l l  r a i l r o a d s  come t o  u s ,  and we have  e a sy  and 
r a p i d  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  o u r  p r o d u c t s . ” T h i s  was on 
A u g u s t  3 ,  1883* L a t e r  i n  A u g u s t ,  t h e  T e l l e r  r e p o r t e d  t h a t  
P o r t l a n d ,  O re g o n ,  an nounced  i t  would n o t  s u p p o r t  t h e  
N o r t h e r n  P a c i f i c  r a i l r o a d  i n  L e w i s t o n .  L e l a n d  r e t o r t e d  
t h a t  t h e  s t e a m b o a t s  were  n o t  a d e q u a t e  t o  e x p o r t  t h e  g r a i n .  
However ,  f o r  t h e  p r e s e n t ,  t o  a p p e a s e  L e w is to n  r e s i d e n t s ,  
r a i l r o a d  o f f i c i a l s  c l a im e d  t h a t  t h e  w a t e r  r o u t e  was 
s u f f i c i e n t .  The y e a r  ended  on t h e  h o p e f u l  n o t e  t h a t  
p e r h a p s  t h e  I n d i a n s  would  s e t t l e  down, a s  t h e y  a p p e a r e d  
l e s s  w a r l i k e  t h a n  b e f o r e .
The r a i l r o a d  c o n t r o v e r s y  became a  m a j o r  i s s u e  i n  
1884. Henry V i l l a r d ,  o f  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c ,  h ad  s e m i ­
p r o m is e d  n o r t h e r n  I d a h o ,  f o r  a p p e a se m e n t  p u r p o s e s ,  t h a t  h i s  
r a i l r o a d  would come t h r o u g h  t h e  n o r t h  and would p r o v i d e  
t h e  main  t r a n s p o r t a t i o n  r o u t e  o u t .  However,  h i s  p r o m i s e s  
were d e l a y e d  and he became a  v i l l a i n ,  l i k e  t h e  I n d i a n s , '  
t h e  f e d e r a l  g o v e rn m e n t ,  and  o t h e r  a g e n c i e s  t h a t  d i d  n o t  
p l e a s e  L e l a n d .  F i n a l l y ,  t h e  a n t a g o n i s m  became e x p l o s i v e .  
L e l a n d  d e v o te d  h i s  f u l l  column t o  t h e  r a i l r o a d  i s s u e .
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The p e o p l e  o f  L e w is to n  and W a l l a  W a l la  . . . s h o u l d
by a l l  h o n e s t  and f a i r  means make known . . . t h e  f a c t s
t h a t  t h e y  e x i s t  [ t o  t h e  Oregon S h o r t  L i n e ]  . . . and 
t h a t  t h e y  [ V i l l a r d  and h i s  r a i l r o a d ]  would keep  o u t  o f  
t h i s  c o u n t r y  and k e ep  u s  cooped  up t i l l  t h e y  a r e  r e a d y  
t o  do s o m e th in g  w h ich  t h i s  c o u n t r y  demands.  ^
However ,  t h e r e  was a l s o  m e n t io n  t h a t  F r e d e r i c k  
B i l l i n g s  m ig h t  s u c c e e d  V i l l a r d  a s  p r e s i d e n t  o f  N o r t h e r n  
P a c i f i c .  By J a n u a r y  31 ,  L e l a n d  was w r i t i n g  o f  t h e  
t r a n s p o r t a t i o n  " m u d d l e , ” and  s a y i n g  t h a t  t h e  r e s i d e n t s  
had  t o  p r e s e n t  a  "good c a u s e "  and a  "good c a s e "  f o r  
e x p o r t i n g  t h e i r  c r o p s .  The S h o r t  L in e  would f o l l o w  t h e  
Snake r i v e r .  L e l a n d 1s p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  a n n e x a t i o n  
i s s u e  s u b l i m a t e d  h i s  i n t e r e s t  i n  t r a n s p o r t a t i o n .  T h i s  
p r o b le m  o f  i m p o r t  and  e x p o r t  was a  c a u s e  i n  t h e  a n n e x a t i o n  
d r i v e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  r a i l r o a d  i s s u e  was s q u e e z e d  
b e tw ee n  h i s  c a u s e s  f o r  a n n e x a t i o n  and c l e a r i n g  up t h e  
I n d i a n  c r i s i s ,  March 13, 1884,  L e l a n d  q u o t e d  a  N o r t h e r n  
P a c i f i c  c i r c u l a r  number  6 ,  p r a i s i n g  t h e  p o t e n t i a l  w e a l t h  
o f  t h e  Coeur  d ’A le n e  m in e s ,  p h r a s e d  i n  s u p e r l a t i v e s —
"A mammouth g a l e n a  b e l t . "  The p r o m is e  o f  s i l v e r  m ines  
s e r v e d  a s  a  "come o n"  i n  t h e  a r e a .  L e l a n d  denounced  t h e  
f l a g r a n t  p u b l i c i z i n g  a s  t h e  l u r e  o f  " su d d e n  f o r t u n e s . "
The r a i l r o a d  q u e s t i o n  had  t o u c h e d  L e l a n d ’ s 
v u l n e r a b l e  s p o t —- t h e  t r a n s i e n t  p o p u l a t i o n  t h a t  comes w i t h  
c o n s t r u c t i o n  and a  new m in e .  T h i s  p u b l i c i t y  e s t r a n g e d  
f u r t h e r  L e l a n d  and t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c .  He r e f u t e d  t h e
^ I b l d . . J a n u a r y  10, 1884.
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c i r c u l a r  March 20.  He l a u d e d  t h e  a g r i c u l t u r e ,  t h e  c l i m a t e ,  
t h e  s t o c k ,  and l i s t e d  a  mine boom a d e b i t .  He a l s o  w r o te  
t h a t  no o u t s i d e  s o u r c e  had  h e l p e d  to  d e v e l o p  Idaho  
T e r r i t o r y .  He o b v i o u s l y  r e s e n t e d  i n t r u s i o n  upon  h i s  l a n d  
by a  company a l r e a d y  a l i e n a t e d . .
I n t e r s p e r s e d  among t h e s e  e d i t o r i a l s  on t r a n s p o r t a t i o n ,  
a g a i n  began  c o n s t a n t  r e f e r e n c e s  t o  t h e  I n d i a n s ,  J a n u a r y  24, 
l e l a n d  s t a t e d  t h a t  he was n o t  a g a i n s t  I n d i a n s  p e r  s e ,  b u t  
h e  a d v i s e d  a  b i l l  t h a t  would a l l o w  t h e  I n d i a n s  t o  be 
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  own w e l f a r e ,  and t h a t  would g iv e  e a c h  
I n d i a n  e i g h t y ,  r a t h e r  t h a n  tw e n ty  a c r e s  o f  l a n d .  They 
would h a v e  t h e  b e s t  l a n d  to  w ork ,  and would be r e s p o n s i b l e  
f o r  w o rk in g  i t ,  and would  t h e n  r e a l i z e  t h e  b e n e f i t s .  I n  
o t h e r  w o rd s ,  t h i s  b i l l  would b e n e f i t  i n  e v e r y  p o s s i b l e  
way t h e  I n d i a n .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  r e a l i z i n g  t h a t  i f  t h i s  b i l l  were 
p r o p o s e d  and p a s s e d ,  he would s t i l l  n e ed  p r o t e c t i o n  f rom  
t h e  " m u r d e r e r s , n t h e  I n d i a n s ,  L e l a n d  w r o te  t h a t  t h e  
g o v e rn m e n t  s h o u l d  m a i n t a i n  t h e  Lapwai g a r r i s o n  a s  an 
o u t p o s t  a g a i n s t  p o s s i b l e  I n d i a n  r a i d s .  O t h e r w i s e ,  t h e  
s e t t l e r s  would have  t o  d e f e n d  t h e m s e l v e s .  L e l a n d  c la im e d  
t h a t  he would l i v e  w i t h  " p e a c e a b l y  d i s p o s e d  I n d i a n s , "  b u t  
n o t  w i t h  " m u r d e r e r s . "  May 15, L e l a n d  q u e s t i o n e d  t h e  
p r e s e n c e  o f  t r o o p s  i n  W a l l a  W a l l a — t h e y  were t o o  f a r  f rom 
L e w i s to n  f o r  d e fen se ; -  t h i s  b r o u g h t  up  t h e  q u e s t i o n  o f  a  
v i g i l a n t e  g r o u p .  L e la n d  n e v e r  ove rcam e  h i s  f e e l i n g  o f
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i s o l a t i o n  and  d e s p e r a t i o n .
The p a p e r  o f  J u n e  12 c a r r i e d  some o f  t h e  f i r s t  
n a t i o n a l  news o t h e r  t h a n  t h e  e a r l i e r  m e n t i o n  o f  G a r f i e l d ’ s 
d e a t h ,  and t h e  p o l i c i e s  o f  H ay es .  The e d i t o r i a l ,  showing  
a  w idened  s c o p e  o f  i n t e r e s t  and g r e a t e r  s o u r c e  o f  
i n f o r m a t i o n  t h a n  p r e v i o u s l y ,  c o n c e r n e d  r e p u b l i c a n  
c o n g r e s s i o n a l  nom inee  Jam es  G i l l e s p i e ,  a d v o c a t e d . B l a i n e  
f o r  p r e s i d e n t ,  and m e n t io n e d  J o h n  A. Logan f o r  v i c e  
p r e s i d e n t .  F o r  t h e  f i r s t ' t i m e ,  L e la n d  i n d i c a t e d  r e a l  
i n t e r e s t  i n  W a s h in g to n ,  D. 0 . ,  p o l i t i c s .  Even f o r  L e l a n d ,  
t h e  w o r ld  was g ro w in g  s m a l l e r .  L e l a n d  a d v i s e d  h i s  r e a d e r s  
t o  s t u d y  b o t h  p a r t i e s ,  a n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  h i s  i n d e p e n d e n t  
j o u r n a l i s m ,  and s a i d  t h a t  ’’L o y a l t y  t o  p r i n c i p l e ,  l o y a l t y  
t o  p a r t y  and l o y a l t y  to  s e l f  s h o u l d  d e t e r m i n e  t h e  v o t e  o f  
e v e r y  e l e c t o r . ” P r o u d l y  enough ,  t h e s e  were a l s o  h i s  
p r e c e p t s .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  h i s  m o r a l i z i n g  n o t e  a b o u t  
v o t i n g ,  L e l a n d  backed  S i n g i s e r  f o r  C o n g r e s s ,  b u t  ’’n o t  
b e c a u s e  he  i s  a  R e p u b l i c a n . ” S i n g i s e r  was t h e  f i r s t  
nom inee  f rom  s o u t h e r n  Id ah o  t o  b ack  a n n e x a t i o n .  D u r in g  
h i s  f i r s t  t e r m ,  he had  k e p t  h i s  p l e d g e s  t o  t h e  n o r t h .  I n  
O c t o b e r ,  L e l a n d  r a n  t h e  ’’R e p u b l i c a n  A n n e x a t i o n  T i c k e t ; ” 
O c t o b e r  23 ,  h i s  e d i t o r i a l  s a i d  "Choose  Te S t a t e h o o d  o r  
S e r f d o m . "  A two l i n e  n o t a t i o n  above  t h e  e d i t o r i a l  
p ro m o te d  " A n n e x a t io n  C a n d i d a t e  f o r  C o n g r e s s ,  T .  F. S i n g i s e r . "
U n f o r t u n a t e l y  f o r  L e l a n d  and t h e  h o p e s  o f  n o r t h e r n  
I d a h o ,  S i n g i s e r  was d e f e a t e d  i n  h i s  c o n g r e s s i o n a l  b i d .
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L e l a n d  c l a im e d  t h a t  h i s  " h o n e s t y "  d e f e a t e d  him;  t h e  
December 18, 188:4, e d i t o r i a l  v i n d i c a t e d ,  a t  l e n g t h ,  S i n g i s e r  
and  h i s  p r i n c i p l e s .
T e l l e r  was q u i c k  t o  c l a i m  p r a i s e .  J a n u a r y  29,  
1 8 8 5 , t h e  n e w s p a p e r  a d v i s e d  i t s  r e a d e r s  t h a t  a  b i l l  had  
p a s s e d  C o n g r e s s ,  and t h a t  I n d i a n s  who ’’m u r d e r ,  r a p e ,  o r  
r u i n  t h e  p r o p e r t y ” o f  o t h e r  I n d i a n s  would be s u b j e c t  to  
p u n i s h m e n t .  The e d i t o r i a l  went  on t o  say  t h a t  t h i s  m ea su re  
was i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n ,  w i t h  t h e  l aw s  b e in g  l i k e n e d  to  
t h o s e  f o r  t h e  w h i t e  man. F u r t h e r m o r e ,  c l a im e d  t h e  T e l l e r , 
t h e  n e w s p a p e r  i t s e l f  h ad  been  t h e  f i r s t  a d v o c a t e  o f  t h i s  
m e a s u r e .  I n  t h e  same i s s u e  was a  s m a l l  i t e m  on t h e  r o a d s  
n o r t h  o f  L e w i s to n ;  a  wagon had  t u r n e d  o v e r .  L e l a n d  s a i d  
t h a t  a  ’’g r a d e d ” was n e e d e d ,  " o f  which  nobody c o u ld  
r e a s o n a b l y  c o m p l a i n . ”
I n  M arch ,  t h e r e  was even  more a t t e n t i o n  on n a t i o n a l  
news t h a n  i n  p r e v i o u s  i s s u e s ;  t h i s  was i n d i c a t i v e  o f  t h e  
i n t e r i o r  w e s t — i t  was g r a d u a l l y  becoming p a r t  o f  t h e  u n i o n .  
The m essage  c o n c e r n e d  t h e  c a b i n e t  o f  P r e s i d e n t  C l e v e l a n d  as  
i t  a f f e c t e d  t h e  w e s t .
Leland co u ld  n o t  l e t  the  " c a p i t a l  sn atch "  and 
su bseq u en t  a n t i - B o i s e  i s s u e s  drop q u i c k l y .  He was s t i l l  
f i g h t i n g  t h a t  b a t t l e  i n  March, 1 8 8 5 . He s t a t e d  t h a t  i t  
was n o t  f a i r  to  ta x  t h e  p e o p le  o f  n o r t h  Idaho f o r  a 
c a p i t a l  b u i l d i n g ,  a s  no a c t  o f  Congress  had pro v id ed  f o r  
t h i s  t a x  l e v y .  However, Leland b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  was
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some p la n  ’’a f o o t 11 to  keep the  c a p i t a l  i n  B o i s e .  He braced  
h i m s e l f  a g a i n s t  b u i l d i n g  a c a p i t a l  i n  so u th e rn  Idaho; he 
n e v e r  d id  r e c o n c i l e  h i m s e l f  to  the  f i n a l i t y  o f  th e  move.
The T e l l e r  som et im es  c o n t r a d i c t e d  i t s  s t a n d  on i s s u e s ,  
and  March 26 ,  1885, t h e  p a p e r  q u e s t i o n e d  t h e  s a g a c i t y  o f  
r a t i f y i n g  a  Lewis C o l l e g i a t e  I n s t i t u t e  C h a r t e r ,  a s  L e l a n d  
b e l i e v e d  s t a r t i n g  a  t e a c h e r s ’ c o l l e g e  i n  L e w is to n  was a  
p r e t e n t i o u s  u n d e r t a k i n g — w i t h  t h i s  would come u n c e r t i f i e d  
i n s t r u c t i o n  i n  t h e  s c h o o l s .  The c h a r t e r  was a  n e b u l o u s  
q u a n t i t y ,  and was no a s s u r a n c e  o f  q u a l i t y .  T h i s  a t t i t u d e  
may a p p e a r  t o  be c o n t r a r y  t o  p r e v i o u s  a t t i t u d e s  to w a rd  
p r o g r e s s .  However ,  L e l a n d  was a l s o  a  c a u t i o u s  p e r s o n ;  he 
s i n c e r e l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  town was n o t  p r e p a r e d  f o r  
t h i s  p a r t i c u l a r  a d v a n c e .
H a l f  way t h r o u g h  1885,  t h e  e d i t o r i a l s  c e n t e r e d  on 
two main  t o p i c s ,  b o t h  p r e v i o u s l y  p r o m i n e n t .  L e la n d  
c o n t i n u e d  t o  w r i t e  a b o u t  t h e  I n d i a n  s e t t l e m e n t  and t h e  
Mormons, t h e  l a t t e r  i s s u e  g a i n i n g  new i m p o r t a n c e .  There  
was s t i l l  I n d i a n  t r o u b l e — b u t  i t  was p o s s i b l e  t h a t  
e v e n t u a l l y  t h e y  m ig h t  be t r i e d  f o r  c r i m i n a l  a c t i o n .  On 
a n o t h e r  s o a p - b o x ,  L e la n d  c o n te n d e d  t h a t  t h e  r a i l r o a d  
c o n s t r u c t i o n  would b r i n g  i n  c rew s  o f  ’’w a n d e r e r s , ” and t h e  
c i t i z e n s  would hav e  t o  u s e  v i g i l a n c e  t o  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  
f rom  t h i s  new t r a n s i e n t  p o p u l a t i o n .  L e l a n d 1s e d i t o r i a l s  
began  t o  sound l i k e  a  p o o r l y  w r i t t e n  c l o a k - a n d - d a g g e r  
s t o r y .  Someone was a lw a y s  a f t e r  someone e l s e .  L e la n d
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w arned  t h a t  e v e r y  s m a l l  community  would h a v e  to  be on t h e  
l o o k o u t  f o r  f u t u r e  t r o u b l e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  c o n s t r u c t i o n .  
A lonzo  L e l a n d  was f o r e v e r  w a rn in g  t h e  p e o p l e  a b o u t  s o m e th i n g —• 
I n d i a n s ,  v a g r a n t s ,  Mormons, t h e  B o i s e  " r i n g , ” o r  V l l l a r d .
He so much b e l i e v e d  what  he  w r o te  t h a t  he d e v e l o p e d  a 
j o u r n a l i s t i c  p e r s e c u t i o n  a t t i t u d e .  And f u r t h e r ,  i n  t h e  
T e l l e r . A p r i l  23 ,  1885, he  r e s e n t e d  the^ f r e q u e n t  i n t r u s i o n  
by t h e  O r e g o n i a n , a s  he f e l t  t h a t  p a p e r  had  no f i r s t  hand 
k now ledge  o f  t h e  p r o b le m s  o f  t h e  i n t e r i o r  s e t t l e m e n t .
W i th o u t  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n ,  t h e  O r e g o n ia n  " c a n n o t ,  
t h e r e f o r e ,  c o m p la in  a b o u t  i n t e r i o r  p a p e r . ”
The g a r r i s o n  t r o o p s ,  r e c o r d e d  L e l a n d ,  o f f e r e d  no 
p r o t e c t i o n  f rom t h e  I n d i a n s ,  so why l e a v e  t h e  m i l i t a r y — 
a s  a p p e a s e m e n t?  The t r o o p s  would s c a r c e l y  hav e  t h e  p r e s t i g e  
t o  p r e v e n t  I n d i a n  r a i d i n g  i f  t h e  army o f f e r e d  no t h r e a t  to  
t h w a r t  t h e  r e t u r n  o f  r e n e g a d e  I n d i a n s .  L e l a n d  demanded 
t h a t  t h e  I n d i a n s  be r e t u r n e d  t o  Id ah o  T e r r i t o r y ,  i f  
r e t u r n e d  a t  a l l ,  u n d e r  m i l i t a r y  g u a r d .
The Mormons a f f o r d e d  L e l a n d  much copy i n  1885*
What had  begun a s  a  m in o r  I s s u e  f l a r e d  i n t o  q u i t e  a  f i r e  
u n d e r  L e l a n d ' s  shrewd f a n n i n g .  He blamed Mormons f o r  
h a v i n g  J u d g e  Morgan,  C h i e f  J u s t i c e  o f  t h e  Supreme C o u r t  
o f  Id ah o  T e r r i t o r y ,  o u s t e d .  L e l a n d  f e a r e d  t h a t  s o o n ,  
e ven  n o r t h e r n  Id ah o  would be r u l e d  by t h e  "Mormon e l e m e n t , "  
a s  he  r e f e r r e d  to  t h e  i s s u e .  He i m p l i e d  t h a t  t h e  Mormons 
were  o u t w a r d l y  " l a w l e s s . ” J u s t i c e  Morgan had  t r i e d  t o
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e n f o r c e  law s  g o v e r n i n g  t h e  Mormon a c t i v i t i e s ,  b u t  L e la n d
t h e o r i z e d  "we know t h a t  t h e  Mormons a r e  h e r e  and  g ra d u a l ly -
g ro w in g  i n  power and we s h o u l d  a t  once  o r g a n i z e  and
44o v e r t h r o w  t h i s  f o e  o f  c i v i l i z a t i o n  and p r o g r e s s . "  The 
s c a n d a l  t h a t  s o u t h e r n  Id ah o  had  s t a r t e d  had  become an 
i n f e c t i o u s  d i s e a s e  i n  n o r t h e r n  I d a h o ,  a l t h o u g h  o r i g i n a l l y  
L e la n d  had  e l a im e d  t h a t  t h e  t a l k  o f  Mormon i n f i l t r a t i o n  
and e v e n t u a l  power was a l l  s c a r e  t a l k  and n o n s e n s e .  
S u b s e q u e n t l y ,  h e ,  a s  t h e  s e l f - a p p o i n t e d  d e f e n d e r  f o r  
n o r t h e r n  I d a h o ,  was s p r e a d i n g  an t i -M o rm o n  p r o p a g a n d a ,  
p l a y i n g  up  t h e  m a l i g n a n t  p o t e n t i a l  o f  t h e  " e l e m e n t . "
T r o u b le  o v e r  t h e  Mormon i s s u e  c o n t i n u e d  to  b rew ,  
and on S e p te m b e r  10, u n d e r  t h e  h e a d i n g  " T e s t  O a t h , "
L e la n d  came o u t  a g a i n s t  i m p a n e l i n g  any Mormon on a  j u r y .
I t  was a rg u e d  i n  c o u r t ,  and t h e  ju d g m e n t  s t o o d .  The 
e d i t o r i a l  s a i d  t h a t  " Id ah o  w i l l  s t a n d  f o r e m o s t  i n  s o l v i n g  
t h e  ve x ed  p r o b le m  o f  how t o  e x t e r m i n a t e  c r im e  p r a c t i c e d  
u n d e r  t h e  g u i s e  o f  c h u r c h  o r g a n i z a t i o n . " 4 -̂  T h ere  had  to  
be an  end to  t h e  L a t t e r - D a y - S a i n t  s p o i l s  s y s te m  i n  
g o v e rn m e n t ;  L e l a n d  c a l l e d  t h e  Mormons t h e  "en em y ."  I n  
December ,  f rom  S a l t  Lake O i t y ,  came t h e  w a r n in g  t h a t  t h e  
an t i -M orm o n  T r ib u n e  n o t e d  t h e  g ro w in g  power o f  t h e  
r e l i g i o n  i n  S a l t  L ak e .  Would s o u t h e r n  and  n o r t h e r n  Id ah o
4 4 I b i d . . J u l y  9 ,  1885.
4 ^ I b j d . . September  10 ,  1885.
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be n e x t ?
On S e p te m b e r  17, a p p e a r e d  a  s c a t h i n g  a r t i c l e  a b o u t  
t h e  Mormons, s a y i n g  t h a t  t h e y  were  " s u b v e r s i v e ,  a n t i -  
A m e r ic a n ,  and p r a c t i c e d  c o n c u b i n a g e . "  To e l i m i n a t e  t h e i r  
t h r e a t ,  t h e y  m ust  be e l i m i n a t e d .
Between s k i r m i s h e s  w i t h  r e l i g i o n ,  was m e n t io n  o f  
t h e  t r a n s p o r t a t i o n  p r o b le m — s t i l l  u n s o l v e d ,  s t i l l  u n t o u c h e d .  
L e l a n d  was b e g i n n i n g  t o  f e e l  g r e a t  p r e s s u r e  f rom  h i s  
s e l f - i n f l i c t e d  i s o l a t i o n .  He r e f e r r e d  t o  t h i s  c o n d i t i o n ,  
when d i s c u s s i n g  t h e  f a r m e r s  and e x p o r t i n g ,  a s  t h e  
" b o n d ag e "  t h a t  h e l d  them  i n  L e w i s t o n .
J u l y  30 t h e r e  was a  s i n g l e  b l a c k - b o r d e r e d  s t o r y  
t h a t  " G e n e r a l  G r a n t  i s  D e a d . "  The b l a c k  o u t l i n e d  t h e  
t i t l e  o n l y .
On O c t o b e r  15, t h e  T e l l e r  p r i n t e d  i t s  f i r s t  f u l l
p a g e  a d v e r t i s e m e n t — f o r  G r o c e r i e s  and P r o v i s i o n s .  T h i s
was a  s i g n a l  o f  t h e  t i m e s  t h a t  a d v e r t i s i n g  h ad  s t a r t e d  t o
p l a y  a m a jo r  r o l e  i n  t h e  n e w s p a p e r ' s  e c o n o m ic s .  The
p a p e r ' s  e x i s t e n c e  no l o n g e r  depend ed  so h e a v i l y  on
s u b s c r i p t i o n s .  However,  L e l a n d  s t i l l  had  t o  p l e a d  h i s
e a se  because  he s t i l l  had f i n a n c i a l  t r o u b l e s .  O ctober  1,
he  w r o te  " D o n ' t  be backward  i n  c o n s i d e r i n g  t h a t  a  good
n e w s p a p e r  c a n n o t  l o n g  be h e a r d  w i t h o u t  a  l i t t l e  g r e a s e
46i n  t h e  sh a p e  o f  money t o  o i l  t h e  m a c h i n e r y . " T h i s  
46
I b i d . ,  O c to b e r  1 , 1885.
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r e m a r k  c o u ld  have  been  e v i d e n c e  t h a t  t h e  Nez P e r c e  News 
was making a n o t i c e a b l e  I n r o a d  i n t o  t h e  f i n a n c i a l  p a t h  o f  
t h e  T e l l e r ,
J o h n  H a i l e y ,  who had  d e f e a t e d  S i n g i s e r  f o r  
C o n g r e s s ,  made a  p l e d g e  t o  f i g h t  f o r  a n n e x a t i o n ,  
a p p a r e n t l y  a  p l e d g e  t h a t  g a i n e d  him v o t e s  and  t h e  e l e c t i o n .  
J a n u a r y  7 ,  1886 ,  he an nounced  t h a t  he  i n t e n d e d  t o  k eep  h i s  
p r o m is e  on a n n e x a t i o n .  A c t u a l l y ,  t h e  a n n e x a t i o n  b i l l  came 
t o  a  head  i n  1887 d u r i n g  P r e s i d e n t  C l e v e l a n d ’ s t e r m .  The 
p r e l i m i n a r i e s  b u i l d i n g  t o  t h i s  t h w a r t e d  c l i m a x  s t a r t e d  i n  
1886 and g a i n e d  momentum u n t i l  b e i n g  a b r u p t l y  d ro p p ed  i n  
1888. H a i l e y  p l a y e d  t h e - r o l e  o f  m e s s e n g e r  b e tw ee n  n o r t h e r n  
Idaho  and  t h e  f e d e r a l  g o ve rn m en t  i n  t h a t  d ram a,  k e e p i n g  
h i s  p r o m is e  and  g i v i n g  h i s  e n e rg y  to  t h a t  c a u s e .
T h i s  was t h e  y e a r  f o r  s t r o n g  a n n e x a t i o n  t a l k  and 
p u b l i c  r e l a t i o n s  f o r  n o r t h e r n  I d a h o .  The t o p i c s  r a n g e d  
f ro m  t h e  s p e c i f i c  r a i l r o a d  i s s u e  t o  g e n e r a l  m e n t io n  o f  
t h e  m o r a l  t o n e  o f  L e w i s t o n ' s  young  men. But p r e d o m in a n t  
was t h e  a n n e x a t i o n  b i l l .  The y e a r  s t a r t e d  t r a g i c a l l y  
f o r  Alonzo L e l a n d .  H i s  d a u g h t e r ,  Mrs .  Moses H. R i c e ,  
d i e d ;  she  was o n l y  t h i r t y - s i x .  A l l  columns on t h e  
I n s i d e  p a g e s  were  edged  i n  b l a c k .  T h i s  p u b l i c i t y  was 
q u i t e  a  c o n t r a s t  to  t h e  b r i e f  m e n t io n  o f  G a r f i e l d ' s  
m u r d e r ,  t o  t h e  g e n t l e  m e n t i o n  o f  G r a n t ' s  d e a t h ,  t o  t h e  
b r i e f  m e n t io n  a c c o r d e d  t h e  d e a t h  o f  e x - p r e s i d e n t  A r t h u r ,  
t o  t h e  November 26., 1886,  T e l l e r  c a s u a l l y  m e n t i o n i n g  t h e
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o c c a s i o n ,  and  n o t i n g  i n  g e n e r a l  t h a t  A r t h u r  had  been  i n  
an  a l l e g e d  c o n s p i r a c y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  a s s a s s i n a t i o n  
o f  G a r f i e l d .  The e d i t o r i a l  a b o u t  Mrs. R ic e  was a  
e u l o g y ,  c o v e r i n g  h e r  l i f e  and f a m i l y .  She l e f t  s e v e n  
c h i l d r e n ,  i n c l u d i n g  s i x t e e n  month o l d  t w i n s .
I n  o r d e r  f o r  t h e  a n n e x a t i o n  m ea su re  t o  p a s s ,
L e l a n d  h ad  p u b l i c i z e d  t h e  a r e a ;  he b e l i e v e d  i n  L e w i s to n .
He h ad  t r i e d  to  make n o r t h e r n  Idah o  seem I m p o r t a n t  to  t h e  
r e s t  o f  t h e  c o u n t r y .  He had  t o  a d v e r t i s e  t h e  r e s o u r c e s  
and t h e  f a rm  l a n d ,  and  t h e  t r a n s p o r t a t i o n .  I n  t h e  
F e b r u a r y  11 i s s u e ,  he w r o te  t h a t  "The s u b j e c t  o f  t h e  
C l e a r w a t e r  r o u t e  f o r  a  r a i l r o a d  h a s  been  worn t h r e a d  b a r e  
i n  t h e  T e l l e r  i n  f o r m e r  i s s u e s . "  He was a b s o l u t e l y  c o r r e c t .
March 4 ,  1886, t h e  a n n e x a t i o n  b i l l  p a s s e d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s ;  t h e  b i l l  was 
d a t e d  F e b r u a r y  24,  1886. L e la n d  s a i d  t h i s  was t h e  f i r s t  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r i g h t s  o f  n o r t h e r n  I d a h o ,  and was due 
m a i n l y  t o  t h e  e f f o r t s  o f  J o h n  H a i l e y ,  who k e p t  h i s  
e l e c t i o n  p r o m i s e .
The n e x t  s t e p ,  a f t e r  t h e  i n i t i a l  p a s s i n g  o f  t h e  
a n n e x a t i o n  b i l l ,  was t o  have  a  c i t i z e n s '  m e e t i n g  i n  
L e w i s to n  to  d i s c u s s  t h e  m a t t e r .  F o l l o w i n g  t h e  m e e t i n g ,  
L e l a n d  h a p p i l y  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  was " n o t  a  d i s s e n t i n g  
v o t e . "  T h i s  was t h e  word o f  A p r i l  8 ,  1886. The A p r i l  15 
i s s u e  was a l a r g e  one i n  t h e  l i f e  o f  t h e  a n n e x a t i o n  b i l l .
The b i l l  p a s s e d  t h e  S e n a t e  by t h i r t y  t o  t h i r t e e n .  Next
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came t h e  f r a m i n g  o f  a  s t a t e  c o n s t i t u t i o n .  L e la n d  
h e a d l i n e d  t h e  news i n  l a r g e  t y p e ,  The m a jo r  h e a d l i n e  
r e a d  " Idaho  County  on A n n e x a t i o n . ” W ith  t h i s  e x c i t m e n t ,  
L e l a n d  was n o t  a t  a l l  b a s h f u l .  F o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  h i s  
j o u r n a l i s t i c  c a r e e r ,  he  b e l i e v e d  he  had  r e a l  b a c k i n g  i n  
h i s  c r u s a d e .  He had  won a  m a jo r  f i g h t ,  b u t  t h e  b a t t l e  
r o y a l  was s t i l l  t o  come. The P r e s i d e n t  had  to  s i g n  t h e  
b i l l .
On A p r i l  22 ,  L e l a n d  d r a m a t i c a l l y  w r o t e  i n  h i s  
h e a d l i n e s  " I n  U n i t y  T h e re  i s  S t r e n g t h — W e'11 B e t  a 
Q u a r t e r  we have  Men i n  T h i s  Town who w o n ' t  Head t h i s  
A r t i c l e  T h r o u g h . " He t r i e d  to  p ro m o te  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  
and d e b a t e  o f  t h i s  t o p i c .  By t h i s  t i m e ,  L e l a n d  had 
h o n e s t  o p t im ism  f o r  h i s  " U t o p i a , ” so he w ro te
A c a r e f u l  s t o r y  o f  o u r  r e s o u r c e s ,  a  d e t e r m i n e d  
p u r p o s e  t o  im pro ve  t h e s e  r e s o u r c e s ,  a  f i x e d  
d e t e r m i n a t i o n  t o  be u n i t e d  i n  o u r  e f f o r t s ,  and a 
c o n c i l l i a t o r y  and f r i e n d l y  d i s p o s i t i o n  shown 
to w a rd  s t r a n g e r s  who c h an c e  t o  come among u s ,
e i t h e r  t o  r e m a in  o r  t o  soon l e a v e  u s ,  w i l l  be
s u r e  t o  g i v e  u s  p r o s p e r i t y  o f  w h ich  we now 
l i t t l e  dream . '
He was now on a t h o r o u g h  p u r g i n g  o f  t h e  i l l s  o f  t h e
comm unity .  The A p r i l  29 T e l l e r  once  a g a i n  se rm o n iz e d  on
"bad b o y s , "  and t h e i r  l a t e  h o u r s ,  l e a d i n g  t o  u n e n v i a b l e  
d e m o r a l i z a t i o n .  By May 6 ,  he was a g a i n  on t h e  r a i l r o a d  
t o p i c ,  a d v e r t i s i n g  t h a t  h i s  was good c o u n t r y  f o r  
s e t t l e m e n t  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f
^ I b i d . ,  A p r i l  22 ,  1886.
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a n n e x a t i o n .  F o r  o n c e ,  he had  s o m e th in g  t o  a d v e r t i s e  a s
an  in d u c e m e n t  t o  m i g r a t i o n — a n n e x a t i o n .  He f u r t h e r
p r o m o te d  c l e a n i n g  and b e a u t i f y i n g  L e w i s t o n .
I n  t h e  f a l l ,  t h e  a n n e x a t i o n  had  a b a t e d  f o r  t h e
moment, and he h ad  t o  f i n d  a n o t h e r  c a u s e ;  t h e  Mormons
were  a g a i n  t h e  s c a p e g o a t s  a s  t h e  v i l l a i n s  i n  t h e  p a t h
o f  a n n e x a t i o n .  He was s t i l l  s t r o n g l y  f o r  t h e  s t a t e h o o d
i s s u e ,  s a y i n g  t h e  Mormons were '’p r i e s t  r i d d e n  v a s s a l s .  .
. . We t h i n k  f o r  o u r s e l v e s .  . . .  We j u s t  a s  r e a d i l y
b r e a k  a  p o l i t i c a l  s l a t e  t h a t  we d o n ' t  l i k e  a s  we would
48e a t  a  d i s h  o f  o y s t e r s  we l i k e . "  H i s  a n a l o g i e s  and .
c o m p a r i s o n s  l i k e  t h i s  one som e t im es  o f f e r e d  t h e  r e a d e r
a s  much e n t e r t a i n m e n t  a s  d i d  h i s  docum ented  i n f o r m a t i o n .
The S e p te m b e r  23 T e l l e r  r e s t a t e d  t h e  " n o n p a r t i s a n "
p o l i c y  o f  t h e  p a p e r .  He wro te '  o f  a n e w s p a p e r  e d i t o r  " I f
he  c o n d u c t s  an  i n d e p e n d e n t  p a p e r  h e  i n c u l c a t e s  t h e  same
in d e p e n d e n c e  i n  t h e  m inds  o f  h i s  r e a d e r s  a s  he  c l a i m s
f o r  h i m s e l f  t h u s  t e a c h i n g  i n d e p e n d e n t  p o l i t i c a l  t h o u g h t  
i.49and  a c t i o n .
On O c t o b e r  21,  L e l a n d  o p e n ly  b a cked  t h e  H o n o ra b le  
J o h n  H h i l e y  b e c a u s e  o f  t h e  k e p t  e l e c t i o n  p r o m i s e s .  I t  
was e l e c t i o n  t im e  a g a i n ;  t h e  o p p o s i t i o n  was an unknown 
c a n d i d a t e ,  F re d  D u b o i s ,  who was a  " n i c e  young m an ."  He 
had  n o t h i n g  s p e c i a l  t o  q u a l i f y  him f o r  o f f i c e ,  b u t  he
4ft I b i d . ,  S e p te m b e r  2,  1886.
^ I b i d . , September 2 3 ,  1886.
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was ;5ust n o t  f o r  a n n e x a t i o n .  The T e l l e r  e d i t o r i a l  
a n n o u nced  a g a i n  t h a t  I t  was n o t  f o r  t h e  e n t i r e  d e m o c r a t i c  
s l a t e ,  and n o t  f o r  t h e  r e p u b l i c a n  c a n d i d a t e .  I t  i n s t e a d  
c a r r i e d  t h e  a n n e x a t i o n  cam paign  t o  t h e  l i m i t .  T h e re  was 
i n c r e a s i n g l y  s t r o n g  H a i l e y  b a c k i n g  i n  t h e  T e l l e r , u n t i l  
an  unknown s o u r c e  s t a r t e d  a  sm ear  cam p a ig n ,  t h e  T e l l e r  
r e p o r t e d ,  a l l e g i n g  t h a t  H a i l e y  had  t a l k e d  a n t i - a n n e x a t i o n  
i n  s o u t h e r n  I d a h o .  T h i s  was an  a t t e m p t  a t  making H a i l e y  
a  t w o - f a c e d  p o l i t i c i a n .  L e la n d  d i s p e l l e d  t h i s  u g l y  rum or  
i n  h i s  co lum n,  and  r e m a in e d  l o y a l  to  h i s  c a n d i d a t e .
The e l e c t i o n  r e s u l t s  i n  t h e  November 4 T e l l e r  
showed the-  T e l l e r  i n f l u e n c e .  I n  Nez P e r c e  C o u n ty ,  H a i l e y  
won 270 t o  122 f o r  D u b o i s .  The p r o - a n n e x a t i o n  v o t e  was 
382 ,  w i t h  o n l y  n i n e t e e n  a g a i n s t  i t .  T h i s  was L e l a n d ' s  
e v i d e n c e  t h a t  n o r t h e r n  Id ah o  h ad  n o t  r e v e r s e d  f i e l d s  on 
a n n e x a t i o n ;  t h i s  was h i s  p e r s o n a l  t r i u m p h — t h e  p e o p l e  
w an ted  to  s e c e d e  f rom  s o u t h e r n  Idaho  and  t h e  B o ise  
" r i n g . "  I n  t h e  1884 e l e c t i o n  be tw een  H a i l e y  and 
S i n g i s e r ,  t h e  t o t a l  Idah o  T e r r i t o r y  v o t e  had  been  f o r  
H a i l e y ,  6 ,1 8 8  t o  5 , 7 0 2 .  However, S i n g i s e r  had  c a r r i e d  
Nez P e r c e  on t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  T e l l e r ' s  a d v i c e .
L e la n d  saw a n n e x a t i o n  t o  W a sh in g to n  w i t h i n  h i s  
r e a c h — a v i c t o r y  n e v e r  so c l o s e  b e f o r e .  I n  t h e  December 2 
i s s u e  o f  t h e  T e l l e r , L e l a n d  w ro te  an open  l e t t e r  to  J o h n  
H a i l e y ,  a s k i n g  t h a t  t h e  e l e c t i o n  p r o m i s e s  n o t  be f o r g o t t e n .  
He made two p o s i t i v e  n o t a t i o n s .  He w an ted  a n n e x a t i o n  by
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t h e  n e x t  March 4 ;  and he  a s k e d  t h e  r h e t o r i c a l  q u e s t i o n  us 
t o  why H a i l e y  had  n o t  a p p e a r e d  t o  r e f u t e  t h e  a l l e g a t i o n s  
made i n  t h e  smear  c am p a ig n .  I n  t h e  same open l e t t e r ,
L e l a n d  re m in d e d  H a i l e y  o f  t h e  T e l l e r *  s s u p p o r t  and o f  
H a i l e y ’ s i n f l u e n c e  i n  t h e  House .
The y e a r  1886 ended on an  om inous  n o t e  t o  s o u t h e r n  
I d a h o .  L e l a n d  warned t h a t  t h e y  had b e s t  r e m a in  f r i e n d l y  
w i t h  U t a h  and Nevada  b e c a u s e  t h e  n o r t h  o f  Id aho  would n o t  
be t h e i r  t e r r i t o r i a l  a l l y  l o n g .  N e v e r  b e f o r e  had  L e la n d  
had so much cocky  c o n f i d e n c e  i n  p r i n t .
The f o l l o w i n g  y e a r  was t h e  y e a r  o f  d e c i s i o n  f o r  
n o r t h e r n  Id ah o  and W ash in g to n  T e r r i t o r y .  The a n n e x a t i o n  
i s s u e  had  b een  s im m er in g  f o r  t w e n t y - s e v e n  y e a r s .  A l th o u g h  
i t  had  n e v e r  come t o  a  f u l l  r o l l i n g  b o i l ,  t h e  t im e  was 
n e a r i n g  when t h e  a n n e x a t i o n  would e i t h e r  be e f f e c t e d  o r  
would c o l l a p s e .  The T e l l e r  t r e a t e d  t h i s  moment o f  d e c i s i o n  
and t h e  a t t e n d a n t  c i r c u m s t a n c e s  w i t h  a l l  t h e  p u b l i c i t y  and 
a t t e n t i o n  due a  f i n e  d ram a.  L e l a n d ,  t h r o u g h  h i s  e d i t o r i a l s ,  
o b v i o u s l y  was t h r i v i n g  on t h e  c o n f l i c t  and  e x c i t e m e n t ,  
t h o u g h  h i s  h e a l t h  had begun  to  f a i l .
He c o n t i n u e d  w i t h  h i s  p r o p a g a n d i z i n g  f o r  t h e  a r e a ,  
a d v e r t i s i n g  t h e  " g r e a t  mine w e a l t h , "  j u s t  w a i t i n g  f o r  
s k i l f u l  and h o n e s t  d e v e lo p m e n t .  He had  d i s c o v e r e d  t h a t  a  
t o l l  f e r r y  o v e r  t h e  C l e a r w a t e r  would be an  e x p e n s i v e  
a d v e n t u r e ,  so h e  p u sh e d  f o r  a  b r i d g e  i n s t e a d .  He p r a i s e d  
t h e  f o r e s i g h t  o f  t h e  L e w is to n  f o u n d e r s ,  s t a t i n g  t h a t
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Lewis ton ,  was b u i l t  on a  "good"  and l o g i c a l  s i t e  f o r  a 
t h r i v i n g  tow n,  a good p l a c e  f o r  t h e  b r i d g e .
The F e b r u a r y ,  1887,  T e l l e r  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  
Id ah o  l e g i s l a t u r e  d e f e a t  o f  a  s t a t e  u n i v e r s i t y  b i l l ,  d e f e a t  
o f  t h e  b r i d g e  b i l l ,  and d e f e a t  o f  t h e  c o m p u lso ry  e d u c a t i o n  
a c t .
March 3 ,  1887, c a r r i e d  t h e  d r a m a t i c a l l y  h o p e f u l  
n o t e  t h a t  u s u a l l y  l o o k s  so b r i g h t  j u s t  b e f o r e  t h e  d e a t h  
b low  i s  d e l i v e r e d  i n  d ram a.  L e la n d  w r o te  t h a t  t h e  
c h a n c e s  l o o k e d  e x c e l l e n t  f o r  t h e  P r e s i d e n t  t o  s i g n  t h e  
a n n e x a t i o n  b i l l — " h as  b e t t e r  p r o s p e c t s  o f  p a s s i n g  t h a n  
e v e r  b e f o r e . ' ’ L e l a n d  had  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  L e w is to n  
and  n o r t h e r n  Id ah o  would soon  h a v e  d i g n i t y .
Then came t h e  b low .  The T e l l e r  o f  March 10,  1887,
r e p o r t e d  t h a t  P r e s i d e n t  C l e v e l a n d  u s e d  a  p o c k e t  v e t o  t o
k i l l  a l l  a n n e x a t i o n  hope  f o r  n o r t h e r n  I d a h o .  F o r  t h e
t im e  b e in g  t h e  i s s u e  was dead  w i t h  a  s i c k e n i n g  f i n a l i t y .
We hav e  r e t u r n e d  f rom o u r  phantom  d ream .  . . .  We 
a r e  s t i l l ,  b o d i l y ,  i n  I d a h o .  . . . The G o v e rn o r  
[ S t e v e n s o n ]  h a s  n o t  r e t i r e d  t o  t h e  s h a d e s  o f  
d e c l i n i n g  y e a r s .  He i s  s t i l l  on t h e  ’’q u a r t e r  
d e c k , "  and we a r e  i n  t h e  ’’f o r e c a s t l e ”— s e a  s i c k .  .
. ., To o u r  s i s t e r  t e r r i t o r y — W a s h in g to n — we s a y -  
good e v e n i n g ;  o u r  s t a y  w i t h  y o u ,  t h o u g h  s h o r t ,  was 
v e r y  p l e a s a n t . 50
L e la n d  p o i s o n e d  t h e  a i r  w i t h  h i s  a c i d  a t t a c k  on 
t h e  i n f l u e n c e  o f  h i s  c o n s t a n t  a d v e r s a r y — t h e  " B o ise  r i n g . "
D u r in g  t h e  week, l a s t  p a s t ,  t h e  p e o p l e  o f  n o r t h  
Id ah o  have  b een  l i v i n g  i n  t h e  mazes o f  a  m os t  p o e t i c
5° I b i d . , March 10 ,  1887.
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and c a p t i v a t i n g  dream; th e  p i c t u r e  o f  which i s  
b e a u t i f u l  and charming to  r e t r o s p e c t ,  however  
r e g r e t f u l  and h o r r i f y i n g  i s  t h e  r e a l i z a t i o n ,  t h a t  
our u t o p i a n  v i s i o n s  o f  h a p p i n e s s ,  were ,  in d e e d ,  
but t h e  t r a n s i t o r y  and f l i t t i n g  images o f  jo y  born 
o n ly  to  th e  i m a g i n a t i o n .  . . . Turning to  the  
South we cou ld  o b s e r v e  s i m i l a r  e v id e n c e  o f  p r o g r e s s  
and a s t o n i s h i n g  r e v o l u t i o n .  The "Boise  r in g "  was 
dead.  I t  had p a sse d  th e  p r o c e s s  o f  d e c o m p o s i t io n  
and th e  p o i s o n o u s  e f f e c t s  o f  i t s  p u t r id  rem ains ,  
had been n e u t r a l i z e d  and absorbed i n  th e  
r e g e n e r a t i n g  i n f l u e n c e  o f  h o n e s t  government.
Here were t h e  words o f  a s t r i c k e n  man. He had 
d e v o te d  more than t w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  h i s  l i f e  to  one  
i s s u e ,  t h a t  o f  a n n e x a t i o n ,  and he had to  s e e  i t  chopped 
o f f  sudden ly  by som ething  as  undramatic  as  a po c k e t  v e t o .  
T h is  moment began the  d e c l i n e  o f  Alonzo l e l a n d ' s  
j o u r n a l i s m .  He c o n t in u e d  to  e d i t  th e  T e l l e r , but h i s  
e d i t o r i a l s  showed t h a t  h i s  s p i r i t  was not  w i t h  h i s  
w r i t i n g .  He had no adequate  language  to  e x p r e s s  h i s  
s a d n e s s  o v e r  the  p o c k e t  v e t o ,  but he wrote i n  the  
T e l l e r ,o f  March 17
We had lo n g  hoped t h a t  he [Governor S te v e n so n ]  
had r e c o v e r e d  from t h a t  weakness and i m b e c i l e  
s t a t e  o f  mind. But i t  would appear t h a t  a s t r o n g  
r e l i c  o f  t h a t  weakness s t i l l  l i n g e r s  i n  h i s  
s y s t e m . ^2
L ew is ton  and th e  r e s t  o f  n o r th e r n  Idaho were  
where t h e y  had s t a r t e d — a t  the  mercy o f  B o i s e ,  now the  
permanent c a p i t a l .  He was v i n d i c t i v e  toward th e  B o ise  
men and o t h e r  so u th e rn  Idaho n ew spap ers ,  s t a t i n g  th ey  had 
n e v e r  i n d i c a t e d  backbone i n  t h e i r  e d i t o r i a l s - - h a d  n o t
5 1 I b i d .
5 2 I b i d . , March 17, 1887 .
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su p o r ted  th e  a n n e x a t io n  b i l l .  A f t e r  th e  d e f e a t  o f  h i s
f a v o r i t e  c a u s e , h i s  e d i t o r i a l s  became more and more
g e n e r a l  and vague;  he reh ashed  th e  same news. On March 24,
under  th e  head in g  "True Inwardness  o f  t h e  P r e s s  o f  South
Id aho ,"  he stormed
The B o ise  C i t y  pap ers  and the  Idaho World. s to o d  by 
t h e i r  t e x t ,  and o n ly  w a i l e d  and I presumed gnashed  
t h e i r  t e e t h ,  o n ly  we co u ld  n o t  hear  them d i s t i n c t l y ,  
but o n ly  a s e n s a t i o n  l i k e  t h a t  produced by a d i s t a n t  
e arthq uak e .  There are  many d i f f e r e n t  t r i f l i n g  
e d i t o r s  o f  n ew spap ers .  They are  mere w eather  c o c k s ,  
which tu r n  w i th  th e  s t r o n g e s t  wind. They can n e v e r  
be depended upon when h e lp  i s  n e e d e d . 53
To be s u r e ,  he  r e a f f i r m e d  h i s  i n d e p e n d e n t  p o s i t i o n ,  
and assumed what  c o u ld  be i n t e r p r e t e d  a s  a  m a r t y r  
p o s i t i o n - - a g a i n .  A p p a r e n t l y  one o f  h i s  J o u r n a l i s t i c  
r e b u t t a l s  was o c c a s i o n e d  by a  p e r s o n a l  a f f r o n t  i n  a  
p r e v i o u s  i s s u e  o f  t h e  B o i s e  S t a t e s m a n . He s a i d  t h a t  i t  
s h o u l d  be a  " p r i s o n  o f f e n c e "  f o r  a J o u r n a l i s t  t o  d e c e i v e  
and l i e .
He k e p t  t r y i n g  to  promote t h e  L ew is ton  a r e a ,  s t a t i n g  
t h a t  i t  was weaker a f t e r  th e  1887 p o c k e t  v e to  than b e fo re  
when i t  was a g g r e s s i v e l y  a n t a g o n i s t i c  toward sou thern  
Idaho,  The f i g h t  had been tak en  out  o f  him because  o f  
t h e  d e f e a t .  To s t i m u l a t e  i n t e r e s t  i n  h i s  e d i t o r i a l s ,  he 
brought up an i s s u e  o f  t e n  y e a r s  ago ,  C h ie f  J o se p h .
June 30 ,  1887,  he wrote
5 3 I b i d . . March 24 „ 1 8 8 7 .
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We admire th e  s k i l l  and bravery  o f  C h ie f  Josep h  
and h i s  w a r r i o r s ,  but we d o n ' t  admit t h a t  the  
s e t t l e r s  gave him cause  f o r  war, and d o n ' t  admit  
t h a t  he was n o t  t r e a c h e r o u s  and c r u e l  i n  the  
open in g  o f  t h e  war.^
Leland r e f u s e d  to  blame th e  a l l e g e d l y  "greedy  
s e t t l e r s "  who wanted th e  g r a z i n g  land  o f  th e  I n d ia n s ,
In th e  T e l l e r  o f  J u l y  14, t h e r e  was a b r i e f  n o te
about th e  i l l  h e a l t h  o f  Alonzo L e lan d .
In th e  August 14 i s s u e ,  Leland had r e tu r n e d  to
v i n d i c a t i n g  h i s  j o u r n a l i s t i c  s c r u p l e s .  He b e l i e v e d  he
must produce a panacea f o r  th e  a r e a ' s  i l l s — must a c t  as
a sa g e ;  he was n o t  superhuman because  he was n o t
p e r f e c t ,  bu t— he was " f i n a n c i a l l y  p o o r ."
and we say  he [ t h e  j o u r n a l i s t ]  i s  o f  more u se  to  
a p e o p le  than any o t h e r  p r o f e s s i o n  and he should  
i n s i s t  t h a t  he should  be r e c o g n i z e d  as  such and 
sh o u ld  demean h i m s e l f  as  su ch ,  even though he 
be p o o r . 55
Even t h i s  e d i t o r i a l  had a p u rp ose— a c a u s e .  He 
had t o  pay f a r e  on the  r a i l r o a d .  He b e l i e v e d  t h a t  
j o u r n a l i s t s  sh o u ld  be a p r i v i l e g e d  c l a s s ,  a s  th ey  serv ed  
th e  p u b l i c - - " r e a l l y  p u b l i c  s e r v a n t s — g a t h e r i n g  knowledge  
f o r  t h e  good o f  th e  p e o p l e . " T h is  was n o t  th e  p r e v io u s  
b i t i n g ,  c r u sa d in g  Leland j o u r n a l i s m .  But he was s t i l l  a 
c r u sa d e r  from h a b i t ,  as  was e v i d e n t  when the  n e x t  T e l l e r  
l e c t u r e d  on "improving our c i t y . "
54 I b i d . , June 30 ,  1887.  
~^I b i d . . August 14, 1887
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By September 1, 1887,  Alonzo Leland* s  hea l th ,  had worsened—  
h i s  w r i t i n g  had d e t e r i o r a t e d  i n  d i r e c t  r e l a t i o n  to  h i s  
c o n d i t i o n .  There was an a p o l o g e t i c  n o t e  from h i s  
j o u r n a l i s t i c  p a r t n e r ,  h i s  so n .  I n s t e a d  o f  c r u s a d in g  w i th  
v i g o r  during  h i s  f a t h e r ’ s absen ce  o f  a month, C h ar les  F. 
Leland headed h i s  e d i t o r i a l  "A D i s c u s s i o n  on L o c a l  Topics . '*
N orthern  Idaho s t i l l  f e l t  th e  p a in  o f  d e f e a t .  The 
T e l l e r  r e p o r t e d  t h a t  Whitman a g r i c u l t u r e  was " e c l i p s i n g "
Nez P erce  County because  th e  farm ers i n  Washington were 
a l lo w e d  to  ch o se  t h e i r  l a n d ,  u n i n h i b i t e d  by In d ian  
h o l d i n g s .  The a l l i a n c e  w i th  Washington T e r r i t o r y  would 
have brought a g r i c u l t u r a l  and economic b e n e f i t  to  
n o r th e r n  Idaho, N orthern  Idaho,  by i t s  own s ta n d a r d s ,  
was taxed  h e a v i l y  "without any o f  t h e  advantages"  
o f  th e  so u t h .  Furtherm ore ,  t h i s  t a x a t i o n  was a d e t e r r e n t  
to  m i g r a t i o n — p e o p le  would n o t  s e t t l e  h e r e  when they  
l e a r n e d  o f  th e  l o p s i d e d  t a x a t i o n .
By O ctob er ,  1887, Alonzo L e land*s  h e a l t h  had 
improved so t h a t  he l e d  a c i t i z e n s *  m ee t in g ;  he s t i l l  
c lu n g  to  th e  hope o f  r e v i v i n g  the  a n n e x a t io n  i s s u e  l i k e  
a p h oen ix  from i t s  p o c k e t  v e t o  a s h e s .  The p e o p le  were 
to  ta k e  up t h e  c l a r i o n  f o r  a n n e x a t io n .  He a l s o  re tu rn ed  
to  h i s  e d i t o r i a l  c h a i r .
C o n se q u en t ly ,  w i t h  Alonzo Leland back as  e d i t o r ,  
the  e d i t o r i a l  read " an nexat ion  Now and F o r e v e r — No More 
P ock et  V e t o e s . "  This  was a c a l l  to  arms to  regroup f o r c e s
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i n  th e  s t r u g g l e  o f  "twenty lo n g  y e a r s . "  I d a h o ' s  governor  
became a prominent v i l l a i n ,  as  th e  T e l l e r  c la im ed he 
" f a l s e l y  r e p o r t s  r a i l r o a d  c o n n e c t io n "  between n o r t h  and 
s o u t h  Idaho.  On t h e  c o n t r a r y ,  n o r th e r n  Idaho saw o l d  and 
permanent b a r r i e r s  to communication— th e  m ountains .  At 
l e a s t  the  p h y s i c a l  b a r r i e r s  j u s t i f i e d  the  n o r t h ' s  c a u s e .
In November o f  188?S Leland a g a in  p o i n t e d  up th r e e  
major problems: a n n e x a t i o n ,  which had g a in ed  a l i t t l e  new
prominence;  o pen in g  o f  th e  Nez Perce  r e s e r v a t i o n ;  and the  
d i f f i c u l t i e s  w i th  t r a n s i e n t  c o n s t r u c t i o n  workers who 
were b u i l d i n g  th e  r a i l r o a d  a c r o s s  the  B i t t e r  R oots  and 
down th e  C le a rw a te r .  G ather ing  h i s  energy r e s e r v e ,  Leland  
c a l l e d  f o r  a c t i o n  on t h e s e  problem s— "We must a c t  and a c t  
n o w .” An a l l y  f o r  Leland appeared i n  th e  Free P r e s s , 
su p p o r t in g  the  new a n n e x a t io n  c a u s e ,  a lm ost  p l e a d i n g  f o r  
"one more chance" f o r  a n n e x a t io n .
The f r e s h  a n n e x a t io n  d r iv e  became a p e r s o n a l  one 
between n o r th  and so u th  Idaho,  ans was even more ingrown  
and b i t t e r  than dur ing  the  e a r l i e r  campaigns.  The B o ise  
Statesm an spoke f o r  so u th e rn  Idaho,  and Leland backed 
s t a t e h o o d  f o r  W ashington,  sa y in g  i t  was w e l l  d ese rv e d  
a f t e r  t h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  " t e r r i t o r y  v a s s a l e g e .  [ s i c ] n 
T his  was the  n o te  o f  J u ly  2 8 , 1 8 8 8 .
Leland co u ld  n o t  l e a v e  the  B o ise  Statesm an a l o n e ,  
p a r t i c u l a r l y  when t h a t  paper m o les ted  h i s  a n n e x a t io n  
d r i v e .  On January 12, he wrote
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There i s  n o t  one o f  u s  t h a t  d e s i r e s  to  be 
r e p r e s e n t e d  by th e  Statesm an or  any o t h e r  j o u r n a l ,  
and beca use  we t h in k  our i n t e r e s t s  are  w i th  
Washington and d e s i r e  to  go t h e r e ,  i t  i s  no r ea so n  
f o r  the  change o f  m a le v o le n t  r i n g s .  The S ta te sm a n , 
we su p p o se ,  don’ t  want to  go to Nevada and d o n ' t  
charge  t h a t  to  i t s  m a le v o le n c e ;  and we have no 
o b j e c t i o n  to  i t s  s t a y i n g  i n  Southern  Idaho.  We 
might o b j e c t  to  i t s  coming to  N orthern  Idaho w i th  
I t s  p r e s e n t  temper and s p i r i t .  We want t r u t h  and 
f a i r  d e a l i n g  and n o t  t r e a c h e r y  and bad f a i t h . 56
In t h e  February 2, 1888, T e l l e r , Leland wrote t h a t  
s u b s c r i p t i o n s  were be ing  taken  to  r e a l i z e  | 2 , 0 0 0  to  send  
Governor S te v e n so n  to  Washington,  D. 0 . ,  to  t a l k  a g a i n s t  
a n n e x a t io n .  I t  was a shame t h a t  S te v en so n  was v a c a t i n g  
h i s  p o s i t i o n  as g overn or  f o r  s u b v e r s io n  "at b id d in g  o f  
B o is e  O i t y . " The f o l l o w i n g  i s s u e  c la im ed  t h a t  B o i se  O ity  
charged t h a t  t h e  c a p i t a l  change had s t a r t e d  th e  w a r fa re ,  
and th e  a n n e x a t io n  movement. There was t r u t h  i n  t h a t  
a c c u s a t i o n  a l t h o u g h  Leland t r e a t e d  i t  a s  i f  i t  were 
d e fa m a t io n .  The A p r i l  19 T e l l e r  had an i n v i t e d  l e t t e r  
from "A V i s i t o r . " Addressed to "E d itor ,  th e  T e l l e r , " 
th e  l e t t e r  ended w i t h  "You have e v e r y t h i n g  to  make you a 
v ery  im portant  p o i n t ,  i f  you w i l l  n o t  l e t  your  modesty  
stan d  i n  your  way and h id e  your many a t t r a c t i o n s . "
L e la n d ’ s modesty?
On May 17, t h e r e  was a n o t e  t h a t  a b i l l  had 
p a sse d  t h a t  c r e a t e d  Latah Oounty i n  Idaho1 o u t  o f  n o r th e r n
- ^ I b l d . . January 12,. 1888. 
57 I b i d . . A p r i l  19,  1888.
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Nez P e r c e  C o u n ty ,  and was on t h e  w e s t  b o u n d a ry  o f  
Shoshone  County and t h e  w e s t  b o u n d a ry  o f  Idah o  C oun ty .
The new c o u n ty  i n c l u d e d  t h e  tow ns o f  Moscow, V i o l a ,
G e n e s e e ,  and J u l i e t t a .  L e w i s to n  was t h e  o n ly  s i z e a b l e  
town l e f t  i n  Nez P e r c e .  Moscow was L a t a h ' s  c o u n ty  s e a t ,  
and  L e w i s to n  c o u ld  l o o k  f o r  p r o p o r t i o n a t e l y  h e a v i e r  
t a x a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  r e d i s t r i b u t i o n .  The 
v o i c e  o f  p r o - a n n e x a t i o n  L e w is to n  and Nez P e r c e  County  had 
b e en  s e v e r e l y  weakened .
In the  May 31 T e l l e r . Leland s t i l l  c r i e d
"Independence . . . untram m elled  by p a r t y .  . . .  I t  i s  n o t
apt  to  go o f f  a t  a h a l f  co ck ,  upon any im portant  q u e s t i o n . "
and i t  had n e v e r  fo u n d  an  " i n f a l l i b l e " m a n  i n  e i t h e r
38p a r t y .  The same i s s u e  shows t h a t  L e w i s to n  s h a r p l y  
f e l t  t h e  p e r s o n a l  b low o f  t h e  c o u n ty  d i v i s i o n .  The town
n e e d e d  a  new c o u r t h o u s e  and  a  3 a i l ,  i n  s p i t e  o f  t h e
h e a v i e r  t a x e s  t h a t  would be n e c e s s a r y .  L e w i s to n  s t i l l  
f e l t  t h e  n e ed  t o  r e m a in  somehow a t t a c h e d  to  W ash in g to n  
f o r  t h e  "good o f  L e w i s t o n . "  The T e l l e r  had  t a k e n  on a 
s c a r e d  a t t i t u d e ,  n o t  e v i d e n t  i n  e a r l i e r  i s s u e s  o f  t h e  p a p e r .
L e w is to n  had o t h e r  p r o b l e m s ,  t o o .  S e p te m b e r  6 ,
1888,  th e  T e l l e r  touched on an i n t i m a t e  n o t e - - t h e  town 
s h o u ld  take  san i . tary  p r e c a u t i o n s ;  "privy v a u l t s "  should  
be made o f  sandy m a t e r i a l  to  p r e v e n t  a g a i n s t  d i s e a s e .
5 8 I b i d . , May 3 1 ,  1888.
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This  was p r e v e n t i o n  w i th  c a r e .
The September 2 7 t 1888,, T e l l e r  completed  the  
t w e l f t h  volume o f  th e  new spap er , remarking t h a t  both  
the  paper and town had grown. The paper began i t s  
t h i r t e e n t h  volume on a f a m i l i a r  n o t e - - a n  a t t a c k  on 
Governor S t e v e n s o n ’ s a l l e g e d  a l i e n a t i o n  from the  n o r th e rn  
Idaho c a u s e .  The e d i t o r i a l  o f  O ctober 11 s a i d  t h a t  the  
govern or  had kept  th e  n o r th e r n  Idaho p e o p le  "in bondage 
a g a i n s t  t h e i r  w i l l , "  and t h a t  h i s  l e a d e r s h i p  "smacks 
s t r o n g l y  o f  a r b i t r a r y  d i c t a t o r s h i p . ' 1
October  was a l s o  th e  month f o r  a n o th er  e l e c t i o n  f o r  
r e p r e s e n t a t i v e  to  C o n g re ss .  T h is  t i m e ,  John Hawley ran  
a g a i n s t  Fred D u b o is ,  who had l o s t  th e  p r e v io u s  e l e c t i o n .  
However, the  T e l l e r  fa v o re d  n e i t h e r  c a n d i d a t e ,  but came 
o ut  i n  f a v o r  o f  Budge Buck, the  ind ep en dent  c a n d id a t e ,  
a p r o - a n n e x i s t .  The e d i t o r i a l  o f  O ctober  25,  1888,  
a l l e g e d  t h a t  both  S te v en so n  and Dubois  had r e f e r r e d  to  
Buck as  a n o r th e r n  "s— o f  b— s , ” and went on to  say t h a t  
t h o s e  men "must have been s t u d y in g  d i c t i o n a r y  o f  
e p i t h e t s . "  However, the  T e l l e r  r e s e r v e d  judgment on the  
a l l e g a t i o n ;  Leland c o n s id e r e d  him a s  a gent lem an above 
such  t a c t i c s .
As Leland denounced so u th e rn  Idaho and i t s  b l a t a n t  
n a m e - c a l l e r s ,  he im p l ie d  t h a t  h i s  j o u r n a l i s t i c  i n t e n t i o n s  
were ,  by c o n t r a s t ,  p u re .  lovem ber  1, he wrote
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To Southern Idaho we co u ld  b r in g  n o t h in g  but our  
money and r e c e i v e  n o t h i n g  i n  r e t u r n  but c o l d n e s s ,  
n e g l e c t  and i n s u l t ,  and m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f  our  
m o t iv e s  which have and s t i l l  so move us  to  t h i s
d e s i r e .  [ a n n e x a t i o n ] 59
The T e l l e r  o f  November 8 announced a p o l i t i c a l  
r a l l y  f o r  th e  ' c i t i z e n s  to  see  and hear  t h e  c a n d i d a t e s .  By 
December 13, 1 8 8 8 , th e  T e l l e r  announced t h a t  H arr iso n  
was the  incoming p r e s i d e n t ,  e x a c t l y  one hundred y e a r s  
a f t e r  George Washington to o k  o f f i c e .  The country  had 
rea ched  an im portant  and momentous m i l e s t o n e ,  and as  y e t ,  
n e i t h e r  Washington nor Idaho had s t a t e h o o d .
The T e l l e r  announced th e  e l e c t i o n  r e s u l t s  i n  the  
December 20 i s s u e ;  Dubois  had 8 ,  151 v o t e s ;  Hawley,
6 ,4 0 4 ;  Buck, 1 ,4 5 8 .  There were two im portant  news i t e m s  
i n  t h i s  i s s u e .  The paper  c la im ed  t h a t  Governor S te v en so n  
m i s r e p r e s e n t e d  Idaho t o  th e  f e d e r a l  government,  c la im in g  
4 0 , 0 0 0  more r e s i d e n t s  than a c t u a l l y  e x i s t e d .  A l s o ,  the  
Nez P erce  County e l e c t i o n  r e s u l t s  read Buck, 431; D u bo is ,  
49;  Hawley, 155• Buck, promoted by th e  L ew is to n  T e l l e r , 
had c a r r i e d  Nez Perce  County.
I I .  LEWISTON TELLER, 1889-1890
Leland p e r s i s t e d  i n  bombarding h i s  r e a d e r s  w i t h  th e  
now s t a l e  a n n e x a t io n  q u e s t i o n .  Washington had n o t  y e t  
g a in e d  s t a t e h o o d ,  and as  lo n g  as  t h a t  t e r r i t o r y  was s t i l l
v
~^ I b l d . , November 1, 1888.
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n o t  a d m i t t e d  to  t h e  u n i o n  u n a t t a c h e d ,  he  h ad  h o p e .  The 
T e l l e r  had t a k e n  on a  sem i-new  l o o k ;  t h e  t y p e  f a c e s  were 
somewhat d i s o r g a n i z e d ,  and s e v e r a l  s i z e s  would a d v e r t i s e  
t h e  same p i l l  o r  announce  t h e  same news s t o r y .  The 
t e l e g r a p h  m a t e r i a l  was s t i l l  o l d  and n o t  a lw a y s  p e r t i n e n t ,  
a s  shown by t h e  i t e m  f rom  London i n  t h e  J a n u a r y  10, 1889,  
i s s u e .  The s t o r y  t o l d  t h a t  t h e r e  were  a p p r o x i m a t e l y  one 
m i l l i o n  s i n g l e  women i n  E n g la n d  who were u n l i k e l y  t o  wed. 
The s o l u t i o n  was f o r  t h e  women t o  be a l l o w e d  t o  p r o p o s e  t o  
r e d u c e  t h e  number  o f  s p i n s t e r s .  P e r h a p s  t h i s  s t o r y  was a  
p r e l u d e  t o  s u f f r a g e ,  b u t  i n  a  f r o n t i e r  c o u n t r y  l i k e  Idaho  
T e r r i t o r y ,  t h e  men o u tn u m b ered  women f o r  many y e a r s  l o n g e r .
I n  c o n t r a s t  t o  t h i s  vague  and m e a n i n g l e s s  s t o r y  
removed f rom  I d a h o ' s  p r o b l e m s ,  was L e l a n d 1s own 
a d v e r t i s e m e n t  on t h e  back  page  o f  t h e  T e l l e r . 'This 
p r o m o t i o n  o f  h i s  own p a p e r  a p p e a r e d  s p o r a d i c a l l y  from 
1876  u n t i l  he  d i e d  i n  1 8 9 1 , b u t  t h e r e  was v a r i e t y  i n  t h e  
a d v e r t i s e m e n t ' s  p r e s e n t a t i o n .  I n  1889, i t  was more 
p r e t e n t i o u s ,  w i t h  more i n f o r m a t i o n  and more t y p e  f a c e s  
t h a n  p r e v i o u s l y .  T h i s  t i m e ,  he a d v e r t i s e d  " L o n g e s t  
O i r c u l a t i o n !  R e l i a b l e !  F e a r l e s s !  A g g r e s s i v e !  We 
n e a t l y  e x e c u t e  V i s i t i n g  C a r d s ,  Wedding I n v i t a t i o n s ,
B u s i n e s s  C a r d s ,  B a l l  P r o g r a m s ,  I n v i t i n g  B i l l  H eads ,  
S t a t e m e n t s ,  F u n e r a l  N o t i c e s , "  and t h e r e  were  o t h e r  
s e r v i c e s  l i s t e d . ^ ®  I t  was s i g n e d  by A. L e la n d  & Son,
A d v e r t i s e m e n t  i n  th e  T e l l e r , J a n u a ry  17 ,  1889.
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P u b l i s h e r s  and P r o p r i e t o r s .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  L e la n d  
u s e d  an  i t a l i c  t y p e  f a c e  c o n s i s t e n t l y .  The s e r v i c e s  he 
a d v e r t i s e d  a l s o  i n d i c a t e d  t h e  p r o g r e s s  o f  L e w i s t o n .  The 
town had grown f rom  r o u g h  boom town t o  a  c i t y  where  
" I n v i t i n g  B a l l  P ro g ra m s "  were c a l l e d  f o r .  I n  t h e  same 
p a p e r  was a  d r a m a t i c  a d v e r t i s e m e n t  f o r  " T u t t ’ s P i l l "  t o  
c u r e  " M a l a r i a ,  Dumb O h i l l s ,  F e v e r  and  Ague, Wind G o l i e ,  
B i l i o u s  A t t a c k s . "  They were s o l d  " e v e r y w h e r e , "  
a c c o r d i n g  t o  t h e  a d v e r t i s e m e n t .
I n t e r s p e r s e d  w i t h  t h e s e  econom ic  m e a s u r e s —
L e la n d  s t i l l  knew t h e  v a l u e  o f  t h e  a d v e r t i s i n g  d o l l a r —  
was h i s  b e a t i n g  o f  a  v e r y  dead  h o r s e — a n n e x a t i o n .  The 
J u n e  21 T e l l e r  had  a  l e t t e r  f rom  J o h n  H. M i t c h e l l ,  
c o n g re s s m a n  f rom  Id ah o  T e r r i t o r y ,  I n  e s s e n c e ,  M i t c h e l l  
v o t e d  "no"  to  a n n e x a t i o n  to  W a sh in g to n  f o r  s t a t e h o o d ,  
c h a r g i n g  t h a t  t h i s  move would d e l a y  W a s h i n g t o n ' s  
s t a t e h o o d  by a t  l e a s t  two y e a r s .  He s a i d  t h a t  t h e  u n i o n  
would p r o b a b l y  a d m i t  W a s h in g to n ,  b o t h  D a k o t a s ,  and 
M o n tana ,  and  t h e n  p e r h a p s  Idaho  would come i n  a s  a  s t a t e .  
He d i d  n o t  s e e  much c h ance  o f  a n n e x a t i o n  a s  l o n g  a s  D ubois  
was i n  C o n g r e s s .  L e l a n d ’ s r e b u t t a l  t o  t h i s  i n f o r m a t i o n  
was t o  i n q u i r e  what would h ap p en  t o  t h e  p e o p l e  i n  I d a h o — 
t h e  p e o p l e  m a t t e r e d .  He s t i l l  w an ted  a n n e x a t i o n ,  and 
t h o u g h t  t h a t  a  b o u n d a ry  d e c i s i o n  s h o u l d  n o t  be made 
w i t h o u t  c o n s u l t a t i o n  o f  t h e  p e o p l e .
On J a n u a ry  3 1 ,  L e la n d  p r i n t e d  a p e t i t i o n ,  com ple te
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w i t h  s i g n a t u r e s  o f  i n d i v i d u a l s ,  b u s i n e s s e s ,  and f i r m s ,
f o r  a n n e x a t i o n .  H i s  name was t h i r d  on t h e  l i s t .  The
p e t i t i o n  a s k e d  f o r  a n n e x a t i o n  and  t h e n  f o r  s t a t e h o o d
o f  t h e  combined a r e a .  He added  h i s  u s u a l  e d i t o r i a l
f l o u r i s h ,  t h i s  t im e  by q u o t i n g  t h a t  '*A l i e  may be a b l e
t o  t r a v e l  t o  t h e  ends  o f  t h e  e a r t h  w h i l e  t r u t h  i s  p u t t i n g
£ 1
i t s  b o o t s  o n ,  b u t  t r u t h  w i l l  g e t  t h e r e  a l l  t h e  s a m e . ”
He was condemning t h e  a n t i - a n n e x a t i o n  a g i t a t o r s  w i t h  h i s
c u s to m a r y  l i t e r a r y  f l o u r i s h .  Then ,  a s  L e la n d  r e p o r t e d
t h e  s i t u a t i o n ,  G o v e rn o r  S t e v e n s o n  p r o p o s e d  a  u n i v e r s i t y
t o  be l o c a t e d  i n  Moscow— a  m ea su re  L e l a n d  v iew ed  an
a p p e a s e m e n t  f o r  t h e  n o r t h .
G o v e rn o r  m ust  t h i n k  t h a t  we a r e  p l e a s e d  w i t h  a  
r a t t l e  o r  w h i s t l e  made o f  a  pig* s t a i l .  . . .
How v e r y  c o n d e s c e n d i n g  t h e  S o u th  h a s  been  to w a rd s  
u s  i n  a l l o w i n g  t h i s  much t o  Moscow.®2
L e la n d  had  no p a t i e n c e  w i t h  and no c o n c e r n  f o r  
a n y t h i n g  b u t  h i s  b e lo v e d  a n n e x a t i o n  b i l l .  H i s  r e p e t i t i o n  
was an  i n d i c a t i o n ,  n o t  so much o f  a  hope  o f  s u c c e s s  a s  o f  
h i s  f a i l i n g  h e a l t h  and h i s  a g e .  L e la n d  had o u t l i v e d  h i s  
g r e a t  j o u r n a l i s t i c  e n e r g y ;  even  t h o u g h  he c a r e d  g r e a t l y  
a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  n o r t h e r n  I d a h o ,  he r e f u s e d  t o  s e e  t h e  
s i t u a t i o n  i n  a  r e a l i s t i c  l i g h t .  He s a n g  h i s  same song 
w i t h  t h e  same w o rd s— f o r  him t h e r e  were no new w o rd s .
£ a
E d i t o r i a l  i n  t h e  T e l l e r , J a n u a r y  31 ,  1889. 
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I n  F e b r u a r y ,  1889, he  d e n i e d  t h e  r e p o r t  t h a t  n o r t h e r n  
Id a h o  was f o r  e a r l y  Id ah o  s t a t e h o o d .  At t h a t  t i m e ,  
W ash in g to n  was p u s h i n g  f o r  i t s  own s t a t e h o o d ,  and 
p o l i t i c i a n s — unnamed i n  t h e  T e l l e r — a d v i s e d  W ash in g to n  
T e r r i t o r y  and n o r t h e r n  Id ah o  t o  d rop  t h e  a n n e x a t i o n  
i s s u e ,  o r  W ash in g to n  u n d o u b t e d l y  would n o t  be a d m i t t e d  
t o  t h e  u n i o n .  However,  L e l a n d  r e f u s e d  t o  g i v e  u p ,  and 
c a l l e d  f o r  a  v o t e ,  s a y i n g  i t  would show t h a t  f i v e  s i x t h s  
o f  t h e  p e o p l e  o f  n o r t h  Id aho  s t i l l  w an ted  a n n e x a t i o n .
When L e la n d  a p p a r e n t l y  l o s t  t h e  i s s u e  w i t h
f i n a l i t y  i n  1889,  he d i r e c t e d  h i s  w r i t i n g  t o w a rd  t h e
u n i v e r s i t y  p r o p o s a l ,  w h ic h  he c o n s i d e r e d  r i d i c u l o u s .
B ecau se  he  v iew ed  i t  a s  an a p p e a se m e n t  m e a s u r e ,  h i s
f e e l i n g  ’" a g a i n s t ” was even  s t r o n g e r .  He s a i d  t h a t
L e w is to n  c o u ld  hav e  had  t h e  u n i v e r s i t y ,  b u t  t h a t  t h e
town d i d  n o t  want  i t  b e c a u s e  o f  t h e  n e c e s s a r y  t h r e e  and
a  h a l f  c e n t  t a x  on t h e  d o l l a r .  H i s  e d i t o r i a l  o f
F e b r u a r y  s a i d
I t  o p p r e s s e d  t h e  humble t a x  p a y e r  and i n d u c e s  him 
to  seeic a  c o u n t r y  where  t a x e s  w i l l  n o t  sw a l lo w  him 
body and s o u l .  E l e v a t e  t h e  c h a r a c t e r  o f  o u r  s c h o o l s  
f i r s t  t h e n  we w i l l  have  m a t e r i a l  f o r  a  u n i v e r s i t y ,  ^
By h i s  s t a n d a r d s ,  t h i s  was a p r o p o s a l  o f  ’’f a s t  and
e x t r a v a g a n t  c i t i z e n s . ” The i d e a  o n ly  added  f i r e  t o  h i s
c r y  t h a t  t h e  ' "n o r th  n e v e r  w i l l i n g l y  w i l l  become a  p a r t
o f  t h e  s t a t e  o f  I d a h o . ”
^ Ibid., February 21, 1889.
L e l a n d ' s  l o n e l y  w a i l  f o r  h i s  n o r t h e r n  r i g h t s  was 
l o s t  t h i s  t im e  and f i n a l l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n g re s s  
t h e  F e b r u a r y  28,  1889, T e l l e r  c a r r i e d  a  n o t i c e  t h a t  
C o n g re s s  had  a d m i t t e d  W ash in g to n  a s  a  s t a t e — w i t h o u t  any 
p a r t  o f  I d a h o .
The p a p e r  c o n t i n u e d  t o  p u b l i s h .  On A p r i l  11, t h e  
T e l l e r  s a i d  t h a t  t h e  f i r s t  f r e i g h t  was c a r r i e d  be tw een  , 
L e w i s to n  and t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  doch  a t  Pasco  on t h e  
C o lum b ia .  The b o a t ,  Thomas L. N ix o n ,  a r r i v e d  Sunday 
m o r n in g ,  A p r i l  4 ,  1889,  a t  11 a .m .  T h i s  was t h e  f i r s t  
m a j o r  s t e p  i n  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  and t h e  n a v i g a t i o n  w ar .  
L e l a n d  had  a t  l a s t  won a  v e r y  s m a l l  v i c t o r y  i n  h i s  
c r u s a d e  t o  make L e w is to n  a c c e s s i b l e  t o  t r a f f i c  and 
commerce.
The e d i t o r ' s  d y i n g  s p i r i t  was e v i d e n t  i n  A p r i l  o f  
1889. T h a t  m on th ,  t h e  T e l l e r  had  m o s t l y  m i s c e l l a n e o u s  
n ew s ,  and no f l a m i n g  c a u s e .  The n e w s p a p e r  was n o t h i n g  
more t h a n  a  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  s h e e t .  The r a i l r o a d  
was t h e  i t e m  c l o s e s t  t o  an  i s s u e ,  and  L e l a n d  w r o t e ,  on 
A p r i l  25,  1889, "Give u s  a  r a i l r o a d  and we w i l l  show you
a  t h r i v i n g  tow n,  s e c o n d  to  none  on t h i s  c o a s t ,  and t h e
f\L1name o f  i t  w i l l  be ' L e w i s t o n , '  Id ah o  T e r r i t o r y . "  T h i s  
was a  d r a m a t i c  a p p r o a c h  t o  h i s  p r o b l e m ,  b u t  n o t  h i s  
f o r m e r  c r u s a d i n g  f l a m b o y a n c e .
6 4 I b i d . » A p r i l  2 5 ,  1 8 8 9 .
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May 2, 1889, t h e  n e w s p a p e r  ann ounced  t h e  one 
h u n d r e d t h  c e l e b r a t i o n  o f  George  W a s h i n g t o n ' s  
i n a u g u r a t i o n  a s  p r e s i d e n t .  C o n g re s s  d e c l a r e d  a  h o l i d a y .
T e l l e r  had  a  p o l i t e l y  p a t r i o t i c  p i e c e  on t h a t  day one 
h u n d r e d  y e a r s  a g o ;  t h i s  e f f o r t  was a  n a t i o n a l i s t i c  show ing  
f o r  t h e  T e l l e r .
A f t e r  t h e  f i n a l  d e f e a t  o f  h i s  c h e r i s h e d  a n n e x a t i o n
c a m p a ig n ,  L e l a n d ' s  c h i e f  j o b  was p r o m o t i n g  L e w i s to n ;  he
a c t e d  more a s  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  a g e n t  t h a n  a s  a  p a p e r
e d i t o r .  I n  f a c t ,  h i s  w r i t i n g  o f  May 9 began  t o  sound
l i k e  a  chamber  o f  commerce a d v e r t i s e m e n t .
God knows,  . . .  a s  soon  a s  one o f  t h e s e  o u t l e t s  
t o  t h e  s e a b o a r d s  i s  c o m p l e t e d ,  we t h i n k  we w i l l
p o s s e s s  t h e  b e s t  c o u n t r y  i n  w h ich  t o  l i v e  t h a t  can
be fo un d  i n  a l l  N o r t h  A m e r ic a ,  w i t h  L e w i s to n  a s  
t h e  M e t r o p o l i s — a  c i t y  o f  e n t e r p r i s e ,  w e a l t h ,  
b e a u t y  and  commerce.  . . . L e t  a l l  p r e s s  f o r w a r d  
w i t h  t h e i r  e n t e r p r i s e s  o f  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  
c o u n t r y  w i t h  a  c e r t a i n  hope  o f  a  t r i u m p h .  ^
Idaho  T e r r i t o r y  had  had an  e l e c t i o n  f o r  g o v e r n o r  
and d e l e g a t e s ;  S t e v e n s o n  was no l o n g e r  h e a d  o f  t h e  
t e r r i t o r y .  However ,  t h e  T e l l e r  s t i l l  l i s t e d  him a s  
g o v e r n o r  on t h e  " O f f i c i a l  D i r e c t o r y  o f  I d a h o . "  T h i s  
i n f o r m a t i o n  was n o t  c hang ed  u n t i l  L e l a n d  l o s t  t h e  p a p e r  
i n  189G, an  i n d i c a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  p r o b l e m s  o f  t h e  
p a p e r  and o f  L e l a n d * s  b r o k e n  s p i r i t .  The H o n o ra b le  
G eorge  L. Shoup t o o k  o f f i c e  A p r i l  50 ,  1 8 8 9 ,
The L e w is to n  T e l l e r  o f  May 5 0 ,  1889,  c a r r i e d  t h i s
6 5 I b i d . , May 9 ,  1 8 8 9 .
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r e v e a l i n g  w i r e  f rom  B o is e  O i t y .
Alonzo L e l a n d ,  e d i t o r  o f  t h e  L e w i s to n  T e l l e r , 
i s  r e c o v e r i n g  from h i s  r e c e n t  a t t a c h  o f  p a r a l y s i s .
Mr. L e l a n d  i s  a  man o f  much i n t e l l e c t u a l  v i g o r  and 
i s  a  r e a d y  w r i t e r .  H i s  b l u n d e r s  on many p u b l i c  
q u e s t i o n s ,  i n c l u d i n g  h i s  h o s t i l i t y  t o  B o i s e  O i t y ,  
do n o t  p r e v e n t  t h e  C a p i t a l  f rom  r e c o g n i z i n g  h i s  
a b i l i t i e s .  We w ish  him a  sp e e d y  and c o m p le te  
r e s t o r a t i o n  t o  h e a l t h .
T h is  n o t e  c e r t a i n l y  was p r a i s i n g  and damning a t  t h e  
same t i m e .  D u r in g  L e l a n d 1s a b s e n c e  f rom  t h e  p a p e r ,  C h a r l e s  
L e la n d  managed t h e  T e l l e r . He r e f u t e d  t h e  " h o s t i l i t y ” 
n o t i o n ,  s a y i n g  h i s  f a t h e r ' s  i n t e r e s t s  were  f o r  t h e  
b e t t e r m e n t  o f  n o r t h e r n  I d a h o .  W hile  Alonzo L e la n d  was 
r e c u p e r a t i n g  f rom  h i s  p a r a l y s i s ,  t h e  e d i t o r i a l s  were 
p r o g r e s s i v e l y  s h o r t e r ,  i n d i c a t i n g  J u s t  how s t r o n g  L e la n d  
a c t u a l l y  had  been  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  e d i t o r i a l  p o l i c y .
W ith  t h e  i n j u r y  t o  h i s  h e a l t h ,  t h e  p a p e r  s i z e  and 
q u a l i t y  a l s o  began  to  d i m i n i s h .
By l a t e  i n  1889, Id ah o  beg an  t o  t h i n k  s e r i o u s l y  o f  
s t a t e h o o d ,  and even  t h e  T e l l e r  ack n o w le d g ed  t h i s  t r e n d .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  S e p tem b er  26 i s s u e  p r i n t e d  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  s e r i a l i z e d  v e r s i o n i o f  t h e  p r o p o s e d  s t a t e  
c o n s t i t u t i o n .  T h i s  a l s o  marked t h e  end o f  t h e  t h i r t e e n t h  
volume o f  t h e  T e l l e r . The P a l o u s e  G a z e t t e  a t  C o l f a x  
n o t e d  t h a t  t h e  T e l l e r  was t h e  o n l y  p a p e r  i n  t h e  a r e a  t h a t  
had  n o t  changed  i t s  p o l i c y .  Not o n l y  was L e la n d  a
I b i d . . May 3 0 ,  1889 .
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p r o m o t e r ,  lie was h i d e  bound i n  h i s  a p p r o a c h  t o  n o r t h e r n
Id a h o  p r o b l e m s — he had r e m a in e d  p a t h e t i c a l l y  immovable  f o r
more t h a n  t w e n t y - f i v e  y e a r s .  W hile  he c r i e d  f o r  p r o g r e s s ,
h e ,  h i m s e l f ,  had  n o t  a d v a n c e d .
The T e l l e r  c o n t i n u e d  p r i n t i n g  s e c t i o n s  o f  t h e
p r o p o s e d  Idaho  c o n s t i t u t i o n  t h r o u g h  O c t o b e r  10, 1 8 8 9 . The
day b e f o r e  v o t i n g  on t h e  c o n s t i t u t i o n ,  t h e  T e l l e r  w ro te
t h a t  "The p e o p l e  t h e m s e l v e s  m ust  be t h e  j u d g e s  a t  t h e
p o l l s . "  T h i s  was O c t o b e r  31 ,  T880. Two weeks l a t e r ,
November 14, t h e  T e l l e r  r e c o r d e d  t h e  e l e c t i o n  r e s u l t s .
P o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  L e w is to n  j o u r n a l i s m ,
t h e r e  was no e l e c t i o n e e r i n g  i n  t h e  n e w s p a p e r .  T h e re  was
o n l y  t h i s  c r y p t i c  n o t e  t o  mark t h e  e l e c t i o n  r e t u r n s .
The e l e c t i o n  i h  Nez P e r c e  c o u n ty  was h e l d  i n  s t r i c t  
c o n f o r m i t y  to  l a w .  T h e re  was l i t t l e  i n t e r e s t  
m a n i f e s t e d  and o n l y  a b o u t  one t h i r d  o f  t h e  t o t a l  
v o t e  o f  t h e  c o u n ty  p o l l e d .  I n  1888 Nez P e r c e  ^
c o u n ty  c a s t  635 v o t e s  i n  t h e  c o n g r e s s i o n a l  e l e c t i o n .  '
By December ,  t h e  T e l l e r  was w r i t i n g  o f  " v o t i n g
m a l p r a c t i c e . "  "C o n g re s s  w i l l  s ay  t h a t  we a r e  n o t  e n t i t l e d
t o  a d m i s s i o n  t i l l  we have  p u r g e d  o u r s e l v e s  o f  o u r
68f r a u d u l e n t  p r a c t i c e s  upon  o u r  v o t i n g  p o p u l a t i o n . "
The p a p e r  c l a im e d  t h a t  no p r e c a u t i o n s  had  b een  t a k e n  f o r
an  h o n e s t  p o l l  o f  o p i n i o n .
The Mormon i s s u e  g o t  i n t o  p r i n t  a g a i n  December 19>
^ I b i d . ,  November 14 , 1 8 8 9 .
^ I b i d . . December 5 ,  1 8 8 9 .
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1889,  u n d e r  t h e  h e a d i n g  "Mormon M a n i f e s t o . "  The Mormons,
a c c u s e d  o f  " b e a r i n g  h o s t i l e "  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  d e n ie d
t h e  a c c u s a t i o n ,  r e p o r t e d  t h e  T e l l e r . L e l a n d 1s r e p l y
b a c k e d  t h e  r e f u t a t i o n .
The members o f  t h e  c h u r c h  a r e  u n d e r  D i v i n e  eommand 
t o  r e v e r e  t h e  c o n s t i t u t i o n  a s  h e a v e n  i n s p i r e d  
i n s t r u m e n t  and to  o b e y ,  a s  t h e  Supreme w i l l ,  a l l  
l aw s  made i n  p u r s u a n c e  o f  i t s  p r o v i s i o n s .  ”
Also  on December 19, t h e  r a i l r o a d  p ro b le m  was t a k e n
up a g a i n ,  w i t h  no e n t h u s i a s m .  On December 26 ,  1889, t h e
p a p e r  was r e d u c e d  t o  two p a g e s ,  s e v e n  columns e a c h .  T h ere
was no l o n g e r  t h e  " O f f i c i a l  D i r e c t o r y  o f  I d a h o . "
By 1890,  t h e r e  was no p r o f e s s i o n a l  d i r e c t o r y ,
s o m e th in g  t h e  n e w s p a p e r  had p r i n t e d  s i n c e  1 8 7 6 . I t  was
e v i d e n t  t h a t  C h a r l e s  L e l a n d  was r u n n i n g  t h e  p a p e r  by
h i m s e l f ,  and t h a t . h i s  know ledge  and e n e r g y  were n o t  a s
b o u n d l e s s  a s  h i s  f a t h e r ’ s .  I n s t e a d  o f  f l a m i n g  words i n
c r u s a d i n g  e d i t o r i a l s ,  t h e  p a p e r  was f i l l e d  w i t h
a d v e r t i s e m e n t s ,  p r i m a r i l y  f o r  d r y  g o o d s ,  and more
c o r r e s p o n d e n c e  and t e l e g r a p h  news t h a n  b e f o r e .  T he re  was
an  o c c a s i o n a l  c o l o r f u l  i t e m ,  l i k e  t h i s  n o t e  f rom  t h e
F e b r u a r y  20 T e l l e r  on t h e  Mormons, d e s c r i b i n g  S a l t  Lake
O i t y  a s  " t h e  mecca o f  e v e r y  l i c e n t i o u s  p o l y g a m i s t  on 
70e a r t h . 1,1 The f o l l o w i n g  F e b r u a r y  i s s u e  was r e d u c e d  f rom
^ I b i d . , December 19,  1889.
^°News i t e m  i n  t h e  T e l l e r ,  F e b r u a r y  20,  1890.
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s e v e n  columns,  t o  s i x ,  and t h e r e  was t h e  v a g u e ,  b u t  
p l e a s a n t l y  c r y p t i c  p a r a g r a p h ,  s a y i n g  "Y ears  ago o u r  l i n e s  
f e l l  i n  a  g l o r i o u s  c l i m a t e  and  we h e r e  were v e r y  p l e a s e d ,  
and we have  no r e a s o n  to  d e s p a i r  e v en  i f  we a r e  a  l i t t l e  
b e h in d  t h e  r e s t  o f  t h e  W e s t . " ^ 1
The r e s t  o f  t h e  L e l a n d  e d i t e d  i s s u e s  o f  t h e  T e l l e r  
a r e  g o n e .  The l a s t  i s s u e  o f  L e l a n d 1s r e c o r d e d  was 
F e b r u a r y  27,  1890. Sometime b e tw ee n  t h e n  and A p r i l  10, 
1890,  t h e  p a p e r  changed  h a n d s .  The t i t l e  L e w is to n  
T e l l e r  r e m a i n e d ,  b u t  u n d e r  new management .
A p r i l  10, 1890, volume f o u r t e e n ,  number  t w e n t y -  
e i g h t ,  i s  t h e  n e x t  i s s u e  o f  t h e  L e w i s to n  T e l l e r  on f i l e .
I t  was a  new p a p e r ,  had  a: new n a m e p l a t e ,  and a  b ra n d  new 
l o o k .  The p u b l i s h e r  was "0 .  A. F o re sm an ;  E d i t o r  and 
P r o p r i e t o r . "  The n e w s p a p e r  had  expanded  to  e i g h t  p a g e s ,  
e a c h  s i x  c o lum n s ,  w i t h  no p i c t u r e s ,  and a l a r g e  p r o p o r t i o n  
o f  a d v e r t i s i n g .  I t  had  a  " g r a y "  l o o k .  I t  s o l d  f o r  $3 f o r  
one y e a r ,  # 2 .5 0  f o r  one y e a r  p a i d  i n  a d v a n c e ,  and #1*50 
f o r  s i x  m o n th s .  I t  r a n  l o c a l  s h o r t  i t e m s ,  and  t h e  two 
l e f t  co lum ns on pag e  one c a r r i e d  t h e  p r o f e s s i o n a l  
d i r e c t o r y .  I t  was p u b l i s h e d  e v e r y  T h u rsd ay  and was a  
w e e k ly .  I t  l i s t e d  i t s e l f  a s  t h e  " O f f i c i a l  O i ty  and 
County  P a p e r . " W hereas Alonzo L e la n d  had  n o t  changed  
t h e  p o l i c y  o f  h i s  p a p e r  s i n c e  i t s  b e g i n n i n g  i n  1 8 7 6 ,
E d i t o r i a l  i n  th e  T e l l e r , F e b ru a ry  2 7 ,  1890
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t h e  new T e l l e r  q u i c k l y  jumped t h e  t im e  s p a n .  T here  were 
many l i t e r a r y  a r t i c l e s ,  i n c l u d i n g  poems.
A p p r a i s i n g  t h e  new L e w is to n  T e l l e r , t h e  f r o n t  page  
s t o r y  s a i d
The T e l l e r  comes o u t  t h i s  week l i k e  t h e  renowned 
McGinty" " d r e s s e d  i n  i t ’ s b e s t  s u i t  o f  c l o t h e s . "
U n l i k e  t h a t  c h e s t n u t  h e r o  h o w ev er ,  we do n o t  e x p e c t  
t o  end a t  t h e  b o t to m  o f  t h e  s e a .  We r e a s s e r t  o u r  
o p e n in g  d e c l a r a t i o n  t o  make t h e  T e l l e r  a  b r i g h t ,  
new sy ,  r e p r e s e n t a t i v e  p a p e r — one t h a t  you w i l l  n o t  
be ashamed to  send  a b r o a d ,  o r  a s k  y o u r  f r i e n d s  to  
s u b s c r i b e  f o r .  . . . Type,  u n f o r t u n a t e l y ,  d o e s n ' t  
grow on t r e e s  b u t  i s  f u r n i s h e d  by g r a s p i n g ,  g r i n d i n g  
m o n o p o l i e s  who demand " s p o t  c a s h . " ' 2
The new p r o p r i e t o r  had  v i r t u e s  undream ed  o f  by 
L e l a n d — w i t  and humor. H e a d l i n e s  beg an  t o  sc ream  a t  t h e  
r e a d e r ,  a  s i g n  o f  t h e  t i m e s ,  and were  no l o n g e r  j u s t  p o l i t e  
and u n n o t i c e d  t i t l e s .  One o f  t h e  f i r s t  h e a d l i n e s  r e a d  
"Rip Van W in k le — L e w is to n  Awakes f rom  I t s / L o n g  R e s t  and 
U n a n i - / m o u s l y  P u t s  I t s  S h o u l - / d e r  t o  t h e  W h e e l s / o f  
P r o g r e s s . "  However ,  f u n d a m e n t a l l y  l o y a l ,  t h e  a t t i t u d e  o f  
t h e  p a p e r  d i d  n o t  a l t e r  even  th o u g h  t h e  l o o k  d i d .  "L e w is to n  
i s  t h e  key  to  one o f  t h e  r i c h e s t  u n d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  on 
t h e  f a c e  o f  t h e  g l o b e .  "7 ^
The l a r g e s t  c a u s e  f o r  t h e  new T e l l e r  was t h e  coming 
Id ah o  s t a t e h o o d ,  l a r g e l y  p rom o ted  by D u b o i s .
A n o th e r  f a m i l i a r  c h o rd  was sounded  i n  t h e  new 
e d i t o r ' s  c o n t i n u e d  a t t e n t i o n  t o  Mormon a f f a i r s .  Polygamy
7 2 I b i d . , A p r i l  10 , 1890.
7 3 I b i d .
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he  a n n o u n c e d ,  was g o i n g  to  be a b o l i s h e d  by t h e  Mormons, 
who would become e n l i g h t e n e d  to  t h e  ways o f  t h e  ’’O u t s i d e  
W o r l d . "
When t h e  m onogam is ts  l e a v e  t h e  c h u r c h ,  and r e f u s e  i t  
and polygamy t h e i r  s u p p o r t ,  t h e  p o l y g a m i s t s  w i l l  
occupy  t h e  p o s i t i o n  o f  o r d i n a r y  c r i m i n a l s ,  and w i l l  
q u i c k l y  meet  t h e  f a t e  o f  o t h e r  c r i m i n a l s .  . . . The 
m on og am is ts  w i l l  n o t  c o n s e n t  t o  be d e p r i v e d  o f  
t h e i r  p o l i t i c a l  p r i v i l e g e s  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  
d o c t r i n e  o f  p o ly g am y ,  w h ich  t h e y  t h e m s e l v e s  do n o t  
p r a c t i c e .  . . . Give u s  s t a t e h o o d  u n d e r  o u r  
c o n s t i t u t i o n  and t h e  Mormon q u e s t i o n  w i l l  b e a r  i s s u e  
o f  t h e  p a s t .
Poresm an was n o t  a s  s u b t l e  a s  L e l a n d ,  o r  a s  
i m p e r s o n a l  i n  h i s  h a n d l i n g  o f  money m a t t e r s .  When L e la n d  
n e e d e d  p a i d  s u b s c r i p t i o n  r a t e s ,  he m e n t io n e d  t h e  m a t t e r  
i n  h i s  co lum n,  b u t  u s u a l l y  w i t h  a  d i g n i f i e d  and somewhat 
h i g h  s t y l e  l i t e r a r y  f l o u r i s h .  I n  c o n t r a s t  t o  t h i s  
a p p r o a c h ,  Poresm an a d o p te d  t h e  m o t t o ,  w h ic h  he p l a c e d  
d i r e c t l y  b e n e a t h  t h e  n a m e p l a t e :  " B l e s s e d  Be t h e  Man Who
P a y e t h  t h e  P r i n t e r . "
I n  t h e  A p r i l  17 T e l l e r , t h e r e  was a  g e n e r a l  news 
summary, c l o s e l y  r e s e m b l i n g  t o d a y ' s  r e p o r t i n g .  The new 
p a p e r  was r e c e i v i n g  f a v o r a b l e  r a t i n g s  f rom o u t l y i n g  
p a p e r s .  I t  b o o s t e d  i t s e l f  by p r i n t e d  c o n g r a t u l a t o r y  n o t e s  
f rom t h e  P u l lm a n  H e r a l d , t h e  Goeur d 'A l e n e  T im es , and t h e  
W ash in g to n  J o u r n a l . The f i r s t  t e l e g r a p h  came to  t h e  
L e w is to n  a r e a  i n  1890, b u t  r a n  o n l y  a s  f a r  a s  Union Town,
7 4 I b i d .
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a b o u t  f i f t e e n  m i l e s  n o r t h  o f  L e w i s t o n .  Most o f  t h e  news 
by t e l e g r a p h  was d a t e l i n e d .
F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  May 1, 1890, boxed b o a s t s  
a p p e a r e d  on e i t h e r  s i d e  o f  t h e  n a m e p l a t e .  These  s a i d  
’’H a v in g  t h e  l a r g e s t  c i r c u l a t i o n  o f  any p a p e r  i n  t h e  
T e r r i t o r y ,  i s  u n d o u b t e d l y  t h e  b e s t  a d v e r t i s i n g  Medium i n  
w h ich  to  show up y o u r  ’ b i z ,  . . . "  and t o  t h e  r i g h t  o f  
t h e  n a m e p l a t e ,  t h e  L e w i s to n  T e l l e r , " I s  Acknowledged by 
One and A l l  t o  s t a n d  a t  t h e  head  o f  Idaho  J o u r n a l i s m —
I n  p o i n t  o f  Mews, N e a t n e s s  o f  make-up and T a s t i l y  s e t  
' a d s . " ^  The c a p i t a l i z a t i o n  was e r r a t i c .  The i n s i d e  
a d v e r t i s i n g  had succumbed t o  t h e  g e n e r a l  p r o g r e s s ,  and 
t h e r e  was a  b u r s t  o f  p a n a c e a  a d v e r t i s e m e n t s — B i l e  B eans ;
D r .  P i e r c e ' s  P e l l e t s ,  t o  " r e g u l a t e  and c l e a n s e  t h e  l i v e r ,  
s to m ach  and b o w e l s ; "  Dr .  A c k e r ' s  " E n g l i s h  B lood"
E l i x i r ,  f o r  " b l o o d "  and t h e  " b l u e s — d e p r e s s i o n ; "  Syrup 
o f  P i g s ;  C a r t e r ' s  L i t t l e  L i v e r  P i l l s ' ;  S c o t t ' s  E m u ls io n ;  
A p h r o d i t i n e ;  Dr.  C h e v a l i e r ' s  S p a n i s h  Female  P i l l s ;  R id g e s  
Food;  K i b l e r ' s  P a s t i l l e ' s — f o r  a s th m a ;  D r .  P i e r c e ' s  
G o lden  M e d i c a l  D i s c o v e r y  ( f o r  s k i n ) ;  A y e r ' s  S a r s a p a r i l l a ;  
and Dr.  E. C. W e s t ' s  N erve  and B r a i n  T r e a t m e n t .
The s e co n d  page  u s u a l l y  c a r r i e d  some k i n d  o f  
l i t e r a t u r e ,  u s u a l l y  a  l e n g t h y  f i c t i o n  s t o r y  o f  f i v e  c o lu m n s .
^ I b i d . . May 1, 1890. The T e l l e r  p r i n t e d  th e  
m a t e r i a l  a s  p u n c t u a t e d  and c a p i t a l i z e d  h e r e .
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T h ere  were s t i l l  s h o r t  b l u r b s  on t h e  g l o r i e s  o f  L e w i s to n ,  
b u t  n o t h i n g  t o  e q u a l  t h e  p r o m o t io n  o f  t h e  e a r l i e r  
L e w is to n  T e l l e r * The copy had  a  g r e a t  d e a l  o f  d i a l o g u e ,  
i n c l u d i n g  d i a l e c t s ,  i n s t e a d  o f  s t r a i g h t  news r e p o r t i n g .  
A r t  had  e n t e r e d  j o u r n a l i s m  i n  t h e  form  o f  f a n c y  f i r s t  
l e t t e r s  on t h e  f i r s t  word o f  t h e  s t o r i e s .  T here  were 
o c c a s i o n a l  d r a w i n g s ,  b u t  no p h o t o g r a p h s .  The f i c t i o n  
had  f a n c y  nam es— T,The W hite  O a t , "  "The D e a c o n ’ s W ooing ,"  
which  a p p e a r e d  i n  L i p p i n c o t t ’ s M agaz ine  f i r s t ,  and "The 
C a p t a i n ' s  S h a w l . "
An example  o f  t h i s  l i t e r a r y  d i a l o g u e  i s  from "A 
N i g h t  o f  D a n g e r , "  a p p e a r i n g  i n  t h e  J u l e  19 T e l l e r . The 
s t o r y  i s  a  " T h r i l l i n g  A d v e n tu re  o f  a  T r a v e l e r  i n  a  
S o u t h e r n  F o r e s t . "
"L e t  him l i e  t h e r e  and r o t .  An a b o v e - g r o u n d  g r a v e  
i s  good enough  f o r  a  dog o f  a s p y .
; D o u b t l e s s  he  was s p e a k i n g  o f  t h e  man o v e r  whose 
body I  had  s t u m b le d .
"But some one may f i n d  i t ,  and  so g e t  u s  i n t o  
t r o u b l e , "  s a i d  a n o t h e r . 76
From t h e  " V e i l e d  Woman," p r i n t e d  J u n e  26 came t h i s
d r a m a t i c  p r o s e .
The woman l a y  t h e r e ,  moaning and r a v i n g  i n  
d e l i r i u m .  He was b r o u g h t  to  h e r  s i d e .  She s h r i e k e d  
a s  she  c a u g h t  a  w i l d  g l im p s e  o f  h i s  f a c e .
"Don’ t  k i l l  me, J o h n ,  d o n ’ t  k i l l  me! Don’ t  k i l l  
me, b e c a u s e  I  l o v e  you!  she  c r i e d . ' '
The l a t t e r  p a r t  o f  t h e  p a p e r  had d r y  goods
^ S t o r y  i n  t h e  T e l l e r . J u n e  19, 1890.  
^ I b i d . , J u n e  26, 1890.
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a d v e r t i s e m e n t s  and " R e p o r t  o f  t h e  C o n d i t i o n  o f  t h e  F i r s t  
n a t i o n a l  B a n k , ” r e l e g a t e d  t o  t h e  b a ck  p a g e .  A lso  on t h e  
b ack  p a g e ,  two columns wide and f o u r  o r  f i v e  i n c h e s  d e e p ,  
was t h i s  a d v e r t i s e m e n t  f o r  L e w i s to n :  "The Key C i t y  o f  a
l e w  E m p i r e / L e w i s t o n / t h e  B e a u t i f u l . "  A p p a r e n t l y  a l l  t h e  
y e a r s  o f  L e l a n d * s  l o y a l t y  t o  a d v e r t i s e  h i s  c o u n t r y  was 
w o r t h w h i l e  b e c a u s e  L e w i s to n  had a h o u s i n g  d e v e lo p m e n t ,  
t h e  "Eez P e r c e  A d d i t i o n , "  c o n t r a c t e d  by E. ¥ .  E v ans ,  
" G e n e r a l  R e a l  E s t a t e  A g e n t . "  From copy q u o te d  f rom  t h e  
P u l lm a n  H e r a l d  and t h e  Spokane R e v ie w , t h e  two n e w s p a p e r s  
a p p e a r e d  t o  be a d v e r t i s i n g  i n  and o f  L e w i s t o n .  T h ere  
were  o c c a s i o n a l  n o t e s  a b o u t  t h e  in c o m in g  r a i l r o a d  and  
g e n e r a l  p r o g r e s s .
The J u l y  10 T e l l e r  n o t e d  t h a t  C h a r l e s  L e la n d  was 
l o c a l  s e c r e t a r y  o f  t h e  d e m o c r a t i c  p a r t y ;  h i s  f a t h e r  had  
b een  a  r e p u b l i c a n .  C h a r l e s  F. L e l a n d  i s s u e d  a c a l l  t o  
a  J u l y  14 m e e t i n g — w i t h  " a t t e n d a n c e  r e q u e s t e d . "  D u r in g  
J u l y ,  t h e  g o v e rn m en t  was s e t  up f o r  t h e  s t a t e  o f  I d a h o ,  
b u t  t h e  announcem ent  was on page  f o u r .  T h a t  y e a r ,  Id ah o  
T e r r i t o r y  made p l a n s  t o  send  an  e x h i b i t  t o  t h e  W o r l d ' s  
F a i r  i n  C h icago  i n  1893,  e v i d e n c e  t h a t  a t  l a s t ,  Id ah o  
was b e g i n n i n g  t o  J o i n  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r ld  and had 
some r e c o g n i t i o n  beyond t h e  i n t e r i o r  w e s t .
Id ah o  was g r a n t e d  s t a t e h o o d  J u l y  3 ,  1890; t h e  
s t a t e  c o n s t i t u t i o n  was r a t i f i e d  i n  t h e  November 5 ,  1890, 
e l e c t i o n .
CHAPTER V
THE ERA ENDS
The h i s t o r y  o f  L e w i s t o n ,  Idaho  T e r r i t o r y ,
J o u r n a l i s m  i s  a  r e c o r d  o f  t h e  g r o w th  o f  t h e  c o u n t r y .  
L e w is to n  s t a r t e d  a s  a  s m a l l  m in in g  to w n ,  c h o s e n  b e c a u s e  
o f  i t s  a v a i l a b i l i t y  t o  t h e  g o l d — b o t h  p l a c d r  and  q u a r t z  
m in i n g .  Then t h e  m in e s  p l a y e d  o u t  and L e w i s to n  was l e f t  
w i t h  a  p o p u l a t i o n  t h a t  was s t r a n d e d  i n  t h e  i n t e r i o r  w e s t — 
p r e v i o u s l y  o n ly  a  w i l d e r n e s s .
Coming t o  t h e  r e s c u e  o f  t h e s e  l o n e l y  p e o p l e  were 
t h e  n e w s p a p e r s ,  f i r s t  t h e  G olden  Age h e a d e d  by A. S.
G ou ld .  P o l i o w i n g  Gould were e d i t o r s  w i t h  a d v e n t u r e  and 
f o r t i t u d e ,  who u s e d  t h e i r  n e w s p a p e r s  a s  c h r o n i c l e r s  to  
r e c o r d  h i s t o r y .  These  men were t h e  r e a l  p i o n e e r s  and 
b u i l d e r s  o f  t h e  i n t e r i o r  w e s t .
The n e w s p a p e r s  o f  L e w i s t o n ,  Id aho  T e r r i t o r y ,  a l l  
had a  s t r i k i n g  q u a l i t y  i n  common. A l l  o f  them cam paigned  
and c r u s a d e d ;  when t h e y  c a m p a ig n ed ,  t h e y  were  v i o l e n t  and 
dem anding  i n  t h e i r  own ways;  t h e y  b e l i e v e d  i n  t h e  s t a n d s  
t h e y  had t a k e n ,  and t h e y  were n o t  t o  be t a l k e d  down.
The h i s t o r y  o f  t h i s  J o u r n a l i s m ,  t h e n ,  u n f o l d s  a s  a drama 
u n f o l d s .  T h ere  i s  t h e  p r o t a g o n i s t ,  t h e  L e w i s to n  
n e w s p a p e r ;  and t h e r e  i s  t h e  a d v e r s a r y — i n  q u a n t i t y  i f  
n o t  a lw a y s  i n  q u a l i t y .  T ak in g  t h e  v i l l a i n s ’ r o l e s  were
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t h e  g o v e r n o r s  o f  Id ah o  T e r r i t o r y ,  Lyon and S t e v e n s o n ;  
t h e  p r e s i d e n t  o f  N o r t h e r n  P a c i f i c ,  V l l l a r d ;  t h e  Mormons; 
a l l  o f  s o u t h e r n  Idaho  and p a r t i c u l a r l y  B o ise  and t h e  B o i se  
S t a t e s m a n ; t h e  f e d e r a l  g o ve rn m en t  t h a t  r e f u s e d  t o  a c c e p t  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  l a w l e s s  s i t u a t i o n  i n  Id ah o  
T e r r i t o r y ;  and  l a s t l y  and m ost  p r o m in e n t  i n  t h i s  p e r i o d  
o f  Id ah o  h i s t o r y ,  t h e  Nez P e r c e  I n d i a n  N a t i o n .  Geography  
a l s o  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  Id ah o  
T e r r i t o r y .  As r e c o r d e d  by t h e  n e w s p a p e r s ,  t h e  s t e e p  
g r a d e s  and Salmon and  B i t t e r  Hoot M o u n ta in s  made t r a v e l  
and c o m m u n ica t io n  w i t h  t h e  o u t s i d e  w o r ld  d i f f i c u l t  a t  
t i m e s ,  i m p o s s i b l e  a t  o t h e r s .  W hile  t h e  e a s t e r n  and 
s o u t h e r n  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  l a n g u i s h e d  i n  t h e i r  
c o m p a r a t i v e  l u x u r y ,  Id aho  b a t t l e d  f o r  b e t t e r m e n t  and 
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r y  so t h a t  i t  c o u ld  b e g in  t o  
compete  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y .
The n e w s p a p e r  e d i t o r s  saw t h i s  t e r r i t o r i a l  s t r u g g l e  
f o r  e x i s t e n c e  and im p ro vem en t  a s  one l o n g  drama;  t h e i r  
p l a c e  was t o  n a r r a t e ,  comment,  and  j u d g e .  These  p a p e r s
i
were t h e  o n ly  docum en ts  c o n te m p o r a r y  w i t h  t h e  t i m e s  t h a t  
were  r e c o r d i n g  h i s t o r y ,  and  t h e r e f o r e ,  t h e i r  w o r th  c a n n o t  
be d i s c o u n t e d .  These  n e w s p a p e r s  were  v a l u a b l e  p e r  se  
b e c a u s e  o f  t h e i r  u n iq u e  p o s i t i o n  i n  Id ah o  h i s t o r y .
However ,  t h e  n e w s p a p e r  e d i t o r s  were p r o n e  to  
d r a m a t i z e  t h e i r  p o s i t i o n s .  Somehow, t h e i i s  became t h e  
o n l y  c a u s e  and  t h e  o n ly  ’’r i g h t  way. " S h ad es  o f  g r a y
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d i s a p p e a r e d  f rom  t h e i r  w r i t i n g — and  t h e i r  c am pa ig n s  
became l o u d e r  and s t r o n g e r  a s  t h e  i s s u e s  d e v e l o p e d .
D u r in g  t h e  t w e n t y - e i g h t  and a  h a l f  y e a r s  c o v e r e d  i n  t h i s  
t h e s i s ,  t h e  f u n d a m e n t a l  p o l i c y  o f  t h e  p a p e r s  n e v e r  
c h a n g e d ;  t h e y  were a lw a y s  p r o - u n i o n ,  a n t i - I n d i a n ,  a n t i -  
s o u t h e r n  I d a h o ,  and p r o - a n n e x a t i o n ,  when t h i s  l a t t e r  
c a u s e  e n t e r e d  t h e  Id a h o  s c e n e .  U n f o r t u n a t e l y ,  a s  t h e  
r e s t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  made p r o g r e s s ,  t h e  L e w is to n  
p a p e r s  d i d  n o t  a lw a y s  a d v a n c e .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  
f o r m a t  o f  t h e  L e w is to n  T e l l e r  o f  e a r l y  1890 s t i l l  l o o k e d  
s i m i l a r  t o  t h e  T e l l e r  o f  1 8 7 6 , and t h e r e  was no m a jo r  
change  f rom  t h e  G o lden  A ge . o f  1864— t h e  f i r s t  n e w s p a p e r  
i n  Id a h o  T e r r i t o r y .  W hile  t h e  L e w is to n  T e l l e r  s tam peded  
f o r  a d v a n c e m e n t ,  i t  d i d  n o t  g i v e  e v i d e n c e  o f  t h i s  p r o g r e s s  
i h  i t s  own e d i t i o n s .  W hile  t h e  T e l l e r  t a l k e d  o f  L e w is to n  
J o i n i n g  t h e  t h o u g h t s  o f  t h e  u n i o n  and becoming 
”m e t r o p o l i t a n i z e d , n t h e  p a p e r  d i d  n o t  c o n c e r n  i t s e l f  w i t h  
a f f a i r s  o u t s i d e  o f  t h e  t e r r i t o r y ,  e x c e p t  f o r  t h e  
a n n e x a t i o n  q u e s t i o n ,  and i n  a  more l i m i t e d  r e s p e c t ,  i t  
r e f u s e d  t o  a d m i t  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  s o u t h e r n  I d a h o .  I t s  
e d i t o r i a l  sc o p e  was e x t r e m e l y  l i m i t e d .  I t s  c r u s a d e s  were 
c o n f i n e d  t o  t h e  im m e d ia te  s u r r o u n d i n g  a r e a ;  t h e  e d i t o r  
u n d o u b t e d l y  so e n g r o s s e d  i n  h i s  e n t h u s i a s t i c  cam p a ig n s  
t h a t  he  c o u ld  n o t  s e e  how s e v e r e l y  he  was l i m i t i n g  h i s  
e d i t o r i a l  m a t e r i a l .  However ,  he had  no c h o i c e .  L e w is to n  
was i s o l a t e d  and  had  l i m i t e d  com m u n ica t io n  w i t h  t h e
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o u t s i d e  w o r l d .
H i s t o r y  books  can  g i v e  o b j e c t i v e  and f a c t u a l  
v e r s i o n s  o f  t h e  e v e n t s  o f  a  h u n d r e d  y e a r s  ag o ;  r e c o r d s  
c o n te m p o r a r y  w i t h  t h a t  t im e  can  g i v e  t h e  f e e l i n g  f o r  t h a t  
e r a .  Only a  n e w s p a p e r  c o u ld  c a l l  t h e  g o v e r n o r  a  " l u n a t i c ” 
and  a  " m a n i a c , "  a s  Alonzo U e land  c a l l e d  C a le b  Lyon.
H i s t o r y  books  a r e  som e t im es  more e u p h e m i s t i c .  R e c e n t  
h i s t o r i c a l  a c c o u n t s  g i v e  t h e  I n d i a n  s i d e  o f  t h e  s t o r y  
c o n c e r n i n g  t h e  r e s e r v a t i o n  t r o u b l e s  and t h e  Nez P e r c e  
War o f  1877; t h e y  g i v e  C h i e f  J o s e p h  c r e d i t  f o r  b e i n g  a 
humane and s i n c e r e  man who o n l y  w an ted  h i s  n a t i o n  t o  l i v e  
on t h e  l a n d  t h e y  had c a l l e d  t h e i r  own f o r  g e n e r a t i o n s .  
T hese  books  hav e  gone t o  one  e x t r e m e  t o  v i n d i c a t e  t h e  
b l o o d s h e d ,  and t o  v i n d i c a t e  some o f  t h e  g o v e r n m e n ta l  
m i s h a n d l i n g  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  s y s t e m .  However ,  t h e  
n e w s p a p e r  e d i t o r s  r e f e r r e d  t o  t h i s  humane l e a d e r  a s  a  
" m u r d e r e r "  and  to  h i s  Wallowa band o f  I n d i a n s  a s  " r e d  
d e v i l s . "  T h i s  i s  t h e  o t h e r  e x t r e m e  a s  t o l d  by a 
c o n te m p o r a r y  o f  C h i e f  J o s e p h ' s ,  T here  i s  no v i n d i c a t i o n  
i n  t h i s  l a t t e r  a c c o u n t ;  t h e r e  a r e  no s h a d e s  o f  g r a y .
H i s t o r y  a n n a l s  d i s c r e e t l y  a d m i t  t h a t  p e r h a p s  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  g o v e rn m e n t  was n o t  to o  w ise  i n  i t s  h a n d l i n g  
o f  t h e  s e t t l e r  and  I n d i a n  l a n d  d i v i s i o n ;  b u t  t h e  
n e w s p a p e r s  o f  a  h u n d re d  y e a r s  ago defame t h e  g o v e r n m e n ta l  
a g e n t s  s e n t  t o  m e d i a t e  be tw ee n  t h e s e  two f a c t i o n s .  A g a in ,  
t h e s e  v i l l a i n s  were a l l  d i s m a l l y  b l a c k  f rom t h e i r  s h a m e f u l
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actions and misjudgment, These newspapers not only 
resorted to name-calling, hut they apparently delighted 
in colorful prose. This is the kind of "feeling" that 
one cannot get from reading history books; the drama in 
history is more vivid— and more one-sided— when viewed 
through the journalistic columns of the newspaper editors 
in Idaho Territory.
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